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TI IVI STELMX 
Tie- ja vesirakennuslaitoksessa laaditun tienpidon toimenpide- 
ohjelman lähtökohtana on ollut joulukuussa 1985 valmistunut 
liikenneministeriön hallinnonalan suunnitelma vuosiksi 1987-90 
sekä tieverkon vuoteen 2000 ulottuva hoito, ylläpito ja kehit-
tämissuunnitelma (THYKS 2000). 
Tienpidon laajuus on ohjelmassa suunniteltu kasvavaksi noin 130 
Mmk/v, joka vastaa noin 2,6 %:n vuosikasvua. Liikenteen kasvuk-
si ennustetaan noin 2,9 % vuodessa. 
Ohjelman keskeisenä tavoitteena on nopeuttaa päätieverkon lii-
kennöitävyyden ja turvallisuuden parantamishankkeita. Ohjelmas-
sa lisätään päätieverkon investointeja nykyisestä noin 500 
Mmk/v tasosta noin 900 Mmk:n tasoon vuoteen 1992 mennessä. Li-
säyksistä huolimatta ruuhkautuvien teiden määrä kasvaa ohjelma- 
kaudella nykyisestä noin 600 kilometristä noin 850 kilometriin. 
Toisena keskeisenä tavoitteena on tehostaa päällystettyjen tei-
den kunnon parantamista. Edullinen öljynhinta hyödynnetään 
poistamalla kestopäällysteiden kunnostuksen noin 1 000 kilomet-
rin jälkeenjäämä jo ohjelmakauden aikana. Oljysorateiden kun-
nostusmäärät nostetaan tarpeen mukaiselle tasolle jo vuonna 
1989. Päällystettyjen teiden peruskorjauksia lisätään vain noin 
15 %, vaikka todellinen lisäämistarve olisi noin 50 %. Vielä 
vuonna 1992 on peruskorjausten määrä noin 220 Mmk alle tarpeen 
mukaisen tason. Ohjelmalla pystytään pitämään kantavuudeltaan 
riittämättömien päällystettyjen teiden määrä ennallaan eli noin 
8 300 kilometrissä. 
Muilta osin ohjelma jatkaa jotakuinkin nykyistä linjaa, jolloin 
- teiden hoitotaso säilyy nykyisellään 
- kaikki nykyisin valta-, kanta- tai seudulliseksi tieksi luo-
kitellut tiet saadaan päällystetyksi vuonna 1987 
- kokoojateistä on vuoteen 1993 mennessä päällystetty 85 % 
- yhdysteistä on päällystetty noin 38 % 
- vuoden 1993 liikennesuoritteesta ajetaan sorateillä alle 5 % 
- yli 100 kilometriä moottoriteitä on rakenteilla ja valmistuu 
vuosina 1993-94 
- moottoriliikenneteitä on valmistunut noin 100 kilometriä ja 
lisäksi on useita kohteita rakenteilla 
- kevyen liikenteen väyliä on lähes kaksinkertainen määrä ny-
kyiseen verrattuna eli noin 3 700 kilometriä 
- vuoteen 1993 mennessä on 27 lossin tilalle rakennettu silta. 
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1. JOHDANTO 
Tie- ja vesirakennuslaitoksessa laaditaan vuosittain kutakin 
tie- ja vesirakennuspiiriä koskeva tienpidon toimenpideohjelma, 
joka sisältää tienpidon suunniteltuja hanke-, määräraha-, kus-
tannus-, suorite- ja toimenpidetietoja ajoituksineen kuluvalta 
vuodelta, sitä seuraavalta tulo- ja menoarvioesityksen vuodelta 
sekä seuraavilta viideltä KTS-vuodelta. Tämä koko maan vastaava 
toimenpideohjelma on koottu piireittäisistä toimenpideohjelmis-
ta. 
Ohjelman lähtökohtana on liikenneministeriön hallinnonalan 
suunnitelma (HAS) vuosiksi 1987-90 ja valmistumassa oleva vuo-
teen 2000 ulottuva tieverkon hoito, ylläpito ja kehittämissuun-
nitelma (THYKS 2000). 
Rahoituskehyksissä on otettu huomioon myös odotettavissa oleva 
työllisyys- ja työsiirtolarahoitus. Määrärahojen alueellisen 
jaon lähtökohtana ovat olleet arviot alueittaisista tarpeista, 
merkittävimpien hankkeiden kiireellisyydestä, laitoksen työl-
listämisvelvoitteista alueittain sekä piirien toiminnan laajuu-
den muuttamismandollisuuksjsta. 
Tie- ja vesirakennuspiirit ovat niille määritellyn kokonaiske-
hyksen rajoissa harkinneet määrärahan jaon kunnossapitoon ja 
teiden tekemiseen. Suunnittelutoiminta on mitoitettu ilman ke-
hystä siten, että tie- ja rakennussuunnitelmat saadaan valmiik-
si riittävän ajoissa ennnen hankkeen toteuttamista. 
Talonrakennusten ohjelma on laadittu keskitetysti tie- ja vesi-
rakennushallituksessa ottaen huomioon tie- ja vesirakennuspii-
rien antamat lausunnot. 
Toimenpideohjelman tarkoituksena on yhtäältä ohjata tuleva 
tienpito valitun tiepoliittisen linjan mukaiseksi ja toisaalta 
yhteensovittaa eri hankkeita sekä niiden suunnittelu- ja raken-
nusaikatauluja siten, että tienpito on tehokasta ja taloudel-
lista. Toimenpideohjelmaa ei sellaisenaan vahvisteta toteutet-
tavaksi, koska rahoituspäätökset tehdään vasta kutakin vuotta 
koskevan valtion tulo- ja menoarvion sekä lisämenoarvioiden 
yhteydessä. 
Lisätietoja toimenpideohjelmasta antavat tarvittaessa tie- ja 
vesirakennuspiirit sekä tie- ja vesirakennushallituksessa 
vt. tstopääll. 	Matti Leskinen 	puh. 90-154 2197 
dipl.ins. 	Heikki Block puh. 90-154 2205 
Piirien ohjelman jakelusta huolehtivat tie- ja vesirakennuspii-
nt. 
Koko maan ohjelmaa on saatavissa 
tstosiht. Marita Willber9 puh. 90-154 2209 
tstosiht. Marja Still 	puh. 90-154 2206 
Raportin ovat koonneet dipl.ins. Heikki Block, toimistosihtee-
nt Marita Willberg ja Ulla Puranen, tekn.yo. Juhani Sandström 
sekä piirtäjä Sirpa Saarikoski. 
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2. TIENPIDON TOIMENPIDEOHJELMA 
2.1 Lähtökohdat ja tavoitteet 
2.11 Ylempien viranomaisten kannat 
Toimenpideohjelman tärkeimpinä lähtökohtina ovat olleet vuoden 
1986 tulo- ja menoarvio sekä liikenneministeriön hallinnonalan 
suunnitelma vuosiksi 1987-90 (HAS), jossa on määritelty liiken-
ne- ja tiepoliittiset tavoitteet ja toimintalinjat. 
Edellisen toimenpideohjelman laatimisen jälkeen on tienpidon 
laajuutta käsitelty eduskunnassa, hallituksen iltakoulussa, 
valtiovarainministeriössä ja liikenneministeriössä. 
Eduskunta on sekä vuoden 1985 että vuoden 1986 tulo- ja menoar-
vion käsittelyn yhteydessä edellyttänyt tienpidon kokonaisra-
hoituksen tuntuvaa (TMA-1985) ja jatkuvaa (TMA-1986) lisäämis-
tä. 
Hallitus päätti käsitellä tienpidon laajuutta vuosittaisten 
tulo- ja menoarvioiden yhteydessä. Vuoden 1986 lisäys oli tun-
tuva ja vuoden 1987 tulo- ja menoarviossa lisäystä on jatkettu. 
Liikenneministeriö esitti HAS 1987-90:ssä 230 Mmk:n lisäystä 
vuonna 1987 ja sen jälkeen noin 130 Mmk:n vuotuista lisäystä. 
Valtiovarainministeriön kanta on esitetty vuoden 1986 tulo- ja 
menoarvioesityksen liitteessä nro 2 Kansantalouden ja valtion-
talouden kehitysnäkymät vuoteen 1990. Liitteessä on tieliiken-
teen menojen arvioitu kasvavan vuoden 1987 jälkeen noin 30 
Mmk/v. Likimain saman suuruinen kasvu on liikenteen kulutusme-
noissa. Tästä voidaan päätellä, että tieinvestoinnit säilyvät 
vuoden 1987 tasolla ja teiden kunnossapidon määrärahat kasvavat 
noin 2 % vuodessa. Sama kanta on vuoden 1987 tulo- ja menoar-
vioesityksen kehitysnäkymät-liitteessä. 
Ohjelman laatimisen lähtökohdaksi otettiin liikenneministeriön 
HAS 1987-90:n rahoituskehykset vähäisin muutoksin taulukon 1 
mukaisina. 
PYM 	1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
TPO 1985-91 	IX/1 985 	2909 3217 3268 3298 3329 3360 3391 
TMAE-86 LI ITE 	IX/1 985 	2909 3089 3233 3247 3277 3307 
LN KAS 1987-90 	XII/85 	2909 3089 3318 3455 3582 3690 
TPO 1986-92/OHJE 	1/1986 	3043 3233 3353 3460 3597 3740 3791 3839 
T)4AE-87 LIITE 	IX/1986 	3043 3262 3317 3350 3380 3410 
Taulukko 1 	Ohjelman kokonaispuitteet eri 
suunnitteluvaiheissa 
(Mmk, tr-ind. 152) 
IIIIIl _____ _____ 
_______ s 
1950 	19 	1960 	1965 	1970 	1975 	1980 	1985 	1990 
KUN OSPITO 	D TEKENINEII 
Kuva 1 	Tienpidon määrärahojen kehitys (mrd mk, tr-ind. 152) 
2.12 Laadintaohjeet ja tavoitteet 
LM:n HAS 1987-90:ssä edellytettiin tienpitoon osoitetun lisära-
hoituksen kohdentuvan pääteille, päällystettyjen teiden perus-
korjauksiin ja päällysteiden kunnostukseen. 
Toisena keskeisenä lähtökohtana oli THYKS 2000:sta johdetut 
tavoitteet, joita sovellettiin piirikohtaisesti TVH:n pääjohta-
jan ja piirin johdon kesken käydyissä neuvotteluissa sovitulla 
tavalla. 
Ohjelman keskeiset tavoitteet olivat seuraavat: 
— hoitotaso muutetaan vuoteen 1992 mennessä THYKS 2000:n mukai- 
seksi 
— päällysteet ovat vuonna 1992 sellaisessa kunnossa, ettei uu-
simisen jälkeenjäämää ole muissa kuin rakenteen heikkouden 
vuoksi vaurioituneilla teillä 
— kaikki seudulliset tiet ovat päällystetyt vuoteen 1992 men- 
nessä 
— kokoojateistä on koko maassa päällystetty vuonna 1992 85 % 
— yhdystiet, joiden kesän keskimääräinen liikennemäärä on yli 
400 autoa/vrk, ovat päällystetyt 
— vaurioituneiden päällystettyjen teiden määrä vähenee 
— siltojen kunto säilyy vähintään nykyisellään 
— eräät suuret hankkeet toteutetaan sovitussa aikataulussa 
(LM:n HAS 1987-90 ja pääjohtaja/piirit -neuvottelu) 
— pääteiden turvallisuutta parantavia toimenpiteitä lisätään 
- losseja vähennetään rakentamalla niiden tilalle siltoja vä- 
hintään edellisen ohjelman mukaisesti. 
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Piirikohtaiset tiestön hoidon, kunnostuksen, peruskorjausten ja 
kehittämisen kustannuskehykset laskettiin seuraavasti: 
1. Lähtökohdat: LM:n HAS:ssa esitetyt määrärahat ja tavoitteet 
kaudelle 1987-90. 
2. Määrärahojen muuttaminen kustannuksiksi. 
3. Ohjelmakaudelle asetettujen tavoitteiden edellyttämien kus-
tannusten määrittely toimenpideryhmittäin. 
4. Piirikohtaisten kustannusten jakoperusteiden määrittely toi-
menpideryhmittäin. 
5. Hankkeiden kiireellisyysluokkien määrittäminen. 
6. Ennen 1.1.1986 alkaneiden hankkeiden jatkorahoitustarpeen 
1.1.1986 jälkeen selvittäminen. 
7. Piirikohtaisten kustannuskehysten laskenta. 
8. Vuosien 1986 ja 1987 kustannustarpeen selvittäminen piireit-
täin (vuosi 1986 TTO-86:n mukaisena, vuosi 1987 TPO 
1985-91:aa hyväksikäyttäen). 
9. Vuotuisten piirikehysten määrittely niin, että vuodet 1986 
ja 1987 toteutuvat tarpeen mukaisina ja kaudelle 1986-92 
lasketut piirikehykset toteutuvat. 
Ohjelmat laadittiin ensin korkeampaan kustannustasoon (tr-ind. 
159). Laadinnan aikana laski öljyn hinta noin 50 %. Tämä alensi 
tie- ja vesirakennuslaitoksen öljytuotteiden hintoja siinä mää-
rin, että ohjelma päätettiin kesken laadinnan julkaista vuoden 
1987 uudelleen arvioidussa kustannustasossa, joksi oletettiin 
tienrakennusindeksin pisteluku 152 (1980 = 100). 
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86 87 88 89 90 91 92 
UUSIMAA 444 479 491 504 519 535 550 
TURKU 425 448 457 475 489 509 529 
HÄME 362 378 382 387 397 406 411 
KYMI 174 189 205 222 229 230 232 
ETELÄ-SUOM! 1405 1494 1535 1588 1634 1681 1722 
MIKKELI 183 197 224 241 254 255 257 
POHJOIS-KARJALA 156 159 159 158 157 156 156 
KUOPIO 197 206 210 223 233 234 235 
KESKI-SUOMI 214 231 244 254 267 267 268 
VAASA 273 297 315 335 368 369 371 
KESKI-SUOMI 1023 1091 1151 1210 1279 1281 1287 
KESKI-POHJANMAA 117 117 117 117 119 120 120 
OULU 187 208 233 250 264 265 266 
KAINUU 143 141 138 134 134 134 134 
LAPPI 317 323 330 339 346 348 348 
POHJOIS-SUOMI 765 790 817 839 863 867 868 
KOKO MAA 3193 3375 3504 3637 3776 3829 3876 
Taulukko 2 Tienpidon kustannuskehykset piireittäin (Mmk, 
tr-ind. 	152) 
86 87 88 89 90 91 92 
UUSIMAA 13.9 14.2 14.0 13,9 13.7 14.0 14.2 
TURKU 13.3 13,3 13.0 13.1 12.9 13.3 13.6 
HÄHE 11.3 11.2 10.9 10,6 10.5 10.6 10.6 
KYMI 5.4 5.6 5.8 6.1 6.1 6.0 6.0 
ETELÄ-SUOMI 44.0 44.3 43.8 43.7 43.3 43,9 44,4 
MIKKELI 5.7 5.8 6.4 6.6 6.7 6.7 6,6 
POHJOIS-KARJALA 4.9 4.7 4,5 4.3 4.2 4.1 4,0 
KUOPIO 6.2 6.1 6.0 6,1 6.2 6.1 6.1 
KESKI-SUOMI 6.7 6.9 7.0 7.0 7.1 7.0 6.9 
VAASA 8.6 8.8 9.0 9.2 9.7 9.6 9.6 
KESKI-SUOMI 32.0 32,3 32.9 33.3 33.9 33.5 33.2 
KESKI-POHJANMAA 3,7 3,5 3,3 3.2 3,2 3.1 3.1 
OULU 5.9 6.2 6.7 6.9 7.0 6.9 6.9 
KAINUU 4.5 4.2 3.9 3.7 3.5 35 3.5 
LAPPI 9.9 9.6 9.4 9.3 9.2 9.1 9.0 
POHJOIS-SUOMI 24.0 23.4 23.3 23.1 22,9 22.6 22.4 
KOKO MAA 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 
Taulukko 3 Tienpidon kustannuskehyksien piireittäinen 
prosentti jakauma 
2. 2 Tienpitotoimenpiteet 
2.21 Tienpidon yleislinjat 
Tienpito on tiestön hoitoa, ylläpitoa ja kehittämistä. Ylläpito 
jaetaan edelleen teiden kunnostukseen ja peruskorjauksiin. 
Tienpitotoimenpiteiden vuosittaiset kustannukset ovat keskimää-
rin noin 3 680 Mmk. Näihin sisältyy noin 60 Mmk:n arvosta TVL:n 
tienpidon toimenpiteiden yhteydessä tehtäviä kuntien maksetta-
vaksi kuuluvia töitä. Em. kustannukset eivät sisällä suunnitte-
lun eikä maanlunastuksen kustannuksia. Talonrakennuksen ja ka-
luston sijoitusmenot sisältyvät poistoina tienpitotoimenpitei-
den kustannuksiin. 
Toimenpiteiden valinnassa ja ajoituksessa on lähivuosina edel-
leen perustana THYKS:n 1980-90 toteuttamiseen johtavat edelli-
set toimenpideohjelmat. Toimintaa muutetaan kuitenkin suunni-
telmien valmistumisen sallimissa rajoissa kohti THYKS 2000:n 
viitoittamaa linjaa. Tienpidon suunniteltu rahoituslisäys on 
kohdistettu kokonaisuudessaan päätieverkkoon. Pääosa lisäykses-
tä käytetään ruuhkautuvien teiden välityskyvyn lisäykseen. Osa 
lisäyksestä on kohdistettu pääteiden päällysteiden kunnostuk-
seen sekä rakenteen vahvistamiseen. 
Alenunalla tieverkolla painopiste siirtyy seudullisilta teiltä 
kokooja- ja yhdysteille. 
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1985 	1986 	198? 	1989 	1989 	1990 	1991 	1992 
HOITO 	)QJt1NOSTUS 	PRUSKc3ASET 	KEHIUMINEH 
Kuva 2 	Tienpitotoimenpiteiden kustannukset 
(mrd mk, tr-ind. 152) 
4.0 
3.0 
2.0 
1.0 
0.0 
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THYKS 
Mmk 1985 1986 1987 1988 1989-92 2000 
KESKIM. KESKIM. 
HOITO 809 822 822 823 826 894 
KUNNOSTUS 665 677 670 695 725 761 
PERUSKORJAUKSET 878 803 873 898 865 1148 
KEHITTÄMINEN 827 1030 1071 1144 1352 1526 
YHTEENSÄ 3179 3332 3436 3560 3768 4329 
THYKS 
% 1985 1986 1987 1988 1989-92 2000 
KESKIM. KESKIM. 
HOITO 25 25 24 23 22 21 
KUNNOSTUS 21 20 20 20 19 18 
PERUSKORJAUKSET 28 24 25 25 23 26 
KEHITTÄMINEN 26 31 31 32 36 35 
YHTEENSÄ 100 100 100 100 100 100 
Taulukko 4 	Tienpitokustannukset päätoimenpideryhmittäin 
(Mmk, tr-ind. 152) 
Hoitotoimenpiteiden määrä vähenee vuosittain, vaikka kustannuk-
set kasvavat. Hoidon kustannuksista noin 40 % on palkkakustan-
riuksia, joten tienrakennusindeksillä muutetut kustannukset ei-
vät anna oikeaa kuvaa hoidon laajuuden muutoksista. 
Kunnostuksessa hyödynnetään alentunutta öljyn hintaa lähivuosi-
na. Poikkeuksellisen suuren hintamuutoksen vuoksi eivät tienra-
kennusindeksillä muutetut kustannukset anna oikeaa kuvaa myös-
kään kunnostuksen laajuuden muutoksista. Todellisuudessa suo-
ritteita lisätään vuodesta 1985 huomattavasti kustannuksia 
enemmän. 
Peruskorjauksiin sisältyy huomattava määrä päällystettyjen tei-
den vahvistamista, joka on aiemmin luokiteltu kunnostukseen. 
Pääteiden kehittämisinvestointien lisäys tapahtuu vuosina 
1989-90, koska suunnitelmien valmistuessa on syksyllä 1988 tar-
koitus aloittaa useita päätieverkon isoja kehittämishankkeita. 
2.22 Hoito 
Hoito on päällysteiden paikkausta, sorateiden tasausta, pölyn-
sidontaa, lumenaurausta, liukkaudentorjuntaa, lauttaliikenteen 
hoitoa jne. Hoidolla varmistetaan teiden päivittäinen liikenne- 
kelpoisuus. 
-8-- 
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KESH0IT0 	TALVIHOITO 	IJLJ HOITO 	LAUTAT 
Kuva 3 	Hoidon kustannukset 
(Mmk, tr-ind. 152) 	2O 
THYKS 
1985 1986 1987 1988 1989-92 2000 
KESKIM. KESKIM. 
KESÄHOITO 
- Sorateiden kulutuskerros 1 120 115 112 106 96 
- Kevytpääll. paikkaus 3 31 33 34 38 59 
- Kestopääli. paikkaus 	20f3 5 23 26 26 28 33 
Yhteensä 	2/A1174 174 174 172 172 188 
TALVI HOITO 
- Lumityöt 192 207 209 209 213 244 
- Liukkauden torjunta 80 92 93 94 97 103 
Yhteensä 272 299 302 303 310 347 
MUU HOITO 
- Liikenteen ohjaus 97 103 102 104 107 122 
- Viheraluetyöt 37 37 38 39 41 46 
- Muut 98 87 86 87 89 90 
Yhteensä 232 227 226 230 237 258 
LAUTAT JA SILLAT 131 122 121 118 107 101 
HOITO YHTEENSÄ 809 822 822 823 826 894 
Taulukko 5 	Hoidon toimenpiteiden kustannukset 
vuosittain (Mmk, tr-ind. 152) 
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Hoidon kokonaiskustannukset ja samalla hoidon yleistaso säily-
tetään aikaisempien vuosien tasolla. Tavoitteena ollut hoitota-
son nostaminen vuoteen 1992 mennessä THYKS 2000:n mukaiseksi ei 
siis vielä tässä ohjelmassa toteudu. Tavoite jää toteutumatta 
erityisesti kevytpäällysteiden paikkauksessa ja lumitöissä. 
Sorateiden kulutuskerroksen kesähoidon kustannukset vähenevät 
näiden teiden päällystämisen vuoksi. Soratiekilometriä kohden 
kustannukset kasvavat suunnittelukauden aikana 6 %. 
Talvihoidon tason parantamisen vuoksi kustannukset kasvavat. 
Osittain kustannusten nousuun vaikuttaa myös päällystepituuderi 
lisäys. 
Lauttojen käyttökustannukset alenevat, kun niiden tilalle ra-
kennetaan siltoja. 
2.23 Kunnostus 
Kunnostus on päällysteiden kunnostusta, sorateiden kulutusker-
roksen vahvistamista ja pintausta sekä avo-ojien, siltojen ja 
rumpujen kunnostusta. Kunnostuksella säilytetään päällysteiden 
kunto ja ehkäistään tierakenteiden kuluminen. 
900 
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Kuva 4 	 Kunnos tuksen ku tarukseL 
(Mmk, tr-ind. 152) 
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1985 1986 1987 
SORATIEN KUNNOSTUS 160 164 144 
OLJYSORAPÄÄLL. KUNNOSTUS 100 108 119 
KESTOPÄÄLL. KUNNOSTUS 296 282 280 
THYKS 
1988 1989-92 2000 
KESKIM. KESKIM. 
136 127 142 
140 157 142 
289 301 292 
MUU KUNNOSTUS 
- Avo-ojat 
- Putket 
- Sillat 
Yhteensä 
KUNNOSTUS YHTEENSÄ 
Taulukko 6 
46 55 53 54 56 62 
34 30 31 31 33 34 
29 38 43 45 51 89 
109 123 127 130 140 185 
665 677 670 695 725 761 
Kunnostuksen toimenpiteiden kustannukset 
vuosittain (Mmk, tr-ind. 152) 
THYKS 
2000 
KESKIM. 
1580 
1550 
et 
1985 
ÖLJYSORAPÄÄLI. KUNNOSTUS 	960 
KESTOPXÄLL. KUNNOSTUS 1530 
Taulukko 7 	Kunnostuksi 
vuosittain 
1986 1987 1988 1989-92 
KESKIM. 
1210 1340 1420 	1600 
1700 1700 1570 	1670 
n to imenpiteiden suoritte 
(km) 
Öljytuotteiden hinnan alenemisen vuoksi voidaan kestopäällys-
teiden kunnostuksen noin 1 000 kilometrin jälkeenjäämä poistaa 
lähivuosina kustannuksia lisäämättä. Mikäli öljyn hinta kuiten-
kin lähivuosina olennaisesti nousee, on kunnostukseen osoitet-
tava suunniteltua suurempi rahoitus. Näin ollen tavoite, että 
päällysteet ovat vuonna 1992 sellaisessa kunnossa, ettei uusi-
misen jälkeenjäämää ole muissa kuin rakenteen heikkouden vuoksi 
vaurioituneilla teillä, toteutuu ohjelman toimenpitein. 
Sorateiden kunnostusta vähennetään päällystepituuden lisään-
tyessä. Osittain kustannusten alenemiseen luo edellytykset myös 
soratien pintaaminen (SOP) öljypohjaisella liuoksella lähes 300 
kilometrillä vuosittain. 
öljysorateiden kunto on viime vuosina heikentynyt. Merkittävä 
osa öljysorateistä on peruskorjattava, mutta osa on vielä saa-
tavissa liikennettä tyydyttävään kuntoon kunnostustoimenpiteitä 
lisäämällä. 
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Kestopäällysteiden kunnostuksen määrä on lasketun tarpeen mu-
kainen. Ongelmana onkin sellaisten teiden kunto, joiden korjaa-
miseksi pelkkä kunnostus ei riitä, vaan on tarpeen tehdä perus-
korjauksiin luokiteltu vahvistamistoimenpide, joka joissakin 
tapauksissa voi olla normaalia paksumpi uusi päällystekerros. 
Siltojen kunnostusta lisätään vuodesta 1985 lähes kaksinkertai-
seksi suunnittelukauden aikana. Silti siltojen kestoajan lisää-
miseksi tulee kunnostuksen lisäämistä jatkaa myös 1990-luvulla. 
2.24 Peruskorjaukset 
Peruskorjaus on huonokuntoisen tien tai sillan kantavuuden pa-
rantamista. Peruskorjauksilla pidetään teiden ja siltojen kan-
tavuus ja kunto liikenteen edellyttämällä tasolla. Mikäli tien 
liikenneolosuhteita on tarpeen parantaa tietä levittämällä, 
luetaan toimenpide kehittämistoimenpiteeksi ja luokitellaan 
suuntauksen parantamiseksi. 
smtiiui» 
1985 	1986 	198' 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
SORATIET 	LJS0PATIET 	KESTc44LLVSTETET 	SILLAT 
Kuva 5 	Peruskorjausten kustannukset 
(Mmk, tr-ind. 152) 
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THYKS 
1985 1986 1987 1988 1989-92 2000 
KESKIM. KESKIM. 
SORAT 1 ET 
- rakenteen parant. 60 25 29 32 33 73 
- rakenteen parant. 	ja sop 45 41 46 52 59 71 
- rakenteen parant. 	ja pääli. 395 282 297 305 272 263 
Yhteensä 500 348 372 389 364 407 
ÖLJYSORAT 1 ET 
- rakenteen vahvistaminen 29 42 51 65 67 99 
- rakenteen parantaminen 232 223 247 220 237 331 
Yhteensä 261 265 298 285 304 430 
KESTOPÄLLYSTET 1 ET 
- rakenteen vahvistaminen 9 52 45 58 68 115 
- rakenteen parantaminen 32 54 65 64 40 83 
Yhteensä 41 106 110 122 108 198 
SILLAT 	 76 	84 	93 	102 	90 	113 
PERUSKORJAUKSET YHTEENSÄ 	878 803 	873 	898 	865 	1148 
Taulukko 8 	Peruskorjausten kustannukset 
vuosittain (Mmk, tr-ind. 152) 
THYKS 
1985 1986 1987 1988 1989-92 2000 
KESKIM. KESKIM. 
SORATIET 
- rakenteen parantaminen 411 128 138 124 108 323 
- rakenteen parant. 	ja sop 432 226 276 299 295 313 
- rakenteen parant. 	ja pääli. 701 441 520 547 480 417 
Yhteensä (km) 1544 795 934 970 883 1053 
ÖLJYSORAT 1 ET 
- rakenteen vahvistaminen 
- rakenteen parantaminen 
Yhteensä (km) 
KESTOPÄÄLLYSTET IET 
- rakenteen vahvistaminen 
- rakenteen parantaminen 
Yhteensä (km) 
SILLAT (KPL) 
	
116 	143 	153 	167 	234 	407 
361 	340 	405 	345 	386 493 
477 	483 	558 	512 	620 	900 
29 	185 	162 	207 	210 	360 
53 	76 	85 	68 47 109 
82 	261 	247 	275 	257 	469 
95 	100 	93 	123 	112 	172 
Taulukko 9 	Peruskorjausten suoritteet vuosittain 
(km, kpl) 
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Peruskorjausten painopiste on edelleen sorateillä. Öljysoratei-
den, jotka ovat suurelta osin 1960-luvun ns. tehostetun kunnos-
sapidon tuotteita, peruskorjaukset on kaksinkertaistettava 
1990-luvulle tultaessa. Myöskään kapeahkot kestopäällystetiet 
eivät kestä liikenteen lisääntyvää rasitusta ja niiden perus-
korjauksia on lisättävä kantavuuden turvaamiseksi. Laaditulla 
ohjelmalla vaurioituneiden päällystettyjen teiden määrä ei mer-
kittävästi vähene. 
Ohjelman vaikutuksesta päällystettyjen teiden osuus koko ties- 
tästä kasvaa nykyisestä 55 %:sta noin 63 %:iin eli noin prosen-
tin vuodessa. Eniten savisorateiden määrä vähenee Pohjois-Kar-
jalan ja Kuopion piireissä, joissa niiden suhteellinen osuus on 
nyt suurin. 
Nykyisin seudulliseksi tieksi luokitellut tiet saadaan kaikki 
päällystetyksi vuonna 1987. Kokoojateistä on vuoden 1993 alussa 
päällystetty 85 %. Piirikohtaisesti prosentti vaihtelee välillä 
75-98 %. Yhdysteiden päällysteprosentti kasvaa nykyisestä 29 
%:sta noin 38 %:iin, jolloin kaikki yli 400 auton kesäliiken-
teen oinaavat tiet on mandollista päällystää ja asetettu tavoite 
voi siten toteutua. Yhdysteiden päällystyskohteita ei ole vielä 
kaikkia sijoitettu tiekohtaisesti. 
öljysorateiden peruskorjauksia lisätään noin 10 %, kun lisäys- 
tarve olisi 50 %. öljysorateiden peruskorjausten määrä tulee 
1990-luvulla kaksinkertaistaa, jotta THYKS 2000 toteutuisi ja 
vaurioituneiden teiden määrä vähenisi. 
Kestopäällysteteiden peruskorjausten määrä on jo nyt kaksinker-
taistettu. Silti näiden laajuus tulisi laadittuun ohjelmaan 
verrattuna olla edelleen kaksinkertainen. 
Siltojen peruskorjauksia on vähennetty, koska vuoden 1975 akse-
li-, teli- ja kokonaispainokorotuksen vuoksi painorajoitetut 
sillat ovat lähes kaikki parannettu. Nykyisen toiminnan laajuus 
merkitsee keskimäärin 80 vuoden käyttöikääl kullekin sillalle. 
2.25 Kehittäminen 
Kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on turvata teiden liiken-
teellisen palvelutason ja turvallisuuden säilyminen yhteiskun-
nan kehittymisen edellyttämällä tasolla. Pääosin toimenpiteet 
kohdistuvat olemassa olevan liikenneyhteyden parantamiseen lii-
kenteen kasvun mukaisesti. Merkittävimmät uutta palvelutasoa 
synnyttävät toimenpiteet ovat kevyen liikenteen väylien raken-
tamiset, muutaman uuden tieyhteyden rakentaminen, yksityisten 
teiden rakentaminen yleiseksi tieksi sekä siltojen rakentaminen 
lossien tilalle. 
Oheisia taulukoita laskettaessa on useimmat hankkeet käsitelty 
toimenpiteisiin jaettuna. Sen sijaan liikenteenvälityskyvyn 
lisäämiset, ohikulkutiet ja uudet yhteydet on käsitelty koko-
naisina. Tämän vuoksi todellisuudessa esim. kevyen liikenteen 
väyliä tehdään jonkin verran taulukossa esitettyä enemmän. 
Hankkeiden toimenpideniäärät ovat sitä epämääräiSemPiä mitä vä-
hemmän hanketta on suunniteltu. Useissa suunnittelukauden lop-
pupuolen hankkeissa onkin toistaiseksi vain päätoirnenpiteen 
tiedot. 
- 14 - 
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1985 	1986 	198? 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
KAPASIT. LIS 	SUWTAL(SEN P4R. 	TLPV. JRJ 	0HIKULKUTIET 	KEVVT LIIKENNE 	UUDET 'iT. 
Kuva 6 	Kehittämisen kustannukset 
(mrd mk, tr-ind. 152) 
THYKS 
LIIKENTEENVÄLITYSKYVYN LIS. 
SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
ERILLISET TURVALLISUUSJÄRJ. 
OHIKULKUTIET 
KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 
LIIKENTEEN OHJAUS JA PALVELU 
UUDET YHTEYDET JA SILLAT 
1985 1986 1987 1988 1989-92 2000 
KESKIM. KESKIM. 
178 256 305 325 555 450 
177 243 310 304 269 362 
75 125 114 1.32 167 184 
151 87 75 88 73 96 
118 131 137 184 164 204 
12 5 2 1 2 18 
116 182 128 110 122 202 
KEHITTÄMINEN YHTEENSÄ 	827 1030 1071 1144 	1352 	1516 
Taulukko 10 	Kehittämisen toimenpiteiden 
kustannukset vuosittain 
(Mmk, tr-ind. 152) 
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THYKS 
1985 1986 1987 1988 1989-92 2000 
KESKIM. KESKIM. 
LIIKENTEENVÄLITYSKYVYN LIS. 18 24 26 31 46 41 
SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 139 210 258 259 237 300 
OHIKULKUTIET 12 14 12 14 16 15 
KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 165 166 197 233 216 280 
UUDET YHTEYDET 
- tiet 	km 31 32 20 24 44 53 
- sillat 	kpl 6 7 2 4 3 3 
Taulukko 11 	Kehittämisen toimenpiteiden suorit- 
teet vuosittain (km, kpl) 
Liikenteenvälityskyvyn lisäämiseksi rakennetaan suunnittelukau-
den aikana noin 90 kilometriä moottoriteitä, 115 kilometriä 
moottoriliikennetejtä sekä noin 50 kilometriä nelikaistaistuk-
sia. Suoritteet on laskettu vuosittaisten kustannusosuuksien 
perusteella, joten pääosin ko. suoritteet ovat liikennettä hyö-
dyntämässä vasta vuosina 1993-94 hankkeiden valmistuessa. Vuo--
sina 1986-92 liikenteen kasvun vuoksi ruuhkautuu muita teitä 
noin 500 kilometriä. Suunnittelukauden aikana ruuhkautuvien 
teiden määrä kasvaa laskennallisestj noin 250 kilometriä. Mer-
kittävimmin ryhmän laajuutta muutetaan vasta vuonna 1989, koska 
useat hankkeet voidaan suunnitelmatilanteen vuoksi aloittaa 
vasta syksyllä 1988. 
Ohjelmaan sisältyvät mm. seuraavat liikenteenvälityskyvyn li-
säämishankkeet liikenteelle avaamisvuoden mukaan ryhmiteltyinä: 
Liikenteelle Tieosuus Kust.arvio Rak.aika 
vuonna Mmk 
1987 Vt 7 Porvoo - Koskenkylä 177 1985-90 
1988 Vt 3 Vantaankoski - Keimola 188 1985-91 
Vt 4 Järvenpää - Mäntsälä 118 1985-90 
Vt 5 Lahti - Vierumäki 132 1986-90 
1989 Vt 4 Jyväskylän kohdalla 277 1979-89 
1990 Vt 4 Kempele - Kiviniemi 120 1986-90 
1992 Kt 50 Tikkurila - Hakunila 176 1988-93 
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Lisäksi ohjelmakaudella aloitetaan mm 
välityskyvyn lisäämishankkeet, jotka 
kauden jälkeen: 
• seuraavat liikenteen 
valmistuvat suunnittelu- 
Tieosuus 	Kust.arvio 	Rak.aika Mmk 
Vt 5 Vierumäki - Lusi 246 1987-94 
Vt 3 Keimola - Hämeenlinna 963 1988-94 
Vt 5 Vuorela - Siilinjärvi 196 1988-93 
Kt 40 Viheriäinen - Kausela 215 1988-94 
Mt 137 Kehä III - Hyrylä 286 1988-94 
Vt 4 Kello - Räinänperä 153 1989-93 
Vt 1 Turku - Naantali 335 1990-95 
Vt 7 Karhula - Summa 170 1990-94 
LM:n HAS:ssa oli esitetty joukko suuria hankkeita toteutusaika-
tavoitteineen. Pääasiassa kustannusarviOiden tarkentuessa ta-
pahtuneen kustannusarviOiden kasvun vuoksi on noin joka neljän-
nen hankkeen valrnistumisaikatavoitteesta jouduttu tinkimään. 
Muutaman hankkeen aloituksen siirtymisen syynä on ollut piirin 
keskeneräisten hankkeiden jatkorahoitusongelmat. Kaksi hanketta 
on jätetty ohjelmasta kokonaan pois. 
Suuntauksen parantamishankkeet jakautuvat likimain tasan sora-, 
äljysora- ja kestopäällysteteiden kesken. Seudullinen tieverkko 
saadaan päällystettyä kokonaan vuonna 1987, jolloin sorateiden 
suuntauksen parantaminen vähenee. Sensijaan öljysora- ja kesto-
päällysteteiden leventämistä ja suuntauksen parantamista lisä-
tään, joskaan ei vielä suunnittelukaudella tarpeen edellyttä- 
mälle tasolle. 
Eritasoliittyiniä rakennetaan suunnittelukaudella noin 60 kpl, 
johon ei sisälly liikenteenvälityskyvyn lisäämishankkeisiifl ja 
ohikulkuteihin sisältyvät eritasoliittymät. Tasoliittymiä pa-
rannetaan vuosittain noin 250 kpl. 
Rautatien eritasoristeyksiä on suunniteltu rakennettavaksi yh-
dessä VR:n kanssa noin 40 kpl. Mikäli junanopeuksia päätetään 
nostaa, on rantateiden eritasoristeyksiä rakennettava huomatta- 
vasti suunniteltua enemmän. 
Ohikulkuteitä rakennetaan suunnittelukauden aikana yhteensä 
noin 100 kilometriä. Merkittävimmät suunnittelukaudella valmis-
tuvat ovat Hyvinkään pohjoinen vuonna 1987, Loviisan ja Kajaa-
nin vuonna 1989, Kokkolan vuonna 1990 ja Kouvolan - Kuusankos-
ken vuonna 1991. Lisäksi ohjelmakaudella aloitetaan Vamrnalan, 
Tampereen itäisen ja Savonlinnan ohikulkuteiden rakentaminen. 
Kevyen liikenteen väylien lisätarve on noin 4 200 km vuoteen 
2000 mennessä eli noin 280 km/v. Väylien rakentamista lisätään 
ja suunnittelukaudella niitä rakennetaan noin 1 500 kilometriä. 
Lisäksi väyliä rakennetaan liikenteenvälitySkyvyn lisäämishank- 
keiden ja ohikulkuteiden yhteydessä huomattava määrä. 
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Tavoitteena oli lisätä pääteiden turvallisuutta parantavia toi-
menpiteitä. Päätieverkkoon kohdistuvien erillisten turvalli-
suustoimenpiteiden määrää lisätään vuodesta 1986 vuoteen 1990 
mennessä kaksinkertaiseksi. Samoin kevyen liikenteen väylien 
rakentaminen pääteille kaksinkertaistuu. Eniten pääteiden tur-
vallisuuteen tulee kuitenkin vaikuttamaan moottori- ja mootto-
riliikenneteiden rakentaminen, joiden määrä kolrninkertaisutuu 
vuoteen 1992 mennessä. 
Merkittävimmät uudet tieyhteydet ohjelmassa ovat Turku - Naan-
tali vuosina 1985-89, Jokioinen - Forssa ja Kittilä - Ylläsjäir-
vi vuosina 1990-92 sekä Aura - Mynämäki ja Hattula - Hauho vuo-
sina 1991-93 
Vuosina 1986-92 rakennetaan 27 lossin tilalle silta. Tavoittee-
na oli vähentää losseja vähintään edellisen toimenpideohjelman 
laajuudessa, mikä ohjelmassa toteutuu. Suurimmat hankkeet tässä 
ryhmässä ovat Luukkaansalmen silta Lappeenrannassa vuosina 
1986-88 34 Mmk, Kuggsundin silta Porvoon maalaiskunnassa vuo-
sina 1988-89 17 Mmk, Kirveenrauman silta Rymättylässä vuosina 
1988-89 14 Mmk, Puumalansalmen silta Puumalassa vuosina 
1991-92 39 Mmk sekä Raippaluodon silta Mustasaaressa vuosina 
1992-94 72 Mmk. 
2. 3 Tienpitotoimenpiteiden kohdentumisesta 
Seuraavien tarkastelujen kustannusvertailut on tehty karkealla 
tarkkuudella suunnittelukauden 1986-92 keskiarvoluvuilla, joita 
on verrattu ennustettuihin vuoden 1989 liikennesuoritteisiin, 
liikennernääriin ja tiepituuksiin. Tuloksia voidaan kuitenkin 
tarkastella suuntaa-antavina. 
2 . 31 Tienpitotoimenpiteet piireittäin 
UUSIMAA 
TURKU 
HÄME 
KYMI 
HOITO 
88 
127 
78 
47 
KUNNOS- 
TUS 
96 
77 
73 
45 
PERUS- 
KORJ. 
44 
104 
65 
49 
KEHITTA- 
MINEN 
295 
171 
165 
77 
YHTEENSA 
523 
479 
381 
218 
ETELi-SUOMI 340 291 262 708 1601 
MIKKELI 53 47 46 81 227 
POHJOIS-KARJALA 47 44 45 19 155 
KUOPIO 46 45 69 55 215 
KESKI-SUOMI 52 46 56 90 244 
VAASA 70 55 113 99 337 
KESKI-SUOMI 268 237 329 344 1178 
KESKI-POHJANMAA 28 37 43 12 120 
OULU 57 36 70 77 240 
KAINUU 37 33 44 24 138 
LAPPI 95 73 108 64 340 
POHJOIS-SUOMI 	217 	179 	265 	177 	838 
PIIRIT YHT. 	825 	707 	856 	1229 	3617 
Taulukko 12 	Toimenpiteiden keskimääräiset 
vuosikustannukset piireittäin 
(Mmk, tr-ind. 152) 
Taulukosta on selvästi todettavissa Etelä-Suomen tienpidon ke-
hittämispainotteisuus. Erityisesti Pohjois-Karjalassa, Kes-
ki-Pohjanmaalla ja Kainuussa ohjelmassa keskitytään nykyisen 
tiestön ylläpitoon. Tienpidon toimintalinja vaihtelee kunkin 
piirin alueen tarpeiden mukaisesti. 
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HOITO KUNNOS- PERUS- KEHITTi- YHTEENSÄ 
TUS KORJ. MINEN 
UUSIMAA 1,8 1,9 0,9 5,9 10,5 
TURKU 3,5 2,1 2,9 4,8 13,3 
HME 2,4 2,2 2,0 5,0 11,5 
KYMI 2,9 2,7 3,0 4,7 13,2 
ETELÄ-SUOMI 2,5 2,1 1,9 5,2 11,8 
MIKKELI 4,2 3,7 3,6 6,4 17,9 
POHJOIS-KARJALA 4,9 4,5 4,6 2,0 16,0 
KUOPIO 3,6 3,5 5,4 4,3 16,8 
KESKI-SUOMI 3,5 3,1 3,7 6,0 16,3 
VAASA 3,3 2,6 5,3 4,7 15,9 
KESKI-SUOMI 3,8 3,3 4,6 4,8 16,5 
KESKI-POHJANMAA 3,5 4,7 5,4 1,5 15,2 
OULU 4,0 2,6 5,0 5,5 17,0 
KAINUU 6,5 5,8 7,7 4,2 24,2 
LAPPI 6,6 5,1 7,5 4,4 23,6 
POHJOIS-SUOMI 5,2 4,3 6,3 4,2 19,9 
PIIRIT YHT. 	3,3 	2,8 	3,4 	4,9 	14,5 
Taulukko 13 	Toimenpiteiden keskimääräiset vuosikustan- 
nukset jaettuna piirin vuosisuoritteella 
(penniäi/autokm, tr-ind. 152) 
Tienpito on sitä tehokkaampaa mitä keskitetymmin liikenne pys-
tytään hoitamaan. Tunnuslukuun vaikuttaa suuresti myös se, mitä 
aikaisemmin on tieverkolle tehty. Korostetusti tämä on huomat-
tavissa vertaamalla Mikkelin ja Pohjois-Karjalan kehittärniskus-
tannuksia. 
Ottamalla huomioon myös suunnittelu-, maanlunastus- ja hallin-
tokustannukset ovat tienpidon kustannukset noin 18 penniä ajet-
tua kilometriä kohden. Liikenteen kasvu jatkuu tienpidon rahoi-
tuksen kasvua suurempana, joten tämä tienpidon panosarvo alenee 
edelleen vuosittain. Vuosien 1970-79 keskimääräiset tienpito-
kustannukset olivat noin 25 penniä autokilometriä kohden. 
Tienkäyttäjän kustannukset ovat keskimäärin henkilöautokilomet-
riä kohden noin 135 penniä, josta 86 penniä on aikakustannuk-
sia, 41 penniä ajoneuvokustanriuksia ja 8 penniä onnettomuuskus-
tannuksia. 
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UUSIMAA 
TURKU 
HÄME 
KYMI 
HOITO 
18 
14 
11 
11 
KUNNOS- 
TUS 
19 
8 
10 
11 
PERUS- 
KORJ. 
9 
11 
9 
12 
KEHITTÄ- 
MINEN 
59 
18 
24 
19 
YHTEENSÄ 
105 
51 
54 
53 
ETELÄ-SUOMI 13 11 10 28 63 
MIKKELI 10 9 8 15 41 
POHJOIS-KARJALA 9 9 9 4 31 
KUOPIO 8 8 12 10 38 
KESKI-SUOMI 10 9 11 18 48 
VAASA 10 8 16 13 46 
KESKI-SUOMI 9 8 12 12 41 
KESKI-POHJANMAA 8 10 12 3 33 
OULU 10 7 13 14 44 
KAINUU 8 7 9 5 29 
LAPPI 12 9 13 8 41 
POHJOIS-SUOMI 10 8 12 8 38 
PIIRIT YHT. 11 9 11 16 48 
Taulukko 14 	Toimenpiteiden keskimääräiset vuosikus- 
tannukset piirin tiekilometriä kohden 
(1000 mk/km, tr-ind. 152) 
Toimenpiteiden kustannukset tiepituutta kohden ovat vähäliiken-
teisillä ja kapeilla teillä pienemmät kuin vilkasliikenteisillä 
ja leveillä teillä. Ruuhkautuvien ja leveiden teiden suuret 
hoito- ja kunnostuskustannukset näkyvät erityisesti Uudenmaan 
kustannuksissa, joilla ongelmat on lisäksi ratkaistava kehittä-
mistoimenpitein. Turun hoitokustannuksissa näkyvät saariston 
lossien suuret käyttökustannukset. 
2.32 Tjeinvestointien suuntautuminen tieluokittain 
TVL on muuttamassa tieinvestointien suuntautumista päätieverk-
kopainotteisemmaksi. Tästä on julkisuudessa tehty se johtopää-
tös, että alemman tieverkon tienpito laiminlyödään. Näin ei ole 
suunniteltu, kuten taulukko 15 osoittaa. 
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1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 YHT. 
VALTATIET MMK 520 600 610 650 730 830 840 4780 
29 31 30 31 33 37 38 33 
KANTATIET MMK 110 130 200 270 320 250 210 1490 
6 7 10 13 14 11 9 10 
SEUD.TIET MMK 440 370 340 300 280 330 380 2440 
24 19 17 14 13 15 17 17 
KOKOOJATIET MMK 390 420 430 450 450 440 430 3010 
% 21 22 21 21 20 20 19 20 
YHDYSTIET MMK 360 420 450 460 430 380 380 2880 
20 22 22 21 20 17 17 20 
YHTEENSÄ 	MMK 	1820 1940 2030 2130 2210 2230 2240 14600 
100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 
Taulukko 15 	Tieinvestointieri tieluokittaisen jakauman 
kehittyminen (Mmk, %, tr-ind. 152) 
Toimenpideohjelmassa tienpidon rahoituksen lisäys kohdennetaan 
lähes kokonaan päätieverkkoon. Sen sijaan seudulliselta tiever-
kolta siirretään rahoitusta alemmalle tieverkolle, koska nykyi-
set seudulliset tiet saadaan kokonaan päällystettyä v. 1987. 
Alemman tieverkon investoinneista huomattava osa on taajamien 
liikenneympäristön saneeraamista ja kevyen liikenteen väylien 
rakentamista. 
Valtatieinvestointeihin käytetään keskimäärin 683 Mmk/v, joka 
on noin 33 % kaikista investoinneista. Kantateihin investoidaan 
213 Mmk/v eli 10 %. Päätiepainotteisimrnat ohjelmat ovat Oulun, 
Uudenmaan, Mikkelin ja Lapin piireissä, joiden investoinneista 
yli puolet kohdistuu päätieverkkoon. 
Seudullisen tieverkon investoinnit ovat 349 Mmk/v eli 17 %. 
Kokoojateille investoidaan 430 Mmk eli 20 % ja yhdysteille 410 
Mmk/v eli 20 %. Alempaan tieverkkoon investoidaart suhteellises-
ti eniten Pohjois-Karjalan, Kuopion ja Keski-Pohjanmaan pii-
reissä, joissa kokooja- ja yhdysteihin kohdistetaan yli puolet 
piirin investoinneista. 
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UUS IMAA 
TURKU 
HÄME 
KYMI 
VALTA- KANTA- SEUDUL- KOKOO- YHDYS- YHTEENSÄ 
TIET TIET LISET JATIET TIET 
TIET 
125 59 67 39 49 339 
67 37 64 60 47 275 
88 6 38 57 41 230 
41 17 10 23 35 126 
ETELX-SUOMI 321 119 179 179 172 970 
MIKKELI 54 10 14 23 26 127 
POHJOIS-KARJALA 5 1 1 28 29 64 
KUOPIO 32 8 16 42 26 124 
KESKI-SUOMI 50 13 28 40 15 146 
VAASA 54 20 42 45 51 212 
KESKI-SUOMI 195 52 101 178 147 673 
KESKI-POHJANMAA 3 3 14 15 20 55 
OULU 78 6 14 21 28 147 
KAINUU 19 9 14 14 12 68 
LAPPI 67 24 27 23 31 172 
POHJOIS-SUOMI 167 42 69 73 91 442 
PIIRIT YHT. 683 213 349 430 410 2085 
penniä/auto- 65 6,7 8,8 13,4 10,1 8,4 
ki lometri 
1000 mk/tie- 92 56 45 28 10 27 
kilometri 
Taulukko 16 Tieinvestointien keskimääräisen vuosi- 
kustannuksen jakautuminen tieluokittain 
ja piireittäin (Mmk, 	tr-ind. 	152) 
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VALTA- KANTA- SEUDUL- KOKOO- YHDYS- YHTEENSÄ 
TIET TIET LISET JATIET TIET 
TIET 
PERUSKORJAUKSET 
- soratiet - - 12 150 195 366 
- öljysoratiet 56 20 72 100 47 295 
- kestopääll.tiet 46 24 18 12 6 106 
- siilat 8 11 8 17 45 89 
Yhteensä 110 55 119 279 293 856 
KEH ITTÄMINEN 
- välityskyvyn 
lisääminen 353 56 32 - - 441 
- suuntauksen 
parantaminen 48 33 83 78 32 274 
- erilliset tur- 
vallisuusjärj. 69 31 16 14 17 147 
- ohikulkutiet 52 8 15 3 0 78 
- kevyen liikenteen 
järjestelyt 34 20 36 32 36 158 
- liikenteen ohjaus 
japalvelu 1 1 - - - 2 
- uudet yhteydet 
ja sillat 16 9 48 24 32 129 
Yhteensä 573 158 230 151 117 1229 
INVESTOINNIT 
YHTEENSÄ 	683 	213 	349 	430 	410 	2085 
Taulukko 17 	Tieluokittaiset keskimääräiset vuosit- 
taiset investoinnit toirnenpiteittäin 
(Mmk, tr-ind. 152) 
Valtatieinvestointien selvä painopistealue on kapasiteetin li-
sääminen samoin kuin kantateilläkin. Seudullisilla teillä koh-
distetaan investoinnit erityisesti öljysorateiden parantamiseen 
sekä peruskorjauksiria että suuntauksen parantamisena. 
Alemmalla tieverkolla investoinnit kohdistetaan edelleen sora- 
teiden parantamiseen, joka on suurin ryhmä sekä kokooja- että 
yhdysteillä. 
2.33 Kustannukset päällystetyypin ja liikennemäärän mukaan 
Toimenpideohjelman tiedosto ei tällä hetkellä sisällä tietoa 
nykyisen tien päällysteestä eikä liikennemäärästä. Näiden tie-
tojen yhdistäminen toimenpiteisiin suunnitellaan vasta sen jäl-
keen, kun se on mandollista hoitaa suorana tiedonsiirtona uu-
distettavasta tierekisteritiedostosta. 
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Seuraavat tarkastelut on tehty siten, että koko maan tieluokit-
taisia ja toimenpiteittäisiä tietoja on luokiteltu päällyste- 
tyypin ja liikennemäärän mukaan. Tuloksia on syytä pitää vain 
suuntaa-antavina. 
LIIKENNE- SUORITE V. 	1989 VUOSIKUS- P/AUTOKM 1000 MK1 
MÄÄRÄ TANNUS TIEKM 
KVL MILJ/AUTOKM/V MMK/V 
0-300 2 200 545 24,8 13 
300-1500 6 300 540 8,6 22 
1500-6000 10 000 500 5,0 60 
6000- 6 500 500 7,7 376 
YHTEENSÄ 24 900 2 085 8,4 27 
Taulukko 18 	Tieinvestoinnit liikennemääräryhmittäin 
(tr-ind. 152) 
Kustannukset jakautuvat melko tasaisesti käytettyihin neljään 
liikennemääräryhmään. Lähes puolet suunnittelukauden liiken-
teestä ajetaan kestopäällystetyillä teillä, joiden liikennemää-
rä on välillä 1500-6000 autoa/vrk. Tähän ryhmään kuuluvien tei-
den leventämisiä ei ohjelmaan sisälly vielä kovinkaan paljon, 
koska ensin yritetään ratkaista jo ruuhkautuneiden 
kestopäällysteteiden ongelmia. 
HOITO KUNNOS- PERUS- KEHITTÄ- YHT. P/AUTOKM 
TUS 	KORJ. 	MINEN 
SORATIET 110 lib ibb iu 
ÖLJYSORATIET 35 144 295 141 615 12,8 
KESTOPÄÄLLYSTETIET 27 293 106 867 1293 7,0 
JAKAMATTOMAT 653 134 89 128 1004 4,0 
YHTEENSÄ 825 707 856 1229 3617 14,5 
Taulukko 19 	Tienpidon keskimääräiset vuosi- kustannukset päällystetyypin mukaan 
(Mmk, p/autokrn, tr-ind. 152) 
Hoitokustannuksista on päällystetyypin mukaan taulukossa 19 
kohdistettu vain sorateiden kulutuskerrokseri hoito ja päällys- 
teiden paikkaukset. 
Kunnostuksen kustannuksista on jakamatta ojien, putkien ja sil-
tojen kunnostus. Peruskorjauksista ja kehittämisestä on jaka-
matta sillat, laiturit ja uudet yhteydet. 
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2.4 Kustannukset, määrärahat ja työvoimatarve 
KUSTANNUKSET 	1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
HOITO 809 822 822 823 824 824 826 829 
KUNNOSTUS 665 677 670 695 706 721 728 744 
PERUSKORJAUKSET 878 803 873 898 866 836 889 870 
KEHITTXMINEN 827 1030 1071 1144 1279 1393 1354 1383 
SUUNNITTELU 224 246 274 283 293 298 298 298 
MAANLUNASTUS 111 108 113 130 140 145 150 155 
KOHDENTAMATON 40 65 72 85 90 105 120 120 
YHTEENSX 3554 3751 3895 4058 4198 4322 4365 4409 
LASKENNALLISET JA 
MUUT VPHENNYSERÄT -346 -346 -375 -400 -405 -405 -405 -405 
RAHOITUSTARVE 3208 3405 3520 3658 3793 3917 3960 4004 
JOSTA 
MOM. 	31.24.14 1546 1557 1540 1580 1610 1620 1630 1640 
31.24.77 1374 1566 1664 1770 1870 1990 2030 2070 
31.24.78 55 64 70 71 60 49 37 27 
31.24.88 111 108 113 130 140 145 150 155 
34.50.77 107 97 120 100 100 100 100 100 
25.50.77 15 13 13 13 13 13 13 13 
Taulukko 20 	Tienpitotoimenpiteiden kustannukset 
ja momenteittainen määrärahatarve 
(Mmk, tr-ind. 152) 
Maanlunastusten rahoitustarve on karkea arvio. Taajama-alueilla 
sijaitsevien hankkeiden lisääntyessä on odotettavissa, että 
lunastuskustannukset nousevat tienpidon rahoitusta nopeammin. 
Kohdentamatta olevia kustannuksia ovat mm. noin 40 Mrnk/v TVH:n 
käyttöön varattavia määrärahoja, joita ovat mm. yksityisteiden 
kuntoonpanon valtionosuus, keskitetty menetelmäkehittely ja 
varaus ennalta arvaamattomiin tie- ja siltavaurioiden korjauk-
sun. Muu osa koostuu sellaisista kustannuksista, joita pii-
reissä ei ole kohdennettu varsinaisiin tienpitotoimenpiteisiin. 
Näitä ovat mm. osa työmaiden keskitetyistä palveluista, majoi-
tuskaluston hankinta sekä eräissä piireissä varaus sellaisiin 
tiestön peruskorjaustoimenpiteisiin, joita ei vielä kesken ole-
vien selvitysten vuoksi ole tarkemmin kohdennettu. 
Vuodelle 1986 on myönnetty ohjelman laatimisen jälkeen lisä-
työ- ja työllisyysohjelmissa noin 30 Mmk sellaista rahoitusta, 
jota ohjelmassa ei ole otettu huomioon. 
Taulukko 21 
1985 
UUSIMAA 13.5 
TURKU 13.2 
HAME 11.5 
KYMI 5.6 
ETELÄ-SUOMI 
	
43.8 
MIKKELI 
	
5.5 
P-KARJALA 4.9 
KUOPIO 
	
6.0 
KESKI-SUOMI 
	
6,2 
VAASA 
	
9.1 
KESKI-SUOMI 
	
31.6 
K-POHJANMAA 
	
3.6 
OULU 
	
6.1 
KAINUU 4,7 
LAPPI 
	
10.2 
Tienpidon määrärahat (Kp + R + S) 
yhteensä piireittäin (1000 mk, tr-ind. 	152) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
14.5 14.7 14.4 14.3 14.1 14.3 14.5 
13.4 13.3 13.0 13,1 13.0 13.4 13.7 
115 11,4 11.1 10,9 10,7 10.9 10.8 
5.6 5.6 5.9 6.2 6,2 6.1 6.1 
45.0 45,0 44.5 44.5 44.0 44.6 45.2 
5.4 5.5 6.2 6,5 6.6 6,5 6.5 
6.8 4,5 4.3 4.1 4,0 3,9 3.8 
6.0 6.1 6,0 6.1 6.1 6.1 6.0 
6.7 6.7 6.9 7.0 7.0 6,9 6.9 
8.6 9.0 9.2 9.4 9.8 9.6 9.5 
31.5 31.9 32.7 33.1 33.5 33.0 32.8 
3.5 3.3 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0 
5.7 6.1 6.6 6.6 7.0 6.9 6.8 
4.2 4.0 3.7 3.5 3,4 3.3 3.3 
10.1 9.8 9.3 9.3 9.1 9.1 8.9 
26 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
UUSIMAA 403223 450563 475119 485635 497107 510491 523874 539170 
TURKU 393537 417228 429233 437836 456000 469384 489459 509535 HAME 344222 356243 369484 373308 378088 387648 397208 401987 
KYMI 168993 172578 182018 197791 215190 223029 223698 225323 
ETEU-SUOMI 1309975 1396612 1455854 1494571 1546385 1590551 1634239 1676015 
MIKKELI 165386 167510 179341 208498 225132 238038 238994 240810 
P-KARJALA 145445 149637 146742 145213 144161 143109 142058 141962 
KUOPIO 179676 185364 198747 203145 211175 221021 222073 223220 
KESKI-SUOMI 184655 209047 217293 231537 242340 254289 254289 255150 
VAASA 270773 266271 290808 310692 326943 354667 351799 353711 
KESKI-SUOMI 945935 977829 1032931 1099084 1149751 1211125 1209213 1214853 
K-POHJANMAA 108540 109349 107738 107738 107738 110606 111562 111562 
OULU 180973 178567 196644 221499 228191 252091 253047 254003 
KAINUU 140177 129732 129343 125519 121506 121313 121218 121122 
LAPPI 305530 314755 315950 313177 322737 329429 331341 331341 
POHJOIS-SUOMI 735219 	732403 	749675 	767935 	780171 	813439 	817167 818028 
KAIKKI PIIRIT 2991130 3106845 3238460 3361590 3476307 3615114 3660619 3708896 
TVH 	50159 	88668 	104392 	114335 	123225 	127431 	127431 	1272'0 
KOKO MAA 	3041289 3195512 3342853 3475925 3599532 3742546 3788050 3836136 
POHJOIS-SUOMI 	24.6 	23.6 	23.1 	22.8 	22.4 	22.5 	22.3 	22.1 
KAIKKI PIIRIT 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 
Taulukko 22 	Tienpidori määrärahojen prosentti jakauma 
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
UUSIMAA 183152 174287 174943 179723 182591 183547 184583 185459 
TURKU 239906 232724 230390 234214 239950 245686 248553 251421 
HÄ$E 156543 154054 152000 154390 156780 159170 161560 163950 
KYMI 92434 92946 88906 90722 92347 93972 95597 97223 
ETELÄ-SUOMI 672035 654011 646239 659049 671668 682375 690214 698053 
MIKKELI 96554 99827 97509 102767 104297 104584 104584 104584 
P-KARJALA 84957 86065 85082 86803 88523 90244 91965 91965 
KUOPIO 89540 96746 96553 99421 102289 105157 107069 108025 
KESKI-SUOMI 91723 92227 91774 93399 96171 98179 100091 102958 
VAASA 141432 138649 140528 140528 141484 144352 147220 151044 
KESKI-SUOMI 504207 513512 511447 522918 532765 542516 550928 558576 
K-POHJANMAA 59127 60594 61182 61182 61182 64050 65006 65006 
OULU 103049 100751 98465 103150 104106 106974 108886 108886 
KAINUU 68708 70557 65006 66631 67779 68181 68639 69117 
LAPPI 136386 144400 142440 145308 148176 151044 153912 156780 
POHJOIS-SUOMI 365270 376302 367094 376272 381243 390229 396443 399789 
KAIKKI PIIRIT 1541512 1543826 1524780 1558239 	1585675 1615119 1637585 1656418 
TVH 4206 13146 15296 15296 15296 15296 15296 15296 
KOKO MAA 1545719 1556971 1540075 1573535 	1600971 1630415 1652881 1671713 
Taulukko 23 Kunnossapidon mä.irTrahat piireittäin 
(1000 mk, 	tr-ind. 152) 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
UUSIMAA 11,9 113 11.5 11.5 11.5 11.4 11.3 11.2 
TURKU 15.6 15.1 15.1 15.0 15.1 15.2 15.2 15.2 
HANE 10.2 10.0 10.0 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 
KYMI 6.0 6.0 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.9 
ETELÄ-SUOMI 43.6 42.4 42.4 42.3 42.4 42.2 42,1 42.1 
MIKKELI 6.3 6.5 6.4 6.6 6.6 6.5 6.4 6.3 
P-KARJALA 5.5 5.6 5.6 5.8 5,6 5.6 5.6 5.6 
KUOPIO 5.8 6.3 6.3 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 
KESKI-SUOMI 6.0 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6,1 6.2 
VAASA 9.2 9.0 9.2 9.0 8.9 8.9 9.0 9.1 
KESKI-SUOMI 32.7 33.3 33.5 33.6 33.6 33.6 33.6 33.7 
K-PO+IJANMAA 3.8 3.9 4.0 3.9 3.9 4.0 4.0 3.9 
OULU 6.7 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 
KAINUU 4.3 4.6 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 
LAPPI 8.8 9.4 9,3 9.3 9.3 9.4 9.4 9.5 
POHJOIS-SUOMI 237 24.4 24.1 24.1 24.0 24.2 24.2 24,1 
KAIKKI PIIRIT 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Taulukko 24 Kunnossapidon määrärahojen piireittäinen 
prosentti. jakauma 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
UUSIMAA 203300 189300 198800 202700 206500 209400 213200 213200 
TURKU 276100 253700 263800 267700 273400 279100 282000 284900 
HÄME 182100 171700 173700 175900 178800 181200 183600 185900 
KYMI 101000 103000 104200 106100 108000 109900 111800 113800 
ETELÄ-SUOMI 762500 717700 740500 752400 766700 779600 790600 797800 
MIKKELI 112800 115500 117100 120300 122000 122400 122400 122400 
P-KARJALA 102300 95000 99100 103400 105200 107100 108900 109000 
KUOPIO 107200 105200 109700 114000 117100 120000 122500 123500 
KESKI-SUOMI 107400 98300 101400 106000 108700 110600 112800 115200 
VAASA 159400 156600 165400 164400 167300 169200 172600 177300 
KESKI-SUOMI 589100 570600 592700 608100 620300 629300 639200 647400 
K-POHJANMAA 72000 70900 73300 73300 73300 76200 77100 77100 
OULU 119500 112900 118000 123800 124300 127100 129200 129000 
KAINUU 83900 82300 79200 81300 82600 83200 83200 84300 
LAPPI 164500 168000 166800 169700 172600 175400 178300 179800 
POHJOIS-SUOMI 439900 434100 437300 448100 452800 461900 467800 470200 
KAIKKI PIIRIT 1791500 1722400 1770500 1808600 1839800 1870800 1897600 1915400 
TVH 	9900 	13100 	16000 	16000 	16000 	16000 	16000 	16000 
KOKO MAA 	1801400 	1735500 	1786500 	1824600 	1855800 	1886800 	1913600 	1931400 
Taulukko 25 	Kunnossapidon kustannukset piireittiri 
(1000 mk, tr-ind. 152) 
	
1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
UUSIMAA 	219800 	271300 	296900 	328200 	340000 	349000 	338300 	340900 
TURKU 153100 	183900 	193300 	193200 	199600 	211300 	229500 	243300 
HÄME 	171300 	194800 	207900 	206900 	206100 	212200 	219300 	221100 
KYMI 74700 	90500 	91300 	105400 	117500 	123600 	122500 	124600 
ETELÄ-SUOMI 	618900 	740500 	789400 	833700 	863200 	896100 	909600 	929900 
MIKKELI 	71500 	70400 	80900 	104700 	119900 	134000 	134000 	136100 
P-KARJALA 	57300 	60700 	57900 	54200 	51600 	48500 	45000 	45800 
KUOPIO 82100 	86500 	95300 	98900 	103100 	110400 	109000 	108900 
KESKI-SUOMI 	91700 	113800 	123800 	136700 	141000 	149500 	149300 	143700 
VAASA 	125600 	118700 	139800 	159400 	176200 	199100 	194000 	189600 
KESKI-SUOMI 	428200 	450100 	497700 	553900 	591800 	641500 	631300 	624100 
K-POHJANMAA 	50000 	46300 	43700 	44500 	44400 	44400 	44400 	44300 
OULU 	71400 	77900 	101300 	114200 	129100 	141400 	140500 	141400 
KAINUU 74200 	64300 	61100 	55400 	50500 	50200 	50400 	50400 
LAPPI 	159600 	172200 	174200 	160400 	166200 	168700 	167600 	164600 
POHJOIS-SUOMI 355200 360700 380300 374500 390200 404700 402900 400700 
KAIKKI PIIRIT 1402300 1551300 1667400 1762100 1845200 1942300 1943800 1954700 
TVH 	2100 	18100 	19000 	25000 	25000 	25000 	25000 	25000 
KOKO MAA 	1404400 	1569400 	1686400 	1787100 	1870200 	1967300 	1968800 	1979700 
Taulukko 26 	Rakentamisen kustannukset piireittäin 
(1000 mk, tr-ind. 152) 
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
UUSIMAA 204871 259069 278189 283925 292528 304956 317384 331723 
TURKU 140630 170164 181635 185459 197887 205535 222742 239950 
HÄME 175251 186033 195975 196453 198843 206013 213182 215572 
KYMI 69007 70742 81258 94642 109937 115673 114717 114717 
ETELÄ-SUOMI 589759 686008 737057 760478 799195 832176 868025 901962 
MIKKELI 64338 62808 76478 100377 115482 128101 129057 130873 
P-KARJALA 54752 57550 55829 52579 49806 47034 44262 44166 
KUOPIO 82679 81545 94546 96075 101047 107930 106974 107069 
KESKI-SUOMI 85667 109555 118063 130682 138712 148654 146742 144735 
VAASA 120451 117298 134028 152000 167296 192151 186415 184503 
KESKI-SUOMI 407887 428755 478943 531713 572342 623869 613449 611346 
K-POHJANNAA 45111 44644 42063 42063 42063 42063 42063 42063 
OULU 69702 68543 86898 107069 112805 133836 132881 133836 
KAINUU 68593 54204 59270 53821 48659 48086 47512 46938 
LAPPI 154421 155824 158596 152956 159648 163472 162516 159648 
POHJOIS-SUOMI 337828 323215 346828 355909 363175 387457 384971 382486 
KAIKKI PIIRIT 1335474 1437977 1562828 1648101 1734712 1843502 1866445 1895794 
TVH 	2074 	19215 	19119 	23899 	23899 	23899 	23899 	23899 
KOKO MAA 	1337547 1457192 1581947 1672000 1758611 1867401 1890345 1919693 
Taulukko 27 	Rakentamisen määrärahat piireittäin 
(1000 mk, tr-ind. 152) 
1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
UUSIMAA 	15.3 	180 	17,8 	17.2 	16.9 	16.5 	17.0 	175 
TURKU 10.5 	11,8 	11.6 	11.3 	11.4 	11.1 	11.9 	12.7 
HÄNE 	13.1 	12.9 	12.5 	11.9 	11.5 	11.2 	11.4 	11.4 
KYMI 5.2 	4.9 	5.2 	5.7 	6.3 	6.3 	6.1 	6.1 
ETELÄ-SUOMI 	44.2 	47,7 	47.2 	46.1 	46.1 	45.1 	46.5 	47.6 
MIKKELI 	4.8 	4.4 	4.9 	6.1 	6.7 	6.9 	6.9 	6.9 
P-KARJALA 4.1 	4.0 	3.6 	3.2 	2.9 	2.6 	2.4 	2.3 
KUOPIO 	6.2 	5.7 	6.0 	5.8 	5.8 	5.9 	5.7 	5.6 
KESKI-SUOMI 	6.4 	7.6 	7.6 	7.9 	8.0 	81 	7.9 	7.6 
VAASA 	9.0 	8.2 	8.6 	9.2 	9.6 	10.4 	10.0 	9.7 
KESKI-SUOMI 	30.5 	29.8 	30.6 	32.3 	33.0 	33.8 	32.9 	32.2 
K-POHJANMAA 	3,4 	3.1 	2.7 	2.6 	2.4 	2.3 	2.3 	2.2 
OULU 	5.2 	4.8 	5.6 	6.5 	6.5 	7.3 	7.1 	7.1 
KAINUU 5.1 	3.8 	3.8 	3.3 	2.8 	2.6 	2.5 	2.5 
LAPPI 	11.6 	10.8 	10.1 	9.3 	9.2 	8.9 	8.7 	8.4 
POHJOIS-SUOMI 	25.3 	22.5 	22.2 	21.6 	20.9 	21.0 	20.6 	20.2 
KAIKKI PIIRIT 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	1000 	100.0 	100.0 	100.0 
Taulukko 28 	Rakentamisen määrärahojen piireittäinn 
prosentti jakauma 
30 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
UUSIMAA 15200 17208 21987 21987 21987 21987 21987 21987 
TURKU 13001 14340 17208 18164 18164 18164 18164 18164 
HAME 12428 16156 21509 22465 22465 22465 22465 22465 
KYMI 7552 8891 11854 12428 12906 13384 13384 13384 
ETELA-SUOMI 48181 56594 72558 75044 75522 76000 76000 76000 
MIKKELI 4493 4875 5353 5353 5353 5353 5353 5353 
P-KARJALA 5736 6023 5831 5831 5831 5831 5831 5831 
KUOPIO 7457 7074 7648 7648 7839 7935 8030 8126 
KESKI-SUOMI 7265 7265 7457 7457 7457 7457 7457 7457 
VAASA 8891 10325 16252 18164 18164 18164 18164 18164 
KESKI-SUOMI 33842 35562 42541 44453 44644 44740 44835 44931 
K-POHJANMAA 4302 4111 4493 4493 4493 4493 4493 4493 
OULU 8221 9273 11281 11281 11281 11281 11281 11281 
KAINUU 4875 4971 5067 5067 5067 5067 5067 5067 
LAPPI 14722 14531 14913 14913 14913 14913 14913 14913 
POHJOIS-SUOMI 32121 32886 35753 35753 35753 35753 35753 35733 
KAIKKI PIIRIT 114143 125042 150853 155250 155919 156493 156589 156684 
TVH 43879 56307 69977 75140 84030 88236 88236 88045 
KOKO MAA 158023 181348 220830 230390 239950 244730 244825 244730 
Taulukko 29 Suunnittelumäärärahat piireittäin 
(1000 mk, 	tr-ind. 152) 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
UUSIMAA 13,3 13.8 14.6 14.2 14.1 14.1 14.0 14.0 
TURKU 11.4 11.5 11.4 11.7 11.6 11.6 11.6 11.6 
HÄME 10.9 12.9 14,3 14.5 14.4 14.4 14.3 143 
KYMI 6.6 7.1 7.9 8.0 8.3 8.6 8,5 8.5 
ETEL4-SUOMI 42.2 45.3 68.1 48.3 48.4 48.6 48.5 48.5 
MIKKELI 3.9 3.9 3.5 3,4 3.4 3,4 3,4 3.4 
P-KARJALA 5.0 4.8 3.9 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 
KUOPIO 6.5 5.7 5.1 4.9 5.0 5.1 5.1 5.2 
KESKI-SUOMI 6.4 5.8 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 
VAASA 7.8 8.3 10.8 11.7 11.6 11.6 11.6 11,6 
KESKI-SUOMI 29.6 28.4 28.2 28,6 28.6 28.6 28.6 28.7 
K-POHJANMAA 3.8 3.3 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 
OULU 7.2 7.4 7,5 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 
KAINUU 4.3 4.0 3.4 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 
LAPPI 12.9 11.6 9,9 9.6 9.6 9.5 9.5 9.3 
POHJOIS-SUOMI 28.1 26,3 23.7 230 22.9 22.8 22.8 22.8 
KAIKKI PIIRIT 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 
Taulukko 30 Suunnittelumäär'irahojefl piireittäinen 
prosentti. jakauma 
- 31 - 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
UUSIMAA 21223 23135 25716 25716 25716 25716 25716 25716 
TURKU 20075 20075 23421 24377 24377 24377 24377 24377 
HÄME 23899 23899 25907 26863 26863 26863 26863 26863 
KYMI 14435 17016 17972 18737 19215 19693 19693 19693 
ETELÄ-SUOMI 79633 84126 93016 95693 96171 96649 96649 96649 
MIKKELI 7743 8030 7935 7839 7935 8030 8126 8126 
P-KARJALA 10707 10803 10420 10420 10420 10420 10420 10420 
KUOPIO 11376 12045 12428 12428 12714 12906 13001 13192 
KESKI-SUOMI 10038 10038 10038 10038 10038 10038 10038 10038 
VAASA 13384 15296 18164 19119 19119 19119 19119 19119 
KESKI-SUOMI 53248 56211 58984 59844 60226 60513 60704 60896 
K-POHJANMAA 4589 4684 4684 4875 4875 4875 4971 4971 
OULU 14053 14818 16634 16634 16634 16634 16634 16634 
KAINUU 9655 9942 10229 10229 10229 10229 10229 10229 
LAPPI 19215 19980 20745 20745 20745 20745 20745 20745 
POHJOIS-SUOMI 47512 49424 52292 52483 52483 52483 52579 52579 
KAIKKI PIIRIT 180392 	189761 	204292 	208020 	208881 	209645 	209932 	210123 
TVH 	43879 	56307 	69977 	75140 	84030 	88236 	88236 	88045 
KOKO MAA 	224272 246068 274269 283160 292911 	297882 298169 298169 
Taulukko 31 Suunnittelun kustannukset piireLt.. 
(1000 mk, 	tr-ind. 152) 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
UUSIMAA 1372 1517 1584 1603 1625 1652 1679 1712 
TURKU 1426 1490 1511 1520 1562 1586 1632 1676 
HÄME 1221 1246 1274 1270 1252 1284 1298 1297 
KYMI 704 699 717 758 803 811 793 780 
ETELÄ-SUOMI 4722 4951 5086 5151 5241 5332 5402 5464 
MIKKELI 766 748 773 862 901 923 898 879 
P-KARJALA 670 668 635 610 588 568 548 534 
KUOPIO 856 813 842 833 831 844 822 803 
KESKI-SUOMI 859 929 925 945 958 974 945 918 
VAASA 1114 1065 1132 1172 1189 1253 1209 1183 
KESKI-SUOMI 4265 4223 4307 4422 4467 4562 4424 4316 
K-POHJAMMAA 480 469 449 436 426 427 421 412 
OULU 794 757 799 872 871 934 910 888 
KAINUU 631 567 548 517 486 472 459 447 
LAPPI 1263 1259 1225 1182 1187 1181 1159 1131 
POHJOIS-SUOMI 3168 3051 3021 3007 2969 3014 2949 2878 
KAIKKI PIIRIT 12155 12226 12413 12579 12678 12908 12775 12658 
Taulukko 32 	Tienpiion työvoimatarve laskettuna 
arvioiclulla nuestyövuoden hinnalla 
(iniestyöviio; i 
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2.5 KUNNOSSAPIDON PIIREITTISET 5-VUOTISSUUNNITELMAT 
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KUI4OSSAPIDON 5-VUOT ISTO IPIENPIDESUUNNJ TELMA 
PIIRI:TVL 1000 MK TR-IND 152 
SUORITERYHMÄ TOT TTS ATS 
1985 1986 1987 1988 1E9 199i) 1991 1992 
1100 SORAKIJL.KERR.HOITO 114722 121077 114677 111422 108892 106476 104215 102711 
1200 KEVYTPÄÄLL.PAIKKA(JS 32904 31481 32802 34348 36073 37676 39156 40692 
1300 KESTOPÄÄLL.PAIKKAUS 23401 23402 25382 26138 27356 27726 28471 28762 
1400 LUMITYcT 191464 208064 208874 209011 210455 211627 212852 215210 
1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA 78336 93041 93041 94024 95201 96332 97594 95455 
1600 LIIKENTEEN O1UAUS 97618 103320 102009 103768 105146 106255 108043 109166 
1700 VIHERALUETYÖT 37441 36882 37870 39109 39850 41118 41773 42680 
1800 MUUT HOITOTYÖT 99348 87638 86294 87385 87940 88404 88736 89601 
1900 LAIJTAT JA LIIKK.SILLAT 131862 122917 120830 117963 113043 108803 104696 101913 
HOITO YHTEENSÄ 	 807097 827822 821781 823066 823955 824436 825538 829191 
2100 SORATIEN KIINNOSTUS 159252 157746 144333 136311 130307 130696 126207 122999 
- KM 3181 3046 3015 2980 2945 2910 2775 2785 
2200 KEVYTPÄÄLL.KIJNNOSTUS 103742 107870 118891 139483 151265 149752 169166 158008 
- KM 964 1069 1237 1406 1523 1514 1711 1641 
2300 KESTOPAALL.KIINNOSTUS 286861 280877 280354 288471 290600 302955 291533 319223 
- KM 1368 1436 1530 1541 1529 1596 1574 1691 
2400 AVO-OJIEN KIINNOSTUS 45124 52908 52510 53947 54828 55675 56154 36418 
- KM 2391 3353 2304 2372 2385 2441 2459 2497 
2500 PUTKIEN KUNNOSTUS 32918 28988 31243 31390 31835 32050 32513 32817 
2600 SILTOJEN KIINNOSTUS 27869 36797 42659 45181 47433 50081 52043 54560 
KIN4OSTUS YHTEENSÄ 655766 665187 669989 694783 7(16268 721209 727617 744325 
3100 SORATIEN RAK.PAR. 53618 24677 23956 33472 35326 38076 37727 41081 
- KM 173 120 117 174 175 168 178 187 
SORATIEN RAK.PAR.+SCP 16646 26016 32857 32828 36377 37679 42667 43373 
- KM 84 146 178 183 217 187 205 203 
3200 SORATIEN RP. JA PAÄLL. 163328 89483 96889 102740 106011 95251 91764 90535 
- KM 412 298 294 292 296 269 256 248 
KEVYTP.TIEN KEV.RAK.PAR. 29819 47456 63807 64402 71108 81027 90410 95139 
- KM 111 175 231 225 269 310 338 377 
3300 KEVYTP.TIEN RAK.PAR. 31253 15792 24382 23702 21080 19183 22213 19839 
-KM 56 36 54 55 80 72 98 83 
KESTOP.TIEN KEV.RAK.PAR. 30035 20156 34559 35138 39497 53470 60004 54671 
- KM 74 54 119 116 122 157 197 180 
3400 KESTOP.TIEN RPK.PAR. 4400 7627 4932 1229 1473 1224 1221 1222 
-KM 3 11 9 2 2 2 2 2 
3500 SILTOJEN PARANTAMINEN 4413 2950 1849 1844 3684 4285 3052 3055 
-KPL 4 4 4 4 4 4 5 5 
RAKENTEEN PAR. YHTEENSÄ 333512 234159 283231 295355 314555 330196 349058 348914 
TYÖ}(UST4NNUKSET YHTEENSÄ 1796375 1727167 1775002 1813204 1844779 1875841 1902213 1922130 
YHTEISKUSTANNWSET 	JAETTU TYÖLITTEROILLE TYÖKUSTANNUSTEN SUHTEESSA (EI LITT.2200 JA 2300) 
}UNNOSSAPITOKUSTANNUKSET YHT. 1796375 1727167 1775002 1813204 1944779 1875841 1902213 1922130 
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KIJNNOSSAPI DON 5-VUOT 1 STOIMENPIDESUIJNNI TELMA 
PI!RI:LJS1A 	 1000 MV TR-IND 152 
SUOITERYHt1Ä TOT TTS ATS 
1985 198ö 9S7 leB 1989 199:' 1991 1992 
1100 SORAr.UL.KERR.HOITO 7657 8239 8149 7314 6717 6145 5590 5605 
1200 KEVYTPÄALL.PAIKKAUS 2027 1855 1850 2044 2139 2237 2334 234 
1300 KESTOPLL.PA1KKAUS 2375 3553 3691 3864 4034 4213 4399 4559 
1400 LUNITYÖT 21713 20854 20806 20683 20539 20440 20363 20423 
1500 L1UKKAIJDEN TORJUHTA 15153 14039 14070 14141 14194 14275 14370 14411 
1600 LIIKENTEEN OHJAUS 18508 18776 19274 19787 20256 20674 21211 21357 
1700 VIHERALUETYÖT 4696 3586 3971 3941 3907 3882 3861 3873 
1800 MJT HOITOTYÖT 13019 10640 10705 10731 10746 10784 10835 10976 
1900 LAUTAT JA LIIKK.SILLAT 7292 6221 6185 6124 6060 6009 5964 5982 
HOITO YHTEENSÄ 92440 88162 88701 88630 88591 88659 58926 89527 
2100 SORATIEN KUNNOSTUS 8245 6511 6439 5780 5308 4856 4417 4431 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
2200 KEVYTPÄÄLL.KUNNOSTUS 1204 2501 2476 3151 3465 3773 4075 4371 
-KM 7 10 10 30 40 50 60 70 
2300 KESTOPÄ.LL.KUNNOSTUS 61769 58958 70181 73512 76770 79955 84506 88959 
- KM 247 215 300 315 330 345 370 395 
2400 AVO-WIEN KUNNOST$JS 4342 5261 5239 5200 5155 5122 5095 5109 
- KM 364 364 364 365 366 366 367 367 
2500 PUTKIEN KUNNOSTLIS 2360 3010 2998 2976 2950 2930 2915 2924 
2600 SILTOJEN KIJNNOSTUS 1543 2963 3001 3029 3052 3083 3117 3155 
KUNNOSTUS YHTEENSÄ 79464 79204 90335 93647 96700 99720 104126 108978 
3100 SORATIEN RAK.PAR. 3408 1589 1893 1894 1893 1896 1901 1925 
-Kl1 20 10 10 10 10 10 10 10 
SORATIEN RAICPAR.+SOP 0 0 0 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
3200 SORATIEN RP. JA PÄÄLL. 25999 17777 14127 14709 15522 15293 14428 8900 
- KM 82 56 51 52 54 54 51 37 
KEVYTP.TIEN KEV.RAK.PAR. 587 582 1893 1894 1893 1896 1901 1925 
-KM 2 2 5 5 5 5 5 5 
3300 KEVYTP.TIEN RAK.PAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 
- KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
<ESTOF.TIEN KEV.RAK.PAR. 1244 1812 1893 1894 1893 1896 1901 1925 
-Kl1 3 4 5 5 5 5 5 5 
3400 KESTOFJIEN RAK.PAR. 0 0 0 0 0 0 C) 0 
- Kl1 0 0 0 0 0 0 0 0 
3500 SILTOJEN PARANTAMINEN 149 160 0 0 0 0 0 0 
-KPL 0 0 0 0 0 0 0 0 
RAKENTEEN FAR. YHTEENSÄ 	31387 	21919 	19806 	20390 	21200 	20980 	20130 	14677 
TYÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 203291 	189285 198542 202667 206491 209358 213181 213182 
YNTEISKUSTANNUKSET 	JAETTU TYÖLITTEROILLE TYÖKUSTANNUSTEN SUHTEESSA (EI LITT.2200 JA 2300) 
KUNNOSSAPITOK1JSTANNUE:SET YHT. 	203291 	189285 	198842 202667 	206491 	209358 213181 	213182 
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VL*JOSSAPIDON 5-VUOT 1 STOIMENPJDESUJNNI TELMA 
PIIRI:TURIKU 	 1000 MK TRIND 152 
SUORITERYHtIÄ TOT TTE ATS 
1985 186 1987 98 1989 1990 19 l2 
1100 SORAKUL.KERR.HO1TO 10831 10709 10372 10241 9943 9647 9268 9036 
1200 KEVYTPÄLL.PAIKKAUS 6311 5473 5304 5297 5849 6393 6951 7530 
1300 KESTOPÄALL.PAIKKAUS 5722 4403 4597 4591 4445 4301 4170 4055 
1400 LUMITYOT 19050 17848 20037 20364 21055 21736 22359 23169 
1300 LIL!KKAUEEN TORJUNTA 8932 !3089 12965 12948 13101 13367 11670 13902 
1600 LIIKENTEEN OHJAUS 10941 10471 11433 11771 12165 12553 12975 13438 
1700 VIHERALUETYoT 4316 4878 4832 4944 5030 5231 5329 5445 
1800 MUUT HOITOTYdT 10277 8805 10136 10241 10294 10345 10426 10542 
1900 LAUTAT JA LIIKK.SILLAT 52237 50212 47736 46025 45503 44285 43095 42284 
HOITO YHTEENSÄ 	 128417 125888 	127413 126420 127385 	127857 	128243 129401 
2100 SORATIEN KUMIOSTIJS 13022 14635 14144 13772 12967 12088 11237 10426 
- KM 1200 1100 1100 1100 1100 1100 1000 1000 
2200 KEVYTPÄÄLL.KLJNNOSTUS 13095 13097 13766 14913 15965 17016 18164 19119 
- KM 146 185 220 235 250 265 280 $00 
2300 KESTOPÄÄLL.KUNNOSTUS 36111 34415 32503 33937 32503 30591 28679 30591 
- KM 235 223 225 225 225 215 200 215 
2400 AVO-OJIEN KUNNOSTUS 4844 6306 6483 6392 4551 6509 6487 6487 
- KM 480 600 600 630 600 630 600 630 
2500 PUTKIEN KIiNNOSTUS 5596 3927 5068 4708 4679 4649 4634 4634 
2600 SILTOJEN KiiNNOSTUS 2965 4046 4479 4944 5147 5347 5561 5677 
KUNNOSTUS YHTEENSÄ 75634 74426 76443 78866 77711 76201 74762 76935 
3100 SORATIEN RAJCRAR. 1162 1547 1179 1177 1170 1162 1158 1158 
-KM 5 6 5 6 5 6 6 5 
SORATIEN RAK.RAR.+SOP 8891 9519 9429 9417 10294 10461 10426 11585 
- KM 30 30 33 35 40 40 40 40 
3200 SORATIEN RP. JA PÄÄLL. 31542 18800 16501 16479 17546 16273 15060 13902 
-KM 66 50 38 40 40 40 35 30 
KEVYTP. TIEN KEV.RAK.PAR. 954 4046 4715 5885 5849 5812 5792 6951 
-KM 4 22 25 25 30 25 30 30 
3300 KEWTP.TIEN RAK.PAR. 7017 6068 8251 8240 8188 9116 9268 9268 
-KM 28 25 30 25 25 25 25 30 
KESTOP.TIEN KEV.RAK.PAR. 20715 9638 16973 18245 22225 30221 34175 32437 
- KM 53 27 60 65 75 100 115 110 
3400 KESTOP.TIEN RAK.PAR. 0 0 1179 1177 1170 1162 1158 1158 
j\fl - _t L . - 
3500 SILTOJEN PARANTAMINEN 1526 1785 1768 1766 1872 1&0 1965 2035 
-KPL 4 4 4 4 4 4 5 5 
RAKENTEEN FAR. YHTEENSÄ 	71806 	51402 	59994 	62386 	68313 	75087 	79008 	78544 
TYÖKUSTANNSET YHTEENSÄ 276057 253716 263849 267673 273409 279145 282013 284881 
YHTEISKUSTANNUKSET 	JAETTU TY6IITTEROILLE TYÖKJSTANNIJSTEN SUHTEESSA (EI LITT.2200 JA 2300) 
KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET YHT. 	276057 253716 263849 267673 273409 279145 282013 284881 
KUNNOSSAPIDON 5-VUOTISTOIMENPIDESUUNNITELMA 
PIIRI:HME 	 1000 MK TR-IND 152 
SUORITERYHM4 TOT TTS ATS 
1795 1986 1987 1988 1989 1990 11 1992 
1100 SORAKUL.KERR.ROITO 13100 15365 12080 11769 11607 11486 11340 11186 
1200 KEVYTPÄÄLL.PAIKXAUS 2269 3165 2295 2273 2393 2393 2187 2380 
1300 KESTDPÄÄLL.PAIKKAL'S 3770 4264 $624 3827 4188 4427 4655 4641 
1400 LIJMITYöT 14401 17672 19944 19735 19744 19741 19696 19636 
1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA 9066 10842 10340 10525 10889 11247 11221 11186 
1600 LIIKENTEEN OHJAUS 10474 15861 15221 15310 15316 15315 15280 15233 
1700 VIHERALUETYäT 2566 2920 2899 2971 2872 2871 2984 2975 
1800 MUUT HOITOTYÖT 8060 7534 7248 7774 7778 7777 7759 7735 
1900 LAIJTAT JA LIIKK.SILLAT 3204 3687 4349 3469 3470 3470 2387 2380 
HOITO YHTEENSÄ 66910 81309 78000 77552 78256 78726 77711 77353 
2100 SORATIEN KIJNNOSTLIS 32476 15277 13892 13755 13402 13161 13131 12852 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
2200 KEVYTPÄÄLL.KL'NNOSTUS 1950 $432 9340 7648 7648 7839 8030 8221 
- KM 35 32 67 55 55 56 58 59 
2300 KESTOPÄÄLL.KUNNOSTUS 34376 42756 34635 36805 $7761 38239 38717 39195 
- KM 230 212 200 213 218 221 224 226 
2400 AVO-OJIEN KUNNOSTUS 4764 5652 3986 4904 5026 3025 5014 4998 
-KM 0 788 0 0 0 0 0 0 
2500 PUTKIEN KUNNOSTUS 5848 4393 3503 3588 3590 3470 3462 3451 
2600 SILTOJEN KUNNOSTUS 4002 4531 4470 4545 4547 4547 4536 4522 
KUNNOSTUS YHTEENSÄ 83416 79040 69826 71244 71973 72280 72890 73240 
3100 SORATIEN RAK.PAR 0 0 0 0 0 0 0 0 
-Kl1 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORATIEN RAK.PAR.+SOP 491 6293 8214 7176 7179 7179 7162 7140 
-KM 2 25 35 30 30 30 30 30 
3200 SORATIEN RP. JA P4ÄLL. 30954 $758 13868 13946 14179 14357 14325 14280 
- KM 75 10 30 30 30 30 30 30 
KEVYTP.TIEN KEV.RAK.PAR. Ci 1259 3745 5980 7179 8614 11460 13923 
-Kl1 0 5 15 25 30 35 50 60 
3300 KEVYTP. TIEN RAK.PAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
KESTOP.TIEN KEV.RAK.PAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
3400 KESTOP.TIEN RAK.PAR. 43 0 0 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
%5Ö( SILTOJEN PARANTA1IINEN 301 0 0 0 0 0 0 0 
-KPL 0 0 0 0 0 0 0 0 
RAKENTEEN PAR. YHTEENSÄ $1790 11311 25827 27103 28538 30151 32947 35344 
TYÖKUSTANNIJKSET YHTEENSÄ 182115 171661 173653 175899 178767 181157 183547 185937 
YHTEISKtJSTANNIJKSET JAETTU TYÖLITTEROILLE TYÖKIJSTANNUSTEN SUHTEESSA (EI LITT.2200 JA 2300) 
KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET YHT. 182115 171661 173653 175899 178767 181157 183547 185937 
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KUNNOSSAPIDON 5-VtJOT ISTOIMENPI DESIJJNNITELMA 
PIIRI:KVMI 1000 MK TR-IND 	152 
SLORITERVHtIÄ TOT TTS ATS 
1985 1996 1997 1988 1989 1990 1991 1992 
1100 SORAKUL.KERR.HOITO 6465 7004 6443 6167 5904 5643 5384 5126 
1200 KEVYTPÄLL.PA1KKAUS 948 1037 1115 1110 1230 1227 1224 1343 
1300 KESTOPÄÄLL.PAJKKAUS 1310 1302 1487 1603 1845 1963 2080 2197 
1400 LUMITYÖT 10797 12580 12389 12457 12545 12635 12725 12816 
1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA 6097 8167 8053 8140 8119 8219 8198 8300 
1600 LIIKENTEEN OHJAUS 6073 6157 6071 6167 6273 6379 6485 6591 
1700 VIHERALUETYÖT 2085 2073 2106 2220 2337 2453 2447 2441 
1800 MtJJT HOITOTYÖT 4579 4602 4460 4440 4428 4416 4405 4518 
1900 LAUTAT JA LIIKK.SILLAT 6482 4868 4956 4933 3690 3680 3671 3662 
HOITO YHTEENSÄ 44836 47790 47080 47238 46369 46613 46617 46991 
2100 SCRPTIEN KUNNOSTUS 7147 8433 8053 8017 7872 7851 7708 7689 
- KM 1981 1948 1915 1880 1845 1810 1775 1740 
2200 KEVYTPÄÄLL.KUNNOSTUS 1215 8432 5067 8795 8795 8795 8795 8795 
-KM 14 77 46 80 80 80 80 80 
2300 KESTOPÄÄLL.KUNNOSTUS 18927 18144 21701 18259 18546 18833 19119 19406 
- KM 117 122 161 130 132 134 136 138 
2400 AVO-OJIEN KUNNOSTUS 2312 4412 3717 3700 3690 3680 3671 3662 
- KM 216 350 300 300 300 300 300 300 
2500 PUTKIEN KIiNNOSTUS 1399 2465 1982 1973 1968 1963 1958 1953 
2600 SILTWEN KIiNNOSTUS 818 2339 3717 3700 3690 4293 4894 5492 
KLOSTUS YHTEENSÄ 31818 44226 44236 44445 44560 45414 46145 46998 
3100 SOR4TIEN RAK.PAR. 3185 1884 2354 2713 3198 3435 3426 3784 
-KM 7 4 5 6 7 7 7 8 
SORATIEN RAK.PAR.+SOP 0 2149 2602 2713 3567 3557 3548 4028 
-KM 0 4 5 6 7 7 7 8 
3200 SORATIEN RP. JA PÄÄLL. 14918 5626 7186 8634 9348 10427 10400 11473 
-Kpl 25 6 8 9 10 12 12 13 
KEVYTP.TIEN KEV.RAK.PAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
3300 KEVYTP.TIEN RAK.PAR. 5562 1302 372 370 738 491 1713 488 
-KM 19 6 1 1 2 1 3 1 
KESTOP.TIEN KEV.RAK.PAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
3400 KESTOF'.TIEN RAK.PAR. 708 0 372 0 246 0 0 0 
-KM 1 0 1 0 0 0 0 0 
3500 SILTOJEN PARANTAMINEN 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
RAKENTEEN PAR. YHTEENSÄ 24374 10961 12885 14430 17096 17909 19087 19773 
TYÖKUSTAPNJI(SET YHTEENSÄ 101027 102978 104201 106113 108025 109937 111849 113761 
YHTEIS1WSTANN(SET JAETTU TYÖLITTEROILLE TYÖKUSTAM&JSTEN SU1TEESSA (EI LITT.2200 JA 2300) 
KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET YHT. 101027 102979 104201 106113 108025 109937 111849 113761 
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KUNNOSSAPIDDN 5-VU0TISTQIMENP1OESUUNNITEL 
PIIRI:PIIKKELI 1000 MK TR-JND 	152 
SUCRITERYHMÄ TOT TTS ATS 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
1100 SORAI<UL.KERR.HOITO 8291 8409 7979 7833 7716 7698 7580 7457 
1200 KEVYTPÄÄLL.PAIKKAUS 2275 1797 2418 2410 2411 2526 2647 2766 
1300 }(ESTOPAÄLL.FAIKKAUS 583 941 1088 1085 1085 1083 1083 1083 
1400 LUM1TYbT 11575 12796 12210 12292 12298 12509 12633 12870 
1500 L1UKKAIJDEN TORJUNTA 5395 6106 6045 6026 6028 6014 6016 6014 
1600 LIIKENTEEN OHJAUS 4593 5047 4231 4218 4220 4450 4812 5052 
1700 V1HERUETYÖT 2837 2755 2297 2410 2411 2766 2887 3127 
1800 MUUT HOITOTYÖT 5590 5218 5319 5303 5305 5413 5414 5413 
1900 LAUTAT JA LI1KK.SILLAT 12338 10236 11485 12172 10972 9863 9866 8780 
HOITO YHTEENSÄ 53476 53305 53073 53749 52447 52322 52937 52562 
2100 SORATJEN KUNNOSTUS 12273 13577 15596 13257 10007 9743 9745 9743 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
2200 KEVYTPÄÄLL.KUNNOSTUS 5845 5736 8126 12714 15774 15296 15391 15296 
- KM 49 43 56 118 110 106 107 106 
2300 KESTOPÄÄLL.KUNNOSTUS 16364 16566 13957 14148 14818 15296 15296 15296 
-KM 81 135 83 81 90 94 94 94 
2400 AVO-OJIEN KUNNOSTUS 2303 2849 2901 $254 3376 3969 4091 4090 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
2500 PUTKIEN KIJNNOSTUS 1463 1174 1209 1205 1206 1323 1444 1443 
2600 SILTOJEN K1.M4OSTUS 643 821 2055 2410 2653 2766 2887 3007 
KIINNOSTUS YHTEENSÄ 38892 40723 43844 46989 47833 48393 48854 48874 
3100 SORATIEN RAJ(.PAR 2171 999 1209 1326 1447 2285 2286 2406 
-KM 7 3 4 4 5 7 7 8 
SORATIENRAK.PAR. ^SOP 0 0 0 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
3200 SORATIEN RP. JA PÄÄLL. 4293 8746 6166 8557 16397 7818 7219 7337 
-KM 12 23 14 22 48 20 18 19 
KEVYTP.TIEN KEV.RAK.PAR. 13851 11656 12815 9641 3858 10344 9866 998.3 
-KM 51 41 41 30 13 35 31 32 
3300 KEVYTP.TIEN RAK.PAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
KESTOP.TIEN KEV.RAK.PAR. 101 61 0 0 0 1203 1203 1203 
-KM 0 0 0 0 0 4 4 3 
3400 KESTOF'.TIEN 	K.PAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
3500 SILTOJEN PARANTAMINEN 0 0 0 0 0 0 0 0 
-KF'L 0 0 0 0 0 0 0 0 
RAKENTEEN PAR. YHTEENSÄ 20416 21462 20190 19523 21702 21650 20573 20929 
TYÖKUSTANN'JKSET YHTEENSÄ 112784 115490 117107 120262 121982 122365 122365 122365 
VHTEISKUSTAI4IJXSET 	JAETTU TYÖLITTEPOILLE TYÖKUSTANNUSTEN SUHTEESSA (EI LITT.2200 JA 2300) 
KN4OSSAPITOKUSTANMI(SET YHT. 	112784 	115490 117107 120262 121982 122365 122365 122365 
UNNOSSPID0N 5-vu0T1STO!MEN1DESUUNNITEUi4 
PIIRI:POHJOIS-KARJAIA 	 1000 MK 
-- 	uCRITERYr1A 	 TOT 	TTS 
	
1985 	1986 
1100 SOFAKUL.KERR.H0ITO 	 9646 	9440 
1200 KEVYTPÄALL.PAIKKAUS 945 	887 
1300 KESTOPÄÄIL.PAIKKAUS 	 871 	846 
1400 LUMITYoT 	 13169 	14015 
1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA 	3748 	3997 
1600 LIIKENTEEN OHJAUS 4475 	5553 
1700 VINERALLIETYÖT 	 1708 	2033 
1800 MUUT HCITOTYäT 4959 	4151 
1900 LALJTAT JA LIIKK.SILLAT 	7203 	7134 
HOITO YHTEENSÄ 	 46723 	48056 
- 
TR-TND 
ATS 
1987 
8890 
988 
864 
14347 
4148 
4877 
2222 
4321 
6482 
47140 
39 	- 
152 
1988 
8715 
1086 
889 
14382 
4197 
4815 
2222 
4382 
6642 
47330 
1989 
8607 
1175 
927 
14469 
4266 
4823 
2288 
4514 
5701 
46770 
1990 
8382 
1240 
967 
14545 
4340 
4873 
2356 
4588 
4761 
46052 
11 
8204 
1305 
1007 
14605 
4413 
4910 
2424 
4661 
3878 
45406 
1992 
8011 
1366 
1056 
14655 
4471 
4968 
2484 
4720 
3675 
45606 
2100 SORATIEN KUOSTUS 9105 8977 8890 8518 8409 8246 8079 7667 
- KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
2200 KEVYTPÄÄLL.KUOSTUS 5384 1498 7409 11150 17351 11993 24926 12428 
- KM 62 17 83 86 166 123 235 112 
2300 P'tSTOPÄÄLL.K1RNOSTUS 14732 16081 15917 16439 12504 20357 9852 22246 
-KM 62 95 82 63 42 85 41 98 
2400 AVO-OJIEN KUNNOSTUS 3279 2598 2469 2469 2473 2480 2486 2484 
- KM 575 410 400 400 400 400 400 400 
2500 PIJTKIEN KUNNOSTUS 2145 1610 1975 2037 2102 2133 2163 2186 
2600 SILTOJEN K1J0STUS 1241 1810 1753 1913 2040 2170 2300 2484 
KUNNOSTIJS YHTEENSÄ 35885 32573 38413 42527 44880 47378 49806 49714 
3100 SORATIEN RAI(.PAR. 6378 3546 1383 2518 3314 3100 3107 3105 
-KM 48 24 10 17 20 20 20 20 
SORATIEN RAK.PAR.+SOP 4240 2779 2593 2950 2659 3100 3107 3105 
-KM 44 33 26 30 27 20 20 20 
3200 SORATIEN RP. JA PÄÄLL. 8979 7763 9606 8111 7630 7440 7456 7452 
-KM 32 49 52 30 29 25 25 25 
KEVYTPJIEN KEV.RAK.PAL 0 153 0 0 0 0 0 0 
- KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
3300 KEWrP TIEN RAi. PAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
KESTOP.T1EN KEV.RAK.PAR. 0 89 0 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
3400 KESTOP.TIEN RAK.PAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 
- KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
3500 SILTOJEN PARANTAMINEN 58 0 0 0 0 0 0 0 
-KPl. 0 0 0 0 0 0 0 0 
RAKENTEEN FAR. YHTEENSÄ 19655 14330 13581 13579 13603 13639 13673 13662 
TYÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 102263 94960 99135 103436 105253 107069 108886 108981 
YHTE1SKUSTANNUKSET JAETTU TYÖLITTEROILLE TYÖKUSTANMJSTEN SUHTEESSA (EI LITT.2200 JA 2300) 
KUNNOSSITOXUSTANNUKSET YHT. 102263 94960 99135 1(3436 105253 107069 108886 108981 
K1M40SSPIDC 5-VUOTI STOIMENPIDESULINNI TELMA 
PIIRI:KIJOpIO 	 1000 MK TR-IND 152 
SU0RITERYHM TOT TTS ATS 
1985 1986 187 1988 1989 1990 1991 1992 
11(w) SORAKLI.KERR.HO1TO 8896 9606 8876 8594 8418 8301 8151 8061 
1200 KEVYTFMLL.PAIKKAUS 18(4 1947 1735 1834 2016 2135 2245 2371 
1300 KEST0PLL.PAIKKAUS 525 530 720 824 830 330 827 330 
1400 LUMITYÖT 12328 12518 12483 12479 :2637 12803 12376 i304 
1500 LIJ.KKUDEN TORJUNTA 372.3 4389 4367 4356 45o5 4625 4725 4979 
1600 LIIKENTEEN OHJAUS 4859 3995 4957 4945 4980 4981 4962 4979 
1700 VIHERALUETYÖT 1813 1502 2007 2355 2371 2372 2363 2371 
1800 MUUT HOITCTVöT 4442 4740 4532 4709 4743 4744 4725 4742 
1900 LA&JTAT JA LIIKK.SILLAT 5866 5913 5902 5636 5928 5929 5907 5927 
HOITO YHTEENSÄ 44271 45139 45584 46031 46478 46724 46781 47301 
2100 SORATIEN K1N0STUS 12008 13673 12393 12008 11738 11503 11341 11262 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
2200 KEVYTPÄÄLL.KUNNOSTUS 2431 3680 5592 3499 10707 11281 13212 12695 
- KM 24 50 81 108 159 149 172 166 
2300 KEST0PÄLL.KUNNOSTUS 19060 14234 12953 13909 15104 15009 14034 14531 
-KM 72 88 75 81 88 87 80 84 
2400 AVO-OJIEN KUNNOSTUS 1642 3024 3600 3532 3557 3558 3544 3556 
- KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
2500 PUTKIEN KUNNOSTUS 2032 1345 1770 1384 2016 2135 2245 2371 
2600 SILTEN KUNNOSTUS 2476 2694 2833 3296 3794 4269 4489 4742 
KUt4OSTIJ5 YHTEENSÄ 39650 &50 39143 43128 46916 47754 48864 49158 
1100 SORATIEN RAK.PAR. 7051 4877 4556 5156 3948 4862 6261 4425 
- Kl1 56 36 37 44 35 40 50 50 
SORATIEN RAK.PPR.+SOP 0 0 0 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
2:00 SORPiEN RP. JA PÄLL. 11705 8027 8581 8570 8620 9487 9451 9484 
- KM 75 60 48 43 48 53 53 53 
KEVYTP.TIEN KEV.RAK.PAR. 3179 8529 11213 11066 11145 11147 11104 11144 
- KM 10 21 34 36 36 36 36 36 
00 KEVYTP.TIEN RAK.PAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 
- KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
KESTOP.TIEN KEVRAK.PAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.400 KESTOP.TIEN RAK.PAR. 1340 0 0 0 0 0 0 0 
- KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
2500 SILTOJEN PARANTAMINEN 0 0 0 0 0 0 0 0 
-KPL 0 0 0 0 0 0 0 0 
SKENTEEN PAR. YHTEENSÄ 23275 21433 24350 24793 23713 25497 26816 27053 
TYÖKUSTANMSET YHTEENSÄ 107196 105222 109077 113952 117107 119975 122460 123512 
YHTEISKUSTANNUKSET JAETTU TYÖLJTTEROILLE TYÖKIISTANMJSTEN StMTEESSA {E1 L!TT.2200 JA 2300) 
KUNNCSSAP1TOXUSTANN1SET YHT. 107196 105222 109077 113952 117107 119975 122460 123512 
- 41 - 
KUNNOSSAPI DON 5-VIJOT 1 STO 1 PIENP 1 DESUUNN 1 TELMA 
PIIRI:KES(I-SUOt1I 	 1000 MK TR-IND 152 
OITEY'-ff1Ä TOT TTS ATS 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
1100 SORA1JL.KERR.HQITO 9540 10923 10606 10397 10331 10171 10190 10125 
1200 KEVYTPÄLL.FA1KKAUS 2085 1679 2066 2189 2175 2170 2310 2326 
1300 	ESTDP.ÄLL.PAIKKAUS 390 551 964 958 951 949 1087 1095 
1400 LUMITYbT 12709 12737 13636 13680 13593 13561 13723 13820 
1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA 4952 5973 5509 5609 5573 5696 5706 5884 
1600 LIIKENTEEN OHJAUS 5043 5868 5785 5746 5845 5831 5978 6020 
1700 VIHERALUETYÖT 3661 3579 3857 3967 4078 4204 4348 4515 
1800 (IIJJT f4OITOTYÖT 6666 6413 5647 5609 5709 5696 5842 5884 
1900 LAUTAT JA LIIKK.SILLAT 5810 5333 4545 4514 4486 3661 3668 3694 
HOITO YHTEENSÄ 50857 53054 52615 52668 52740 51939 52853 53363 
2100 SORATIEN KUPOSTUS 8144 13415 12947 12859 12641 12612 12500 12451 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
2200 KEVYTPÄÄLL.KIJNNOSTUS 3735 6895 6000 3400 3400 3400 3900 4400 
-KM 0 0 51 45 45 45 55 55 
2300 KESTOPÄÄLL.KUPOSTUS 22351 18587 19800 22000 19500 19000 19000 19500 
-KM 0 0 93 116 88 80 87 95 
2400 AVO-WIEN K1J4NOSTIJS 409 2392 2617 2599 2583 2712 2717 2737 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
2500 PIJTKIEN KIJM4OSTUS 927 1698 1928 2052 2039 2034 2038 52 
2600 SILTOJEN KUNNOSTUS 2642 4004 4545 4651 4757 4882 4891 5063 
KIiNNOSTUS YHTEENSÄ 38208 46991 47838 47562 44920 44640 45046 46203 
3100 SORATIEN R.PAR. 12561 1158 0 0 0 0 0 0 
-KM 0 4 0 0 0 0 0 0 
SORATIEN RPJCPAR.+SOF 0 0 0 1368 1359 1356 1359 1163 
-KM 0 0 0 5 5 5 5 5 
3200 SORATIEN RP. JA PÄÄLL. 2995 677 0 2052 3398 4068 4484 5610 
-KM 0 0 0 3 5 6 7 3 
KEVYTP.TIEN KEV.RAK.PAR. 0 0 689 958 2719 949 5027 3010 
-KM 15 0 0 0 0 0 0 0 
3300 KEVYTP.TIEN RAX.PAR. 4981 0 4958 6293 5845 7323 7473 8210 
-Kl1 0 0 21 25 50 45 70 50 
KESTOP.TIEN KEV.RAK.PAR. 0 0 0 0 2719 5424 1359 2737 
-KM 0 0 10 8 12 15 15 15 
3400 KESTOP.TIEN RAK.PAR. 865 0 0 0 0 0 0 0 
- KM 2 0 0 0 0 0 0 0 
3500 SILTOJEN PARANTAMINEN 1873 974 0 0 0 0 0 0 
- KPL 0 0 0 0 0 0 0 0 
RAKENTEEN PAR. YHTEENSÄ 23276 2810 5647 10670 16040 19121 19701 20935 
TYÖKUSTANNLB<SET YHTEENSÄ 112341 102855 106100 110900 113700 115700 117600 120500 
YHTEISKUSTANNUKSET JAETTU TYÖLITTEROILLE TYÖflJSTANNUSTEN SUHTEESSA (EI LITT.2200 JA 2300) 
KUNNOSSAPITOKUSTANNII(SET YHT. 112341 102855 106100 110900 113700 115700 117600 120500 
- 42 - 
KU4OSSAPIDON 5-VUOTISTOIIIENPIDESUUNNITELMA 
F1IRI:VAAS 1000 Mt TR-IND 152 
SUORITERYHMÄ TOT TTS ATS 
1985 1986 1987 1988 1989 1°90 1991 1992 
1100 SORAKUL.KERR.HOITO 10993 11750 12399 12131 12037 12017 12239 12218 
1200 KEVYTPÄÄLL.PAIKKAIIS 5598 4643 4984 4925 5007 5047 5160 5271 
1100 KESTOFÄÄLL.PAIKKAUS 3069 2696 3282 3363 3731 3725 3840 3953 
1400 LUMITYOT 16408 17237 15195 15134 15648 15862 1607Q 16291 
1500 LIUKKUDEN TORJtJTA 7047 8807 10309 10630 10803 10827 11423 11440 
1600 LIIKENTEEN OHJAUS 7672 7573 6929 6966 7343 7330 7559 7547 
1700 VIHERAUJETYÖT 3498 3578 3404 3603 3731 3845 3840 3953 
1800 MIYJT HOITOTYÖT 7371 7396 6321 6246 6380 6369 6479 6588 
1900 LAUTAT JA LIIKK.SILLAT 5179 5727 5774 5705 5597 5528 5699 5690 
HOITO YHTEENSÄ 66835 69387 68598 68704 70278 70552 72317 72950 
2100 SORATIEN KIiNNOSTUS 13811 14288 13615 13573 13722 13495 13559 13536 
- KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
2200 KEVYTPÄÄLL.KUNNOSTUS 16443 15774 9082 8269 7017 7820 8699 10277 
- KM 145 139 89 75 60 70 75 95 
2300 KESTDPÄÄLL.KUNNOSTUS 16825 20458 20075 17208 17208 17208 18164 19119 
- KM 109 152 130 112 112 112 120 125 
2400 AVO-OJIEN KLNOSTUS 4497 4158 4863 4804 4995 4987 4980 5151 
- KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
2500 PUTKIEN KIiNNOSTUS 4097 2992 3586 s543 3551 3545 3540 3534 
2600 SILTOJEN KIiNNOSTUS 3386 4259 4437 4504 4815 5107 5100 5390 
KIiNNOSTUS YHTEENSÄ 59059 61929 55658 51901 51308 52162 54040 57007 
3100 SORATIEN RA}(.PAR. 3699 3282 8704 10209 10833 12017 13199 14374 
-KM 12 10 35 50 55 45 50 50 
SORATIEN RAK.PAR.+SOP 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Kl1 0 0 0 0 Ci 0 0 0 
3200 SORATIEN RP. JA PÄÄLL. 14623 9463 9956 8408 7222 6009 4800 4791 
-KM 25 15 17 14 12 10 8 8 
KEVYTP.TIEN KEV.RAK.PAR. 4972 4183 12156 15134 16852 17425 17998 16171 
- KM 23 14 45 54 60 62 64 57 
3300 KEVYTP.TIEN RAK.PAR. 3206 1613 0 0 0 0 0 0 
-KM 5 3 0 0 0 0 0 0 
KESTOPJIEN KEV.RAK.PAR. 6824 5998 10369 10071 10803 11044 10199 12039 
-KM 18 15 26 26 28 28 26 31 
3400 KESTORJIEN RAK.PAR. 161 724 0 0 0 0 0 0 
-KM 0 1 0 0 0 0 0 0 
ssoo S1LTOEN PARANTAMINEN 0 0 0 0 0 0 0 0 
- KPL 0 0 0 0 0 0 0 0 
RAKENTEEN PAR. YHTEENSÄ 33485 25263 41185 43823 45710 46494 46196 47376 
TYKL!STANNtJPSET YHTEENSÄ 159378 156579 165441 164428 167296 169208 172553 177333 
YHTEISKUSTANNUKSET JAETTU TYÖLITTEROILLE TYÖKIJSTANNIJSTEN SUHTEESSA (EI LITT.2200 JA 2300) 
KUNNOSSAPITOKUSTAM&SET YHT. 159378 156579 165441 164428 167296 169208 172553 177333 
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KUJOSSPIDON 5-VUOTISTOIMENPIDESUUNNJ TELMA 
PJIRI:KESKI-POHJAt1IAA 	 1000 MK TR-IND 152 
SUURITERVWIA TOT TTS ATS 
1985 1986 1987 188 19 19°0 9Qi l92 
1100 SORAVUL.KERR.HOITO 4490 4143 4252 4241 4117 4091 3956 3947 
1200 KEVYTFÄÄLL.PAJKKAUS 1402 1457 1751 1871 1871 1983 1978 2C'97 
1300 KESTOFÄLL.PA1KKALiS 981 791 1250 1247 1247 1240 1236 1233 
1400 LUtIITYÖT 8062 9598 9003 8982 8982 9049 9024 q126 
1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA 2640 3423 3126 9119 3243 3223 3338 3330 
1600 LIIKENTEEN OHJAUS 3480 3270 3376 3368 3493 3471 3461 3577 
1700 V11ERUETYÖT 1504 1351 1626 1622 1622 1735 1731 1727 
1800 MWT HOITOTYöT 3976 3831 3876 3992 3992 4091 4080 4193 
1900 LAUTAT JA IIIKX.SILLAT 0 0 0 0 0 0 0 0 
HOITO YHTEENSÄ 26535 27864 28261 28441 28566 28882 28804 29229 
2100 SORATIEN KUNNOSTUS 7411 7621 7253 7110 7110 6942 6799 6660 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
2200 KEVYTPÄÄLL.KUNNOSTUS 10538 9964 10516 10516 10516 1(1994 10994 10994 
- KM 83 99 104 104 104 110 110 110 
2300 KESTOPÄÄLL.K1iNOSTUS 11286 11778 11663 11663 11663 13384 13962 13862 
- KM 48 67 57 57 57 65 67 
2400 At-IEN KUNNOSTUS 2374 2408 2626 2620 2744 2727 2843 2837 
- KM 205 226 250 250 260 260 270 270 
2500 PUTKIEN KiiNNOSTUS 1412 1334 1626 1622 1746 1735 1854 1850 
2600 SILTOJEN K1NOSTUS 1376 1735 1876 1996 2121 2231 2349 2467 
KUNNOSTUS YHTEENSÄ 34396 34839 35559 35526 35900 38013 38701 38668 
3100 SORATIEN RAK.PAR. 3768 1362 0 561 249 0 0 0 
-Kl1 12 4 0 2 1 0 0 0 
SORATIEN RAX.PAR.+SOP 2526 2375 5189 4304 2994 5330 7788 6228 
-XII 8 7 25 22 9 15 24 17 
3200 SORATIEN RP. JA PAALL. 2750 2543 1688 291 2807 1178 865 925 
-KM 8 7 4 7 6 5 2 2 
KEVYTP.TIEN KEV.RAK.PAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
3300 KEVYTP.TIEN RAX.PAR. 2066 1217 1000 1559 1060 434 0 1233 
-KM 4 2 2 4 3 1 0 2 
KESTOP.TIEN KEV.RAK.PAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 
- KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
3400 KESTOP.TIEN RAK.PAR. 0 722 1626 0 0 0 Ci 0 
-KM 0 4 5 0 0 0 0 0 
3500 SILTOJEN PARANTAMINEN 0 0 0 0 1746 2355 989 863 
- KPL 0 0 0 0 0 0 0 0 
RAKENTEEN PAR. YHTEENSÄ 11110 8219 9504 9356 8857 9297 9642 9250 
TYÖKUSTN4NUKSET YHTEENSÄ - 72041 70922 73323 73323 73323 76191 77147 77147 
YHTEISKUSTANNLJ(SET JAETTU TYÖLITTEROILLE TYÖKUSTANNUSTEN 9JITEESSA (EI LITT.2200 JA 2300) 
KUNNOSSAPITOKUSTANNIJ<SET YHT. 72041 70922 73323 73323 73323 76191 77147 77147 
KUNNOSSAF'IDON 5-VUOTISTOIMENPIDESIJJNNITELMA - 
PIIRI:O(IU 1000 MX TR-IND 	152 
U0R1TERYH1 TOT TTS ATS 
1985 1966 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
1100 SORAKUL.KERR.HOITO 6802 6834 6669 6597 6415 6165 5929 5819 
1200 KEVYTPÄÄLL.PAIKKAUS 2562 2528 2910 3140 3421 3663 3676 3681 
1300 KESTOPÄÄLL.PAIXKAUS 1275 1439 1455 1588 1711 1692 1660 1663 
1400 LIJMITYdT 13692 16547 14380 14343 14369 14253 14288 14785 
15(x) LIIJKKAUDEN TORJUNTA 3798 4475 4523 4581 4606 4594 4541 4513 
1600 LIIKENTEEN OHJAUS 6903 6641 6693 7269 6818 6770 6640 6650 
1700 VIHERALUETYÖT 3142 2843 2898 2981 3042 3059 3047 3088 
1800 Mt)JT HOITOTYÖT 7975 6024 6596 6719 6720 6770 6640 6650 
1900 LAUTAT JA L1!KK.SILLAT 11660 10209 10246 10323 10325 10215 10020 10035 
HOITO YHTEENSÄ 57808 57539 56369 57541 57427 57182 56442 56885 
2100 SORATIEN K4NOSTUS 9969 9326 6402 3751 3776 7133 5051 3848 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
2200 KEVYTPÄÄLL.KUNNOSTUS 8011 4197 6147 13145 11816 11204 10630 6959 
- KM 83 46 52 96 65 57 56 45 
2300 KESTOPÄÄLL.KIJ14DSTUS 17208 7571 9856 11567 14053 14053 8508 13766 
-KM 84 42 42 63 56 64 57 52 
2400 AVO-OJIEN KiiNNOSTUS 3710 3484 3880 4129 4435 4691 4897 4988 
- KM 292 364 390 427 459 485 522 530 
2500 PUT:<1EN KiiNNOSTUS 2145 1826 2061 2150 2224 2261 2277 2316 
2600 SILTOJEN KUNNOSTUS 921 1911 2425 2810 3177 3506 3794 4157 
KIiNNOSTUS YHTEENSÄ 41964 28315 30771 37552 39480 42847 35158 36033 
3100 SORATIEN RAX.PAR. 8051 714 1310 3128 3983 4352 1660 2613 
-KM 0 5 9 15 13 11 8 13 
SORATIEN RAX.PAR.+SOP 0 1179 3031 3201 6512 4872 7352 7838 
-KM 0 33 40 42 86 57 66 70 
3200 SORATIEN RP. JA PÄÄLL. 1628 4403 5359 7122 0 0 593 3563 
-KM 0 16 16 24 0 0 1 9 
KEVYTP.TIEN KEV.RAK.PAR. 0 7294 5626 3922 10964 12972 15332 18966 
-Xli 0 40 34 23 65 79 89 121 
3300 	EVYTP.TIEN RAK.PAR. 8367 5244 9591 7232 5156 2744 3605 665 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
KESTOP.TIEN KEV.RAX.PAR. 0 2177 4365 3909 733 2176 9012 2494 
-KM 0 8 18 12 2 5 32 16 
3400 KE3TOPJIEN RAX.PAR. 1262 4036 1698 0 0 0 0 0 
0 6 1 0 0 0 0 0 
3500 SiLT0EN PARANTINEN 379 0 0 0 0 0 0 0 
- KPL 0 0 0 0 0 0 0 0 
RAKENTEEN PAR. YHTEENSÄ 19686 27046 30980 28514 27370 27116 37553 36138 
TYÖKUSTANNIJKSET YHTEENSÄ 119459 112901 118120 123608 124277 127145 129152 129057 
YHTEISKUSTANNIJ(SET JAETTU TYÖLITTEROILLE TYÖKUSTANJSTEN SUHTEESSA (EI LITT.2200 JA 2300) 
VUNNOSSAPITOKUSTANNIR<SET YHT. 119459 112901 118120 123608 124277 127145 129152 129057 
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KUMCSSAPIDOP 5—VUOT 1 STOIMENPI DESWNNI TELMA 
PiiI:AINUJ 1000 1V TP—IND 152 
SUORITERYHMÄ TOT TTS ATS 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
1100 SORAKUI.KERR.HO1TO 5940 6321 5835 5287 5119 4976 4848 4694 
1200 KEVYTPÄÄLL.PAIKKAUS 1637 2055 1954 2579 2687 2807 2935 3044 
1300 KESTOPÄÄLL.PAIKKAUS 581 401 417 322 256 255 255 254 
1400 LUMITYdT 12435 13223 13284 13154 13053 13014 13014 12939 
1500 LIUKKAUDEN TORJ1TA 2733 3391 2605 2579 2559 2552 2552 2537 
1600 LIIKENTEEN OHJAUS 4620 4483 3647 3869 3967 4083 4210 4313 
1700 VIHERALUETYÖT 1492 1400 1888 1960 2022 2092 2169 2233 
1800 1JUT HOITOTYÖT 6389 5665 4610 4578 4556 4568 4568 4541 
1900 LAUTAT JA LIIKK.SILLAT 3511 2081 2084 2063 2047 2041 2041 2030 
HOITO YHTEENSÄ 39339 39021 36324 36392 36266 36388 36592 36585 
2100 SORATIEN K1RNOSTUS 12409 12217 8140 7621 7550 7528 7528 7484 
- KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
2200 KEVYTPÄÄLL.Kfr1NOSTUS 13097 10200 13192 12810 12714 12714 12714 12714 
- 117 128 138 134 133 133 133 133 
2300 KESTOPÄÄLL.KUNNOSTUS 7074 4789 4684 5258 5258 5258 5258 5258 
- KM 34 24 23 26 26 26 26 26 
2400 AVO—OJIEN KUNNOSTUS 3762 3558 3126 3095 3071 3062 3062 3044 
—KM 261 251 0 0 0 0 0 0 
2500 P1JTKIEN KUNNOSTIIS 1228 1227 1368 1354 1344 1340 1340 1332 
2600 SILTOJEN KIiNNOSTUS 2205 2055 3126 3095 3071 3062 3062 3044 
KIINNOSTUS YHTEENSÄ 39774 34048 33636 33234 33009 32964 32964 32878 
3100 SORATIEN RAX.PAR. 1160 2635 404 3869 4479 4083 3828 4313 
—KM 6 14 2 20 24 22 20 23 
SORATIEN RAK.PAR.+SOP 0 0 0 0 0 0 0 0 
- KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
3200 SORATIEN RP. JA PÄÄLL. 1607 510 1302 1380 1510 1416 1429 1421 
- KM 12 5 10 10 11 11 11 11 
KEVYTP.TIEN KEV.RAK.PAR. 1981 6421 7671 6383 7333 8319 8357 9121 
—KM 6 19 22 18 21 24 24 2 7 
3300 KEVYTP.TIEN RK.PAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 
—KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
KESTOP.TIEN KEV.RAK.P4R. 0 0 0 0 0 0 0 0 
—KM 0 0 0 0 0 0 0 
3400 KESTOP.TIEN RPsK.PAR. 44 0 0 0 0 0 0 0 
- Kl1 0 0 0 0 0 0 0 0 
3500 SILTOJEN PARANTAMINEN 0 0 0 0 0 0 0 0 
—KPL 0 0 0 0 0 0 0 0 
RAKENTEEN PAR. YHTEENSÄ 4792 9566 9377 11632 13321 13818 13614 14855 
TYÖUSTAM1UKSET YHTEENSÄ 83905 82634 79336 81258 82596 83170 83170 84317 
YHTEISKUSTANNtJ(SET JAETTU TYÖLITTEROILLE TYÖKUSTAt14JSTEN SUHTEESSA (EI LITT.2200 JA 2300) 
VUNNOSSAPIT'(USTANNUKSET YHT. 83905 82634 79336 81258 82596 83170 83170 84317 
KUNNOSSAPIDON 5-VUOTISTOIMENPIDESUUNNITELMA - - 
PIIRI:LAPPI 1000 MK TR-IND 	152 
SUORITERYHMÄ TOT TTS ATS 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
1100 SORAKULKERR.HOITO 12614 12883 12782 12678 12541 12389 12253 12126 
1200 KEVYTPAALL.PAIKKAUS 3063 2952 :462 3603 3735 3863 3995 4131 
1300 KESTOPÄÄLL.PAIKXAUS 1690 1610 1364 1868 2001 1998 2131 2132 
1400 LUMITYÖT 26939 32207 33286 33496 33619 33704 33828 33981 
1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA 4885 6441 7057 7206 7338 7460 7591 7729 
1600 LIIKENTEEN OUAUS 10275 10065 9986 10009 10139 10125 10255 10261 
1700 VIHERNUETYÖT 4406 4160 4127 4270 4403 4529 4661 4797 
1800 MJJJT HOITOTYÖT 17335 13419 13314 13478 13608 13722 13851 14125 
1900 LAUTAT JA LIIKK.SILLAT 9548 9394 9320 8407 7471 7460 6526 5597 
HOITO YHTEENSÄ 90755 93131 95197 95015 94854 95252 95091 94879 
2100 SORATIEN K1JNOSTUS 13557 17445 17309 16948 26676 16386 16115 15724 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 45 
2200 KEVYTFÄLL.K1.NOSTUS 20795 22465 22179 24473 26098 27628 29635 31738 
- KM 199 24 240 240 256 270 290 310 
2300 KESTOPÄÄLL.KIJM'IOSTUS 10777 16538 12428 13766 14913 15774 16538 17494 
- KM 49 79 59 59 65 68 72 76 
2400 AVO-WIEN KUNNOSTUS 7333 7112 7323 7340 7471 7460 7591 7596 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
2500 PUTKIEN KIiNNOSTUS 1999 2013 2130 2269 2401 2531 2664 2798 
2600 SILTOJEN KIiNNOSTUS 3853 3892 4261 4537 4803 5062 5327 5597 
KUNNOSTUS YHTEENSÄ 58313 69466 65629 69332 72363 74841 77871 80948 
3100 SORATIEN RAV.PAR. 1511 1074 - 	 666 667 667 666 666 666 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORATIEN RAK.PAR.+SOP 0 1342 1331 1334 1334 1332 1332 1333 
-KM 0 14 14 13 13 13 13 13 
3200 SORATIEN RF. JA PÄÄLL. 8907 268 1331 667 667 666 666 666 
-KM 0 1 6 3 3 3 3 3 
KEVYTP.TIEN KEV.RAK.PAR. 4916 2684 2663 2669 2668 2664 2664 2665 
-KM 0 10 10 9 9 9 9 9 
3300 IEVYTF. TIEN RAK.PAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 
- KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
KESTOP TIEN KEV.RAK.PAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 
- KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
3400 KEST0T1EN RAK.PAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 
- KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
:s:o S:L33EN PARANTAMINEN 114 0 0 0 0 0 0 o 
- KPL 0 0 0 0 0 0 0 0 
RAKENTEEN PAR. YHTEENSÄ 15449 5368 5991 5338 5336 5329 5327 5330 
TYöKUSTAMttiKSET YHTEENSÄ 164517 167965 166818 169686 172553 175421 178289 181157 
YHTEISKUSTANU(SET JAETTU TYÖLITTEROILLE TYÖKUSTANJSTEN SUNTEESSA (EI LITT.2200 JA 2300) 
KUI4OSSAPITOKUSTANNLESET YHT. 164517 167965 166818 169686 172553 175421 178289 181157 
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2.6 TEIDEN TEKEMISEN HANKEKOHTAISET OHJELMAT PIIREITTXIN 
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TOIMENPITEET 
Toimenpiteellä kuvataan niitä teknisiä suoritteita, joita hank-
keen yhteydessä on tarkoitus tehdä. Toimenpiteistä on käytetty 
seuraavia lyhenteitä. 
PERUSKORJAUKSET 
Rakenteen parantamisiksi katsotaan sellaiset toimenpiteet, 
joista vähintään 2/3 tehdään vanhan tien päälle ja jotka muut-
tavat linjausta ja tasausta korkeintaan l/3:lla tietä. 
SORAT 1 ET 
- SRTIEN RP 	Soratien rakenteen parantaminen soratienä 
- SRTIEN RP+SOP 	Soratien rakenteen parantaminen ja päällystä- 
minen SOP:lla 
- SRTIEN RP+PAL 	Soratien rakenteen parantaminen ja päällystä- 
minen (ös tai kp) 
ÖLJYSORAT 1 ET 
- ÖSTIEN KEV RP 	Öljysoratien kevyt rakenteen parantaminen 
- kevyellä rakenteen parantamisella tarkoite-
taan vain tien kantavan kerroksen vahvista-
mista ja paikoittaisten vauriokohtien kor-
jaamista 
- ÖSTIEN RP 	Öljysoratien rakenteen parantaminen 
- ÖSTIEN RP+LEV 	äljysoratien rakenteen parantaminen ja leven- 
täminen > 1 m 
KESTOP)iLLYSTETI ET 
- KPTIEN KEV RP 	Kestopäällystetien kevyt rakenteen parantami- 
nen 
- KPTIEN RP Kestopäällystetien rakenteen parantaminen 
- KPTIEN RP+LEV 	Kestopäällystetien rakenteen parantaminen ja 
leventärninen > 1 rn tien kantavuuden paranta-
miseksi 
SILLAT 
- SILLAN UUSIMIN 	Sillan uusiminen, myös sillan korvaaminen 
rumrnulla 
- SILLAN PARANT 	Vanhan sillan parantaminen 
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KEHITTÄMINEN 
KAPASITEETIN LISÄÄMINEN 
- MO-TIEN RAK 	Moottoritien rakentaminen 
- MOL-TIEN RAK Moottoriliikennetien rakentaminen 
- MCL -> MC 	Moottoriliikerinetien rakentaminen moottori- 
tieksi 
- 2 KAIS. -> 4 KAIS 	Nelikaistaisen tien rakentaminen 
- LISÄKAIST. RAK Lisäkaistojen rakentaminen kaksiajorataiselle 
tielle 
SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN JA LEVENTÄMINEN 
- KPTIEN SP 	Kestopäällystetien suuntauksen parantaminen 
- KPTIEN LEVENT 	Kestopäällystetien leventäminen (väh. 1,0 
metrillä) 
-- toimenpideryhmään luetaan ne leventämiskoh-
teet, joiden perusteina ovat yksinomaan 
liikennöitävyys- ja/tai turvallisuuspuut-
teet 
- kevyttä liikennettä varten rakennetut pien-
tareet sisällytetään myös tähän ryhmään 
- ÖSTIEN SP 	Öljysoratien suuntauksen parantaminen 
- ÖSTIEN LEVENT 	Öljysoratien leventäminen (väh. 1,0 m) 
- SRTIEN SP+PÄÄL Soratien suuntauksen parantaminen ja päällys- 
täminen 
ERILLISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 
- ERITASOLIIT 	Tasoliittymän korvaarnirten eritasoliittymällä 
- TASOLIIT PAR Tasoliittymän parantaminen (kanavointi, lii- 
kennevalot yms.) 
- RAUTAT ERITASO 	Rautatietasoristeyksen muuttaminen eritaso- 
risteykseksi 
- RAUTATRIST PAR 	Rautatietasoristeyksen parantaminen 
(turvalaitteet) 
- OHITUSKAISTRAK 	Ohituskaistan rakentaminen 
- YKSTIEN JÄRJ Yksityisteiden järjestelyt 
- TIEVALAISTUS 	Tievalaistuksen rakentaminen 
- TIEKOHDAN PAR Yksittäisen tiekohdan parantaminen 
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OHIKULKUTIET 
- OHIKULKUTIET 	Ohikulkutien rakentaminen 
KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 
- KEV LIIK VÄYLÄ 	Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
- KEV LIIK ERITA Kevyen liikenteen yli- tai alikulku 
OHJAUS JA PALVELU 
- LEVÄHD/PYS RAK 	Levähdys- ja pysäköintialueiden rakentaminen 
- OPASTUS+PALVEL Liikenteen ohjauksen ja opastuksen rakentami- 
nen sekä palvelutoimenpiteet min. hätäpuhelin-
verkko 
- HAIT YHD. VAIK 	Haitallisten ympäristövaikutusten torjuminen 
(meluesteet) 
- ERIKOISKULJ 	Erikoiskuljetusverkon rakentamiseksi tarvit- 
tavat toimenpiteet 
UUSIEN YHTEYKSIEN RAKENTAMINEN 
- UUDEN YHT RAK 	Uuden tien tai uuden yhteyden tuovan eritaso- 
liittymän rakentaminen 
- LAUT KORV SILL 	Lautan korvaaminen sillalla 
- TIELAITURIT Tielaitureiden rakentaminen ja parantaminen 
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TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	E 	( P 	1 	0 	E 	0 	H 	J E 	1. 	M A 1986-19)2 	18.11.1966 CA 
PIIRI: UUSIMAA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKEE' 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MÄÄRÄ KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMKIV RAHOITUS 
u056 VT 	7 1976 OHIKULKUTIE 12.0 KM KUST.ARVIO 193.t 
DRAGSOY-RITA KÄYTETTY 185.7 
PORVOO 	PORVOON MLK 1986 7.5 
0102 VT 	4 197 OHIKULKUTIE 9.0 KM KUST.ARVIO 44.0 
MÄNTSÄLÄN OHITUS KÄYTETTY 41.1 
MAHTSALA 1988 2.9 
0062 MT 	123 1981 2 	KAIS->4 	KAIS 3.7 KM KUST.APVIO 55.3 o.1 
KAuP.RAJA-NAMEENKYLA KÄYTETTY 5.7 o.1 
VANTAA 	ESPOO 1986 
0081 KT 	50 1981 2 	KAIS->4 	KAIS 4.4 KM KUST.ARVIO 52.4 8.1 
HÄMEENKYLA-VANTAANKOSKI KÄYTETTY 49.5 .1 
VANTAA 1986 
0017 VT 4 1981 MOL-TIEN 	RAK 13.6 KM KUST.ARVIO 84.8 
LEVANTU-VILJANIEMI KÄYTETTY 73.. 
ORIMATTILA 	MANTSALA 1986 3.o 
1989 7.7 
U012 VT 	4 1982 MUL-TIEN 	RAK 13.8 KM KUST.ARVIO 76.6 
MANTSALA P-LEVANTO UYTETTY 63.0 
MANTSALÄ 1986 3.o 
1989 9.6 
ODö? MT 	1121 198 SRTIEN 	SP+PAAL 18.4 KM KUST.ARVIO 45.9 0.3 
MU$710-INK3O 	JA 	KT 	53 KÄYTETTY 42.0 0.3 
INKOO KARJAA 1987 3.9 
0007 VT 	7 1983 MOL-TIEN 	RAK. 18.0 KM KUST.ARVIO 176.8 
RITA-KUSKENKYLA KEV 	LIIK 	VÄYLA 2.0 KM KÄYTETTY 84.4 
PORVOON MLK 	PERNAJA 1986 49.j 
1987 25.8 
1988 11.5 
1990 6.1 
0061 KT 	50 1983 2 	KAIS->4 	KAIS 3.1 KM KUST.ARVI) 43.5 .o 
VANHAKARTANO-HAMEENKYLA KÄYTETTY 41.1 .0 
ESPOO VANTAA 1988 2.6 
0015 PT 	11453 1963 KPTIEN 	SP 1.6 KM KUST.ARVIO .5 u.1 
VANTAANK3SKI-YLASTO KEV 	LIIK VÄYLA 1.6 KM KÄYTETTY 8.0 0.1 
VANTAA 1967 0.5 
0011 MT 	137 1983 KPTIEN 	RP+LEV 5.0 KM KUST.ARVIO 6.9 
NUKARI-NOPPO KÄYTETTY 5.1 
NURMIJARVI 	HYVINKÄÄ 1986 1.8 
000ö T 	152 1984 UUDEN 	YHT 	RAK 6.1 KM KUST.ARVIO 32.6 4.6 
MAANTIEKYLA-KORSO KEV 	LIIK 	VÄYLA 4.1 KM KÄYTETTY 14.8 i.1 
VANTAA 	TUUSULA 1966 14.3 c.5 
1987 0.5 
1988 1.3 
1990 1.? 
0053 MT 	143 1984 OHIKULKUTIE 7.1 KM KUST.ARVIO 43.7 0.0 
HYVINKÄÄN 	POHJ. 	OHIK.TIE KÄYTETTY 18.0 0.5 
HYVINKÄÄ RIIHIMAKI 1986 15.0 3.9 
HAUSJARVI 1987 10.7 1. 
0109 VT 	4 1984 MOL-TIEN 	RAK 18.8 KM KUST.ARVIO 117.3 
iINAS-MANTSALA KAYTETTY 5.4 
MANTSALA 	JARVENPAA 1986 39.9 
TUUSULA 1987 39.2 
1988 16.4 
1990 
JÄÄ 
0013 MT 	167 198 KPTSEN 	SP 15.0 KM KUST.ARVIO 21.0 
ORIMATTILA-RENKOMAKI KLV 	LIIK 	VÄYLÄ 3.5 KM KÄYTETTY 1.1 
ORIMATTILA 1986 
1987 
1990 3.3 
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TIE- 	JA 	VESIRAKENNOSLAITOS T 	0 	5 	P1 	E 	N P 	5 	D 	E 	0 	H 	J 	k 	L 	M 	A 1986-19?2 	18.11.1986 	CA 
PIIRI: 	UUSiMAA KUSTANNUSTASO: 	TR-IND. 	0152 
TOIMIALA: 	RAKENTAMiNEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
NANK 	HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET 	MÄÄRÄ KUSTANNUKSET 	JOSTA 	ULK3P 
NRO 	TIES 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMKIV 	RAHOITUS 
0103 	VT 	3 1985 MO-TI5N 	RAK 	8.0 	KM KUST.ARVIO 	133.3 	1.7 
VANTAANKOSKI-KEIMOLA KÄYTETTY 5.3 
VANTAA 1986 	52.1 
0075 	PIT 174 
	
1985 
ARTJAR V I-KIMO'SKYLA 
ARTJARVI 	LAPINJARVI 
	
0039 MT 133 1985 
KAAVISTO-VINTIJ ARVI 
KANKKILA 	VIHTI 
0089 	1 198o 
VT 1:N PARANT. LOHJANHARJULLA 
VIHTI 	LOHJAN KUNTA 
U00d MT 140 198o 
KUUSIJARVI-N IKINMÄKI J P 
VANTAA 	KERAVA 
5! P00 
0018 MT 146 	MT 145 	1986 
HYRYLA-KERAVA-J OKLVARS 1 JKP 
TUUSULA 	KERAVA 
0065 KT 50 	 198o 
MUURALA-3EMBOLE 
ESPOO 
0051 MT 	113 	PT 	1123. 1986 
LAPINKYLÄ-S3LVIK 
KS RKKONUMMI 
0133 NT 	153 198o 
OOLLAN 	SILTA 	0-354 
PORVOON MLK 
0057 NT 	137 1987 
TAilMIST0N 	ET.ERITASOLI ITTYMÄ 
VAIITAA 
0091 NT 	143 1987 
YLENTLA-RjDA3 JARf 1 
HYVINKÄÄ 
0325 KT 53 1987 
LOHJAN 	KOHTA 	JKP 
LOHJA LOHJAN 	KUNTA 
1987 66.0 
1988 3a. 
1989 16.1 
1991 
SRTIEN SP+PAAL 18.3 KM XUST.ARVIO 26.o 
KÄYTETTY 
1986 12.6 
1987 13.4 
SRTSEN SP+PAAL 9.0 KM KUST.ARVIO 12.4 
KÄYTETTY 1.0 
1986 10.4 
1989 1.0 
TIEKOHDAN 	PAR 2.7 KM KUST.ARVIO 7.0 
1986 7.0 
KEV 	LIIK VÄYLÄ 5.3 KM KUST.ARVIO 9.5 
SRTIEN 	SP+PAÄL 0.7 KM 1986 1.9 
SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1987 7.6 
SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 
KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 
KEV 	LIIK 	VAYLA 0.9 KM 
TASCLIITT 	PAR 3 KPL 
YKSTIEN JARJ 0.3 KM 
TIESdALAESTUS 5.3 KM 
YKSTIEN 	JÄRJ 0.2 KM 
TIE9ALAISTUS 0.5 KM 
KEV 	LIIK VÄYLÄ 6.2 KM KUST.ARVIO 6.4 
TASOLIITT 	PAR 3 KPL 1986 1.4 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 1987 7.0 
KV LIIK 	VÄYLÄ 0.6 KM 
TIEVALAISTUS 4.0 KM 
KPTIEN 	RP 0.4 KM 
KPTIEN 	SP 4.5 KM KUST.ARVIO 93.8 
ERI1ASOLIITT 3 KPL 1986 1.0 
YKSTIEN 	JARJ 9.5 KM 1987 33.1 
KEV 	LIIK 	ERITA 8 KPL 1988 32.5 
SILLAN 	UUSIMIN 3 KPL 1989 11.7 
TIE4ALAISTUS 8.5 KM 1990 15.5 
KPT EEN 	SP 2.3 KM 
KPTIEN 	Se 1.7 KM 
SILLAN 	UUSIMIN 3 KPL 
KEV 	LIIK VÄYLÄ 4.7 KM 
ERITASOLIITT 1 KPL 
SILLAN PARANT 1 KPL 
ÖSTIEN 	RP+LEV 7.7 KM KUST.ARVIO 12.1 
KEV 	LIIK 	VAYLA 1.8 KM 1986 3.2 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1987 7.8 
SRTIEN 	RP 0.6 KM 1989 1.1 
SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO 4. 
1986 
1987 4.5 
ERITASOLIITT 1 KPL KUST.ARVIO 18.0 
1987 2.9 
1988 15.9 
KPTIEN 	SP 3.5 KM KUST.ARVIO 5.6 
KEV 	L1IK VÄYLÄ 4.2 KM 1987 5.o 
KEV LIIK 	ERETA 1 KPL 
KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 8.4 KM KUST.IRVjO 10.0 
KEV 	LIIK 	ERITA 8 KPL 1987 3.9 
TIEVALAESTUS 2.0 KM 1988 
1.7 
1.5 
0.o 
1.0 
3.0 
25.7 
4.5 
14.3 
3.0 
3.9 
53 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	M 	1 P 	1 	D 	E 	0 	1 	J 	1 L M A 	1986-1992 	18.11.1986 CA 
PIIRI: UUSIMAA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0152 
TOIMIALA: 	RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKEtN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
0385 PT 	ll37 1987 KPTIEN 	SP 0.9 KM KUST.ARVIO 11.5 0.6 
FINNOO-ESPOO SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1987 2.2 1.2 
ESPOO KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1988 9.3 5.4 
KEV 	LIIK VAYLA 1.2 KM 
TIEVALAISTUS 0.9 KM 
YKSTIEN 	JARJ 0.2 KM 
0058 iT 	137 1987 ERITASOLIITT 1 KPL KUST.ARVIO 5.3 
TUUSULAN 	rio 	ASESEPANT. 	LIITT. 1987 1.9 
HELSINKI 1988 3.4 
00o3 MT 	170 1987 KEV 	LIIK VAYLA 3.5 KM KUST.ARVIO 7.8 
MELLUNMAKI-OSTERSUNDOM 	JKP KPTXEN 	RP 0.8 KM 1987 2.9 
'JAiiTAA 	SIPOO KEV 	LIIK 	VAYLA 0.0 KM 1988 4.9 
SILLAN 	PARANT 1 KPL 
TASOLIITT 	PAR 2 KPL 
u045 VT 7 1987 OHIKULKUTIE 5.ö KM KUST.ARVIO 37.9 
LOVIISAN 	OiLTU YKSTIEN 	JARJ 2.3 KM 1987 3.9 
LOVIISA KPTIEN 	SP 1.0 KM 1988 1ö.. 
KPTIEN 	SP 0.5 KM 1989 15.7 
KIV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
KPTIEN 	SP 0.2 KM 
TASOLIITT 	PAR 2 KPL 
TIEVALAISTUS 1.0 KM 
1) 0016 MT 	151 1987 SRT1EN 	RP+PÄAL 9.0 KM KUST.ARVIO 9.9 
PORNAINEN-MONNINKYLA KEV 	LIIK 	VAYLA 0.6 KM 1987 
ASKOLA 	PORNAINEN TASOLIITT 	PAR 1 KPL 1988 7.9 
2) u094 KT 	51 1987 LISAKAISI. 	RAK 4.4 KM KUST.ARVIO 90.9 
RUOHOLAHTI-MATINKYLA 1987 1.0 
ESPOO HELSINKI 1988 28.7 
1989 28.7 
1990 19.1 
1991 13.'. 
0010 PT 	113u7 1987 SVTIEN 	RP+PAAL 10.0 KM KUST.ARVIO 13.5 
UUKSION 	PT 1987 1.9 
ESPOO 1988 11.6 
LjO'.2 MT 	113 1987 0STIEN 	RP+LEV 9.3 KM KUST.ARVIO 21.0 
SOLVIK-SIUNTIO SRTIEN 	RP 0.4 KM 1987 3., 
SIUNTIO 	KIRKKONUMMI 1988 11.3 
1989 5.6 
0031 NT 	1433 	MT 	143 1987 SRTIEN 	SP+PAAL 5.0 KM KUST.ARVIO 14.9 
MT 	2894 SRTIEN 	SP+PAAL 3.9 KM 1987 2.9 
KAUKAS-RIDASJARVI SKTIEN 	SP+PAAL 4.0 KM 1988 1.0 
NYVINKAA KEV 	LIIK 	VAYLA 3.0 KM 
SILLAN 	UUS1MIN 1 KPL 
005? PT 	11129 1987 SRTIEN 	RP+PAAL 7.3 KM KUST.ARVIO 5.5 
TAHTELAN 	PT UUDN 	YHT 	RAK 0.5 KM 1987 0.5 
INKOO 1988 5.0 
0309 MT 	139 198o KEV 	LIIK VAYLA 6.0 KM KUST.ARVIO 5.2 0.3 
NAHKELA-PALOJOKI KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1988 1.0 
TUUSULA 	NURMIJARVI KPTIEN 	SP 0.9 KM 1989 4.2 0.3 
0073 VT 3 1986 MO-TIEN 	RAK 19.0 KM KUST.ARVIO 280.6 
KARHUNKO4PI-HPR 1988 9. 
HY,INKA 	NU<HIJMRVI 1989 36.2 
1990 45.9 
1991 65.2 
1992 38.4 
J •A 89.5 
07 PT 	11335 	1 198o OSTIEN 	RP+LEJ 1. KM KUST.ARVIO 1.0 9.0 
TUUKARILAN 	ERITASO UUDEN 	YHT 	RAK 0.0 KM 1988 4.6 1.9 
ESPOO 1989 13.2 7.1 
1) HANKE EI OLE TMAE:SSX 1987 
2) HANKE EI OLE TMAE:SSX 1987 
54 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	M 	E N 	P 	1 	0 	E 	0 	H 	J E L M A l986-l92 	13.11.1986 	CA 
PIIRi: uUSIMAA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	U12 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
HANKk. HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LuOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
3093 KT 	51 1988 ERITASOLIITT 1 KPL KUST.ARVIO 57.3 
KIRKKONUMMEN 	ERITASO 2 	KIS->4 KAIS 2.7 KM 1988 5.7 
KXIKK0NUMMI KEV 	LIIK 	ERITA 5 KPL 1989 19.1 
SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1990 32.5 
KPTIEN LEVENT l.. KM 
SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 
SILLAN 	UUSIPIIN 3 KPL 
KEV 	LIIK 	VÄYLA 1.8 KM 
TIEVALAISTUS 4.0 KM 
rKSTIEN 	JARJ 0.o KM 
0054 KT 	53 1988 2 	KAIS->4 	KAIS 5.1 KM KUST.ARVIO 17S.7 	" 
TIKKORILA-HAKUNILA + ERITASO 
VArTAA 	HELSINKI 
0132 MT 154 
KUOGSUNDIN SILTA 
PORVOON MLK 
0073 NT 137 
TAMMIS TO-VALKOI SENLANT EENT IE 
VATAA 
0068 VT 3 
HIRVIHAUDAN LIITTYPA 
NURMIJARVI 
0078 NT 11 1.1 
KEHAI-MT12O LISÄRAMPIT 
HELSINKI 
0135 PT 11610 
TUuSULA-KERAVA 
TUUSULA 	KERAVA 
0005 PT 1167 
KERAVA-SIPOO 
5 IPOO 
0004 MY 163 
MONNINKYLA-VAKKOLA JKP 
ASKOLA 
0001 	PT 11455 
KOlVUP-SEUTULA 
VANTAA 
0014 NT 104 
KARJALOHJAN JKP 
KARJ ALOHJA 
0086 	1 
NUPURIN ERITASOLIITTYMA 
ESPOO 
0114 NT 104 
POHJA-FISKARS 
POHJA 
1988 5.7 
1989 33. 	.'... 
1990 3A.7 °. 
1991 47.R 	' 
1992 
JA:A 10. 
1 KPL KUST.ARVIO 17.? 
1. KM 1988 1.9 
1 KPL 1989 15. 
3.0 KM KUST.ARVIO 133.. 
1988 4.0 
1989 
1990 
1991 
1992 
JAA 71 
1 KPL KUST.ARVIO 7.' 
1988 70 
1989 
1 KPL KUST.ARVIO 
1988 7 
1989 lfll. 
KPTIEN SP 	1.9 KM 	KUST.ARVIO 	S • 
KEV LIIK VÄYLA 	3.5 KM 	1989 
KEV LIIA 	ERITA 1 KPL 
1989 KPTIEN 	SP 2.5 KM KUST.ARVIO " 
KEV 	LIIK 	VÄYLA 8.3 KM 1989 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
TASULIITT PAR 3 KPL 
1989 KPTIEN 	RP 1.8 KM KUST.ARVIO /. 
KEV 	LIIK VÄYLA 3.3 KM 1989 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
1989 KPTIEN 	SP 2.o KM KUST.ARVIO oa 
SILLAN PARANT 1 KPL 1989 1." 
KEV 	LIIK VÄYLA 2.8 KM 1990 
KEV LIIK ERITA 1 KPL 
YKSTIEN JARJ 0.3 KM 
TIEVALAISTUS 2.8 KM 
1989 KEV LIIK VÄYLÄ 4.0 KM KUST.ARVIO 4. 
1989 
1989 UUDEN YHT RAK 0.0 KM KUST.ARVIO 7. 	'. 
KPTIEN LEVENT 1.0 KM 1989 7. .' 
TIEVALAISTUS 4.4 KM 
TIEVALAISTUS 1.0 KM 
YKSTIEN JARJ 1.0 KM 
1989 UUDEN 	YHT RAK 2.0 KM KUST.ARVTO 0.0 
KPTIEN RP+LEV 1.5 KM 1989 
198 	LAUT KORV SILL 
KPTIEN SP 
LEVAHD/PYS RAK 
1988 	NO-TIEN RAK 
198o 	ERITASOLIITT 
1988 	ERITASOLIITT 
1989 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	M 	E N 	P 	1 	D 	E 	0 	II 	J E 	L 	P1 A 	1986-1992 	18.11.1986 CA 
PIIRI: UUSI1AA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0152 
TOIMIALA; RAKENTAMINEN HANKELAJ1: NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAAR KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP 
NRO TIES 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MNK/V RAHOITUS 
0103 PT 	11539 1989 KPTIEN 	SP 4.0 KM KUST.ARVIO 8.2 
FALLACKAN 	PT KEV LIEK VAYLA 4.0 KM 1989 1.9 
TUUSULA LISAKAIST. 	RAK 0.4 KM 1990 6.3 
0105 1 1989 KPTIEN 	SP 16.0 KM KUST.ARVIO 16.6 
SAUKKOLA-TPR TASOLIITT 	PAR 0 KPL 1989 1.9 
NUMMI-PUSULA 1990 12.7 
0055 NT 	287 1989 OHIKULKUTIE 4.6 KM KUST.ARVIO 15.3 6.3 
HYVINKAAN 	IT.OHIKULKUTIE UUDEN 	YHT 	RAK 0.0 KM 1989 2.9 
HYVINKAA KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 1990 12.4 6.3 
KEV 	LII. VAYLA 2.6 KM 
0062 MT 	115 1990 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL KUST.ARVIO 6.1 
SIUNTION ASEMAN 	ERITASU 1990 6.1 
$ IUNT 10 
0080 NT 	1221 1990 0STIEN 	SP 7.0 KM KUST.ARVIO 14.4 7.2 
SIIPPOO-RISTILA 1990 1.0 
VIHTI 1991 13.4 7.2 
0035 PT 	116u5 1990 RAUTAT 	ERITASO 700 KPL KUST.ARVIO 8.5 1.4 
NUPPULINHAN 	RT;N ETASO KPTIEN 	SP 1.0 KM 1990 
•5 
1.4 
TUUSULA KEV 	LII 	VAYLA 1.0 KM 
KEV 	LIIK VAYLA 0.2 KM 
0096 MT 	149 1990 KPTIEN 	SP 0.8 KM KUST.ARVIO 7. 
NIK.KILAN 	TIEJARJESTELYT 1990 7.6 
51 P00 
u072 PT 	11435 1990 KEV 	LIIK VAYLA 8.5 KM KUST.ARVIO 6.2 
KLAUKKALA-LEPSAMA JKP 1990 4.9 
NURM1JARVI 1991 1.3 
0071 MT 	130 1990 KEV 	LIIK VAYLA 3.3 KM KUST.ARVIO 4.7 
KLAUKKALAN JKP KEV 	LIIK 	ERLTA 3 KPL 1990 4.7 
NURMIJARVI TASOLIITT 	PAR 4 KPL 
0043 NT 	155 1990 SRTIEN 	RP+PAAL 5.6 KM KUST.ARVIO 5.1 
EPOO-GADDRAG 1990 5.1 
PORVOON MLK 
0034 MT 	130 1990 KPTIEN 	SP 4.0 KM KUST.AR 910 4.9 
VIHTIJARVI-HPR 1990 4.9 
VIHTI 
0027 MT 	103 1990 SRTIEN 	SP+PAAL 3.0 KM KUST.AR 910 o.0 
TAMMISAAREN 	KOHTA 1990 
TAMMISAARI 
0050 PT 	11277 1990 SRTIEN 	SP+PAAL 1.7 KM KUST.ARVIO 4.4 
HIRSALAN 	PT:N 	SIIRTO KEV 	LIIK 	VAYLA 1.4 KM 1990 4.4 
KIKK0NUMMI 
0101 VT 3 1990 MO-TIEN 	RAK 16.5 KM KUST.ARVIO 255.0 
KEIMOLA-KARHUNKORPI 1990 9.2 
VANTAA 	NURMIJARVI 1991 57.4 
HYVINKAA 1992 57.7 
JAA 130.7 
0069 KEHÄ 	II 	YL.TEIDEN RAMPIT 199u UUDEN YHT RAK 0.0 KM KUST.AR 910 20.9 
ESPOO UUDEN 	YHT 	RAK 0.0 KM 1990 9.4 
1991 11.5 
0049 1 1990 KPTIEN 	SP 22.0 KM KUST.ARVIO 14.6 
LOHJANHARJU-SAUKKOLA TASQLIITT 	PAR 4 KPL 1990 2.9 
LOHJAN 	KUNTA 	VIHTI 1991 11.7 
0134 HYRYLÄN 	iTÄINEN OHITUS 1991 OH1KULKUTIE 4.0 KM KUST.AR 910 5.7 
TUUSULA KEV 	LIIK VAYLA 4.0 KM 1991 5.7 
KEV 	LIII. 	ERITA 3 KPL 
0040 MT 	1403 1991 KEV LIIK VAYLA 5.0 KM KUST.ARVIO 3.0 
JOKELA-KAUKAS KPTIEN 	LEVENT 0.2 KM 1991 3.0 
HYVINKÄÄ 	TUUSULA 
TIE- JA 	VESIAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	M 	E N 	P 	1 	D 	E 	0 	H 	J E 	L 	M A 	1986-1992 	18.11.1986 CA 
PIIRI: UUSIMAA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: 4IMETYT HANKKEET 
HANK HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JlSTA ULKOP 
NRO TIE, 	NiMI, 	KUNNAT LIJOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
0079 PT 	112*1 1991 SRTIEN 	RP+PAL. 2.7 KM KUST.ARVIO 4.4 
SUiDSBERGIN 	PT:N 	PAR. 1991 4.4 
K 1 RKKONUMMI 
0022 NT 	103 1991 SRTIEN 	SP+PAAL 11.5 KM KUST.ARVIO 15.3 
TAMMISAARI-3JRSBY 1991 3.6 
POHJA TAMMISAARI 1992 11.7 
0041 NT 	137 1991 NO-TIEN 	RAK 3.6 KM KUST.ARVIO 95.2 
VALKOISENLANTEENT.-RUOTSINKYLA UUDEN YHT 	RAK 0.0 KM 1991 4.9 
VANTAA 	TUUSULA UUDEN YHT 	RAK 0.0 KM 1992 48.5 
KEV 	LIIK ERITA 3 KPL JAA 41.o 
KEV 	LIIK VAYLA 3.0 KM 
UUDEN 	YHT RAK 2.1 KM 
UUDEN 	YHT 	RAK 0.5 KM 
YKSTIEN 	JARJ 0.9 KM 
0074 PT 	11436 	PT 	11463 1991 KPTIEN 	SP 5.0 KM KUST.ARVIO 7.0 1.4 
KATRIINANTIE-RUOTSINKYLA 	JKP KEV L1IK VAYLA 5.0 KM 1991 1.9 
TUUSULA 	 VANTAA 1992 5.7 1.4 
O0ö4 PT 	11667 1991 UUDEN 	YHT 	RAK 12.2 KM KUST.ARVIO 13.4 
JARVENPAA-PORNAINEN 1991 2.9 
JARVENPAA 	PORNAINEN 1992 10.5 
0107 NT 	137 1991 2 KAIS->4 	KAIS 3.5 KM KUST.ARVIO 50.0 
RUOTSINKYLA-HYRYLA KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1991 5.9 
TUUSULA NO-TIEN RAK 4.0 KM 1992 34.5 
KEV 	LIIK 	VAYLÄ 4.1 KM JAA 17.6 
YKSTIEN 	JARJ 0.9 KM 
u066 VT 	2 1991 KEV LIIK VAYLA 3.9 KM KUST.ARVIO 6.2 
VIHDIN KK-MANNIKK 	JKP KPTXEN 	SP 1.1 KM 1991 0.2 
VIHTI UUDEN YHT 	RAK 0.7 KM 
KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 
0048 KARJAAN LANTINEN OHITUS 1991 OHIKULKUTIE 2.8 KM KUST.ARVIO 21.ö 0.2 
KARJAA 	POHJA 	' YKSTIEN 	JARJ 2.1 KM 1991 1.4 0.2 
KEV 	LIIK. 	ERITA 3 KPL 1992 15.6 
KEV 	LIIK VAYLA 1.7 KM JAA 
0127 MUNKKIVUORI-KOSKELA 1992 UUDEN 	YHT 	RAK 0.0 KM KUST.ARVIO 654.7 
HELSINKI 1992 1.0 
JAA 653.7 
0038 VT 	4 199 TIEVALAISTUS .0 KM KUST.ARVIO 4.0 
KEHA 	III-KORSO 	VALA1SU 1992 4.0 
VANTAA 
0052 PT 	11007 1992 KPT3EN 	P 1.7 KM KUST.ARVIO 3.5 
LAPPOHJAN 	PT 1992 3.5 
HANKO 
0110 NT 	1251 1992 KPTIEN SP 1.3 KM KUST.ARVIO 8.3 
NUMMEN 	TIEJARJESTELYT 1992 8.3 
NUMM1-PUSULA 
0030 VT 6 1992 KPTIEN 	LEVENT 33.0 KM KUST.ARVIO 41.2 
KOSKENKYLA-KPR 1992 1.0 
LAPINJ4RVI 	LILJENDAL JAA 40.2 
PERNAJA 
0095 NT JARVENPAÄ-HYVINKAA 1992 UUDEN YHT RAK 13.0 KM KUST.ARVIO 65.2 
JAkVENPAA 1992 3.2 
JAA 
0090 NT 	152 1992 KPT1EN SP 5.0 KM KUST.ARVIO 16.7 
JOKIVARSI-NIKKILA 1992 3.3 
VANTAA 	SIPOO JAA 13.4 
0024 NT 	11.2 1992 KPTIEN 	SP 1.3 KM KUST.ARVIO 8.2 2.5 
JOKELAN 	AS. 	TIEJARJ. UUDEN 	YHT RAK 0.0 KM 1992 1.5 
TUUSULA XIV 	LIIK 	ERITA 1 KPL JAA 6.7 2.5 
KEV LIIK 	VAYLA 0.8 KM 
57 
TIE- 	JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	11 	E N 	P 	1 	0 	E 	0 	H 	J E 	L M A 	1986-1992 	18.11.196 	CA 
PIIRI: 	UUSIMAA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0152 
TOIMIALA: 	RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO 	TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
092 	NT 	134 1992 KPT1EN 	Se 3.8 KM 	KUST.ARVIO '.3 
POLARI-HAAVISTO KEV 	LIIi 	VÄYLA 3.0 KM 	1992 2.5 
KARKKILA SRTIEN 	SP+PAAL 2.4 KM 	JAA 0.8 
TASOLIITT 	PAR 4 KPL 
TIEVALAISTUS 2.b KM 
SRTIEN 	RP+PAÄL 1.1 KM 
)032 	VT 	2 1992 KPTIEN LEVENT 10.9 KM 	KUST.ARVIO 45.5 
OLKKALA-KARKKILA 1992 3.0 
KARKKILA 	VIHTI JAA 42.5 
0020 	vT 	2 1992 ERITASOLIITT 1 KPL 	KUST.ARVIO 24.5 
NUMMELAN 	SIS-TULOTIE 1992 3.8 
VINTI JAA 20.7 
u075 	NT 	1385 199 2 KAIS->4 	KAIS 2.5 KM 	KUST.ARVIO 7.9 
LENTOASEMANTIE 1992 1.ij 
VANTAA JAA 8.9 
(MMK) 
198o 1987 1986 	1989 	1990 1991 1992 
NIMETYT 	HANKKEET 	YHTEENSÄ 239.3 263.5 279.8 306.6 	314.8 317.2 318.9 
PIENET 	TIErIANKKEET 	YHTEENSÄ 22.2 19.3 25.3 	25.8 	15.3 12.9 11.5 
PIENET 	SILTAHANKKEET 	YHTEENSÄ 7.1 9.0 12.6 	3.2 	7.7 4.6 8.7 
PIENET 	LIIK.TURV. 	HANKKEET 	YHTEENSÄ 2.7 5.1 10.5 	4.4 	11.2 3.ø 3.8 
'( 	H 	T 	E 	E 	N 	$ 	A 271.3 296.9 328.2 	340.0 349.0 336.3 340.9 
n-_=nn 	ztt 	tcss=zn zns srrz 	 -_Zss2nS flflZg=CZZtZrS 
JOSTA 	ULKOPUOLISELLA 	RAHOITUKSELLA 7.2 11.6 25.6 	31.2 	22.o 16.0 1.4 
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TIE- 	JA 	VESIRAKENNJSLAITOS T 	0 	1 	1 r 	P 	1 	D 	E 	0 	H 	J 	1 L 	M 	A 	1986-1992 	18.11.1986 
CA 
PIIRI: TURKU KUSTANNUSTASO: 
TR-XND. 0152 
TOIMIALA; RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAAR KUSTANNUKSET JOSTA 
ULKOI' 
NRO TIEN 	NiMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMKIV RAHOITUS 
0240 VT 	8 1984 OHIrULKUT1E 5.7 KM KUST.ARVIO 102.6 4.1 
LANSITIE 1986 KAYTETTY 86.Li 3.7 
PORI 1986 13.3 0.3 
1987 3.3 0.1 
0304 MT 	198 	NT 	196 1984 OHIKULKUTIE 3.1 KM KUST.ARVIO 32.0 o.0 
VT 	8 1985 KEV 	LIIK VAYLA 2.2 KM KAYTETTY 16.8 5.7 
LAIVANHAKENTAJANTII RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1986 12.3 2.3 
UUSIKAUPUNKI 	KALANTI TASOLIITT 	PAR 1 KPL 1987 2.9 
SILLAN PARANT 3 KPL 
ERITASOLIITT 1 KPL 
0276 NT 	180 1984 LAUT 	KORV 	SILL 2 KPL KUST.ARVIO 24.3 
VIRONIN 	JA 8i$KOPSON 	S. 198o KAYTETTY 16.7 
NALJVO 1986 7.6 
1251 KT 	40 1984 KEV 	LIII( 	VAYLA 1.6 KM KUST.ARVIO 8.5 1.o 
LIIKENETURVALLISUUS 	JARJ. 1985 TASOLIITT 	PAR 2 KPL KAYTTTY 0.3 0.8 
RAISIO KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1986 0.4 1.0 
1247 NT 	189 1984 KPTIEN 	SP 2.5 KM KUST.ARVIO 13.3 0.5 
SAKSILA-NAANTALI 1985 KAYTETTY 13.1 0.2 
NAANTALI 1986 0. 0.3 
0301 NT 22* 198s RAUTAT 	ERITASO 1 KPL KUST.ARVIO 20.o 4.1 
LOIMAAN RATAP. 	YLIK,S. 1986 KAYTETTY 13.3 1.6 
LOIMAA 1986 10.5 2.5 
0375 NT 	189 1985 UUDEN 	YHT RAK 5.9 KM KUST.ARVIO 163.3 
TURKU-NAANTALI 1989 KYTTTY 5.9 
TURKU RAISIO 1986 4o.0 
NAANTALI 1987 49.7 
1988 45.9 
1989 13.8 
0345 NT 	208 1985 SRTIEN 	SP+PL 26.6 KM KUST.ARVIO 33.4 
YLANE-iIINNERJOKI 198* KAYTETTY 4.7 
EURA 1986 14.7 
1987 1U.0 
1988 6.0 
0204 NT 	183 1985 0STIEN 	SP 11.0 KM KUST.ARVIO 14.4 
YLONKYLA-KEMIO 1987 KAYTETTY 3.5 
PERNIO 	KEMIu 1986 7.o 
1987 3.3 
U319 NT 	2591 	PT 	13095 198s SRTIEN 	RP+PAÄL 9.0 KM KUST.ARVIO 11.9 
PUTAJA-SUODENNIEMI 1987 KEV 	LIIK. VAYLA 2.0 KM KAYTETTY 3.1 
MOUHIJARVI 1986 0.9 
1987 
0326 NIEMENPERAN 	P7 1985 UUDEN 	YHT 	RAK 3.5 KM KUST.ARVIO 8.3 1.4 
PARKANO 1986 KAYTETTY 2.2 0.5 
1986 o.1 0.9 
0244 NT 	2442 	NT 2551 198o KEV 	LIIK VAYLA 1.2 KM KUST.ARVIO 7.4 0.7 
NT 2444 VT 2 1987 SILLAN PARANT 1 KPL 1986 3.7 0.7 
FRIITALAN 	KESKUSTA KEV 	LIIK VAYLA 0.6 KM 1987 3.7 
ULVILA KEV LIIK VAYLA 0.4 KM 
Kl9 	LI1K 	ERITA 1 KPL 
KEV LIIK VAYLA 0.1 KM 
0350 1 198* OHITUSKAISTRAK 7.9 KM KUST.ARVIO 19.1 
OHITUSKAISTAT 	YM. 1988 YKSTIEN 	JARJ 73.0 KM 1986 3.9 
PAIMIO 	HALIKKO KEV 	LIIK ERITA 7 KPL 1987 7.6 
KIIKALA KEV LIIK VAYLA 3.0 KM 1988 
ERITASOLIITT 1 KPL 
0250 VT 	2 198* 2 	KAIS->4 	KAIS 5.0 KM KUST.ARVIO 46.9 1.4 
TIKKULA-TIILIMAKI 1986 1986 4.9 1.6 
PORI 1987 24.9 
1988 17.1 
TIE- JA 	VESIRAJ(ENNJSLAITOS T 	0 	1 	M 	£ P 	1 	D 	£ 	0 	ii 	J E L h A 	1986-19?2 	18.11.19b6 CA 
PIIRI: TURKU KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
hANKE HANKKE4 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MÄÄRÄ KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
3379 NT 	1831 198o 0STIEN 	RP 11.0 KM KUST.ARVIO 7.4 
GALTBY-KORPOSTRM 1987 1986 2.4 
KOIPPO.) 1987 5.0 
0378 NT 	183 1986 OSTIEN 	RP+LEV 12.7 KM KUST.ARVIO 5.1 
Soi)ERLÄNGVIK-KASNAS 1987 1986 2.0 
DRAGSFJARD 1987 3.1 
0311 PT 	12817 1986 LAUT 	KORV 	SILL 1 KPL KUST.ARVIO 8.1 
KARHINIEMEN 	SILTA 1987 1986 3.2 
IUITTINEN 1987 4.9 
1109 KT 40 1987 KPTIEN 	RP+LEV 11.7 KM KUST.ARVIO 14.ø 
MAKARLA-KAUSELA 1985 TASOLIITT 	PAR 8 KPL 1987 5.3 
KAARINA 	PIIKKXO OHITUSKAISTRAK 2.0 KM 1988 9.5 
LIITO KEV 	LIIK VÄYLÄ 0.2 KM 
1113 VT 	23 PT 	13037 1987 KEV 	LZIK VAYLA 3.2 KM KUST.ARVIO 3.2 
PT 	13039 1987 KPTIEN 	RP 0.8 KM 1987 3.2 
POMARKuN KESKUSTA SRTIEN 	RP*PÄÄL 0.4 KM 
POMARKKU 
1) 	1110 NT 	264 	MT 	2641 1987 KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 4.5 KM KUST.ARVIO 3.4 
LUVIAN 	KEV.LIIK.VÄYLA 1987 KPTIEN 	RP 3.0 KM 1987 3.4 
LUVIA KEV 	LIIK 	VAYLA 2.2 KM 
1112 KT 	42 PT 	12768 1987 KRTIEN 	RP+LEV 17.1 KM KUST.ARVIO 24.6 
PT 	126k9 1989 UUDEN 	YHT 	RAK 1.5 KM 1987 
RAUMA-LAPPI 	JA 	LIIK.TURV. KEV LIIK VÄYLÄ 4.0 KM 1988 11.7 
RAUMA RAUMAN MLK KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 0.1 KM 1989 7.1 
LAPPI 	TL KEV 	LLIK VÄYLÄ 0.1 KM 
llu* NT 	25* 	NT 	25*3 1987 SRTIEN 	SP+PAAL 10.0 KM KUST.ARVIO 26.7 
KI1KKA-KIIKOINEN 1989 OSTIEN 	SP 10.8 KM 1987 4.ö 
AETSA KIIKOINEN UUDEN 	YHT RAK 3.7 KM 1988 14.3 
VAMMALA 1989 7.6 
1304 NT 202 1987 SRTIEN 	RP+PAAL 14.3 KM KUST.ARVIO 8.5 
MYNÄMAi'.I-YLÄNE 198* 1987 4.1 
MYNAMAKI 1988 4.2 
11u7 NT 	180 1987 OSTIEN 	RP 13.7 KM KUST.ARVIO o.9 
HAUVO-PARNAINEN 198o KEV 	LIIK 	VAYLA 0.4 KM 1987 2.5 
NAUVO 1988 6.4 
1108 NT 	1835 1987 SRTIEN 	RP+PAÄL 15.2 KM KUST.ARVIO 
79 
KEMIo-ANGELNIEMI 1988 KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 0.3 KM 1987 2.5 
KEMIo HALIKKJ 1988 6.4 
1111 NT 	270 1987 KEV 	LIIK VÄYLÄ 1.6 KM KUST.ARVIO 3.5 
SIIKAISTEN KESKUSTA 	a 1988 bSTIEN 	RP 1.2 KM 1987 1.1 
SIIKAIHEN 6STIEN 	SP 1.2 KM 1988 2.4 
1114 NT 	247 1987 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO 3.o 
LIEVIKUSKEN 	SILTA 1987 1987 3.6 
KOKEMÄKI 
110 KT 40 198* ERITASOLIITT 1 KPL KUST.ARVIO 23.9 U.S 
KUNINi(jjAH 	ETL. 	JA 	PT 1990 1988 4.8 
RAISIO 	RUSKO 1989 15.3 0.5 
1990 3.8 
1257 NT 	276 198* SRT1EN RP+PAÄL 9.9 KM KUST.ARvIO 1.0 
V!UJAKKALA-LUHAL.AHTI 1985 1988 1.0 
VIUJAKKALA 
1105 NT 	213 	NT 	210 198* KPTIEN 	SP 10.5 KM KUST.ARVIO 23.9 
MT 	229 1990 KPTIEN 	SP 2.0 KM 1988 6.0 
LOIMAA-ALASTARO TASOLIITT 	PAR 1 KPL 1989 14.9 
LOIMAAN 	KUNTA 	ALASTARO KPTIEN 	SP 1.5 KM 1990 3.0 
1) HANKE EI OLE TMAE:SSÄ 1987 
SILLAN PARANT 	1 KPL 
SRT1EN RP+PAAL 15.5 KM 
UUDEN Y.IT RAK 
KEV LIIK VÄYLÄ 
KEV LIIK VÄYLÄ 
OSTXEN SP 
OSTIEN SP 
KEV LIIK VÄYLÄ 
OSTIEN SP 
KEV LIIK VAYLA 
KEV LIIK VÄYLA 
KEV LIIK VÄYLÄ 
ERITASOLIITT 
Kl9 LIIK VÄYLÄ 
KEV LIIK VÄYLÄ 
KPTIEN RP+LEV 
KPTIEN SP 
Kl9 L1IK VÄYLÄ 
KEV LIIK VÄYLÄ 
Kl9 LIIK ERITA 
Kl9 L1IK ER1TA 
KEV LIIK VÄYLÄ 
KPTLEN SP 
Kl9 LIIK VÄYLÄ 
SRTIEN RP+PAÄL 
3.8 KM 
2.0 KM 
2.2 KM 
0.9 KM 
0.2 KM 
0.7 KM 
0.2 KM 
0.b KM 
0.5 KM 
0.3 KM 
1 KPL 
1. KM 
1.3 KM 
1.4 KM 
0.3 KM 
3.7 KM 
2.o KM 
1 KPL 
1 KPL 
1.5 KM 
0.5 KM 
0.2 KM 
b.1 KM 
OSTIEN SP 
	
1.9 KM 
TIE- JA 	VESIAKENNJSLAIY0S T 	u 	1 	N 	1 N 	P 	1 	0 	1 	0 H 	J E 	L M A 198o-19?2 	18.11.1906 CA 
PIIRI: TURKi KUSTANNUSTASO: TR-ItD. 0152 
TOIMIALA; RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
hANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAAKÄ KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIE, 	NIMi, 	KUNNAT LUOV.LIIK NMK/V RANOITOS 
1115 vT 	8 PT 	1276 198ö KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 2.9 KM KUST.ARVIO 5.3 
PT 	127c.5 1989 KEV LIIK 	ERITA 1 KPL 1988 2.9 
LIIK.TURV.JARJ,RAUMA KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1989 2.'. 
RAOMA OSTZEN 	SP 0.7 KM 
TAS(JLIITT 	PAR 1 KPL 
KEV 	LIIK VÄYLÄ 0.5 KM 
SRT1EN 	SP+PAAL 0.1 KM 
KEV 	LIIK VÄYLÄ 0.2 KM 
1149 NT 	205 	KT 	'.2 1988 KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL KUST.ARVIO 7. 3.1 
EURAN 	EVYINLILKETEEN 	JARJ. 1989 KPTIEN 	LEVEUT 0. KM 1988 2.3 
LUAA KEV 	LIIK 	VAYLA 0.9 KM 1989 4.9 0.1 
KEV 	LI1K 	ERETA 1 KPL 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
KEV 	LIIK 	VAYLA 0.0 KM 
KEV 	L1IK 	VÄYLÄ 0.1 KM 
KEV 	LIIK VÄYLÄ 0.1 KM 
1152 NT 	189 198b LAUT 	KORV SILL 1 KPL KUST.ARVIO 14.3 
KUVEENRAUMAN LOSSI 
	
1989 
RYMATTILA 
1153 NT 2451 198o 
ARANTILAN SILTA 
	
1989 
P4AKKILA 
1116 NT 2733 
	
198 
PYNTÄIEN-ALA-H .JOKI 
	
1989 
5 lIKAINEN 
1120 NT 217 	PT 1278o 
	
198d 
NT 2173 PT 12789 1989 
PANEL1A-EURAJOKI 
KI UKA 1 N EN 
1121 	KT 42 	PT 12ø62 	198o 
PT 12o1 1989 
LAPPI TL KESKUSTAN TEIDEN JARJ 
LAPPI TL 
1001 Ml 193 	NT 195 	198o 
VT 8 NT 202 1989 
MYNAMAN TIEJAkJESTELYT 
MYNANAKI 
1988 3.3 
1989 11.0 
KUST.ARVIO tj.l 
1988 1.9 
1989 4.8 
KUST.ARVXO 5.7 
1988 1.9 
1989 3.8 
KUST.ARVJO 	11.5 
1985 	2.4 
1989 9.1 
KUST.ARVIO 	0.2 	1.2 
1988 	2.4 
1989 1.2 
KUST.APVIO 	5.9 	L.1 
198 	2.1 
1969 3. 	0.1 
1118 NT 270 	 198o 
SI1KA1NEN-PYNTÄINEN 	1989 
511 KAI NEN 
1127 NT 255 	 1989 
KIIKOINEN-LAVIA 	1991 
KIIKOINEN 	LAVIA 
1145 VT 3 1989 	ERITASOLIITT 	1 KPL 
ETL:N RAMPPIEN JARJ. 	1989 
PAIKAN3 
1132 KT 40 	 1989 	2 KAIS-)4 KAIS 	3.6 KM 
KUNINKJA-RAI5IO 	1991 	Kl9 LIIK VÄYLÄ 	3.2 KM 
RAISIO 
KUST.AR 910 4.. 
1988 
1989 3.4 
KUST.ARVIO 27.8 LJ.'. 
1989 9.1 
1990 12.0 0.2 
1991 o.7 3.2 
KUST.ARVIO 3.3 
1989 3.3 
KUST.ARVIO 43.1 0.4 
1989 9.o 
1990 24.8 0.2 
1991 .7 3.2 
61 
TIE- JA 	VESIRAKENHUSI_AITOS T 	0 	1 	M t 	P 	1 	D 	E 	0 	H 	J E 	L 	M A 	1986-1992 	18.11.196 CA 
PIIRI: TURKU KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0152 
TOIMIALA: RAKENTAIINEN HANKELAJI: NINETYT HANKKEET 
HANKt HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIPIENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JUSTA ULKOP 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK7V RAHOITUS 
1131 KT 	40 1989 2 	KAIS->4 	KAIS 1.5 KM KIJST.ARVIO 14.4 0.5 
RAISIO-VIHERIAINEN 1990 KEV 	LIIK VAYLA 2.6 KM 1989 5.1 
RAISIO 1990 9.3 0.5 
1123 VT 	8 NT 2052 1989 2 	KAIS->4 	KAIS 0.5 KM KUST.ARVIO 20.1 2.4 
RAUMA 	E 	ERITASO 1991 UUDEN YHT 	RAK 2.7 KM 1989 4.o 
RAUMA 1990 9.6 2.4 
1991 5.7 
1124 KT 42 1989 KPTIEN 	LEVENT 11.7 KM KUST.ARVIO 11.4 
LAPPI 	TL-EURA 1990 KPTIEN 	RP 4.2 KM 1989 3.ö 
LAPPI 	TL 	 EURA 1990 
1117 NT 	2771 1989 SRT1EN 	RP+SOP 11.2 KM KUST.ARVIO b.ö 
HIRVILAHTI-KYRONLAHTI 1990 1989 4.5 
VILJAKKALA 1990 4.3 
1151 NT 	6o3 198, SRTIEN 	RP+PAAL 17.3 KM KUST.ARVIO 7.2 
TRASVIK-MERIKARVIA 199i 1989 2.9 
MERIKARVIA 1990 4.3 
1119 NT 	2594 1989 SRTIEN 	RP+PAAL 24.0 KM KUST.ARVIO 1.3 
SUODENNIEMI-KILVAKKALA 1990 1989 
SUUDENNIEMI 	IKAALINEN 1990 11.5 
1134 NT 	1821 1989 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO 11.4 
SATAVAN 	SILTA 1990 1989 3.o 
TURKU 1990 7.6 
1129 VT 	2 1989 ERITASOLIITT 1 KPL KUST.ARVIO ö.ö 0.2 
NAKKILAN 	ETL 199u 1989 2.9 
NAKILA 1990 5.7 0.2 
1125 VT 	2 PT 	12821 1989 ERI1ASOLIITT 2 KPL KUST.ARVIO 5.7 1.0 
HU2TTISTEN 	KOHDALLA 1990 OSTIEN 	SP 0.6 KM 1989 1.9 
HUITTINEN 1990 3.8 1.0 
1158 NT 2484 	 NT 249 	' 1989 KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL KUST.ARVIO 4.6 0.2 
PT 	129)1 PT 	12953 1991j KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1989 1.9 
KIIKAN 	TIEJARJ. KL9 	LIIK 	VAYLA 1.0 KM 1990 2.9 0.2 
AETSA KLV 	LIIK VAYLA 1.0 KM 
KEV 	LIIK VÄYLÄ 0.5 KM 
KEV LIIK 	VÄYLÄ 0.5 KM 
1122 NT 	231 198 oSTIEN 	RP 7.9 KM KUST.AR 910 4.o 
PUNKALAIDUN-KANTEENMAA 1990 1989 1.9 
P%JNKALAIDUN 1990 2.9 
1130 NT 	211 1989 ONIKULKUTIE 2.6 KM KUST.AR 910 3.8 
EURAN 	OHIKULKUTIE 199u 1989 1.4 
EU,A 1990 2.4 
1141 LENTOASEMANTIE 1989 UUDtN 	YHT 	RAK 3.5 KM KUST.AR 910 14.4 0.5 
TURKU 1990 1989 4.o 
1990 9.o 0.5 
1126 KT 	41 	 PT 	12807 199u ERITASOLIITT 1 KPL KUST.ARVIO 6.7 1.0 
PT 	12o13 1991 SRT1EN 	SP+PAAL 2.0 KM 1990 
HUITTINEN KEV 	LIIK VÄYLÄ 1.5 KM 1991 2.9 1.0 
RUITTIEN KL9 	L1IK 	ERITA 1 KPL 
TASULIITT 	PAR 1 KPL 
KPTIEN 	SP 0.5 KM 
1144 1 i99 MOL-TIEN RAK 28.0 KM KUST.ARVIO 334.6 5.7 
TURKU-RAINIO MOL 1995 1990 19.1 
PAIMIO 	 PIIKKIO 1991 66.9 1.4 
KAARINA 1992 76.5 1.4 
172.1 2.9 
1136 VT 	23 199U ERITASOLIITT 1 KPL KUST.ARVIO 14.4 
KANKAANPÄÄN ETL 1991 1990 4.o 
KANKAANPÄÄ 1991 9.0 
62 
TIE- JA 	VSSIIAKENNUSLAIT0S T 	0 	1 	M 	E N 	P 	1 	) 	E 	0 	H 	J E 	L 	11 A 	1986-1992 	18.11.1966 CA 
PIIRI: TURKU KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIKENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIES 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK NMK/V RAhOITUS 
1128 MT 	lo 199U KPTIEN 	SP 1.5 KM KUST.ARVIO 11.4 (. 
KUUSISTON 	SALMI 1991 1990 3.6 
KAARINA 1991 7.6 0.5 
1138 PT 	12179 	NT 	160 199u UUDEN 	YHT 	RAK 2.2 KM KUST.ARVIO 11.9 3.0 
1 PT 	1219u 1991 UUDEN 	YHT RAK 2.0 KM 1990 3.3 0.5 
KAARINAN 	TIEJARJESTELYT KEV 	LIIK 	VÄYLA 4.5 KM 1991 6.0 3.1 
KAARINA KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 
KEV 	L1IK 	ERITA 2 KPL 
KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 
YKSTIEN 	JARJ 1.0 KM 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
1135 NT 	193 1990 LAUT 	KORV SILL 1 KPL KUST.ARVIO 16.3 
MERIMASKUN LOSSI 	SILLAKSI 1991 1990 3.b 
MERIMASKU 1991 10.5 
1210 NT 	2611 1990 SRTIEN 	RP*PAAL 6.6 KM KUST.ARVIO 5.3 
MANSONIEMI-RAIVALA 1991 SRTIEN 	SPsPAAL 4.2 KM 1990 2.4 
IKAALIsEN 1991 2.9 
1147 NT 	2501 199U LAUT KORV 	SILL 1 KPL KUST.ARVIO .7 
KUTALAN SILTA 1991 1990 2.9 
VAMMALA 1991 3.6 
1146 NT 270 199U SILLAN 	UUSININ 1 KPL KUST.ARVIO 6.7 
INKULA'I 	SILTA 1991 1990 1.9 
VILJAKKALA 1991 4.0 
1142 NT 	2133 1990 OSTIEN 	SP 13.2 KM KUST.ARVIO 19.1 
ALASTARO-VIRTTAA 1992 1990 4.6 
ALASTARO 1991 10.5 
1992 
1143 NT 2052 1990 STIEN 	RP 9.2 KM KUST.ARVIO 4.o 
RAUMA-KODISJOKI 1991 1990 1.9 
RAUMA 	KODISJUKI 1991 2.9 
1140 NT 	244 	VT 2 199U KEV 	LIIK VÄYLÄ 5.5 KM KUST.ARVIO 4.9 
NT 2462 NT 24o3 1991 KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1990 
HARJAVALLAN 	KEV.LIIK. KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 1.3 KM 1991 2.9 
HARJAVALTA KEV 	LIIN VÄYLÄ 1.3 KM 
KEV LIIK VAYLA 0.4 KM 
1148 KT 	40 1991 2 	KAIS->4 	KAIS 8.0 KM KUST.ARVIO 133. 0.9 
(UNINK3JA-KAUSELA 1994 KEV 	LIIK VÄYLÄ 8.0 KM 1991 22.9 .2 
TURKU KAARINA 1992 39.2 0. 
JAA 71.7 0.5 
1241 VT 	3 PT 	13139 1991 KEV 	LIIK VÄYLÄ 3.0 KM KUST.ARVIO 6.1 
IKAALISTEN 	TIEJARJESTELYT 1992 ÖSTIEN 	HP 1.2 KM 1991 3.3 
IKAALINEN ERITASOLIITT 1 KPL 1992 4.o 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL. 
YKSTIEN 	JARJ 2.0 KM 
1239 NT 	252 1991 UHIKULKUTIE 2.o KM KUST.ARVIO 31.5 0.4 
VAMMALAN OHIKULKUTIE 1993 1991 4.8 
VAMMALA 1992 19.1 0.2 
JAA 7.c U.c 
1191 NT 	192 1991 KPT1EN LEVENT 19.o KM KUST.ARVIO 15.7 
MIEKELA-ENNYINEN 1992 KPTIEN 	RP+LEV 5.0 KM 1991 4.6 
RAISIO 	MASKU KEV 	LIIN 	ERITA 1 KPL 1992 10.9 
MIETOIHEN 
1137 NT 224 	NT 	202 1991 UUDEN YHT 	RAK 27.0 KM KUST.ARVIO 38.2 
AURA-MYNAMAKI 1993 ST1EN 	RP 7.1 KM 1991 
AURA MYNAMÄKI 1992 22.9 
JAA 10.5 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	' 	E N 	P 	1 	0 	E 	0 	H 	.1 L M A 	1986-1992 	18.11.1966 	CA 
PIIRI: 	TURKU KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0152 
TOIMIALA: 	RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
hANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAANA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO 	TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
1192 	PT 	12113 	NT 	18o3 1991 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL KUST.ARVIO 3.9 
KT 	52 1992 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1991 1.0 
YM.PERNION 	ASEMAN 	TIEJARJ. OSTIEN 	SP 1.0 KM 1992 2.9 
PERNIo KEV 	LIIK ERITA 1 KPL 
KEV LIIK VÄYLÄ 0.7 KM 
1240 	PT 	12195 1991 LAUT 	KORV SILL 1 KPL KUST.ARVIO 9.6 
HARVALLJ000N 	SILTA 199 1991 2.9 
PIIKKIU 1992 6.7 
1238 	VT 	8 1992 2 KAIS->4 	KAIS 5.0 KM KOST.ARVIO 66.9 2.0 
HYVELA-S0dRMARKKU 1995 KEV 	LIIA 	VAYLA 3.8 KM 1992 19.1 1.0 
PORI NOORMARKKU JAA 47.8 1.o 
118 	MT 	235 	NT 2343 199 KPTIEN 	SP 2.5 KM KUST.ARVIO 12.4 0.3 
NT 234 1993 KEV 	LIII( 	VAYLA 2.5 KM 1992 4.8 
PAIMION 	TIEJÄRJESTELYT KEV 	LIIK VÄYLÄ 1.0 KM JAA 7.0 0.3 
PAIMIO 
117 	vT 	3 1992 KPT1EN 	RP+LEV 13.0 KM KUST.ARVLO 12.4 
HPR-HAMEENKYRQ 1993 1992 4.6 
HMEENKYR JAA 7.6 
1133 	VT 	8 NT 	205 1992 ERITASOLIITT 2 KPL KUST.AR 910 19.1 0.1 
LALTILAN 	ETL 199. KEV 	LIIK VAILA 1. KM 1992 4.6 0.1 
LAITILA KEV 	LII 	VÄYLÄ 1.5 KM JA 14.3 
120? 	MT 	2501 	NT 	2496 1992 iSTIEN 	RP 4.3 KM KUST.ARVIO 4.0 
KIURALA-KARKKU 199. OSTIEN 	RP 2.9 KM 1992 2.0 
VAMMALA JAA 2.0 
(MMK) 
1986 1987 1988 1989 	1990 1991 1992 
NIMETYT HANKKEET 	YHTEENSÄ 147.5 156.6 161.5 171.0 	179.6 199.5 222.3 
PIENET 	TIEHANKKEET 	YHT.E5A 	• 8.4 10.4 5.0 0.8 	5.9 9.4 6.1 
PIENET 	SILTAHANKKEEr 	YHTEENSÄ 3.3 6.0 8.4 12.8 	9.6 8.4 6.o 
PIENET 	LIIK.TURV. 	HANKKEET 	YHTEENSÄ 24.7 18.3 18.3 15.0 	16.2 12.2 6.3 
= 	Sfltflt ag ag 	 XS= 	 fl fl 	 t ZgtflSflgflzx SSStszSntflS 
Y 	Ii 	T 	E 	E 	N 	5 	A 183.9 193.3 193.2 199.6 	211.3 229.5 243.3 
2rSrt*xtasrss.132.zm_=zs 
JOSTA 	ULKOPUOLISELLA 	RAHOITUKSELLA 12.0 0.1 0.2 2.0 	5.6 6.7 3.1 
64 
TIE- JA 	VESIiAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	11 	L N 	P 	1 	D 	E 	0 H 	J E 	1. 	M A 1986-19;'? 	18.11.1906 CA 
PIIRI HAME KUSTANNUSTASO; TR-IND. 0152 
TOIMIALA; RAKENTAMINEN HANKELAJI; NIMETYT 	HANKKEET 
nANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAANA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LZIK MMK/V RAHOITUS 
0130 MT 	2871 1985 SRTIEN 	SP+PAAL 8.6 KM KUST.ARVIO 7.4 
TOPENO-AHOINEN KÄYTETTY 1.4 
LOPPI RENKO 1986 6.Li 
JuO NT 	25 198) UUDEN 	YHT 	RAK 7.9 KM KUST.ARVIO 11.6 
UPR-RIIHIMAKI KEV LIIK VAYLA 7.9 KM KÄYTETTY 3.5 
RIIHIMÄKI 1986 8.1 
0050 VT 3 2 	KAIS-4 	KAIS 2.7 KM KUST.ARVIO 48.1 
YLOJARVI-TAMPERE KEV 	LIIr 	VAYLA 8.7 KM KÄYTETTY 45.7 
TAMPERE. 	YLOJARVI 1986 0.4 
0140 PT 	137ø2 1985 SRTIEN 	SP+PAAL 16.0 KM KUST.AR 910 23.0 
LENTOASEMAN MT-LEMPAALA SRTIEN 	RP+PAÄL 1.7 KM KÄYTETTY 1.0 
PIKKI,LA 	LEMPAALÄ KEV 	LIIX 	VÄYLÄ 2.0 KM 1986 10.5 
1987 11.5 
0070 NT 2b0 KPT1EN LEVENT 21.0 KM KUST.ARVIO 39. 
UPR-SOMERO KPTIEN 	SP 4.0 KM KÄYTETTY 17.L. 
SOMER3 1986 9.6 
1987 1.O 
0380 NT 289 	NT 	90 OSTIEN 	RP 6.9 KM KUST.ARVIO 11.3 
RYTTYLAN 	TIEJARJESTELYT ÖSTIEN 	SP 2.0 KM KÄYTETTY 13.9 
HAUSJARVI JANAKKALA 1986 O. 
0020 KT 45 MOL-TIEN RAK 8.5 KM KUST.ARVIO 93.9 
RAJANIEMI-LAKALAIVA KÄYTETTY 91.1 
PIRKKALA 	TAMPERE 1986 2.o 
0100 NT 333 KPTIEN 	RP 10.0 KM KUST.AR 910 6.3 
YLOJARvI-KURU KÄYTETTY 
YLOJARVI 	KURU 1986 4.0 
0043 VT 3 ERITASOLIZTT 1 KPL KUST.ARVIO 21.0 
OJ0ISTN 	EIUTASOLIITTYMA KÄYTETTY 20.5 
HÄMEENLINNA 1986 0.5 
0120 VT 	12 198 UUDEN YHT RAK 6.7 KM KUST.ARVIO 57.0 3.6 
ALASJAiVI-SUORAMA ERITASOLIITT 4 KPL KÄYTETTY 
TAMPERE 	KANGASALA UUDEN YHT RAK 2.0 KM 1986 22.0 U.a 
1987 23.4 2. 
1988 4.o 
0090 NT 346 SRT1EN RP+PAAL 37.1 KM KUST.ARVIO 30.6 
MANTILA-KOTALA KAYTTTY 24.7 
VILPPULA 	VIRRAT 1986 5.9 
0150 NT 335 1985 SRTIEN 	SP+PAAL 34.0 KM KUST.AR 910 
KURtJ-MAKKARAOJA 0STIEN 	SP 9.0 KM KÄYTETTY 11.1 
KURU 	VIRRAT 1986 12.4 
1987 16.0 
1988 11. 
1989 3.4 
0013 VT 4 MOL-TIEN 	RAK 9. KM KUST.ARVIO 117.0 
RENKOMAKI-HOLMA KÄYTETTY 114.c 
LAHTI 1986 1.7 
1987 0.7 
018) NT 	167 1985 UUDEN YHT RAK 3.0 KM KUST.ARVIO 2.9 ORIMATTILA-RENKOMAKI KÄYTETTY 1.1 
LAHTI 1986 0.5 
1987 1.3 
0160 LAHDEN ETEL. 	SIS.TULOT1E 1985 UUDEN YHT RAK 2.7 KM KUST.ARVIO 12.4 1.7 
LAHTI KEV 	LIIK ERITA 4 KPL KAYTETTY 2.o 
1986 8.7 1.7 
1988 0.9 
0060 VT 4 MOL-TIEN RAK 7.0 KM KUST.ARVIO 34.4 
UPR-RENKOMAKI KÄYTETTY 32.o 
HOLLOLA 	LAHTI 1986 
198o 	KEV LIIK VAYLA 	7.0 KM 
KEV LIII. VÄYLÄ 	5.0 KM 
KEV LIIK VÄYLA 	5.0 KM 
TASOLIITT PAR 1 KPL 
1986 	SILLAN UUSIMIN 	1 KPL 
198o SRTIEN 	RP+PAAL 6.1 KM 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
198o OSTIEN 	SP 9.3 KM 
1986 KPTIEN 	RP 10.0 KM 
198* KPTIEN 	Se 1.7 KM 
198* LAUT 	KOFV 	SILL 1 KPL 
65 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	M 	E N 	P 	1 	D 	E 	0 	II 	1 L 	L M * 1986-1992 	18.11.19*6 	CA 
PIIRI: HAME KUSTANNUST*SO: TR-IND. 	0152 
TOIMIALA: RAKENTA'IIEN HANKELAJI: NIMETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKELN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MUU KUSTANNUKSET JOSTA 	Ut0P 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
0170 VT 	3 1985 OHITUSKAISTRAK 3.0 KM KIJST.*RVIO 7.9 
LIIKENHETURVALLISUUSJARJEST. TASOLILTT 	PAR 10 KPL KAYTETTY 0.9 
RIIHI4AKI 	JANAKKALA TIERALAXSTUS 19.0 KM 1986 5.4 
HÄMEENLINNA 	VALKEA0SXI 1987 1.6 
0030 VT 	12 MOL-TIEN 	RAK 9.7 KM KUST.ARVIO 40.4 
VILLÄHDE-UUSIKYLA KÄYTETTY 38.1 
NASTOLA 1986 
0200 NT 	317 1985 SRTIEN 	5P+PÄÄL 23.5 KM KUST.AR 910 22.7 
LOVO-VIITAILA KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 5.0 KM KÄYTETTY 
LAMMI 1986 3.c. 
1987 12.0 
1988 6.7 
32ö0 MT 	283 198o KPTIEN 	RP 21.0 KM KUST.ARVIO 0.9 
PIKKU-JOENSUU 	- 	HAIVIA 1966 1.9 
TAMMELA 1987 
020 VT 	2 198o KPTIEN 	KEV 	RP 52.0 KM KUST.ARVIO 11.3 
UPR-TPR;KANT.LISAYS 	JA 	PtSALL. 1966 11.3 
SOMERO 	FORSSA 
JOKIOINEN 	HUMPPILA 
0220 	NT 	133 	MT 	134 1986 	OSTIEN 	SP 18.9 KM 
NT 	136 ÖSTIEN 	SP 6.0 KM 
LOPPI 	- UPR SRTIEN 	SP+PAÄL 5.0 KM 
LOPPI KEV 	LIIK 	VAYLA 2.1 KM 
0253 PT 13941 	MT 307 
NT 306 
VALKEAKOSKEN KE4 .LIIK.VAYLAT 
VALKEAKOSKI 
3300 MT 304 
KONHONVUOLTEEN SILTA 
TCIJALA 	VALKEAKOSKI 
0240 MT 6031 
HALLINPENKKI - KSPR 
KUORE VESI 
0190 KT 66 
MUSTAJ ARVLVISUVESI 
RUO VESI 
0270 NT 324 
PONSA-YLI SKYLA 
KANGASALA 	ORIVESI 
3230 NT 314 
VAHÄ-PULKKILA - MPR 
ASIKKALA 
0290 PT 14173 
KELLOSALMEN SILTA 
PADAS JoKI 
0210 VT 5 
JCUTJARVI - MPR 
LAHTI 	NASTOLA 
0330 NT 310 
VALKEAKOSKI-REKIÄLA 
VALKEAKOSKI 	KANGASALA 
198o 	MOL-TIEN 	RAK 16.6 KM KUST.ARVIO 117.o o.7 
1986 18.2 0.2 
1987 49.7 3.2 
1988 44.0 3.3 
1990 5.7 
1987 	SRTIEN 	SP+PAAL 13.7 KM KUST.ARVIO 27.5 
SRTIEN 	SP+PAAL 8.2 KM 1987 
SRT1EH 	SP+PAÄL 1.9 KM 1988 7.8 
KEV 	LIIK 	VAALA 0.7 KM 1989 13.2 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1990 0.4 
TIEVALAISTUS 0.0 KM 
TIEVALAISTUS 1.3 KM 
KUST.ARVIO 	35.0 
1986 	2.5 
1987 12.0 
1988 	13.4 
1989 7.7 
KUST.ARVIO 	14.3 
1986 
1987 
1968 	5.7 
KUST.ARVIO 	5.7 
1986 	2.7 
1987 3.0 
KUST.ARVIO 	5.3 
1986 	1.2 
1987 
KUST.ARVIO 	8.7 
1986 	4.4 
1987 .3 
1963 
KUST.AR 910 	o.4 
1986 	3.9 
1967 .5 
KUST.ARVIO 	2.5 
1986 	1.5 
1987 1.0 
KUST.AR 910 	7.5 
1986 	7.5 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	M 	E N 	P 	1 	D 	E 	0 	14 	J L M A 198o-19?2 	18.11.1986 	CA 
PIIRI: HAME KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP 
R0 TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
0340 MT 301 	NT 299 1987 SRTIEN 	SP+PAAL 11.2 KM KUST.AR 910 27.2 
LAMMINPERA-KURALA-TOIVOLA OSTIEN 	RP 5.0 KM 1987 3.o 
VESILAKTI OSTIEN 	SP 4.0 KM 1988 13.9 
KEV 	LIIK 	VÄYLA 1.0 KM 1989 9.5 
0320 NT 	2613 1987 SRTIEN 	RP+PAAI. 1O.o KM KUST.ARVIO 8.5 
NItiKIo-KAUPPILA 1987 1.9 
JOKIOINEN 	HUMPPILA 1988 
0350 NT 337 	NT 33o2 1987 SRTIEN 	SP+PAAL 23.3 KM KUST.ARVIO 4Ö.9 
KURU-RtJQVESI SRTIEN 	SP+PAAL 7.3 KM 1987 4.3 
KURU RUOVESI 1988 15.3 
1989 15.3 
1990 12.0 
0390 VT 	12 1967 2 	KAIS->4 	KAIS 6.5 KM KUST.ARVIO 4u.9 
SALPAKANGAS-LAHTI TIEVALAISTUS 6.5 KM 1987 1.9 
LAHTI NASTOLA TIEKOHDAN PAR 1.0 KM 1988 2.9 
1989 20.1 
1990 14.0 
1992 2.0 
0310 NT 347 1987 KPTIEN 	RP 6.1 KM KUST.ARVIO 6.6 
VILPPULA-MANTTA 1987 1.0 
VILPPULA 1988 5. 
0410 VT 3 198o NO-TIEN 	RAK 41.0 KM KUST.ARVIO 420.7 
NO UPR-HAMEENLINNA 1988 19.1 
RIIHIMAKI 	JANAKKALA 1989 52.o 
HAMEENLINNA 1990 57.4 
1991 71.7 
1992 71.7 
JÄÄ 148.2 
03o0 VT 	10 1988 KPTIEN 	KEV 	RP 15.0 KM KUST.ARVIO 4.c 
28-30 	TIEOSAT/RAK.PAR. 1988 4.o 
HÄMEENLINNA 	HAUHO 
TUULOS 
0400 NT 290 
TURENGIN KEV.LIIK.VAYLAT 
J ANAKKALA 
0420 NT 314 
KAKISALMEN SILTA 
ASI KKALA 
0370 KOLHO-HAAPAMAKI 
VILPPULA 
1988 	KEV LIEK VAYLA 	6.0 KM 
KEV LIIK ERITA 3 KPL 
TASOLIITT PAR 	1 KPL 
1988 	SILLAN UUSIMIN 	1 KPL 
1988 	UUDEN YHT RAK 	8.2 KM 
KUST.ARVIO 
1988 
1989 
KUST.ARVIO 
1988 
1989 
KU S T • ARVIO 
1988 
1989 
7.' 
.1 
3.3 
5.2 
1., 
3.3 
5.2 
2.5 
2.4 
1.0 
1.4 
0380 NT 340 	PT 13994 
NT 34QI 
KANGASALAN KEV.LIIK.VAYLAT 
K AH G A 5 ALA 
1988 	KEV LIIK VÄYLA 
OSTIEN RP 
KPTIEN RP 
KEV LIIK VÄYLÄ 
KPTIEN RP 
TIEKOHDAN PAR 
KEV LIIK VÄYLÄ 
KPTIEN LEVENT 
TIE VALAISTUS 
TIEKOHDAN PAR 
3.2 KM 
1.9 KM 
0.8 KM 
3.2 KM 
1.9 KM 
1.6 KM 
3.3 KM 
0.4 KM 
2.7 KM 
0.0 KM 
KUST • ARVIO 
1988 
1989 
12.0 
4.7 
7.3 
0500 NT 282 
TANMELA-MYLLYKYLA 
TAMMELA 
u440 NT 3051 
PAROLAN ALIKULKUSILTA 
HATTULA 
0470 PT 13553 
JOKIOINEN-NURRONKULMA 
JOKIOINEN 
1989 	OSTIEN SP 	4.0 KM 
1969 	KPTIEN SP 	2.8 KM 
RAUTAT ERITASO 	1 KPL 
1989 	OSTIEN SP 	2.1 KM 
KUST.ARVIO 
1989 
1990 
KUST.ARVIO 
1989 
1990 
KUST. ARVIO 
1989 
1.4 
4 . 
11.2 
3.ö 
7.6 
3.9 
3.9 
67 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M L N P 1 D L 0 H J L L M A 	1986-19?2 	18.11.1906 	CA 
PIIRI: 	HAME 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 012 
TOIMLALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEEN NIMI 	RAK.ALK 	TOIMENPITEET 	MAARA 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP 
NRO 	TIE# NIMI, KUNNAT 	LUOV.LIIK MMXIV 	RAHOITUS 
0490 VT 10 	MT 29u 	1989 	KEV LIIK VAYLA 	4.0 KM 	KUST.ARVIO 	7.0 
HAMEENLINNAN KEV.I.IIK.VAYLAT 	KEV LIIK ERITA 2 KPL 	1989 	7.0 
HAMEENLINNA 	 KEV LIIP ERITA 	2 KPL 
TASULIITT PAR 1 KPL 
TASOLIITT PAR 	1 KPL 
TASOLIITT PAR 1 KPL 
TASULIITT PAR 	1 KPL 
0460 PT 13723 	 1989 	SRTIEN KP+PAAL 	5.0 KM 	KUST.ARVIO 	4.3 
SONTULAN PT 1989 	1.4 
TOIJALA 	KYLMAKOSKI 	 1990 2.9 
0483 VT 3 1989 	ERITASOLIITT 	1 KPL 	KUST.ARVIO 	33.4 
RAuTAHARKON ALIKULKUSILTA 1989 	5.7 
TAMPERE 	 1990 16.3 
1991 8.4 
04.50 KT 66 
KANT.PARANT. JA PAÄLLYSTYS 
RUOVESI 	VIRRAT 
0510 MT 3461 
SYVINKISALMEN SILTA 
RUO VESI 
3450 MT 2954 	P7 14031 
HERRALAN ALIKULKUSILTA 
HOLLOLA 
0753 MT 2844 
SAVINIEMI-PERAiIUHTA 
URJALA 	TAMMELA 
06u0 JOKI0IEN-FORSSA 
JOKIOINEN 	FORSSA 
0543 MT 325 
PELISALMI-POHJA 
KANGASALA 	SAHALAHTI 
KUHMALAHTI 
0573 MT 2895 
RIIHIMAKI-HIKIA 
HAUSJARVI 	RIiHIMÄKI 
0590 MT 338 
Al TOVUURI-TEISKO 
TAMPERE 
0520 MT 302'. 
LEMPAALAN TAAJAMAJARJ ESTELYT 
LEMPAALA 
0560 MT 3041 
LEMPAALÄRANTOO 
LEMPÄALA 	VALKEAKOSKI 
058i) MT 349 
VIRRAT - VPR 
VIRRAT 
0550 NT 330 
32-05; ILOJARVI-KURU 
YLÖJARVI 	KURU 
0533 VT 9 
122-127 TIEOSAT/RAK.PAR. 
URJALA 	KYLMAKOSKI 
VIIALA LEMPAALA  
1989 	KPTIEN KEV RP 	21.0 KM 	KUST.ARVIO 	.7 
1989 	6.7 
LAUT KORV SILL 	1 KPL 	KUST.ARVIO 	12.4 
1989 	4.8 
1990 7.o 
RAUTAT ERITASO 	1 KPL 	KUST.ARVIO 	5.9 
OST1EN IP 	2.9 KM 	1989 	2.4 
UUDEN YHT RAK 	1.0 KM 	1990 3. 
SRTIEN RP+PAAL 24.4 KM 	KUST.ARVIO 	17.4 
SILLAN UUSIMIN 	1 KPL 	1990 
1991 	9.1 
1992 5.4 
UUDEN YHT RAK 	5.0 KM 	KUST.ARVIO 	20.0 
ERITASOLIITT 2 KPL 	1990 	4.8 
1991 7.6 
1992 7.o 
0STIEN RP 	22.0 KM 	KUST.ARVIO 	19.1 
KPTIEN RP 8.0 KM 	1990 	2.9 
1991 
1992 7. 
SRTIEN SP+PAAL 	8.0 KM 	KUST.ARVIO 	10.6 
RAUTAT ERITASO 1 KPL 	1990 	2.9 
XIV LIXK VÄYLÄ 	1.5 KM 	1991 7.9 
KPTIEN SP 	11.0 KM 	KUST.ARVIO 	28.2 
KPTIEN RP 6.0 KM 	1990 	7.2 
XLV LIIK VAYLA 14.0 KM 	1991 12.4 
1992 
KEV LIIK VAYLA 	5.0 KM 	KUST.ARVIO 	5.7 
1990 	5.7 
SRTIEN 5P+PAL 9.6 KM KUST.ARVIO 11.1) 
1990 3.4 
1991 7.o 
ST1EN SP 10.0 KM KUST.ARVIO 25.3 
KPTIEN SP 6.5 KM 1990 5.7 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1991 12.0 
1992 7.3 
KPT1EN RP KUST.ARVIO 7.5 
1990 2.9 
1991 4.6 
KPTIEN KEV RP 30.8 KM KUST.ARVIO 5.7 
1990 5.7 
1989 
1989 
1 99u 
1993 
1990 
1990 
1990 
1990 
199u 
1 99j 
1990 
1990 
37.0 KM 
TIE- 	JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	14 	E N 	P 	1 	D 	E 	0 	II 	J E 	1. 	14 A 	1986-1992 	18.11.1986 	CA 
PIIRI: HAME KUSTANNUSTASO: TRIND. 	0152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPiTEET NAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
0660 VT 3 1991 TIEALAXSTUS 5.0 KM KUST.ARVIO 5.1 
NO HAMEENLINNA 1991 5.1 
HAMEENLINNA 
0650 VY 3 1991 TIEVALAISTUS 11.7 KM KUST.AR Via 7.3 
NO KULJU 1991 7.3 
LEMPAALA 	TAMPERE 
0670 HATTULA-HAUHO 1991 UUDEN 	YHT 	RAK 20.0 KM KUST.ARVIO 22.0 
HATTULA 	 HAUHO 1991 4.3 
1992 11.5 JAA 6.2 
0640 NT 	293 1991 SRT1EN 	RP+PÄAL 30.0 KM KUST.ARVIO 28.2 
KIVELA-LAMMI 1991 2.9 
LAMMI KARK0LA 1992 14.3 
HAUSJARVI JAA 11.0 
0630 NT 	312 1991 KEV 	LIIK VAYLÄ 3.4 KM KUST.ARVIO 3.3 VILLAHTEEN KEV.LIIK.VAYLAT 1991 3.3 
NASTOLA 
0680 SXAKSJARI-HERVANTA 1991 UUDEN YHT RAK 6.4 KM KUST.ARVIO 12.3 
LEMPAAL.Ä 	TAMPERE KEV LIIK VAYLA 6.4 KM 1991 4.2 KEV 	LIIK ERITA 1 KPL 1992 8.1 
0620 NT 300 	NT 330 1991 OHIKULKUTIE 8.0 KM KUST.ARVIO 21.0 YLOJARVEN OHIKULKUTIE ERITASOLIZTT 1 KPL 1991 5.7 
YLoJARVI RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1992 15.3 
0610 VT 	12 1991 KPTIEN 	KEV RP 38.4 KM KUST.ARVIO 5.7 08-14 	TIEOSATIRAK.PAR. 1991 5.7 
PALKANE MAUNO 
TUULOS LAMMI 
0720 NT 30? 1992 KPTIEN RP 17.0 KM KUST.ARVIO 20.6 
VALKEAKOSKI-TYK8LA-HARHALA 1992 4.3 
VALKEAKOSKI 	PALKAN JAA 16.3 
0690 NT 2804 1992 KEV LIIK VAYLA 3.3 KM KUST.ARVIO 4.0 
JOKIOISTEN KEV.LIIK.VAYLAT 1992 4.0 
JOKIOINEN 
0710 VT 	12 1992 MOL-TIEN RAK 8.0 KM KUST.ARVIO 38.2 
NASTOLA-UUSIKYLA 1992 7.6 
NASTOLA JAA 30.6 
0730 VT 9 1992 NO-TIEN RAK 8.7 KM KUST.ARVIO 239.0 
LAKALAIVA-ALASJARVI 1992 4.8 
TAMPERE JAA 234.2 
0700 VT 4 1992 KPTIEN KEV RP 26.3 KM KUST.ARVIO 5.7 
207-211 	TIEOSAT/RAK.PAR. 1992 5.7 
ASIKKALA PADASJQKI 
0740 VT 9 1992 KPTIEN SP 36.0 KM KUST.ARVIO 41.1 ORIVESX-KSPR 1992 4.8 ORIVESI 	LANGELMAKI JAA 36.3 
(MMK) 
1986 1987 1988 1989 	1990 1991 	1992 
NIMETYT HANK(EET YHTEENSA 163.8 181.2 177.3 175.5 	181.3 188.4 	190.6 
PIENET 	TIEHANKKEET 	YHTEENSA 16.7 11.0 9.5 8.7 	11.4 8.5 	8.5 
PIENET 	SILTAHANKKEET 	YHTEENSA 8.4 9.1 8.3 8.4 	8.5 3.5 	8.3 
PIENET 	LIIK.TURV. 	HANKKEET 	YP4TENSA 5.9 6.6 12.1 13.5 	11.3 15.9 	13.7 
ZSSSSStt3SSSZ_tZrtSSXZ3SSZ•Z 	.azrzgsrs.a.Sssss.snzS.*ts.gn..s.s..nSt.aSSflZtZflt zrz=. 
Y 	H 	T £ £ N $ 	A 196.6 207.9 206.9 206.1 	212.2 219.3 	221.1 
z:srnrxuszs,sszzsazs s..._str.SsflS StSflSCr.flS3 SSSSSStSSZSS$ttSCtSttUSttZtStttttttt tZt 
JOSTA ULKOPUOLISELLA 	RANOITUKSELLA 2.7 .9 4.3 1.4 	0.0 0.0 	U.J 
TIE- 	JA 	VESIiIAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	M 	E N 	P 	1 	D 	E 	0 	II 	J 	E L M A 	1986-192 	18.11.1986 CA 
PIIRI: KYMI KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN NANKELAJI: NIMETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MÄÄRÄ KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAH01TU 
3203 VT 7 1980 MOL-TIEN RAK 3.6 KM KUST.ARVIO 64.6 1.1 
POITSILA-HAMINA SILLAN 	UUSIMIN 6 KPL KÄYTETTY 60.b 0.1 
HAMINA ERITASOLXITT 1 KPL 1986 
TIEVALAISTUS 5.0 KM 1987 3.6 1.0 
RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 
KEV LIIK ERITA 5 KPL 
KEV 	LIIK VÄYLÄ 1.5 KM 
3213 NT 406 1983 LAUT KORV 	SILL 1 KPL KUST.ÄRVIO 17.8 
UKONSALMENSILTA OSTIEN 	SP 0.6 KM KÄYTETTY 17.0 
RUOKOLAHTI KEV 	LIIK VÄYLÄ 1.5 KM 1986 0.8 
3206 VT 6 	PT 	14040 1984 ERITASOLIITT 1 KPL KUST.ARVIO 11.3 C.o 
PT 	14852 KPTIEN 	RP+LEV 3.9 KM KYTETTY 3.5 0.1 
JOUTSEN0 	TIEJARJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1986 2. 0.5 
JOUTSENO 0STIEN 	SP 1.9 KM 1987 
KIV 	LIIK 	VÄYLÄ 3.4 KM 1988 .3 
KEV LIIK VÄYLÄ 1.8 KM 
057 1EN 	RP+LEV 0.8 KM 
TIEVALAISTUS 3.4 KM 
TIEVALAISTUS 2.5 KM 
3215 NT 	387 1984 KPTIEN 	RP+LEV 18.8 KM KUST.ARVIO 20.1 0.2 
VAALIMAA-HUSU 198o SILLAN 	UUSIMIN 2 KPL KÄYTETTY 13.0 0.1 
MIEHIKKALA 	VIROLAHTI YKSTIEN 	JARJ 2.4 KM 1986 7.1 0.1 
YLAMAA SILLAN 	PARANT 2 KPL 
LEVAHD/PYS 	RAK 1 KPL 
KEV 	LXIK 	ERITA 1 KPL 
KEV 	LIIK VÄYLÄ 0.1 KM 
3275 P7 	14679 1985 SRTIEN 	RP+PAAL 5.7 KM KUST.ARVIO 6.0 
VENKJARVEN 	PT SRTIEN 	SP+PÄÄL 1.5 KM KÄYTETTY 1.4 
VEHKALAHTI SILLAN PARANT 1 KPL 1986 
3277 VT 	7 1985 KEV 	LIIK VÄYLÄ 4.0 KM KUST.ARVIO 2.2 
KARHUNKANGAS-SUMMA TASULIITT 	PAR 1 KPL KÄYTETTY 0.9 
KOTKA VEHKALAHTI 1986 1.3 
3261 KT 60 	NT 3622 198 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO 16.7 5.5 
MT 3o5 KPTIEN 	SP 1.o KM KÄYTETTY 1.4 0.5 
VOIKKAAN 	SILTA 	JA TIEJARJ. KPT1EN 	SP 0.4 KM 1986 15.0 5.0 
KUUSANKOSKI TIEVALA1STUS 1.1 KM 1988 
KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 
KEV 	LIII( 	VÄYLÄ 0.6 KM 
KPTIEN 	RP 0.2 KM 
KEV 	LIIK VÄYLA O.e, KM 
TIEVALAISTUS 0.4 KM 
TIEVALA1STUS 0.2 KM 
3276 VT 	7 PT 	14o3 1985 TASOLIITT 	PAR 2 KPL KUST.ARVIO 6.ø .1 
KYMINL. 	JA 	KYMINSUUNTIEN 	LIITT TASOLIITT 	PAR 1 KPL KÄYTETTY 0.8 0.4 
KOTKA LISAKAIST. 	RAK 0.7 KM 1986 6.0 1.7 
SILLAN PARANT 1 KPL 
KEV LIIK VÄYLÄ 0.7 KM 
TIEVALAISTUS 0.9 KM 
3214 PT 	14632 1985 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO 3.4 
HELILAN 	SILTA KPT1EN 	SP 0.2 KM KÄYTETTY 2.9 
KOTKA KEV 	LIIK VÄYLÄ 0.2 KM 1986 0.5 
3279 97 	12 1985 KPTIEN 	SP 4.4 KM KUST.ARVIO 10.4 1.4 
SITIKKALA-PAPINKALLIO TASULIITT 	PAR 2 KPL KAYTETTY 0.1 
IITTI 1986 2.9 
1987 6.6 1.4 
1989 
3249 VT 6 1985 KPTIEN 	RP+LEV 39.2 KM KUST.ARVEO 51.3 
IMATRA-PARIKKALA KPTIEN LEVENT 11.2 KM KÄYTETTY 4.2 
IMATRA 	PARIKKALA TASOLIITT PAR 11 KPL 1986 17.2 
RAUTJARVI KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 4.2 KM 1987 17.i 
YKSTIEN JARJ 10.0 KM 1988 12.7 
TIEVALAISTUS 4.2 KM 
SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 
KEV 	LIIK ERITA 1 KPL 
- 70 - 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	) 	1 	11 	t N 	P 	1 	0 	E 	0 	H 	J £ 	1. 	N A 1984-1992 	18.11.1966 CA 
PIIRI: KYMI KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEC' 	NIMI RAK.ALK TOIMENPiTEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIE, 	NiMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MPIK/V RAhOITUS 
3209 NT 	173 	NT 3602 198D STIEN 	SP 4.8 KM KUST.ARVIO 12.2 
KAUSALAN KESKUSTA RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1986 1.5 
IITTI SRTIEN 	SP+PAAI. 0.8 KM 1987 10.7 
$RTIEU 	RP+PAAL 1.5 KM 
KEV 	LIIK VAYLA 1.2 KM 
KEV 	LIIK 	ERZTA 1 KPL 
TIEVALAISTUS 1.0 KM 
3217 VT 	12 1986 KPTIEN 	SP 3.1 KM KUST.ARVIO 6.7 
TILLOLAN KOHTA YKSTIEN 	JARJ 3.1 KM 1986 1.0 
IITTI TASOLIITT 	PAR 1 KPL 1987 5.7 
3218 PT 	148ö5 198c SRTLEN 	RP+PAAL 5.9 KM KUST.ARVIO 5.5 
SIVATIN 	PT SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1986 
VEHKALAHTI 	HAMINA 1987 4.9 
3230 NT 	4081 1986 LAUT KORV SILL 1 KPL KUST.ARVIO 34.1 3.5 
LUUKKAANSALMEN 	SILTA OSTIEN 	SP 1.8 KM 1986 0.7 
LAPPEERANTA KEV 	LIIK VAYLA 1.6 KM 1987 lo.3 1.0 
TIEVALAISTUS 1.8 KM 1988 17.1 2.5 
1) 	3278 NT 3872 1986 SRTIEN 	SP+PÄAL 1.3 KM KUST.ARVIO 3.0 
SIMOL.AN 	TIEJARJESTELYT RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1986 0.5 
LAPPEENRANTA 1987 2.3 
3212 VT 	13 PT 	14752 198o SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO 3.1 
NT 409 TASOLIITT 	PAR 3 KPL 1986 3.1 
SAVITAIPALEEN KOHTA KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
SAVITAIPALE KEV 	LIIP. 	VAYLA 1.0 KM 
TASULIITT 	PAR 2 KPL 
OSTIEN 	SP 0.2 KM 
TIEVALAISTUS 0.3 KM 
3356 NT 359 	NT 364 1987 RAUTAT ERITASO 1 KPL KUST.ARVIO 23.o 4.1 
PT 	14567 KPTIEN 	SP 2.2 KM 1987 1.1 
KORIAN 	KESKUSTA KPTIEN 	SP 1.9 KM 1988 14.6 1.9 
ELIMÄKI SILLAN 	UUSININ 1 KPL 1989 8.1 2.2 
KEV LIIK ERITA 2 KPL 
KEV 	LIIK VÄYLÄ 0.9 KM 
TIEVALAISTUS 3.3 KM 
KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 0.8 KM 
TIEVALAISTUS 1.9 KM 
SRTIEN 	SP+PAAL 0.0 KM 
3355 NT 3593 	PT 	14613 1987 KPTIEN 	SP 1.1 KM KUST.ARVIO 15.3 1.1 
VT 	15 KPTIEN 	SP 2.5 KM 1987 4.0 
MYLLYK3SKEN SISAANTULO RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1988 11.3 1.1 
ANJALANK3SKI KEV LIIK VAYLA 1.5 KM 
KEV 	LIIK ERITA 1 KPL 
KEV 	LIIK 	VAYLA 0.8 KM 
3357 NT 405 1987 SRTIEN 	RP+PAAL 15.8 KM KLJST.ARVIO 9.7 
SARKISALNI-MELKONIENI 1987 1.1 
PARIKKALA 1988 8.6 
3358 PT 	14635 	PT 	14616 1988 KEV 	LIIK VÄYLA 3.3 KM KUST.ARVIO 3.8 U.4 
PETÄJASUO-KYMINLINNA SILLAN PARANT 1 KPL 1988 3.6 0.4 
KOTKA KEV 	LIIK VÄYLA 1.4 KM 
3400 PT 	14616 1988 SRTIEN RP+PAAL 3.5 KM KUST.ARV!O 3. 
JYRÄAN 	PT KEV 	LIIK ERITA 1 KPL 1988 0.7 
VALKEALA YKSTIEN JARJ 3.5 KM 1989 2.9 
TASuLLITT 	PAR 1 KPL 
3402 - VT 	7 1986 KPTIEN LEVENT 20.8 KM KUST.ARVXO 6.7 
UPR-HEXNLAHTI YKSTIEN JARJ 20.6 KM 1988 1.4 
PYHTAA KEV 	LIIK VÄYLÄ 2.2 KM 1989 5.3 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
3401 NT 375 	PT 14c60 1988 KPTIEN 	RP 2.6 KM KUST.ARVIO 3.4 
SIPPOLA-HIRVELA KEV LIIK VÄYLÄ 3.5 KM 1988 3.. 
ANJALÄNK3SKI $RTIEN 	SP+PAAL 0.3 KM 
TASOLIITT 	PAR 2 KPL 
1) HANKE SIIRRETTY V. 1988 
71 
TIE- 	JA 	VESIIAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	M 	1 N 	P 	1 	D 	1 	0 	H 	J 	1 L M A 	1986-19?2 	18.11.1906 CA 
PIIRI: KYMI KUSTANNUSTASO TR-IND. 012 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIP,ETYT 	HANKKEET 
HANKI HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MÄÄRÄ KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIES 	NIMI# 	KUNNAT LUOV.LIIK NMK/V RAHOITUS 
2208 PT 	14563 	 PT 	14590 1988 SRTIEN 	SP+PAAL 1.7 KM KUST.ARVIO 7.8 0.8 
VT 7 NT 35o KEV LIIK VÄYLÄ 1.8 KM 1988 1.0 
SILTAKYLÄN 	TIEJARJESTELYT TASOLIITT 	PAR 1 KPL 1989 6.8 0.8 
PYHTÄA OHI,.ULKUTIE 0.8 KM 
KEV 	L1IK VAYLA 1.1 KM 
OHITUSKAISTRAK 0.. KM 
0STIEN 	Se 0.5 KM 
3362 NT 	356 1980 SRTIEN 	RP+PÄAL 10.1 KM KUST.ARVIO 5.9 
ITA-VASTILA-MUNNIEMI 1988 1.0 
ANJALANKOSKI 1989 4.9 
3359 VT 	15 	 NT 	373 1988 ERITASOLIITT 1 KPL KUST.ARVIO 8.0 
TOINIONMAEN 	ERITASOLIITTYMA 2 	KAIS->4 	KAIS 0.8 KM 1988 1.9 
KOUVOLA KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1989 
KPTIEN 	SP 0.4 KM 
TIEVALAISTUS 0.8 KM 
KEV 	LIIK VAYLA 0.4 KM 
TIEVALAISTUS 0.4 KM 
33o0 VT 198 KPTIEN 	RP+LEV 19.3 KM KUST.ARVIO 26.5 
KAIPIAINEN-TAAVETTI KPTIEN LEVENT 1.8 KM 1988 7.2 
ANJALA;KOSKI 	LUUMAKI LCVAHD/PYS 	RAK 4 KPL 1989 14.5 
TASOLIITT 	PAR 5 KPL 1991 4.0 
YKSI IEN 	JARJ 0.8 KM 
3363 PT 	1480 1988 SRTIEN 	RP+PAAL 7.5 KM KUST.ARVIO 7.9 
JAPPILANNIEMEN 	PT SRTIEN 	kP+SOP 3.4 KM 1988 1.0 
IMATRA 1989 6.9 
2200 KT 60 1989 OHIKULKUTIE 8.8 KM KUST.AR 910 86.0 3.8 
HEPARO-VOIKKAA ERITASOLIITT 3 KPL 1989 12.. 
VALKEALA 	 KUUSANKOSKI RAUTAT 	ERITASO 2 KPL 1990 34.0 1.9 
TIEVALAISTUS 9.0 KM 1991 37.7 1.9 
KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL JAA 1.9 
KEV 	LIIK VÄYLA 5.1 KM 
YKSTIEN 	JARJ 5.5 KM 
2211 NT 	357 1989 SILLAN PARANT 3 KPL KLJST.ARVIO 5.0 
SUSIKOSKEN 	SILTA 1989 5.0 
ANJALANKOSKI 	KOTKA 
2209 MT 408 1989 Kl9 	LIIPZ 	VÄYLA 5.3 KM KUST.ARVIO 6.2 0.0 
KUIVINSAARI-TAIPALSAARL KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 1989 0.2 0.o 
TAIPALSAARI TASOLIITT 	PAR 2 KPL 
2210 PT 	148u7 1989 SRTIEN 	RP+PAAL 9.0 KM KUST.ARVIO 3.9 
MERENLAHDEN 	PT 1989 3.9 
LAPPEENRANTA 	TAIPALSAARI 
2203 PT 	14916 1989 SRTIEN 	SP+PAÄL 8.4 KM KUST.ARVZO 7.. 
SARAJARVEN PT 1989 2.1 
RAUTJARVI 	 RUOKOLAHTI 1990 5.3 
2205 NT 359 1989 OSTIEN 	SP 3.9 KM KIJST.ARVIO 6.7 
UMMELJUEN KOHTA TIEVALAISTUS 2.2 KM 1989 1.0 
ANJALANK3SKI OSTIEN 	RP 1.3 KM 1990 5.7 
KEV 	LIIK VÄYLÄ 0.9 KM 
TASOLIITT 	PAR 2 KPL 
2201 VT 6 	 P1 	1404) 1989 KPTIEN 	RP+LEV 4.5 KM KUST.ARVIO 9.7 
NT 	3751 KEV 	LIIK ERITA 2 KPL 1989 2.9 
UTIN KOHTA Ö5TIEN 	SP 1.0 KM 1990 6.8 
VALKEALA KEV LIIK VÄYLÄ 1.9 KM 
Kl9 	LIIP. 	VÄYLÄ 2.0 KM 
KEV LIIK ERITA 1 KPL 
YKSTIEN JARJ 2.1 KM 
TASOLIITT PAR 2 KPL 
2207 NT 369 	 NT 3682 1989 SRTIEN 	SP+PAAL 3.5 KM KUST.ARVIO 11.0 
PT 	14o09 RAUTAT 	ERITASO 2 KPL 1989 
SELANPAAN 	TIEJÄRJESTELYT SRTIEN 	SP+PAAL 2.3 KM 1990 9.2 
VALKEALA YKSTIEN JÄRJ 1.0 KM 
SRT1EN 	SP+PAAL 0.5 KM 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	M 	E N 	P 	1 	0 	E 	0 	H 	J E L N A 1986-1992 	18.11.19b6 	CA 
PIIRI: KYMi KUSTANNUSTASO; TR-INO. 	0152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP 
NRO TIE, 	NiMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
2204 PT 	14736 1989 SRTIEN 	NP+PAAL 8.1 KM KUST.ARVIO 7.0 
PITKAKOSKI-MIEHIKKAI_A YP.STIEN 	JARJ 8.1 KM 1989 1.0 
MIEHIKKALA TASULIITT 	PAR 1 KPL 1990 o.O 
3361 VT 	6 MT 3841 1989 KPTIEN 	RP+LIV 4.6 KM KUST.ARVIO 11.2 
TAAVETTI-HAIMILA YKSTIEN JARJ 5.1 KM 1989 2.9 
LUUMAKI OSTIEN 	SP 1.0 KM 1990 8.3 
KIV 	LIIK VAYLA 1.7 KM 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
TIEVALAISTUS 2.2 KM 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
2220 PT 	14535 1990 SILLAN PARANT 1 KPL KUST.ARVIO 3.0 
KEIHASSALMEN SILTA 
P YN TA A 
2219 NT 389 	 1990 
VAINI KKALAN TIEJARJESTELYT 
LAPPEENRANTA 
2218 NT 3632 
HAAPAKIMOLA-KAUSALA 
II TrI 
2216 MT 3921 
KONNUNUO-NUI lAMAA 
NUIJAMAA 
2215 PT 147o4 	NT 4081 
NATEREEN PT 
TAIPALSAARI 
2225 VT 7 
OTS OLA-SUMMA 
KOTKA 	VEHKALAHTI 
2212 NT 369 
KOKKO M A K 1 -5 E L AH PA A 
JAALA 	VALKEALA 
2221 NT 364 
KORIAN RT-SILLAN KOHTA 
ELIMAKI 
2202 PT 14537 	PT 14526 
VT 7 	PT 14536 
PYHTAAM KESKUSTA 
PYHTAA 
2232 NT 363 
KOSKENNISKAN SILTA 
1 ITTI 
2217 VT 6 	MT 382 
NT 386'. 	VT 13 
LAPPEENRANNAN LANTISET TIEJÄRJ 
LAPPEENRANTA 
2228 PT 14750 
UIMIN PT 
LEMI 	SAVITAJPALE 
2214 NT 375 
KAIPIAINEN-SAITTARA 
ANJAL ANKO SKl 
RAUTAT ERITASO 	1 KPL 
SRT1EN SP+PAAL 	0.9 KM 
KEV LIIK VAYLA 	1.2 KM 
TIE'ALA1STUS 	0.9 KM 
YKSTIEN JARJ 0.3 KM 
1990 
	
SRTIEN SP+PAAL 	9.1., KM 
SILLAN PARANT 2 KPL  
1990 SRTIEN 	RP+PAAL 8.0 KM 
199u SRTIEN 	RP+PAAL 10.0 KM 
OSTIEN 	SP 1.1 KM 
KEV 	LIIK VAYLA 0.3 KM 
1990 NO-TIEN RAK 5.8 KM 
ERITASOLIITT 3 KPL 
MOL-TIEN RAK 4.9 KM 
1990 SILLAN 	UUSIMIN 2 KPL 
SRTIEN 	RP+PAAL 8.3 KM 
1990 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 
KPTIEN 	SP 0.5 KM 
TASOLIITT PAR 1 KPL 
1990 OSTIEN 	SP 2.1 KM 
STIEN 	SP 1.2 KM 
SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 
KEV 	LIIK VÄYLA 1.7 KM 
TASQLIITT 	PAR 2 KPL 
SRTIEN 	SP+PAAL 0.6 KM 
KEV 	LIIK VAYLA 0.6 KM 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
1991 SILLAN 	PARANT 1 KPL 
1991 ERITASOLIITT 1 KPL 
KPTIEN 	SP 3.0 KM 
bSTIEN 	SP 3.0 KM 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
SRTIEN 	SP+PAAL 1.5 KM 
1992 SRTIEN RP+PAAL 15.0 KM 
1992 SRTIEN 	RP+PAAL 14.5 KM 
KUST.ARVIO 	6.8 
1990 
1991 	7.o 
KUST.ARVIO 	4.9 
1990 	1.0 
1991 3.9 
KUST.ARVIO 	6.7 
1990 	1.0 
1991 5.7 
KUST.ARVIO 169.2 
1990 	7.4 
1991 23.6 
1992 	44.9 
JAA 93.3 
KUST.ARVIO 	12.7 
1990 
1992 	4.6 
JAA 5.5 
KUST.ARVIO 	4.3 
1990 	1.4 
1991 2.9 
KUST.ARVIO 	6.4 
1990 	6.2 
KUST.ARVIO 	4.4 
1991 
KUST.ARVIO 19.1 	4.6 
1991 3. 
1992 15.3 	4.6 
KUST.ARVIO 9. 
1992 5.4 JAX 4.2 
KUST.ARVIO 11.5 
1992 6.0 
JAA 6.7 
1990 
KUST.ARVIO 	9.7 	3.8 
1990 	2.1 1.9 
1991 7.6 	1.9 
73 
TIE- 	JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	11 	E N 	P 	1 	0 	E 	0 	H 	J E L M A 	1986-1992 	18.11.19b6 	CA 
PIIRI: 	KYMI KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0152 
TOIMIALA: 	RAKENTAMINEN HANKELAJ1: NIMETYT HANKKEET 
nANK 	HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAANA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP 
NRO 	TIE, 	NIMIÄ 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
2229 	SARAJARVI-SARKILAHTI 1992 UUDEN 	Y4T 	RAK 8.4 KM KUST.ARVIO 7. 
RUOKOLAHTI 	PUNKAHARJU 1992 1.9 
JAA 5.9 
2223 	MT 	3543 199 SRTIEN 	SP+PAAL 8.0 KM KUST.ARVIO 5.9 
MUHMIEMI-UMMELJOKI 1992 1.0 
ANJALANKOSKI JAA 4.9 
2206 	VT 	6 199 MO-TIEN RAK 40.0 KM KUST.ARVIO 286. 
LAPPEENRANTA-IMATRA 1992 4. 
LAPPEENRANTA 	JOUTSENO JAA 262.0 
IMATRA 
2227 	VT 6 1992 ERITASOLIITT 1 KPL KUST.ARVIO 11. 
TEcLLISUUSTIEN 	ERITASOLIITTYMA 1992 3.2 
LAPPEENRANTA JAA 6.6 
2235 	VT 6 1992 MOL-TIEN RAK 9.0 KM KUST.ARVIO 114.7 
SOTKULAMPI-KAUKOPAA 1992 14.3 
IMATRA JAA 100.4 
2231 	NT 	3751 1992 SRTIEN 	RP+PAÄL 9.5 KM KUST.ARVIO 7.6 
SAVERO-HIRVELA SRTIEN 	SP+PAAL 2.3 KM 1992 1.9 
ANJALANKSKI YKSTIEN 	JARJ 2.3 KM JAA 5.7 
(MMK) 
1986 1987 1988 1989 	1990 1991 	1992 
NIMETYT HANKKEET YHTEENSA 65.2 76.0 89.3 97.1 	10(.i.o 102.2 	102.3 
PIENET 	TIE.4ANK<EET 	YKTEENSA 8.5 7.5 0.8 7.5 	10.4 10.4 	10.4 
PIENET 	SILTAHANKKEET 	YHTEENSA 3.5 2.2 2.3 1.6 	2.0 1.6 	1.6 
PIENET 	LIIK.TURV. 	HANKKEET 	Y4TEENSA 13.3 5.6 13.0 11.3 	10.4 8.3 	10.3 
_rzx: t 	 zzzz-ssgg=zntr -Z artr 25.gagt$zflggnxn$nr :ss-_z 
- 	
- 	 Y 	H 	7 	1 	1 	F 	5 	A 90.5 91.3 10$. 117.5 	123.6 122.5 	124.6 
JOSTA 	ULKOPUOLISELLA 	RAHOITUKSELLA 16.0 o.1 6.9 3.5 	3.6 3.8 	5.9 
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TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITO5 T 	0 	1 	M 	E N 	P 	1 	D 	E 	0 	H 	J E L M A 1980-1992 	1S.11.19b6 	CA 
PIIRI: MIKKELI KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MÄÄRÄ KUSTANNUKSET JOStA 	ULKOP 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAIiCITUS 
0041 VT 	5 1977 OHIKULKUTIE 3.7 KM KUST.ARVIO 54.0 
PITKAJARVI-ASEMA 1987 KÄYTETTY 49.2 
MIKKELI 	MIKKELIN MLK 1986 1.4 
1987 3.4 
0413 KT 62 1983 LAUT 	KORV SILL 1 KPL KUST.ARVIO 20.7 
LIETVEDEN 	SILTA 	TIEJARJ. 1985 KÄYTETTY 19.5 
PUUMALA 1986 1.2 
0063 VT 	5 1985 OHIKULKUTIE 5.9 KM KUST.ARVIO 25.4 
TIKKALA-PITKAJARVI 1987 KÄYTETTY 5.7 
MIKKELIN 	MLK 1986 10.1 
1987 10.0 
5331 PT 	15415 1985 SRTIEN 	SP+PAAL 8.1 KM KUST.ARVIO 3. 
LAPI NLAHTI-RONKONVAARA 198o KÄYTETTY 
SAVONRANTA 1986 1.1 
1987 1.9 
0073 MT 	453 1985 OST1EN 	RP 3.5 KM KUST.ARVIO 5.6 
TIHUSNEMX-KUPR 198o 6ST1EN 	SP 6.3 KM KÄYTETTY 1.6 
JOROINEN 	JAPPILA 19ö6 4.0 
0378 MT 	47J 198s SRT1EN 	RP+PAAL 4.5 KM KUST.ARVIO 3.9 
TAPPUVIRTA-VILJOLAHTI 198ö KÄYTETTY 1.. 
KANGASLAMPI 1986 
0031 NT 	471 1985 ÖSTIEN 	RP 21.7 KM KUST.ARVIO 17.1 
HANNOLANPELTO-ENONKOSKL 1987 Kl9 	LIIK 	VAYLA 1.3 KM KÄYTETTY 2.1 
ENONKOSKI 	SAVONLINNA TASOLIITT 	PAR KPL 1986 7.5 
1987 7.5 
0034 MT 314 1985 0STIEN 	SP 15.4 KM KUST.ARVIO 15.7 
HPR-VIRTAA 1987 KAYTETTY 1.9 
SYSMA 1986 9.0 
1987 4.ö 
O05 PT 	15358 1985 UUDEN 	YHT 	RAK 5.7 KM KUST.AR 910 3.5 
PIHLAJANIEMI-KESAMONSAARI 1986 T1ELA1TURI 1 KPL KÄYTETTY 0.9 
SAVONLINNA 1986 2.4 
1987 3.2 
0324 MT 434 1985 SRTIEN 	SP+PAAL 8.b KM KUST.AR 910 0.7 
SAIRALANMAKI-KASKII 1987 KÄYTETTY 0.5 
SULKAVA 	JUVA 1986 3. 
1987 2.6 
0060 PT 	15322 	MT 	455 1985 OSTIEN 	RP 1.8 KM KUST.ARVIO 3.6 
J0PO1STEI 	KESKUSTA 1986 OSTIEN 	kP 1.8 KM KÄYTETTY 3.3 
JOROINN KEV 	LIIK VÄYLÄ 1.6 KM 1986 3.3 
KEV 	LIIK VÄYLÄ 1.0 KM 
0102 VT 13 
K A T TILAN SILTA - R 1 P1 NE K A T 0 
MI KKEL 1 
0421 PT 15409 
HYVASALMEN SILTA 
ENONKOSKI 	HEINAVSI 
0074 NT 450 
VAALIJALA-KUPR 
PIEKSÄMÄEN MLK 
0069 VT 5 
HPH-V IERUMAKI 
HEINOLAN MLK 
0075 NT 4784 
TOLLERO-KYPARALAHTI 
HEINÄ VESI 
198o OHIKULKUTIE 1.7 KM 
1987 
198o LAUT KORV SILL 1 KPL 
1987 SRTIEN 	SP+PAAL 0.8 KM 
198o OSTXEN 	SP 8.0 KM 
198o OST1EN RP+LEV 8.3 KM 
198o MOL-TIEN RAK 3.0 KM 
1984 
1986 OSTIEN 	RP 11.4 KM 
1987 
KUST.ARVIO 	14.2 
1986 	5.4 
1987 8.2 
1988 0.6 
KUST.ARVIO 	6.4 
1986 	1.7 
1987 4.4 
1968 
KUST.ARVIO 	14.7 
1986 	3.1 
1987 
1988 4.9 
KUST.ARVIO 	14.4 
1986 	1.0 
1987 10.5 
1988 2.9 
KUST.ARVIO 	5.5 
1986 	3. 
1987 1.9 
75 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	M N 	P 	1 	0 	£ 	0 	1 	J E L M A 1986-19?2 	18.11.1986 	CA 
PIIRi: MIKKELI KUSTANNLJSTASO: TR-IND. 	0152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEM 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
0077 MT 400 196o SRTIEN 	RP+PAL 15.0 KM KUST.ARVIO 18.b 
KYPR-KJLTAKIVI 1989 SRTIEtI 	SP+PÄAL 0.0 KM 1987 2.4 
PUNKANARJU 1988 6.1 
1989 10.1 
0403 PT 	154U9 1987 LAUT 	KORV 	SILL 1 KPL KUST.ARVIO 7.0 
VAALUVIRRAN 	SILTA 1986 IRTIEN 	SP+PAAL 1.1 KM 1987 2.4 
HEINAVE.SI 1988 4.8 
0109 VT 	5 1987 MOL-TIEN 	RAK 9.0 KM KUST.ARVIO 57.4 
VIERUMAKI-MYLLYKYLA 1990 1987 1.0 
HE1N(LAN 	MLX 1988 18.3 
1989 22.9 
1990 17.2 
0070 PT 	15007 1987 UUDEN 	YHT 	RAK 9.0 KM KUST.AR 910 7.4 
KCRVENKYLA 1988 1987 
MANTYNARJU 1988 5.8 
0116 VT 	13 1988 STIEN 	KEV RP 25.0 KM KUST.ARVXO 12.4 
PAPPILANSALMI-K-SPR 1986 1988 12.4 
KANGASN IEMI 
0061 VT 	5 1980 KPTIEN 	SP 3.6 KM KUST.ARVIO 5.4 
NIEMISTONMAEN 	KOHDALLA 1988 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1988 5.4 
HIRVENSALMI KPTLEN LEVENT 3.6 KM 
OHITUSKAISTRAK 0.0 KM 
0106 VT 	13 198o OHIKULKUTIE 2.1 KM KUST.AR 910 7.6 
KARIKKO-SIEKKILA 198b 1988 7.6 
MIKKELI 
0108 VT 	5 1988 OHIKULKUTIE 12.0 KM KUST.ARVIO 37.2 
H1ETANLN-TIKKALA 1990 1988 7.o 
MIKKELIN 	MLK 1989 14.3 
1990 15.3 
0112 PT 	15098 1988 OSTIEN 	SP 2.8 KM KUST.ARVIO 4.9 
OTAVA 1988 KEV 	LIIK VAYLA 3.0 KM 1988 4.9 
MIKKELIN MLX 0STIEN 	RP 1.7 KM 
YKSTIEN 	JARJ 0.4 KM 
0115 MT 	410 198o OSTIEN 	KEV 	RP 15.0 KM KUST.ARVIO 9.6 
KALKO-UTAMO 1989 1988 2.9 
SYSMA HARTOLA 1989 6.7 
0104 MT 	407 1986 OSTIEN 	RP 5.1 KM KUST.ARVIO 4.0 
LAMMASMAKI-OSIKONMAKI 1989 oSTIEN 	SP 1.2 KM 1988 1.0 
RANTASALMI 1989 3.0 
0084 MT 4591 1988 SATIEN 	RP 20.3 KM KUST.ARVIO 0.1 
KALVITSA-NARILA 1989 OSTIEN 	KEV 	RP 2.5 KM 1988 1.9 
JUVA 	HAUKIVUORI 1989 6.0 
MIKKELIN 	MLX 
0407 PT 	15097 1986 UUDEN YHT 	RAK 0.9 KM KUST.ARVIO 5.7 
VAISALANSAARI 1989 1988 1.7 
HIRVENSALME 1989 4.0 
0076 MT 	428 	MT 426 198o OSTIEN 	SP 12.0 KM KUST.ARVIO 15.6 
PERTUNMAA-TOIVULA 199u OSTIEN 	RP 8.0 KM 1988 1.0 
MANTYHARJU 	PERTUNMAA 0STIEN 	RP 1.0 KM 1989 7.1 
1990 7.5 
0083 MT 	479 198o 0STIEN 	SP 6.5 KM KtJST.AR 910 4.1 
PUNKASALMI-ENANLAHTI 1989 1988 1.0 
PUNKAHARJU 1989 3.1 
0087 MT 437 1988 SRTIEN 	RP+PAAL 10.7 KM KUST.ARVIO 5.5 
LINKOLA-KOLKONPAA 1989 1988 
SULKAVA 	RANTASALMI 1989 2.9 
0414 PT 	15178 1989 LAUT 	KORV 	SILL 1 KPL KUST.ARVIO 12.5 
HAKOVIRRAN SILTA TIEJARJ. 1990 OSTIEN 	SP 1.3 KM 1989 5.9 
SULKAVA 1990 
0119 Ml 4321 
PUNTALA-PARKKILA 
RISTIIt.A 	MIKKELIN MLK 
0120 Ml 4592 
HATSOLA-HALKOAi40 
JUVA 	MIKKELIN MLK 
0103 PT 15136 
KO1KKA.A-LEVANØMAISEN PTL 
JUVA 
0423 KT 62 
PUUMALANSALMEN SILTA 
PUuMALA 
0122 VI 14 
LAITAATSILTA-Rii ISLANTI 
SAVONLINNA 
199u SRTIEN RP+PAAL 14.8 KM 
1991 
199u SRTIEN RP+PAAL 20.0 KM 
1991 
1990 SRTIEN SP+PAAL 12.6 KM 
1991 
1991 LAUT KORV SILL 1 KPL 
1992 QSTIEN SP 3.0 KM 
1991 	OHIKULKUTIE 	4.0 KM 
1995 
TIE- JA 	VESIAKENNUSt.AITuS T 	0 	1 	M 	E N 	P 	1 	D 	E 	0 	H 	J 1 	L M A 1986-1992 	13.11.1986 	CA 
PIIRI: MIKKELI KUSTANNUSTASO: TR-INO. 	0152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN MANKELAJI: NIMETYT 	H4KKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP 
N0 TIE. 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK P.MK/V RAHOITUS 
u117 MT 438 1989 OSTIEN 	SP 15.4 KM KUST.ARVIO 11.3 
VEKARA-LOHIKOSKI 1990 OSTIEN 	RP 5.0 KM 1989 4.3 
SULKAVA 	SAVONLINNA 1990 7.0 
0118 PT 	15040 1989 OSTIEN 	RP 1.0 KM KUST.ARVIO 4.2 
LEPPAKORPI 1989 KEV 	LIIK VAYLA 2.5 KM 1989 4.2 
SYSMA 
0113 VT 5 1989 KPTIEN LEVENT 11.0 KM KUST.ARVIO 16.8 
KOSKENKYLAKUPR 1990 KPT1EN 	SP 3.0 KM 1989 5.3 
JOROINEN OHITUSKAISTRAK 2.0 KM 1990 11.5 
KEV LIXX VAYLA 	1.5 KM 
LAUT KORV SILL 	1 KPL 
SRTIEN SP+PAAL 	1.1 KM 
SRTIEN RP+PAAL 	7.2 KM 
SRTIEN SP+PAAL 	2.0 KM 
OSTIEN RP 	13.5 KM 
SRTIEN NP+PAAL 	6.0 KM 
SRTIEN RP+PAAL 27.0 KM 
OSTIEN RP 	4.0 KM 
0422 PT 	15123 1989 
HATINVIRRAN 	SILTA 1990 
P UUMA LA 
0101 MT 414 1989 
KAUPPI-SONNANEN 1990 
HEINOLAN MLK 
0105 MT 434 1989 
JUVA-SuMMALAN PTL 1990 
JUVA 
0088 MT 4o5 1989 
KARHILA-PALTALA 1990 
RANTA S A LM 1 
0107 Ml 4474 1989 
PORSASiOSKI-HAUKIVUOKI 1991 
HAUKIVUORI 	PIEKSAHACN MLK 
0114 VT 5 	 1990 	MOL-TIEN RAK 	12.0 KM 
MYLLYKYLA-HEINOLA p 	1993 	Kl9 LIIK VAYLA 	4.2 KM 
HEINOLA 	HEINOLAN MLK 
0424 KT 59 	 1991 	SILLAN UUSIMIN 	1 KPL 
ORAVANIVENSALMEN SILTA 	1991 	KPTIEN SP 	2.0 KM 
HARTOLA 	JOUTSA 
0121 MT 438 1991 	0STIEN RP 	15.0 KM 
LONIKOSKI-KYPR 	1992 
SULKAVA 	PUUMALA 
0126 VI 5 1992 	MOL-TIEN RAK 	5.9 KM 
HEINOLA P-LUSI 	1994 
HEINOLN MLK  
KUST.ARVIO 	9.6 
1989 	2.9 
1990 0.7 
KUST.ARVIO 	4.4 
1989 	1.3 
1990 3.1 
KUST.ARVZO 	12.7 
1989 	1.9 
1990 10.c 
KUST.ARVIO 	3.7 
1989 	1.8 
1990 1.9 
KUST.ARVIO 	14. 
1989 	1.3 
1990 4.2 
1991 	 9.3 
KUST.ARVIO 139.6 
1990 	22.0 
1991 43.0 
1992 	40.2 
JAA 34.4 
KUST.ARVIO 	7.3 
1990 	1.5 
1991 
KUST.ARVIO 	11.o 
1990 
1991 	 9.0 
KUST.ARVIO 	7.2 
1990 	1.0 
1991 C.2 
KUST.ARVIO 	39 
1991 	22.0 
1992 17. 
KUST.ARVIO 163.4 
1991 	12.4 
1992 30.6 
JA 	1D0. 
KOST.ARVIO 	9.0 
1991 
KUST.ARVIO 	11.7 
1991 	 2.0 
1992 9.7 
KUST.ARVIO 	49.0 
1992 	14.3 
JAA 34.7 
77 
TIE- JA 	VESIHAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	M E P 	1 	D 	E 	0 	ri 	.i E 	L 	M A 	1986-19?2 	18.11.1906 	CA 
PIIRI: 	MIKKELI KUSTANNUSTASO: TR-!NO. G12 
TOIMIALA: 	RAKENTAMINEN HANKELAJI: HIMETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO 	TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
0125 	VT 	5 1992 KPTIEN 	IP 5.0 KM KUST.ARVIO 33. 
KOSKENMYLLY-KUORTTI 1994 OHITUSKAISTRAK 0.0 KM 199? 4. 
HEINOLAN MLK 	PERTUNAA KPTIEN LEVENT 14.0 KM JAA 29.3 
0425 	VT 	5 1992 SILLAN 	PARANT 1 KPL KUST.ARVIO 3.ö 
VIHANNANSALMEN 	SILTA 1992 1992 3.o 
MANTYHARJ 0 
0124 	MT 	431 1992 SRTIEN 	RP+PÄÄL 9.0 KM KUST.ARVIO b.b 
K-SPR-SUONSALMI 1993 SRTIEN 	SP+PAÄL 0.0 KM 1992 1.2 
HIRVENSALMI JAA 
0123 	MT 	4131 1992 USTIEN 	SP 6.0 KM KUST.ARVIO 6.7 
SYSMÄ-SUOPELTO 1993 1992 1.1.) 
SYSMA JAA 5.7 
(MMK) 
1980 1987 1988 1989 	1990 1991 1992 
NII4ETYT 	HANKKEET 	YHTEENSÄ 61.0 69.5 91.5 107.2 	120.3 119.9 122.2 
PIENET 	TIEHANKKEET 	YHTEENSA 1.2 3.2 2.9 7.5 	6.0 o.5 6.4 
PIENET 	SILTAHANKKEET 	YHTEENSA 0.0 0.0 1.5 2.2 	0.6 0.7 0.7 
PIENET 	LIIK.TURV. 	HANKKEET 	YITEENSA 8.2 8.2 8.8 3.0 	7.1 6.9 6.8 
Y 	P1 	T 	E 	N 	5 	A 70.4 80.9 104.7 119.9 	134.0 134.0 13o.1 
JOSTA 	uLKOPUOLISELLA 	RAHOITUKSELLA 
_rflr_ tttZtttrflSss 
0.0 0.0 0.0 
sWSS2 	fl 
0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
TIE- JA 	VESI.AKE1r4USLA1TOS T 	U 	1 	L N 	P 	1 	0 	E 	0 	4 	J 1 	L 	M A 1986-192 	13.11 .196 CA 
PIIRi: POHJOIS-KARJALA KUSTANNUSTASO: TR-It.D. 0152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN Hft,NKELAJI: NIMETYT 	NAIKKEET 
HANKE HA.KKN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIE, 	NiMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMKIV RAHOITUS 
1001 vT 	18 198. KPTXEN 	RP 24.9 KM KUST.ARVIO 12.ö 
ARONSALMI-VAiTIM) KAYTETTY 
NURMES 	 VALT1MU 1986 
1009 MT 	504 1985 OSTIEN 	RP 6.8 KM KUST.ARVIO 6.1 
MAkTCNVAARA-JARVJKYLA KAYTETTY 2.1 
POLVIJARVI 1986 2.0 
1003 NT 524 1985 KPTIEN 	KEV 	RP 4.0 KM KUST.ARVIO 15.4 
LIEK5A-NURMIJARVI KPT1EN 	RP 20.7 KM KÄYTETTY 2.5 
LIEKSA SILLAN PARANT 1 KPL 1986 
1987 4.6 
1005 NT 	5071 1985 SRTIEN 	SP+PAAL 18.1 KM KUST.ARVIO 15..j 
VUONISLAHTI-TIENSUU SILLAN 	uUSI,Ir 1 KPL KÄYTETTY 5.5 
LIEKSA SILLAN PARANT 2 KPL 1986 7.2 
1987 2.3 
iDOo NT 	5264 1985 SRTIEN 	NP+PAAL 12.8 KM KUST.ARVIO 9.7 
VALTXMO-SIVAKKAJOKI YTETTY 
VALTIMO 1986 5.1 
1987 2.4 
1007 PT 	1568 1985 LAUT 	KORV 	SILL 1 KPL KUST.AR VIO 7.3 
PAALASIAAN 	SILLAT KAYTtTTY 2.9 
JUUKA 1986 4.4 
1004 NT 494 1985 SRTIEN 	SP+PAÄL 7.0 KM KUST.ARVIO 5.1 
HUHTILAMPI-KIIKTELYSVAARA KÄYTETTY 1.. 
KIIHTELYSVAARA 1986 2.3 
1987 1.'. 
1008 MT 	4961 1985 SRTIEN 	RP+PAÄL 5.4 KM KUST.ARVIO 4.3 
ELLOLA-HOILOLA KÄYTETTY .0 
TUUPO VAARA 1986 .3 
1002 MT 	573 198i SRTIEN 	RP+PAÄL 9.5 KM KUST.ARVIO .0 
KALATON-KUPR KÄYTETTY 
OUTOKUMPU 1986 2.4 
1012 NT 468 198 OSTIEN 	RP 9.5 KM KUST.ARVIO ?.0 
KITEE-KORKEAKANGAS 1986 
KITEE 1987 4.0 
1013 NT 	50) 198 SRTIEN 	RP+PAAL 8.9 KM KUST.ARVXO lo.2 
VÄRTSI..A-HOILOLA TASOLIITT 	PAR 1 KPL 1986 
VAATSILÄ 	 TUUPOVAARA SRTIEN 	RP+PAÄL 12.5 KM 1987 7.3 
1988 
1010 NT 494 	 KT 74 198a OSTIEN 	RP 8.6 KM KUST.ARVIO .5 
KIIHTELYSVAARA-HEINÄVAARA TASOLIIT! 	PAR 1 KPL 1986 2.6 
KIIHTEYSVAARA TASOLIITT 	PAR 1 KPL 1987 4.3 
KEV 	LI1r 	VÄYLÄ 0.3 KM 
KEV LIIK 	ERITA 1 KPL 
1015 NT 	5031 198 LAUT 	KORV 	SILL 1 KPL KUST.ARVIO 11.1 
KASAMAN 	SILTA 1986 
LIPERI 1987 4.9 
1988 5.2 
1) 1014 PT 	15596 	 PT 	15594 1987 SRTIEN 	RP+PAÄL 3.7 KM KUST.ARVIO 4..J 
KEIIE-KIRKKONIEMI (IV 	LIIK 	VAYLA 2.4 KM 1987 2.5 
TOiiAJARVI SRTIEN 	RP+PAAL 3.0 KM 1988 1 	. 
KEV 	LIIK 	VATLA 1.2 KM 
1022 MT 4845 	 PT 	159u 1987 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL KUST.ARVIO 5.1 0.9 
PT 	1568 SRTIEN 	SP+PAÄL 1.1 KM 1987 2.o 1.9 
HIITTYLAHDEN 	TIEJARJESTELYT SRTIEN 	RP+PAAL 0.6 KM 1988 3.0 
P'YHASELKA SRTIEN 	RP+PAAL 1 .5 KM 
SRTIEN 	SP+PAÄL 1.3 KM 
2) 1023 NT 	508 1987 SRTXEN 	RP+PAAl. 8.4 KM KUST.ARVIO 5.9 
MATARA-PIISPA 1987 
JUUKA 1988 2.7 
1) HANKE VALMISTUU V. 1987 
2) HANKE ALKANUT V. 1986 TYÖLLISYYSRAHOIN 
SRTIEN RP+PAAL 1989 4.6 KM 
1989 	SRTIEN SPPAAL 	4.5 KM 
1989 	LAUT KORV SILL 	1 KPL 
1989 	SRTIEN RP+PAÄL 	9.4 KM 
199u 	SRTIEN RP+PAAL 10.8 KM 
SRTIEN RP+PAAL 	2.5 KM 
TASOLIITT PAR 1 KPL 
1030 NT 525 
SULKAINEN-VIEKI 
LIEKSA 
1031 	PT 157*1 
KUOREVAARAN PT 
POLVIJARVI 
1026 	PT 155)5 
IHALANSALMEN SILTA 
R AAKKYLÄ 
1024 NT 508 
P1 ISPA-KUPR 
J UUKA 
1029 MT 5261 
K YLANLAHTI-MÄTASVAARA 
LIEKSA 
KUST.ARVIO 3.1 
1989 1.9 
1990 1.2 
KUST.ARVIO 3.1 
1989 1.7 
1990 1.4 
KUST.ARVIO s.2 
1989 2.2 
1990 4.0 
KUST.ARVIO o.2 
1989 4.4 
1990 3.0 
KUST.ARVIO 9.6 
1990 3.9 
1991 5.7 
- 79 - 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	1) 	1 	M N 	P 	1 	1 	6 	0 	H 	J 6 	1. 	II A 198o-1992 	18.11.1986 	CA 
PIIRi: POHJOIS-KARJALA KUSTANNUSTASO: TR-IHI. 	01j2 
TOIMIALA: RAKENTAMI'iEN HANKELAJI NIMETYT 	HANKKEET 
hANKE H*NKKEcN 	NIMi RAK.ALK TOIMENPITEET MARA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP 
NRO TIE 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
1018 MT 494 	PT 	15s21 1987 OSTIEN 	kP 2.6 KM KUST.ARVIO 6.5 
KIIHTELYSVAARAN 	KESKUSTA KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 2.4 KM 1987 2.9 
KIIHTEYSVAARA TIEVALAISTUS 2.6 KM 1988 3.0 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
ÖSTIEN 	RP 0.5 KM 
KEV 	LIIK 	VAYLA 0.2 KM 
TIEVÄLAISTUS 0.2 KM 
1016 MT 	512 196? SRTIEN 	RP+PAÄL 13.2 KM KUST.ARVIO 15.8 
£NOPIRTTIVAARA KEV 	LIIK 	VAYLA 1.7 KM 1987 4.o 
EN() TIEVALAISTUS 1.6 KM 1988 
SILLAN PARANT 1 KPL 1989 3.4 
SRTIEN 	RP+PAÄL 7.6 KM 
1020 PT 	15720 	NT 	5051 1987 OSTIEN 	PP 4.7 KM KUST.ARVIO 7.0 KOt.TI0.AHDEN 	KtSKUSTA KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 3.4 KM 1987 2.9 
KONTIOLAHTI STIEN 	RP 2.5 KM 1988 4.1 
KEV 	LIIK 	VÄYLA 1.2 KM 
1017 MT 5031 1980 SRTIEN 	RP+PAAL 9.9 KM KUST.ÄRVIO 0.5 
1988 2.9 
1969 5.7 
KUST.ARVIO 19.5 
1988 4.5 
1989 6.1 
1990 
KUST.ARVIO 4. 
1968 2.. 
1989 2.4 
KUST.ARVIO 4.2 
1988 1.7 
1989 2.5 
KUST.ARVIO 10.2 
1989 4.4 
1990 5.8 
KUST.ARVIO 7.7 
1989 3.3 
1990 4.4 
KÄSÄMA -$0 TK UMA 
LIPERI 	POLVIJARVI 
1025 	VT 17 	 1988 	OIiIKULKUTIE 
YLAMYLLYN 	I1ITUS 
LIPERI JOENSUU 
1019 MT 	504 	MT 	502 198* 
POLVIJARVEU 	PÄÄTEllEN 	RAK.PAR. 
POLVIJ ARVI 
1021 PT 	15507 198* 
PIIKKEtNSALMEN 	SILTA 
KESÄLArTI 
1028 NT 496 	 • 1989 
OLLOLA-TUUPOVAARA 
TUUPI VAARA 
1032 PT 	15763 	PT 	1578 1989 
PT 	15761 NT 	504 
POLVIJARVEN 	KESKUSTA 
POLVIJARVI 
OSTIEN RP 
.3 KM 
13.6 KM 
3.0 KM 
2.9 KM 
1 KPL 
3.0 KM 
0.3 KM 
0.3 KM 
0.3 KM 
0.3 KM 
0.3 KM 
0.3 KM 
KPT1EN KEV RP 	6.2 KM 
KPTIEN $EV RP 	2.* KM 
KPTIEN KEV RP 	2.6 KM 
LAUT KORV SILL 	1 KPL 
OSTIEN RP 
(LV LIIK VAYLA 
TASOLIITT PAR 
TIE VALAIS TUS 
KEV LIIK VÄYLÄ 
TI EVALAI STUS 
KEV LIIK VÄYLÄ 
TI EVALAISTUS 
KEV LIIK VÄYLÄ 
KEV LIIK VÄYLÄ 
TIE- 	JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	M 	1 N 	P 	1 	D 1 	0 	H 1 	L 	II A 	1986-1992 	18.11.19b6 	CA 
PIIRI: 	POHJOIS-KARJALA KUSTANNUSTASO; TR-IND. 0152 
TOIMIALA: 	RMKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT 	HANKKEET 
HANKI 	HA.KKE6N 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JISTA ULKOP 
N,lO 	TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LI1K MMK/V KAHOITUS 
1027 	MT 	52'. 199u SRTIEN SP+PAAL 10.b KM KUST.ARVIO lb.0 
NURMIJARI-KAP SILLAN UUSIMIN 1 KPL 1990 4.1 
LIEKSA SHTIEN RP+PAAL 14.3 KM 1991 
SILLAN UUSIMIN 1 KPL 1992 6.1 
SILLAN PARANT 1 KPL 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
1033 	PT 	15729 1990 SRTIEN RP+PAAL 8. KM KUST.ARVIO 12.5 
VAPArlANTA-R9MPPALA SILLAN UUSIMIN 1 KPL 1990 2.2 
KOHTIOLAHTI SILLAN PARANT 1 KPL 1991 5.9 
SRTIE04 RPIPAAL 10.5 Kr 1992 4.4 
1035 	MT 	5201 	MT 	520 1991 SRTIEN RPPAAL 8.2 KM KUST.ARVIO 15. 
LYLYVAARA-HIISKOSKI/}iUHLjS SRTIEN P+PAAL 16. KM 1991 3.1 
ILOMANTSI SILLAN PARANT 1 KPL 1992 6.5 
TASLLIITT 	PAR 1 KPL JAA 6.2 
1034 	MT 	514 1991 SRT1EN PP+PAAt. 14.3 KM KUST.ARVIO 
OIMAHAHJU-PALOJOKI KEV 	LILK 	VAYLA 0.9 KM 1991 3.,i 
ENO TIEVALAISTUS 0.7 KM 1992 4.1 
1043 	VT 	17 1991 ERITASQLIITT 1 KPL KUST.ARVIO 6. 
NOLJAKAN 	ER1TASOLIITTMA 1991 3.5 
JOENSUu 1992 3.: 
1042 	PT 	15769 1991 SRTIEN RP+PAAL 8.2 KM KUST.ARVIO 4.2 
KIHAHMUN PT 1991 2.3 
POLVIJARVI 1992 1.9 
1038 	MT 	528'. 1991 SRTIEN RP+PAAL 8.9 KM KUST.ARVIO 4... 
SIvAKAJOK1-SIvAKKA 1991 2.5 
VALTIMO 1992 1.7 
1039 	PT 	15625 1992 SRTIEN SP+PAAL 9.4 KM KUST..ARVIO 5.9 
TUUPOVAARA-HJOSIONVAARA 1992 1.4 
TUUPIVAARA JAA 4.5 
1041 	MT 	504'. • 199 SRTIEN RP+PAAL 18.5 KM KUST.ARVIO 12.7 
MARTONVAARA-POLVELA 1992 
JUUKA POLVIJARVI JAA 11.7 
1011 	MT 	512 199 SRTIEN RP+PAAL 12.7 KM KUST.ARVIO 9.o 
PIRTTIVAARA-KOVERO SILLAN PARANT 1 KPL 1992 1.0 
ENU TUUPOVAARA JAA 
1040 	MT 	505.s 1992 SRTIEN RP+PAAL 20.5 KM KUST.ARVIO 13.9 
ROMPPALA-ANVENINEN 1992 1.9 
ENO KONTIOLAHTI JAA 
1035 	MT 	5142 1992 SRTjEN PP+PAAL 10.6 KM KUST.ARVIO 7... 
PALOJOKI-LUHTAPOHJA SiLLAN UUSIMIN 1 KPL 1992 1.4 
IHO JAA 
1037 	PT 	15717 	PT 	15690 199 SRTIEN RP+PAAL 10.0 KM KUST.ARVIO 4.5 
KULHO-KUtJRNA TIEVALAISTUS 0.5 KM 1992 1.0 
KONTI3LAHTI JAA 3.5 
(MMK) 
19!6 1987 19!! 199 	1990 991 192 
NIMETYT HANKKEET 	YHTEENSÄ 49.9 49.7 45.1 40.0 	37.4 34.7 35.7 
PIENET 	TIEHANKKEET 	YHTEENSÄ 2.0 0.5 1.3 4.3 	2.4 2.4 2.4 
PIENET 	SILTAHANKKEET 	YHTEENSÄ 2.1 3.2 1.8 2.4 	2.3 2.3 2.3 
PIENET 	LIIK.TURV. 	HANKKEET 	YHTEENSÄ 6.7 4.5 6.0 4.9 	b.4 6.'. 5.4 
= 	 = 	ZZ2SZZ3*SrZS Stsrr t tzz2x= 	 sastsssssg.g.tg321, t=s 	 = 
Y 	H 	T 	1 	E 	N 	5 	A 
5z -_St :ta 	St:ZtStZr c3. 
60.7 57.9 54.2 51.6 	4.5 45.o 45.b 
JOSTA 	ULKOPUOLISELLA 	RAHOITUKSELLA 1.1 
Z t3ZgS_rn 
1.6 0.0 0.0 	0.0 
s* x = c = 
0.0 0.0 
TIE- 	JA 	VESIRAKENN'JSLAITOS T 	0 	1 	M 	E N 	P 	1 	D 	E 	0 	H 	J 	L L M A 	1986-192 	18.11.19c6 	CA 
PIIRI: KUCPIO KUSTANNUSTASO TR-IND. 	0152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARÄ KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP 
NRO TIES 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LI1K MMK/V - - 	 RAHOITUS 
s269 NT 	5822 1984 SRTIEN 	RP+PAAL 17.6 KM KUST.ARVIO 13.5 
MATALALAHTI-PAISUA TASOLIITT 	PAR 5 KPL KÄYTETTY 
IISALMI 	VARPAISJARVI 1986 5.0 1987 
6263 NT 573 1984 SRTIEN 	RP+PAÄL 8.5 KM KUST.ARVIO 5.4 
MAJALAHTI-PALONURMI TASOLIITT 	PAR 1 KPL KÄYTETTY 3.5 
NILSIA 1986 1.9 
8213 NT 	5o03 1984 SRTIEN 	RP+PAAL 9.6 KM KUST.ARVIO 6.5 
LAUKKALA-VAARASLAHTI SILLAN 	PARANT 1 KPL KAYT6TT'Y 5.2 
PIELAVESI SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1986 1.3 
6321 MT 567 1984 OSTIEN 	SP 3.7 KM KUST.ARVIO ö.1 
VASTINNIEMI-MUURUVESI SILLAN 	UUSIMIN 2 KPL KÄYTETTY 5.6 
JUANKOKI YKSTIEN JARi 3.7 K1 1986 0.3 TASOLIITT 	PAR 2 KPL 
o32.) NT 506 1984 SRTIEN 	RP+P&ÄL 19.1 KM KUST.ARVIO lS.o 
LUIKONLAHTI-P-K.PR. TASOLIITT 	PAR 4 KPL AYT6TTY 7.2 
KAAVI SILLAN PARANT 2 KPL 1986 1967 3.o 
8205 PT 	16043 1985 SRTIEN 	RP+SOP 10.9 KM KUST.ARVIO 4.7 
KALLIOKYLÄAITTOJARVI SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KÄYTETTY 1.6 
KIURUVSI 1986 2.9 
6390 PT 16S4 	NT 	552 1985 OSTLEN 	RP 3.5 KM KUST.ARVIO 7.4 
PT 	1o035 KEV 	LIIK 	VAYLA 2.4 KM KAYT2TTY 1.0 
KEITELEN 	KESKUSTA OSTIEN 	RP 1.6 KM 1966 
KE1TELL KL9 	LIIÄ VÄYLÄ 0.9 KM 
TIEVALAISTUS 0.7 KM 
TIEVALAISTUS 1.5 KJ 
YKSTIEN 	JARJ 3.5 KM 
YKSTIEN JARJ 1.6 KM 
SILLAN 	PARANT 1 KPL 
8388 PT 	16363 1985 oSTIEN 	RP 6.3 KM KUST.ARVIO 5.3 
NIHVO..A-POIJINPEL1'O YKSTIEN 	JARi 1.6 KM KÄYTETTY 2.1 
LEPPAV1RTA 	VARKAUS 1986 3.2 
8389 NT 	5512 196 SRTIEN 	RP+PAÄL 4.5 KM KUST.ARVIO 3.3 
TERVO-PIRTTIMAKI KAYTLTTY 1.2 
TEkVO 1986 2.1 
6405 PT 	16195 198 SRTIEN 	KP+PAAL 16.1 KM KUST.ARVIO 5.0 
NERRALA KÄYTETTY 0.9 
SUUNENJOKI 1986 3.0 1987 1.9 
8222 NT S6J 1985 SRTIEN 	RP+PAAL 21.6 KM KUST.ARVIO 11.6 
JYLHÄ-SAARELA SILLAN PARANT 1 KPL KÄYTETTY 3.3 
PItLAV6SI SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1966 
1987 2.9 
62s2 NT 586 198 5RTIEN 	RP+PAAL 25.0 KM KUST.ARVIO 16.9 
POROMAKI-JYRKKA TASULIITT 	PAR 5 KPL KZVTETTY 6.1 
SONKAJARVI 1986 7.0 1987 3.8 
62L4 NT 	5701 198i SRTIEN 	MP+PAAL 13.1 KM KUST.ARVIO .8 
LASTUKOSKI-VENAANAHO KÄYTETTY 3.8 
NILSIA 1986 5.2 
8216 NT 	564 1985 SRTLEN 	XP+PAAL 28.3 KM KUST.AR 910 15.9 
VIANTALAMMASPOHJA SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KÄYTETTY 2.2 
MAANINKA 	IISALMI TASULIITT 	PAR 1 KPL 1986 8.2 
LAPILAHTI 1987 1.5 
KUST.ARVIO 1o. 
1986 2.5 
1987 8.3 
1988 6.1 
KUST.1R 910 3.i. 
196 0.5 
1967 2.9 
KUST.ARVIO 23.1 
1986 
1987 
1988 0.5 
KUST.ARVIO 12.6 
1986 2.0 
1987 a.1 
1988 6.5 
KUST.ARVIO 13.1 
1986 0.9 
1987 4.1 
1988 5.2 
KUST.ARVIO 19.0 
1986 
1987 8.7 
1988 5.3 
KUST.ARVIO 	8.7 
1986 	3.0 
1987 5.7 
KUST.ARVIO 7.4 
1986 
1987 1.7 
1988 5.4 
KUST.ARVIO 2.4 
1987 2.4 
KIJST.ARVIO 3.5 
1987 2.4 
1988 1.1 
KUST.ARVIO 16.7 
1987 2.5 
1988 &. 2 
1989 
- 82 	- 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	E t 	P 	1 	D 	E 	0 	K 	J L 	L M A 
PIIRI: KUOPIO 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NII,ETYT 	HANKKEET 
HANKE HAI.KKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAAR 
NRO TIt, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK 
ö325 VT 	5 1985 KEV 	LIIK VAYLA 8.1 KM 
VUORELA-TERV-SIILINJARVI KIV LIIK ERITA 3 KPL 
SIILINJARVI TASOLLIT! 	PAR 4 KPL 
TIEVALAISTUS 8.0 KM 
TIEVALAISTUS 6.0 KM 
LEVAHD/PYS 	RAK 4 KPL 
YKSTIEN JARJ 8.1 KM 
6384 NT 	551 	PT 	1604 198o OSTEEN 	RP 1.1 KM 
VESANNON 	KESKUSTA KEV 	LIEK 	VAYLA 1.1 KM 
VESANTO 0STIEN 	RP 0.4 KM 
KEV 	LIIl 	VAYLA 0.4 KM 
TIEVALA1STUS 1.1 KM 
TASCLIITT 	PAR 1 KPL 
TIEVALAISTUS 0.4 KM 
8201 NT 	5913 198o SRTIEN 	RP+PAAL 26.0 KM 
LAUKKALA-HAUTAKYLA TASOLIITT 	PAR 5 KPL 
KIURUVESI 	PIELAVtSI 
ö?o6 MT 580 	KT 0 198o KLV LIIK 	VAYLA 2.1 KM 
NT 	52 KPTIEN 	RP 2.2 KM 
RAUTAVAARAN 	KESKUSTA KEV 	LIIK VÄYLA 1.2 KM 
RAUTAVAARA KPT1EN 	M.EV 	RP 1.2 KM 
KEV 	LIIK 	VAYLA 0.6 KM 
TIEVALAISTUS 2.1 KM 
KPTIEN 	RP 0.6 KM 
TIEVALAISTUS 1.2 KM 
TIEVALAISTUS 0.6 KM 
0400 MT 536 1986 SRTIEN 	RP+PAAL 21.5 KM 
KONNUSLAKTI-RASALA SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 
VEHMERSALMI 	LEPPAVIRTA TASOLIITT 	PAR 3 KPL 
ö260 NT 	5822 1989 SRTIEN 	RP+PAAL 19.2 KM 
PAISUA-JUMINEN SILLAN 	UUSIMEN 1 KPL 
IISALMI 	VARPAISJARVI SiLLAN PARANT 1 KPL 
TAS(JLIITT 	PAR 4 KPL 
6273 PT 	16349 198o SRTIEN 	RP+SQP 26.5 KM 
SYVJ.R1NPAÄ-PALONURMI SILLAN PARANT 1 KPL 
NILSIÄ 	VARPAISJARVI TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
ö330 NT 576 1986 OSTIEN 	Se 13.4 KM 
PYYKANGAS-KOIVUMAKI KEV LIIK ERITA 4 KPl. 
$IILI'JÄRVI KEV 	LIIK 	VAYLA 1.8 KM 
TASOLIITT 	PAR 4 KPL 
TIEvALAISTUS 0.7 KM 
c32ö NT 	555 	NT 	5542 198 SRTIEN 	RP+PAÄL 6.5 KM 
LAMPE1LA-NIRVILAHTI SRTIEN 	RP+PAAL 7.7 KM 
KUOPIO TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
o259 NT 	5821 198o SRTIEN RP+PAAL 12.1 KM 
LAPINLAHTI-PALLIKAS TASOLIITT 	PAR 2 KPL 
L API NLA NT 1 
KUST.ARVIO 	2.6 
1986 	2.6 
1986-192 	18.11.1966 	CA 
KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0152 
KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP 
PiMK/V 	 RAHOITUS 
KUST.ARVIO 	10.0 
KATETTY 
1986 	7.4 
6280 PITKALAHTE-JYNKKA VA 1 
KUOPIO 
	
6257 NT Soil 	NT 5633 
RUNNI -KIULUNAKI 
IISALMI 
0230 NT 591 
V IERENA-RYHALANMAKI VIEREM* 	SONKAJARVI 
IISALMi  
1987 	ERITASOLIITT 	1 KPL 
1987 	SRTIEN RP+PAAL 	5.8 KM 
TASULIITT PAR 2 KPL 
1987 	QSTIEN RP 	17.9 KM 
SILLAN UUSIMIN 	1 KPL 
TASOLIITT PAR 6 KPL 
SILLAN PARANT 	1 KPL 
RAUTATRIST PAR 1 KPL 
Kl9 LIIK VYLA 	0.2 KM 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLALTOS T 	0 	1 	N 	L N 	P 	0 	t 	0 	H 	J L L M A 1986-19?2 	18.11.190o C 
PIIRI: KUOPIO KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIPiETYT 	HANKKEET 
HANKE KANKKE.P4 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAXRÄ KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LLIOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
5272 MT 	573 1987 05TIEN 	SP 13.3 KM KUST.ARVIO 17.7 
KAAVI-LUIK3NLAHTI TASOLIITT 	PAR 2 KPL 1987 3.5 
KAAVI YKSTIEN IARJ 13.3 KM 1988 9.o 
KEV 	LIIK 	VAYLA 1.0 KM 1989 4. 
T1EALALSTUS 1.5 KM 
ö344 MT 	555 1987 SRTIEN 	RP+PAAL 17.8 KM KUST.ARVIO 5.4 
HIRVJLAHTI-PULKONKOSKI TAS&LIITT 	PAR 3 KPL 1987 2.' 
KUOPIO 	MAANINKA 1988 6.0 
o208 VT 	19 1987 KPTIEN 	KEV 	RP 26.0 KM KUST.ARVIO 7.6 2.4 
SALAHNI-OULUN 	PR. TIEKOHDAN 	PAR 0.5 KM 1987 2.4 
VIEREM4 TASOLIITT 	PAR 1 KPL 1988 7. 
TIEVALAISTUS 0.3 KM 
OPASTUS.PALVEL 
o284 VT 	5 198o NO-TIEN 	RAK 14.3 KM KUST.ARVIO 1/5.9 
VUORELA-SIILINJARVI 1988 
SIILINJARVI 1989 36.2 
1990 47.o 
1991 47.5 
1992 38.2 
JAA 1.3 
5343 MT 	548 1986 OSTIEN 	SP 2.o KM KUST.ARVIO 5.7 
PELTOLA-ETELALAHTI 	OIK SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1988 3.2 
KARTTULA 	SUONENJOKI 1969 2.5 
82U2 NT 	508 198ø SRTIEN 	$P+PAAL 13.7 KM KUST.ARVIO 11.0 
VIiTAN1EMI•PKARJ.PR. TASOLIITT 	PAR 2 KPL 1968 4.2 
JUANKOSKI 1989 7.c 
8341 PT 	16099 1988 SRTIEN 	RP+PAAL 9.8 KM KUST.ARVIO 5. 
TERVO-UTRIANLAHTI TASULIITT 	PAR 1 KPL 1988 2.) 
TERVO TIEVALAISTUS 0.4 KM 1989 3.1 
8267 NT 	561 1986 OSTIEN 	RP 17.4 KM KUST.ARVIO o.5 
JYNKANMAKI-KIURUVESI 	' TAS'.LIITT 	PAR 4 KPL 1988 3. 
KIURUVESI 1989 5.5 
6201 VT 	5 1989 TIEVALAISTUS 10.5 KM KUST.ARVIO .9 
KELLOLAHT.-VUORELA 	VAL 1989 3.9 
KUQPO 	SIIL1NJAV1 
6204 NT 	576 1989 OSTIEN 	RP 17.4 KM KUST.ARVIO 14.2 
KOIVUMAKI-VARPAISJARVI YKSTIEN 	JARJ 17.4 KM 1989 
VAIPAISJ4RVI 	SIILINJAVI TASULIITT 	PAR 3 KPL 1990 1U.o 
6342 NT 562 1989 OSTIEN 	P 31.1 KM KUST.AkVIO 26.9 
MIKKELIN 	PR.PAJU4AKI OlOo TASOLIITT 	PAR 5 KPL 1989 3.b 
TUUSN1EMI YKSTIEN 	JARJ 31.1 KM 1990 9.6 
SILLAN 	PARANT 1 KPL 1991 7.o 
1992 5.7 
391 KT 69 1989 KPTIEN 	SP 9.0 KM KUST.ARVIO 14.9 
TOHOLArITIKOSKELO YKSTIEN 	JARJ 9.0 KM 1989 3.2 
SUJNENJOKI 	RAUTALAMPI 1990 7.3 
1991 
8343 NT 	573 1989 SRTIEN 	SP+PAAL 10.4 KM KUST.AR 910 9. 
P.pARJ.PR.-SAVOLANPELTo TASOLIITT 	PAR 1 KPL 1989 3.o 
KAAVI 1990 5.4 
0267 PT 	1o215 1989 SRTIEN 	RP+PAAL 8.4 KM KUST.ARVIO 5.2 
MO.NI-VESIJARVI TASOLIITT 	PAR 1 KPL 1989 3.3 
SIILINJARVI YKSTIEM JARJ 8.4 KM 1990 1.9 
TIEVALAISTUS 0.2 KM 
o23 NT 	563 199 SRTIEN 	RP+PAAL 16.6 KM KUST.ARVIO 7. 
SAARELA-KESKI-POHJ.PM TASOLIITT 	PAR 2 KPL 1990 2... 
KEITEL 	PIELAVESI 1991 6.6 
ö374 NT 	5o7 199u oSTIEN 	SP 6.7 KM KUST.AR 910 .4 
HIETAPuHJA-VASTIUNIEPI 1993 
KUOPIO 	JIJANKOSKI 1991 3.c 
84 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	N N 	P 	1 	D 	E 	0 	H 	J L M A 	198o-1992 	18.11.1966 	CA 
PIIRi: KUOPiO KUSTANNUSTASO: TR-NO. 	0152 
TOIMIALA; RAKEUTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPiTEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULK0 
NRO TIES 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MP'K/v RAhOITUI 
o375 MT 	557 1990 OSTIEN 	SP 2.0 KM KUST.ARVIO '..5 	2.9 
K.-SUOMEN PR.-KEITLLE OSTIEN 	RP+LEV 5.7 KM 1990 
KEITELE 1991 1.0 	2.9 
o209 NT 	562 1990 OSTIEN 	RP 14. KM KUST.AR 910 1O.o 
HARSUKANGAS-RAUTAVAARA SILLAN PARANT 1 KPL 1990 4.c 
RAUTAVAARA 1991 
S373 MT 	549 1990 OSTIEN 	RP+LEV 2.9 KM KUST.ARVIO 5.o 
PELLESi4KIKLJRKIMKI OSTIEN 	RP 2.4 KM 1990 2.o 
KUOPIO KEV 	LIIK 	VAYLA 2.4 KM 1991 2.4 
8345 MT 	5511 199 SRTIEN 	RP+$QP 8.7 KM KUST.ARVIO 3.2 
HAPNILA-HARjNK.LA1T. SiLLAN 	PARANT 1 KPL 1990 
VESANTO TASULIITT 	PAR 1 KPL 1991 1.,) 
8395 NT 659 1990 SRT1EN 	kP+PAAL 5.7 KM KUST.AR 910 3.3 
AHVEN INEN-K.SUQMEN PR. SILLAN 	UUSIMIN 3 KPL 1990 
VESANTO 1991 1.7 
3382 NT 54 1991 SRTIEN 	RP+SOP 32.0 KM KUST.ARVIO 19.2 
VAAJASALMI-TERVO TASOLIITT 	PAR 1 KPL 1991 3.5 
RAuTALAMPI 	TERVO 1992 
JAA 6.1 
8376 NT 533 1991 KPTIEN 	RP+LEV 7.9 KM KUST..ARVIO 
SORSAKUSKI-LEPPAVIRTA KEV 	LIIK VAYLA 1.5 KM 1991 2.9 
LEPPAVIRTA 1992 4.0 
349 
KT 69 1991 OSTIEN 	SP 14.0 KM KUST.ARVIO 14.o 
K.-SUOMEN PR-RAUTALAMPI YKSTIEN 	JARJ 14.0 KM 1991 4.1 
RAUTAL.,MPI TASULIITT 	PAR 1 KPL 1992 7.3 
JAA 3.4 
8229 NT 	5641 1991 SRTIEN 	RP+PAAL 22.4 KM KUST.ARVIO 14.2 
PUKARA-PoR$AIMAKI 1991 2.3 
PILAV.SI 	IISALMI 1992 6.2 
JAA 5.7 
8207 NT 563 	MT o57 1991 SRTIEN 	RP+PAAL 12.4 KM KUST.ARVIO 1O.. 
TOSSAVANLAHTI-PETAJAMAKI 0STIEN 	RP 4.9 KM 1991 2.4 
KEITEL. TASULIITT 	PAR 2 KPL 1992 3. 
SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL JAA 
TASULIITT 	PAR 1 KPL 
SILLAN 	PARAN! 1 KPL 
0394 NT 	531 1992 SRTIEN 	RP+PAAL 20.1 KM KUST.ARVIO 15.4 
SALMIN.N-PALOKAN0AS TASOLIITT 	PAR 3 KPL 1992 3. 
LEPPAVIRTA 	SUUNNJ0KI JAA 11.c 
o285 VT 	5 1992 NO-TIEN 	RAK 3.7 KM KUST.ARV1O 71.4 
PITKALAHTI-JYNKKA 	VA 	II 1992 
KUOPIO JAA 57.1 
(MMK) 
1980 1987 1986 1989 	1990 1991 	1992 
NIMETYT HANKKEET 	YHTEENSA 73.0 83.4 89.0 89.7 	101.4 96.3 	93.9 
PIENET TIEHANKKEET 	YNTEENSA 3.0 6.1 0.0 0.0 	0.0 1 .V 	Q.j 
PIENET SILTAHANKKEET 	YHTEENSA 1.2 1.7 5.0 4.6 	2.0 4.1) 	3.1 
PIENET LIIK.TURV. 	HANKKEET 	YHTEENSA 4.3 4.1 4.9 9.0 	6.4 7.1 	14.9 
Y 	H 	T E E N 	S 	A 86.5 	95.3 98.9 103.1 	110.4 109.0 	108.9 
JOSTA ULKOPUOLISELLA 	RAHOITUKSELLA 3.0 2.4 0. 0.0 	3.0 2.9 	0.3 
TIE- 	JA 	VE5I,AKENNUSLAITOS T 	u 	3 	ii 	L N 	P 	1 	E 	0 	Ii 	J L M A 	198ö-192 	13.11.19b6 CA 
PIIRI: KESKI-SUOMI KUSTANNUSTASO: 
TR-IH. .,152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MÄÄRÄ KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
0101 VT 4 1979 2 	KAIS->4 	KAIS 7.6 KM KUST.ARVIO 60.0 3.2 
PUMPERIMATTILANNIEMI KÄYTETTY 57.9 3.2 
JYVASKYLA 1986 2.1 
0021 MT 987 198 UUDEN 	YrIT 	RAK 14.7 KM KUST.ARVIO 34.3 
HILMONLAHTIHUOPANAMLAHTI KÄYTETTY 2U.4 
KANNON0SK1 	VIITASAARI 1986 13.9 
0305 VT 	4 198. 2 KAIS->4 	KAIS 2.3 KM KUST.ARVIO 40.5 3.9 
LOhIK0)KENTIELYLYJOKI KÄYTETTY 25.9 3.5 
JYVASKYLA 1986 12.0 U.4 
1987 2.0 
1988 0.6 
0074 MT 198 SRTIEN 	RP+PAÄL 11.1 KM KUST.ARVIO .0 
VIRTALAN 	S.-LAPINMAKI KÄYTETTY 
.JAMSANKOSKI 	PETÄJAESI 1966 0.2 
0071 MT 610 198 SRTIEN 	SP+PAÄL 22.0 KM KUST.ARVIO 19.0 
PUTKILAHTI-KAAKKOMAKI KÄYTETTY 2 • 3 
KORPILAHTI 	JOUTSA 1936 10.2 
LUHANKA 1987 6.5 
0063 PT 	16579 	VT 	4 1985 SRTIEN 	SP+PAÄL 9.3 KM KUST.ARVIO 11.4 
HARJUKN0AS-JU0KSLAIITI TASOLIITT 	PAR 1 KPL KÄYTETTY 
JÄMSÄKJSKI 	JÄ?SA 1986 
1987 4.0 
0335 VT 	4 1985 2 	KAIS->4 	KAIS 3.6 KM KUST.ARVIO 177.0 10.7 
MATTIL..NNIEMI-LOHIKOSKENTIE KÄYTETTY 4.0 1.0 
JYVASKYLA 1986 26.4 .).o 
1967 47.c 4.3 
1988 56.0 0.5 
1989 3.0 1.3 
0405 MT 	612 1985 LAUT 	KORV 	SILL 1 KPL KUST.ARVIO .o 
VUOKSESALMEN 	SILTA KÄYTETTY 
LUHAIKA 1986 5.0 
065 MT 636 1985 SRTIEN 	RP+PAAL 14.4 KM KUST.ARVLO 13.6 
PYLKDNMAKL-KARSTULAN 	KA KÄYTETTY 1.0 
PYLKONMAKI 1986 7. 
1967 4.b 
ODoS MT 	61.1 1985 OSTIEN 	RP+LEV 7.3 KM KUST.ARVIO .1 
RISTILA-HANKASALMI KÄYTETTY 
HANKASALMI 1986 
0407 MT 	6541 196o LAUT 	KORV 	SILL 1 KPL KUST.ARVIO 7.1 
SAAENALMEN 	SILTA 1986 3.. 
KtiNUL, 1987 
0033 MT 604 1986 OSTIEN 	HP 7.1, KM KUST.ARVIO 7.9 
REI0LA-VIHATTI 1986 
JÄMSAN,OSKI 1987 5.7 
0051 MT 	763 198o STIEN 	SP 12.3 KM KUST.ARVIO 10.7 
ALVAJARVI-PIHTIPUDAS 1986 2.0 
PINTIi'UDAS 1987 5.5 
1988 3.2 
0029 MT 	642 198o SRTIEN 	RP+PAÄL 1.1 KM KUST.ARVIO 7.1 
KUUSA-KAURA-ANO 1986 
LAUKAA 	SUOLAHTI 1987 5.0 
0323 VT 	4 1986 KPTIEN 	RP+LEV 3.6 KM KUST.ARVIO 0.4 
KOTAKEHNÄS-ENOLANPURO 1986 1.0 
AANEKOSKI 1987 5.4 
0089 VT 	4 1987 KPTIEP4 	SP 14.4 KM KUST.ARVIO 29.0 
ARVAJA-JÄMSA 198? 5.7 
JÄMSÄ 1988 12.0 
1989 11.3 
TIE- JA 	VESIiAKEl4N0S.AITS 7 	0 	1 	M 	E N 	P 	1 	D E 	0 	H 	j E 	L M A 1986-1992 	18.11.1906 	CA 
PIIRI: ¼ESKISUOMI KUSTANNUSTASO: TR-ID. 	0152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT 	HANKKEET 
HANKE 4ANKKEc4 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARÄ KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LI1K MMK/V RANOIToS 
0036 MT 6031 1987 SRTIEN SP+PAAL 4.1 KM KUST.ARVIO 5.1 
HEAKULMA-HAMEEN PR 1987 4.c 
JAMSA 1988 0.3 
0115 NT 	633 1987 ST1EN RP 25.6 KM KUST.ARVIO 4.b 
HIETALAHTI-TIMPERSUNTTI 1987 2.4 
SAARIJARVI 	PYLKONMAKI 1988 2.4 
0057 MT 634 1987 OST1EN SP 4.4 KM KUST.ARVIO 7.1 
KARSTULA-HUMPPI 1987 2.'. 
KARSTLJLA 1988 4.7 
0076 MT 760 1988 QSTIEN SP 18.tj KM KUST.ARVZO 15.3 
K-P 	PR-ALVAJARVI 1988 
PIHTIPODAS 1989 
1990 	4.0 
0402 P7 	16729 1986 LAUT 	KORV 	SILL 1 KPL KUST.AR 910 12.7 
KANTOLANSALMEN 	SILTA 1988 5.0 
LAUKAA 1989 7.7 
0009 MT 	61 198o IRTIEN SP+PAAL 12.9 KM KUST.ARVIO 14.0 
TOLVAKKA-RUU4IMAKI 1987 0.3 
TO1VAK.A 1988 o.5 
1989 7.2 
0050 MT 	759 1986 OSTIEN SP 4.4 KM KUST.ARVIO 3.4 
KEITELEPOHJAN 	PYS-KEITtLEPuHJA 1988 1.5 
VIITASAARI 1989 1.9 
J031 PT 	16711 198o SRTIEN RP+PAAL 4.2 KM KUST.ARVIO 6.3 
HIEKKAPOHJAN 	PT-MAKKARAJUKJ 1988 2.3 
JYASKYLAN 	MLK 1989 4.0 
0369 PT 	16S)8 198o SRTIEN SP+PAAL 2.5 KM KUST.ARVIO 4.0 
KOLHO-HAAPAMAKI 1988 1.0 
KEURUU 1989 3.0 
0022 KT 69 1988 OSTIEN SP 15.0 KM KUST.ARVIO 1,.S 
KONNEVESI-KIVISALMI 1988 1.0 
KONNEVSI 1989 
1990 9.5 
0023 NT 624 1989 SRTIEN SP+PAAL 24.5 KM KUST.AR 910 52.4 
PETAJAVESI-MULTIA 1989 9.0 
UURA1NEN 	MULTIA 1990 
1991 2a.4 
0011 97 4 1989 KPTIEN SP 9.2 KM KUST.AR 910 24. 
KESK1SLNKANGAS-ARAJA 1989 6.0 
KUHMOIHEN 1990 
0019 NT 6416 1989 OSTIEN RP 5.3 KM KIJST.ARVIO 4.9 
HANKASALMEN 	ASEMA 1989 4.9 
H A . KAS A L M 1 
0013 vT 	4 1989 KEV 	LIIK VAYLA 3.4 KM KUST.ARVIO o.1 
JURVANAL0-KE5KITIEN 	PUHJ 	LIIT 1989 2.5 
VIITASAARI 1990 3.6 
0012 VT 	4 1989 KPTIEN SP 4.0 KM KIJST.ARVIO o.. 
AANEK0KENTIE-KEVATLAH0EN 	P7 1989 3.3 
AANEK0KI 1990 5.0 
0006 NT 638 1989 OSTIEN RP 7.5 KM KUST.ARVIO 6.4 
VAAJAKOSKI-LEPPAVESI 1989 2.0 
JYVAS(YLAN 	MLK 	LAUKAA 1990 4.4 
O02 VT 4 1989 UUD.N YHT 	RAK 3.4 KM KUST.ARVIO 9.3 
HEVOSSALO-KEUJONKANGAS 1989 3.3 
MULjRANC 	JYVASKYLA 1990 
0.o 
0.8 
TIE- JA 	VESIiAKENNUSLAIT0S T 	0 	1 	E t 	P 	1 	) 	E 	0 	H 	J E 	L M A 1986-192 	18.11.196e, CA 
PuU: rESK1-SU0MI KUSTANNUSTASO: TR1.C. 0152 
TOIMIALA: ,AKENTA'INEN HAIKELAJI; NIMETYT 	HANKKEET 
HANKE NAtKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPiTEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIL, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/ AAHOITUi 
3105 NT 	637 199u 2 	KAIS->4 	KAIS 3.0 KM KUST.ARVIO 47.o 
LOHIKOSKI-SEPPALÄNKANGAS 1990 . 
JYVÄS<YLA 1991 26.10 
1992 12.4 
0379 NT 	659 1990 SRTIEN 	RP+PAAL 25.5 KM KUST.ARVIO 29.3 
KUOPION PR-<YMÖNKOSKI 1990 5.10 
VIITASAARI 1991 13. 
1992 14.3 
0114 VT 4 1990 ERITASOLIITT 1 KPL KUST.ARVIO 15.7 3.0 
KELJONKANKAAN 	ERITASCLLITT 1990 5.7 1.1 
JYASKYLA 1991 1U.0 1.9 
0103 NT 651 1990 0STIEN 	RP 20.4 KM KUST.ARVIO 5.3 
SRIJRVI-K0H,4U 1990 
0102 NT 	428 1990 OSTIEN 	RP 16.5 KM KUST.ARVIO o.2 
JOUTSA-MIKKtLI'1 	PR 1990 
J OUTSA 
0034 VT 4 	PT 	16979 199u KEV LIIK 	VÄYLA 1.2 KM KUST.ARVIO 5.5 
KARKLAHDEN 	LIITT-LIIKEKESKUS KEV LIEK VAYLÄ 1.0 KM 1990 5.5 
KUHMOIMEN 
0104 NT 	697 199u OSTIEN 	RP 22.9 KM KUST.ARVIO 5.5 
VAASAN 	PI1-KARSTULA 1990 2.0 
KARSTIJLA 1991 3.5 
0007 VT 	23 NT 	621 l99i.j KEV 	LIIK 	VAILÄ 4.7 KM KUST.ARVIO o.6 0.5 
NT 	6044 KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1990 2.c 
0TAVA-.0KEAKQSKEN 	PT: 	.IjTT KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1991 I.0 U. 
KEURUU 
0082 NT 63? 199U SRT1EN 	RP+PAAL 14.9 KM KUST.ARVIO 15.3 
KUUSATAKOLAMPI 1990 3.o 
LAUKAA 	KONNEVESI 1991 12.3 
0072 MT 607 1990 SRTIEN 	RP+PAAL. 5.4 KM KUST.ARVIO 5.6 
RIITAMAA-KUUSANMAKI 1990 2.0 
KORPILAHTI 	MUURAMt 1991 3.o 
0078 NT 6375 1990 SRT1EN 	RP+PAAL 10.6 KM KUST.ARVIO 11.o 
VENNIA-HAARALA 1990 3. 
LAUKAA 1991 
u039 NT 	651 1991 SRTIEN 	RP+PAÄL 16.9 KM KUST.ARVIO 16.7 
R!IHIPtLTO-KUMPLJ 1991 2.0 
SAARIJARVI 	KANNONKOSKI 1992 14.7 
VIITASAARI 
0014 MT 	6037 1991 SRTIEN 	kP+PAAL 12.5 KM KUST.ARVIO o.10 
PETÄISJARVI-PIHLAJAVEDEN 	AS 1991 2.0 
KEURUU 1992 
0106 NT 	3431 1991 ST3EN 	SP 13.1 KM KUST.ARVIO 12.6 
r1AAPAMÄKI-IIAMEEN 	PR 1991 2.0 
KERUU 1992 10.ø 
0055 NT 645 1991 SRTIEN 	RP+PAAL 12.6 KM KUST.ARVIO 11.3 
SUMIAINEN-MATILANVIRTA 1991 2.0 
SUMIAI,EN 1992 
0015 NT 	6592 1991 $RTIEN 	RP+PAAI. 5.9 KM KUST.ARVIO 3.6 
KTMQNKG5KI-KÄRNA 1991 1.2 
VUTASAARI 1992 2.4 
3038 NT 	613 1991 SRTIEN 	RP+PÄAL 8.0 KM KUST.AR 910 8.4 
RUTALApiTI-VIISARINMAKI 1991 2.10 
LEIVONMAKI 	TOXVAKv.A 1992 6.4 
0060 NT 	625 1991 SRTIEN RP+PÄAL 27.0 KM KUST.ARVIO 25.5 
KINTAU-UURAINEN 1991 3. 
PETÄJAVESI 	JYVÄSKYLAN 	MLK 1992 12.o 
UUAINLN JAA 10.0 
TIE- JA VESIRAKEHNUSLAITOS 	1 0 1 N 1 N P 1 D E 0 H J 1 L M A 1986-192 	18.11.1986 	CA 
PIIRI: 	KESKI-SUOMI 	 KUSTANNUSTASO: TR-It.D. 012 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJ1: NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK 	TOINENPETEET 	MAARA 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP 
NRO 	TIE, NIMI, KONNAT 	LUOV.LIIK MMK/V 	RAHOITUS 
0116 VT 13 	 1991 	KPTIEN SP 	6.5 KM 	KUST.ARVIO 	16.0 
HIETAMAN SEIS.TIE-PARANTALA 	 1991 	2.1, 
AANEKOKI 1992 7.0 
JAA 7 • 1, 
0112 vT 9 	 1992 	MOL -> NO 	3.5 KM 	KUST.ARVIO 136.0 
HAAPALAHTIKANAVUORI 	 1992 	14.o 
.IYVASKYLAN MLK JAA 121.4 
0111 NT 6443 	 1992 	SRTIEN RP+PAAL 13.7 KM 	KUST.ARVIO 	12.4 
KANNONJIAARA-KALLIO 	 1992 	3 • 1, 
KARSTULA 	KANNONKOSKI 	 JAA 9.6 
0077 NT 6161 1992 	SRTIEN RP+PAAL 	8.8 KM 	KUST.ARVIO 	6.2 
LE1VONMAKZ-MIESKONMAKI 1992 	2.0 
LEIVQNMAKI 	JOUTSA 	 JAA 4. ^ 
(MMK) 
	
1986 1987 1988 1989 1990 1991 	1992 
NIMETYT HANKKEET YHTEENSA 	 102.9 106.1 103.5 121.4 121.0 116.5 11 4.? 
PIENET TIEiIANK(EET YIITEENSA 	 7.6 16.8 28.9 19.1 	23.8 28.0 23.1 
PIENET SILTAHANKKEET YHTEENSA 	 2.4 	0.9 	2.1 	0.5 	4.7 	3.1 	5.7 
PIENET LIIK.TUV. HANKKEET YHTEENSA 	 0.9 	0.0 	2.2 	0.0 	0.0 	1.7 	0.0 
==flfl ZS=Zfl=SS ZZ ZSflfl 	 Z3S_t flfltZ =ZZfl 	 zg ttflSS S SSZSZS tssmzxtn 
Y H T 1 E N 5 A 	 113.8 123.8 136.7 141.0 149.5 149.3 143.? 
rrsss=targts=z.szggzszgtrsagz$ zsztzrtrgzg-=rt: 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 	 4.2 	6.6 	6.1 	3.1 	1.9 	3.3 	0.1, 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	ri 	t. N 	P 	1 	D 	E 	0 	H 	J 1 M A 198619?2 	18.11.1986 CA 
PIIRI: VAASA KUSTANNUSTASO: TR-IND. U1s2 
TOIPIIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
HANKE r4AlKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MÄÄRÄ KUSTANNUKSET JOSTA Ui_KOP 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LiJOV.LIIK RAHOITUS 
0357 VT 8 1981 OHIKULKUTIE 4.3 KM KUST.ARVEO 76.5 8.5 
VAASAN 	YHDYSTIE 198t, KÄYTETTY 71.9 o.5 
VAASA 1986 
0139 MT 	7263 1984 SRTIEN 	RP+PAAL 19.7 KM KUST.ARVIO 20.7 
KAITSOR-SÄRKIMO 198o SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KÄYTETTY 13.lj 
MAKSAMAA 	 ORAVAINEN SILLAN 	PARANT 2 KPL 1986 7.7 
VOTRI TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
0149 MT 	71.4 1964 SRTIEN 	RP+PAAL 7.9 KM KU5T.ARVIO ..1 
SILLANPAA-K-PPR 198o KÄYTETTY 5.4 
EVIJÄRI 1986 0.7 
0038 ME 	717 1984 SILLAN 	UUSIMIN 4 KPL KUST.ARVIO 27.5 
HbSTVESI-VAHAKYRO 198o TASOLIITT 	PAR 3 KPL KÄYTETTY 13.3 
VAHÄKYR 	 MUSTASAARI KEV 	LIIK 	VAYLA 5.1 KM 1986 12.0 
VAASA USTIEN 	SP 3.1 KM 1989 2.0 
TIEVALAISTUS 1.Lj KM 
OSTIEN 	RP+LEV 15.6 KM 
YKSTIEN 	JARJ 17.4 KM 
0135 NT 	6675 	PT 	17183 1984 KPTIEN RP 1.2 KM KUST.ARV1O lO.i 0.5 
PT 	17197 1985 KEV 	LIIK VÄYLÄ 1.2 KM KÄYTETTY 13.2 0.5 
TEUVAN 	KESKUSTAN 	TIET OSTIEN 	RP 0.3 KM 196 3.3 
TEUVA KEV LIIK VÄYLÄ 0.3 KM 
OSTEEN 	RP 1.3 KM 
KEV 	LIIK VÄYLÄ 1.3 KM 
OSTEEN 	RP 0.5 KM 
KEV 	LIIK VAYLA 0.5 KM 
SILLAN UUSIMIN 1 KPL 
0166 PIT 	663 1985 SRTIEN 	NP+PAÄL 12.2 KM KUST.ARVIO 8.7 
KAR ZJ OKI-PANTANE 1 98o KÄYTETTY 2.6 
KARIJOKI 	 KAUHAJUKI 1986 
0111 MT 	727 	NT 	727 198 SRTIEN 	SP+PAAL 4.4 KM KUST.ARVIO lo.o 
LASSILsUUSIKAARLEPYY 196o SRTIEN 	RPPPAÄL 5.0 KM KÄYTETTY 3.0 
UUSIKAARLEPYY SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1986 5.4 
KEV 	LIIK VAYLA O.ö KM 1987 5.0 
TIEVALAISTUS 1.4 KM 1988 5.4 
YKSTIEN 	JARJ 9.4 KM 
OSTIEN 	SP 1.3 KM 
0079 MT 	714 1985 SRTIEN 	RP 4 PAAL 10.2 KM KUST.ARVIO 7.1 
IIRONRANTA-ULPASSUQ 1986 KÄYTETTY 2.1 
SOINI 1986 5.1., 
013o KUNIKAN 	YHDYSTIE 1985 UUDEN 	YhT 	RAK 1.1 KM KIJST.ARVIO 1E. 
KUiI&KA 198 KÄYTETTY 3.5 
1986 12.6 
0174 KAUHAVAM 	LÄNTINEN 	YHDYSTIE 198 OHIKULKUTSE 6.4 KM KUST.ARVIO 1J.o U.o 
KAUHAVA 196? KÄYTETTY 1.5 
1986 
1987 3.7 0.0 
0121 MT 743 	MT 	743 1985 0STIEN 	RP 10.6 KM KUST.ARVIO 13.4 
EVIJARVEN 	RAJA-KORTJARVI 1987 OSTIEN 	RP 5.8 KM KÄYTETTY 2.7 
KRUUNJPYY OSTIEN 	RP+LEV 1.2 KM 1986 8.3 
KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 0.4 KM 1987 
YKSTIEN 	JARJ 1.2 KM 
3169 PIT 	6961 1985 SRTIEN 	RP+PAAL 19.3 KM KUST.ARVIO 1b. 
PUTULA-K3URA 1987 KÄYTETTY 1.1 
ALAVUS 	 NURMI, 1986 7. 
1987 9.7 
3104 NT 	6921 1985 SRTIEN 	RP+PAAL 9.7 KM KUST.ARVIO 9.7 
KOSKUE-YLIVALLI 1987 TASOLIITT 	PAR 2 KPL KÄYTETTY 
JALASJARI 1986 2.1 
1987 7.1 
- 90 - 
	
7 0 1 M i N P 1 0 E 0 H .1 E L M A 	1966-1??2 	18.11.1986 	CA 
KUSTANNJSTASO: ER-IND. o152 
HANKELAJI: NIMETtY HANKKEET 
RAK.ALK 	TOIMENPITEET 	MAARA 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP 
LUOV.LIIK NMK/V 	 RAHOITUS 
1985 	OST1EN RP 	24.7 KM 	KUST.ARVIO 	18.7 
1987 	KEV LIIK VAYLA 	1.0 KM 	KAYTETTY 
1986 	 7.o 
1987 8.0 
1980 	KPTIEN kP 	2.5 KM 	KUST.ARVIO 	8.9 	0.2 
1987 	0STIEN RP+LEV 	1.3 KM 	1986 	2.1 
OST1EN RP 	0.3 KM 	1987 4.8 	0.2 
KEV 	LIXK VAYLA 4.1 KM 
TIEVALA1STUS 4.1 KM 
YKSTIEN 	JARJ 2.5 KM 
198o OSTIEN 	RP+LEV 7.2 KM KUST.ARVIO 7.5 
1987 KEV 	LIIK 	VAYLA 7.2 KM 1986 1.5 
TIEVALAISTUS 7.2 KM 1987 6.0 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
198o OST1EN 	SP 3.8 KM KUST.ARVIO 3.5 
1987 TASULIITT 	PAR 2 KPL 1986 
1987 1.2 
1986 OSTIEN 	KEV 	RP 2.0 KM KUST.ARVIO 8.2 
1987 oSTIEN 	RP+LEV 6.3 KM 1986 1.5 
KEV 	LIIK 	VAYLA o.5 KM 1987 0.7 
TIEVALAISTUS 3.0 KM 
YKSTIEN 	JARJ 8.3 KM 
198o SRTIEN 	RP+PAAL. 5.0 KM KUST.ARVIO 6.3 
1987 1986 1.0 
1987 5.3 
1986 uST1EN 	RP 14.o KM KUST.ARVIO 14.o 
1988 OSTIEN 	RP+LEV 0.o KM 1986 0.5 
KEV 	LIIK VAYLA 0.7 KM 1987 6.9 
1988 7. 
198o SRTIEN 	RP+PAAL 2.6 KM KUST.ARVIO 11.4 
198ö 0STIEN 	RP 4.0 KM 1986 3.2 
oST1EN 	RP+LEV 0.7 KM 1987 7.1 
KEV LIIK VAYLA 4.7 KM 1988 4.1 
TASOLIITT 	PAR 2 KPL 
YKSTIEN 	JÄRJ 0.7 KM 
1987 KPTIEN 	RP 3.7 KM KUST.ARVIO 10.9 
198 KPTIEN 	RP+LEV 0.2 KM 1987 5.5 
KEV 	LIIK 	VAYLA 3.9 KM 1988 5.4 
TIEALA1STUS 3.9 KM 
YKSTIEN JARJ 3.9 KM 
1987 KPTIEN 	RP+LEV 13.7 KM KUST.ARVIO 16..j 
198o KPTIEN LEVENT 4.1 KM 1987 8.7 
TASOLLLTT 	PAR 7 KPL 1988 7.3 
1987 SRTIEN 	RP+PAAL 19.9 KM KUST.ARVIO 15.8 
1988 TASULIITT PAR 1 KPL 1987 6.0 
1988 9.ø 
1987 OSTIEN 	RP+LEV 16.5 KM KUST.ARVIO 10.0 
1988 TAScJLIITT 	PAR 1 KPL 1987 3.1 
1988 
1907 0HIULKUTIE 4.5 KM KUST.ARVIO 73.0 
199u 1987 
1988 28.7 
1989 26.7 
1990 12.2 
1987 OSTIEN 	5? 3.6 KM KUST.ARVIO 2.5 
1989 OST1EN 	RP+LEV 13.3 KM 1987 3.3 
SILLAN 	UUSIMIN 2 KPL 1988 10.5 
TASULIITT 	PAR 2 KPL 1989 
KEV 	LIIK VAYLA 0.9 KM 
TIEVALAISTUS 0.9 KM 
TIE- JA VESIRAKENNLJSLAITOS 
PIIRI: 	VAASA 
TOIMIALA: RAKENTAMINEM 
HANKE HANKKEEN NIMI 
NRO 	TIE, NiMI, KUNMAT 
J147 NT 684 
TELJVA-JURVA 
TEUVA 	JURV 
0150 NT 729 
VbYRIN KESKUSTAN TIET 
VOYR 1 
0167 MT 690 
HAKUNI-KURIKKA 
KUR IKKA 
0173 NT 740 
YLIKYLA-KUKK3LA 
KORTE 5 J ARVI 
0175 NT 669 
KASAR 1-RAHIKKA 
KAUHAJOKI 
0145 NT 673 
HUMMIKANGAS-RAHIKKA 
K AUH A JOKI 
0148 NT 741 
LASSFOLK-PANN.INEN 
PIETARSAAREN Nt. 
0103 PT 17657 	VT 16 
ISONKYRdN PAIKALLISTIE' 
ISOKYR0 
0113 MT 733 
KAUHAVAN KSKU5TAN TIET 
KAUHAVA 
0021 	VT 16 
LAIHIA-YLISTARO 
ISOKYRo 	YLISTARO 
VAHAKYRd 
0142 NT 682 
TEuVA - RANNBACK 
TEUVA 	NARPIO 
0019 MT 673 
MOLPE-MAALAHTI 
MAALAHTI 	KORSNAS 
0170 97 8 
KIRKKOLEHT-P1I SPANMAKI 
KOKKOLA 
0179 NT 672 
KULMA-PER ASE INAJOKI 
PERASE1NAJ3KI 	JALASJARVI 
Lt. ^ 
0.6 
0.3 
1.4 
1.4 
10.5 
0.2 
3.0 
4.6 
1.7 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	M 	E N 	P 	1 	0 	6 	0 H 	J E 	t. 	M A 1986-19?2 	18.11.196 CA 
PIIRI: VAASA KUSTANNUSTASO: TR-INO. 0152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIPiETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKJP 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V AH0ITUS 
0177 NT 	703 	 MT 7013 1987 SRTIEN 	RP+PAAL 3.5 KM KUST.ARVIO 20.4 
KT 64 1989 OSTIEN 	HP 6.0 KM 1967 
ILNAJOKI-HALK3SAARI TASOLIITT 	PAR 3 KPL 1988 12.4 
ILMAJ3KI 	 YLISTARO KEV 	LIIK VÄYLA 2.8 KM 1989 6.0 
SRTXEN 	RP+PAAL 8.7 KM 
OSTIEN 	HP 1.5 KM 
TAS(JLIITT 	PAR 1 KPL 
0100 MT 6761 1987 KPTEEN 	$P 1.2 KM KUST.ARVIO 6.5 
INC'V-NASBY 198* OSTIEN 	RP+LEV 0.2 KM 1987 2.3 
NARPI0 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1988 4.2 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
KEV 	LIIK 	VAYLA 1.4 KM 
0039 NT 	717 198* OSTIEN 	SP 2.8 KM KUST.ARVIO 7.2 
VANHAN 	VAASANKATU-NOSTVESI 1989 TASULIITT 	PAR 1 KPL 1988 3.o 
VAASA YKSTIEN 	JARJ 2.8 KM 1969 5.o 
0184 NT 678 1986 SRTIEN 	KP+PAAL 11.5 KM KUST.AR Via lu.3 
DALBACK-PETOLAHTI 1989 OSTLEP4 	kP 0.7 KM 1988 4.5 
MAALAHTI 	 NARPIO KPTIEN 	HP 0.7 KM 1989 5.6 
KEV LIIK VAYLA 0.7 KM 
YKSTEEN 	JARJ 0.7 KM 
0161 NT 669 198* SRTIEN 	SP+PAAL 13.5 KM KUST.ARVIO 9.7 
KAUHAJARVI-TPR 1989 1988 5.o 
KAuHAJOKI 1989 
0155 NT 	723 198* SRT1EN 	RP+PAAL 99 KM KUST.ARVIO 13.1 
UNTAMA..A-K3SQLA 1989 ÖSTIEN 	HP+LEV 1.3 KM 1968 
YLISTARO 	 YLINARIIA OSTIEN 	RP 0.5 KM 1989 7.2 
017* MT 706 198* dSTIEN 	RP+LEV 13.5 KM KUST.ARVIO 6.9 
KESKIKYLÄ-VIRANPERA 1989 1988 2.6 
LEHTIMAKI 	 ALAJARVI 1989 4.3 
0157 NT 	714 1988 SRTIEN 	RP+PAAL 5.6 KM KUST.ARVIO o.2 
HOISKO-LEVIJOKI 1989 OSTIEM 	RP+LEV 2.3 KM 1988 4.1 
At.AJARVI 1989 2.1 
01*5 NT 694 198* KPTIEN 	HP 1.6 KM KUST.ARVZO 4.9 
PERASEINÄJOEN 	KESKUSTA 1989 TASOLIITT 	PAR 1 KPL 1988 2.5 
PEHASEI4J3KI KL9 	LIIK 	VAYLA 1.0 KM 1989 2.4 
KEV 	LIIs 	VÄYLÄ 1.6 KM 
YKSTIEN 	JARJ 1.0 KM 
0156 NT 	703j 1986 SRTIEN 	RP+PAAL 5.0 KM KUST.ARVXO 6.6 
KIIKKU-NURMO 1989 1988 2.'. 
NURMO 1989 4.4 
0144 NT 	6871 	 PT 	17643 198* OSTIEN 	HP 0.0 KM KUST.ARVIO 5... 0.3 
LAIHIAN 	KESKUSTA 1989 OSTIEN 	RP+LEV 0.3 KM 1988 1.9 0.1 
LAIHIA KEV 	LIIK 	VAYLA 1.1 KM 1989 3.3 6.2 
TASOLZITT 	PAR 1 KPL 
OSTIEN 	RP+LEV 1.3 KM 
KEV 	LIEK 	VÄYLA 1.3 KM 
YKSTIEN 	JARJ 1.1 KM 
u012 VT 	3 1989 MO-TIEN RAK 7.5 KM KUST.ARVIO 73.0 
HALSINOOY-PITK&MAKI 1992 1989 .6 
VAASA 	 MUSTASAARI 1990 24.9 
1991 25.o 
1992 14. 
0072 PT 	17393 1989 SRTIEN 	SP+PAÄL 2.5 KM KUST.ARVIO 9.5 
PALONKYLA-POJANLUOMA 1990 SRTIEN 	NP+PAÄL 7.5 KM 1989 4.8 
ILMAJOKI KEV 	LIIK 	VÄYLA 1.8 KM 1990 4.5 
u011 NT 747 1989 OSTIEN 	HP 22.6 KM KUST.ARVIO 12.4 
YTTEHESSE-4SBACKA 1990 1989 
KRUUNUPYY 	PIETARSAAREN M 1990 6.2 
- 92 - 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAIT3S T 	0 	1 	1. N 	P 	1 	0 	E 	0 	14 	J L L M A 	1986-1992 	18.11.1906 CA 
PIIRI: VAASA KUSTANNUSTASO: TR-INO. 0152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKE.'4 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MÄÄRÄ KUSTANNUKSET JOSTA ULP(OP 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK NMK/V AnOITUS 
0153 NT 664 1989 OSTIEN 	RP+L.tV 10.0 KM KUST.ARVIO 23.9 
ISOJOKI-DAGSMARK 1991 TASULIITT 	PAR 1 KPL 1989 ',.b 
ISuJOKI 	KRISTIINANKAUP KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 3.3 KM 1990 12.4 
YKSTIEN 	JARJ 3.3 KM 1991 
oSTIEN 	SP 15.0 KM 
01U NT 	7252 1989 STIEN 	RP+PAÄL 5.0 KM KUST.ARVIO .i, 
KOIVULAHTI-PETSMO 1990 QSTIEN 	RP 5.1 KM 1989 2.9 
MUSTASAARI TASOLIITT 	PAR 2 KPL 1990 5.1 
XIV 	LIIK VÄYLÄ 0.7 KM 
0185 KT 	67 1989 KEV 	LIEK VÄYLÄ 0.5 KM KUST.ARVIO 4u.1 1.0 
RITALANMAKI-IT1KKA 1991 ERITASOLIITY 3 KPL 1989 6.2 
SEINAJOKI TASOLXITT 	PAR 2 KPL 1990 21.0 0.7 
KPTIEN 	SP 5.5 KM 1991 12.9 u.9 
U074 VT 3 	NT o9t2 1989 ERITASOLIITT 1 KPL KUST.ARVIO 17.4 
NT 692 1990 KEV 	LIIK VAYLA 2.0 KM 1089 7.6 
RAJALAN 	LIITTYMÄ Kl9 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1990 
JALASJARVI OSTIEN 	NP+LEV 0.8 KM 
SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
XIV 	LIIK 	VÄYLÄ 0.8 KM 
TIEVALAISTUS 0.6 KM 
0020 NT 675 1989 KPTIEN 	RP 4.0 KM KUST.ARVIO 7.4 U.4 
NARPION KESKUSTA 1990 TASOLIITT 	PAR 2 KPL 1989 4.0 . 
NARPIO XIV 	LIIX 	VÄYLA 6.0 KM 1990 3.4 J• 
YKSTIEN 	JARJ 2.0 KM 
U073 NT 705 1989 OSTIEN 	SP 4.5 KM KUST.ARVIO 15.9 
ALAVUS-TOTSA 1991 OSTIEN 	RP 4.5 KM 1989 2.9 
TYSA 	ALAVUS ERITASOLIITT 1 KPL 1990 6.2 
YKSTIEN 	JÄRJ 4.5 KM 1991 4.o 
TIEVALAISTUS 1.0 KM 
SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 
Kl9 	LIIK VÄYLÄ 1.0 KM 
0075 VT 	8 NT 	7252 1989 OHIKULKUTIE 1.6 KM KUST.AR 910 4.3 
KOIVULAHOEN 	KO14TA 199u Kl9 	LLIV. 	VÄYLÄ 0.3 KM 1989 1.9 
NUSTASAARI TASOLIITT 	PAR 2 KPL 1990 2.'. 
0152 KT 64 1989 KPTLEN 	SP 2.0 KM KUST.ARVIO 13.4 
MUNAKAis 	SILLAN 	KOHTA 199t SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1989 4.6 
NURMO YLISTARO TASULIITT 	PAR 1 KPL 1990 
KPTIEN 	RP 1.3 KM 
YYSSTIEN 	JÄRJ 3.3 KM 
TIEVALAISTUS 3.3 KM 
XIV 	LIIX VÄYLÄ 3.3 KM 
XIV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
0164 NT 7032 1989 uSTIEN 	SP 1.3 KM KUST.ARVIO 7.o 
KOSKENKORVAN YMDYSTIE 199u SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1989 3. 
ILMAJ3KI XIV 	LIII 	VAYLA 1.3 KM 1990 3.6 
RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 
TIEVALAISTUS 1.3 KM 
0023 NT 7291 1989 SRT1EN 	RP+PAAL 7.5 KM KUST.ARVIO 53 
PALVIS-LOTLAX 1990 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1989 1.9 
VbYRI TASOLIITT 	PAR 2 KPL 1990 3.4 
XEV 	LIIK VÄYLÄ 1.2 KM 
T1EN KEV 	RP 1.2 KM 
0114 NT 7033 1990 STIEP4 	RP+LEV 0.2 KM KUST.ARVIO 0.0 
LIIPANTONKKA-KITINOJA 1991 SRTIEN 	RP+PAAL 6.8 KM 1990 3.o 
YLISTARO 1991 
0106 NT 	720 1990 SRT1EN 	RP+PAAL 7.2 KM KUST.ARVIO 8.7 
ISOKYR-HIARIPILTO 1991 OSTIEN 	RP 0.5 KM 1990 3.o 
IS0KYR 	VÄHAXY10 1991 4.9 
TIE- 	JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	E P 	1 	0 	E 	0 	H 	3 L M A 	198o-1992 	18.11.1986 CA 
PIIRI: VAASA KUSTANNUSTASO: TR-II,D. 012 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NItiETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKO 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LI1K MMK/V AHO1TU. 
0110 MT 	7251 	VT 1990 OSTIEN 	IP 0. KM KUST.ARVIO 7.8 
SEPANKYLA-KARPERO 1991 OSTIEN 	RP 3.3 KM 1990 3.3 
MUSTASAARI KEV 	LIIi 	VAYLA 3.3 KM 1991 
STIEN 	RP 1.7 KM 
KEV 	LIEK VAYLA 1.7 KM 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
0078 MT 	6741 	PT 	17c67 1990 OSTIEN 	RP+LEV 0.8 KM KUST.ARVIO 3.3 1.2 
SULVAN 	KESKUSTA 1991 oST1EN 	RP 2.1 KM 1990 1.9 L.1 
MUSTASAARI KEV LIIK VAYLA 2.1 KM 1991 1.4 0.1 
0STIEN 	RP+LEV 0.5 KM 
KEV 	LIIK 	VAYLA 0.5 KM 
u102 KOTIRANTA-PALSAAR1 1990 OHIKULK0TXE 2.1 KM KUST.ARVIO 16.1 1.7 
VAASA 1992 1990 2.9 o. 
1991 .1 .ö 
1992 5.1 0.7 
0182 MT 	7071 1990 SRT1EN 	4P+PAAL 9.0 KM KUST.ARVIO 6. 
R AITA TO Y5 A-KA T KANJ OKI 1991 1990 2.9 
ALAVUS 1991 3.3 
0017 VT 3 1990 KPTIEN 	SP 4.0 KM KUST.ARVIO 28.7 
TPR-JALASJARVI 199., KPTIEN 	RP+LEV 9.0 KM 1990 3. 
JALASJARVI KPT1EN LEVENT 7.0 KM 1991 8.7 
YKSTIEN 	JARi 25.0 KM 1992 6.c 
KEV 	LIIK 	VAYLA 9.1 KM JAA 7.c 
TASULIITT 	PAR KPL 
0014 PT 	17894 	PT 	17890 199u OSTIEN 	RP 0.9 KM KUST.ARVIO 7.2 0.3 
EVIJARVEN 	KESKUSTA 1991 KEV 	LIIK 	VAYLA 0.9 KM 1990 3.4 
EVIJARVI OSTIEN 	RP 1.5 KM 1991 3. 0.3 
USTIEN 	RP+LV 4.2 KM 
SILLAN 	PARANT 1 KPL 
SILLAN 	PARANT 1 KPL 
KEV 	LIIK 	VAYLA 3.3 KM 
YKSTIEN 	JARi 0.9 KM 
0112 NT 690 1990 STIEN 	kP 6.3 KM KUST.ARVXO 6.4 
KUKIKKA-JOUPPILA 1991 KEV LIIK VAYLA 6.3 KM 1990 2.9 
KURIKKA 1991 3.s 
0101 MT 349 1990 UUDEN 	YHT 	RAK 2.7 KM KUST.ARVIO lø.2 1. 
OSTOLANTIE 199 KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1990 3., 0.2 
AHTARI TASOLIITT 	PAR 1 KPL 1991 0.8 1.0 
1992 4.1 1.3 
0029 MT 	349 1990 OSTIEN 	RP 14.2 KM KUST.ARVIO lo.3 
HP.l-AHTARI 1992 1990 2.9 
AHTARI 1991 8.8 
1992 4.8 
0077 NT 	7494 	NT 	749 199u KPTIEN 	RP 2.4 KM KUST.ARVIO 5.7 0. 
LEPPAt.uOT-FULJHOLMEN 1991 KPTIEN 	RP+LEV 0.6 KM 1990 
PITARSAAREN 	ML 	PIETARSAARI KEV 	LIIK 	VAYLA 3.0 KM 1991 3.3 0.2 
RAUTATRIST 	PAR 1 KPL 
TIEVALAISTUS 1.0 KM 
KEV 	LIIK 	VÄYLA 1.0 KM 
KEV 	LIEK 	ERITA 1 KPL 
0405 VT 	16 1990 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO 4.8 
PAAKKARIN 	SILTA 1991 KEV 	LIIK 	VAYLA 0.2 KM 1990 1.9 
YLISTARO 1991 2.0 
0310 NT 	723 1991 OSTIEN 	RP+LEV 11.2 KM KUST.ARVIO 13.3 
POUTTULA-UNTAMALA 1992 SILLAN PARANT 2 KPL 1991 5.7 
YLISTARO 1992 7.8 
0025 MT 697 	KT 67 1991 UUDEN 	YHT 	RAK 6.0 KM KUST.ARVIO 57.4 1.5 
KIIKKU-ROVES 	JA 	SAMMONATU 1993 KPTIEN 	RP+LEV 1.0 KM 1991 9.o 0.3 
SE1AJ0KI 	NURMO ERITASOLIITT 1 KPL 1992 2b.7 0.7 
ERITASOLIITT KPL JAA 1.1 0.5 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	M 	E N 	P 	1 	D 	E 	0 	H 	J E 	L M A 1986-192 	18.11.1906 CA 
PIIRI: VAASA KUSTANNUSTASO: TR-IND. O12 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI : NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKQ 
NRO TIE# 	NIMI, 	KUNNAT LUCV.LIIK MPIK/V AH0ITU_ 
0076 NT 665 1991 SRTIEN 	RP+PAAL 19.0 KM KUST.ARVXO 13.7 
TIUKKA-PERALA 1992 1991 5.7 
KRISTIINANKAUPU 	KARIJOKI 1992 b.ii 
TEUVA 
0026 NT 672 1991 ERITASOLIITT 1 KPL KUST.ARVIO 13.3 0.5 
ALAVUDEN 	LIITTYMA 1992 TASOLIITT 	PAR 1 KPL 1991 5.7 0.2 
ALAVUS 1992 7.c 0.3 
0028 NT 739 	NT 7323 1991 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL KUST.ARVIO 4.o 
JEPUAN 	KESKUSTA 1992 0STIEN 	kP 1.2 KM 1991 2.9 
UUSIKAARLEPYY KEV 	LIIK 	VAYLA 1.2 KM 1992 1.9 
YKSTIEN 	JARJ 1.2 KM 
0159 PT 	170J9 	PT 	17o31 1991 KPTIEN 	RP 1.ö KM KUST.ARVIO 0.7 
VT 	1 KT 	o4 199c KEV 	LIIK VAYLA 1.6 KM 1991 2.9 
YLISTA0N 	KESKUSTA YKSTIIN 	JARJ 1.8 KM 1992 3. 
YLISTAO SILLAN 	IJUSIMIN 1 KPL 
OSTIEN 	RP 0.9 KM 
X.V 	LIIK VAYLA 1.0 KM 
KPTIEN 	SP 0.7 KM 
KPTIEN 	SP 0.2 KM 
KEV 	LIIk 	ERITA 1 KPL 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
0024 NT 724 1991 ÖSTIEN 	RP+LEV 10.2 KM KUST.ARVIO 8.o 0.2 
VAASA-ALSKAT 1992 KEV 	LII 	VAYLA 10.2 KM 1991 
MUSTASAARI 	VAASA KEV LIIK 	ERITA 1 KPL 1992 S. 0.2 
0113 NT 676 1991 SRTIEN 	RP+PAAL 12.6 KM KUST.ARVIO 9.2 
PIRTTIKYLÄ-YLIMARKKU 1992 1991 3.6 
NÄRPIo 1992 5.4 
0015 NT 694 1991 0STIEN 	RP 22.6 KM KUST.ARVIO 19.0 
PERÄSEINAJOKI-HPR 199 1991 
PERASEINAJOKI 1992 10.5 
JAA o.7 
0171 NT 687 1991 OSTIEN 	SP 14.0 KM KUST.ARVIO 17.2 
KYLANPAA-PYØRNI 1993 OSTIEN 	RP 7.0 KM 1991 2.9 
LAIHIA 	JURVA 1992 
JAA 
0027 NT 718 1991 SRTIEN 	SP+PAAL 9.3 KM KUST.ARVIO 11.9 
VAHAKYR-KOSKEBY 1993 1991 1.9 
VÄHAKYRO 	VOYRI 1992 5.7 
JAA 4.3 
0410 NT 724 1992 LAUT KORV 	SILL 1 KPL KUST.ARVIO 71.7 
RAIPPkLUOD3N 	SILTA 199'. 1992 5.7 
MUSTASAARI JAA 60.0 
0031 NT 676 1992 OSTIEN 	RP+LEV 10.5 KM KUST.ARVIO 11.0 
NARPIO-KAS(INE 1993 KEV 	LIIK VAYLA 2.0 KM 1992 
NARPIQ 	KASKINEN JAA 6,7 
0032 NT 72ö3 1992 SRTIEN 	P+PAAL 9.9 KM KUST.ARVIO 11.4 
SARKIMU-OSTERO 1993 1992 3.0 
MAKSAMAA JAA 7.6 
0034 NT 7046 	VT 	16 1992 SRTIEN 	RP+PAAL 2.9 KM KUST.ARVIO 6.7 3.4 
KIVINIMI-SAARENKANGAS 199 KEV 	LIIK 	VÄYLA 2.9 KM 1992 3.3 u.2 
LAPUA TIEVALAISTUS 2.9 KM JAA 3.4 0.2 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
0035 KT 67 1992 ERITASOLIITT 1 KPL KUST.ARVIO 11.5 
SILTALAN LIITTYMA 1993 1992 4.3 
ILMAJOKI JAA 7.2 
0033 NT 663 1992 TASOLIITT 	PAR 4 KPL KUST.ARVIO 6.6 0.o 
KAUHAJOEN 	KESKUSTA 1993 YKSTIEN 	JARJ 2.0 KM 1992 3.3 3.3 
KAUHAJUKI JAA 3.3 0.3 
- 95 - 
TIE- 	JA 	VESIRAKENNUSLAITOS 1 	0 	1 	M 	E 	N P 	1. 	D 	£ 	0 	H 	.i L M A 	
1986-1972 	18.11.1906 	CA 
PIIRI: 	VAASA 
KUSTANNUSTASO TRIhD. 	0152 
TOIMIALA; 	RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA 
KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
HRO 	TIE.. 	NIMI.. 	KUNNAT LUOV.LIIK PINK/V AH0ITUS 
0030 	NT 705 1992 OSTIEN RP+LEV 9.0 KM 	
KUST.ARVIO 4.3 
TYSAN 	ASEMA-AHTARI 1993 1992 
1.c 
2.7 
TY5A ANTARI JAA 
0013 	NT 697 1992 ST1EN 	SP 20.4 KM 	KUST.ARVIO 
15.3 
LEHTINAKISOIN1 199'. 1992 
1.9 
SOINI 	LEHTIMAKI JAA 
13.4 
1) 	0011 	NT 	714 199 SRT1EN 	RP+PAAI. 13.2 KM 	KUST.ARVIO .o 
ULPASSUO-SAA*INEN 199'. 1992 (1.4 
SOINI ANTAA! JAA 8.2 
(MMK) 
1986 1987 1981 	1919 	1990 1991 	1992 
NIMETYT HANKKEET YNTEENSA 93.3 108.b 130.4 	
142.4 	165.3 160.3 	156.6 
PIENET 	TIE14ANK(EET YNTEENSA 0.5 
0.2 2.7 	4.1 	2.9 2.4 	0.0 
PIENET SILTAHANKKEET YHTEENSA 4.2 2.5 5.9 	6.7 	
6.7 7.0 	7.. 
PIENET LIIK.TURV. HANKKEET 	YHTEENSA 20.7 28.3 20.4 	
22.8 	24.2 24.3 	25.7 
Sfl=fl 	 ._._.2.__.t,._.*,__._,_,ar_attzat_*att5a_.s__t*a.*s*t*t*S*S*s 
T 	6 £ N 5 A Y 	H 118.7 139.8 
159.4 	176.2 	199.1 194.0 	189.6 
JOSTA 	ULKOPUOLISELLA 	RAHOITUKSELLA 1.3 3.9 5.8 	
6.1 	3.1 3.7 	2.6 
1) HANKE ALKANUT V. 1986 TYÖLLISYYSRAHOIN 
OHJELMASTA PUUTTLWA HANKE MT 6991 VXLILLJ( PAAVOLA-YLIKYLÄ JA MT 6992 SALMEN SILTA, 
LAPUA, IWORTANE, ON ALKANUT V. 1986 LMAE:N PAHOIN 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 1 	M £ M 	P 	1 	D 	E 	0 	H 	J L 	M A 	1986-19?2 	18.11.1986 14 
PIIRI: KESKI-POHJANMAA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULK0 
NRO TIE, NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
0079 NT 	7593 	P7 	18171 1984 SRTIEN 	RP+PAAL 21.2 KM KUST.ARVIO 15.5 
PT 	18173 SRTIEN 	RP+PAAL 0.0 KM KAYTETTY 8.7 
HAAPALA-SYKARAINEN SRTIEN 	RP+PAAL 0.0 KM 1986 
TOHOLAMPI 
0006 PT 	18149 	PT 	18151 1984 SRTIEN 	RP+PAAL 9.0 KM KUST.ARVIO 6.5 
P7 	18139 SRTIEN 	RP 0.1 KM KAYTETTY 5.'. 
TAKKUNEN-SOMERO SRTIEN 	RP+PAAL. 0.1 KM 1986 1.1 
ALAVIESKA 
0074 NIKULA-PUUMALA 198'. UUDEN 	YHT 	RAK 4.2 KM KUST.ARVIO 4.5 
KAUSTIEN KAYTETTY 4.0 
1986 0.5 
0083 NT 	778 	P7 	18153 1984 0STOEN 	RP 11.0 KM KUST.ARVIO 10.o 
P7 	181*4 P7 	1815? SRTIEN 	RP+PAAL 0.0 KM KAYTETTY 
HAKALAHTI-ALAVIESKA 0STIEN 	NP 1.1 KM 1986 
YLIVIESKA 	ALAVIESKA TIEVALAISTUS 2.4 KM 1987 
KIV 	LIIK VÄYLA 1.1 KM 
OSTIEN 	RP 0.0 KM 
oSTSEN 	RP 0.0 KM 
OSTIEN 	RP 2.3 KM 
0689 NT 	7781 	VT 	* 198'. oSTIEN 	RP 1.2 KM KUST.ARVIO 5.0 .1 
NT 	778 KPTIEN 	RP 0.1 KM KÄYTETTY 5.4 0.1 
KALAJOKI-MARKKINAPAIKKA KEV 	LIIK VAYLA 0.7 KM 1986 
KALAJOKI STIEP4 	RP 0.3 KM 
KEV LIIK VÄYLA 0.3 KM 
KEV LIIK VÄYLA 1.0 KM 
KEV LIIK ERITA 1 KPL 
TASULIITT PAR 1 KPL ERITASOLIITT 1 KPL 
0008 PT 18077 198s OSTIEN RP+LEV 1.6 KM KUST.ARVIO 4.0 
JUNKALA OSTIEN 	RP 4.4 KM KÄYTETTY 
KANNUS 1986 1.5 
0007 NT 7934 	PT 18349' 1985 SRTIEN 	RP+PAAL 8.0 KM KUST.ARVIO 3.3 
VILKUNA-SARJANKYLA SRTIEN 	RP+PAÄL 0.0 KM KÄYTETTY 1.9 
NIVALA 1986 
0051 NT 7621 	PT 18373 1985 OSTIEN 	RP 2.0 KM KUST.ARVIO 17.9 
NT 658 NT 762 OSTIEN 	RP 7.9 KM KÄYTETTY 3.0 
K8YHANPERÄ-HAAPAJARVI bSTIEN 	RP 0.0 KM 1986 8.2 
HAAPAJARVE 	RELSJARVI UUDN YHT 	RAK 4.7 KM 1987 
TIEVALAISTUS 0.6 KM 
OSTIEN 	RP 0.2 KM 
OSTIEN 	RP 0.1 KM 
oSTIEN 	RP 6.5 KM 
0081 NT 744 	NT 7501 1985 OSTIEN 	RP 1.4 KM KUST.ARVIO 10.4 
NT 751 PT 	18060 0STIEN 	NP 0.3 KM KÄYTETTY 0.1 SILLANPÄÄ-VAASAN P.R. 0STJEN 	RP 2.o KM 1986 2.7 
VETELI SRTIEN 	RP+PAÄL 3.0 KM 1987 5.5 
SRT1EN 	NP+PAÄL 3.0 KM 1988 2.1 
SRTIEN 	gp+PAAL 4.6 KM 
SRTIEN RP+PAAL 0.1 KM KEV LIIK VATLA 0.8 KM 
0087 NT 79 	NT 7891 198 SRTIEN 	RP+PAAL 15.8 KM KUST.ARVIO 11.4 
P7 	181*1 SRTIEN 	RP+PAAL 0.1 KM KÄYTETTY 0.1 
PYHAJOKI-KESKIKYLÄ SRTIEN RP+PAAL 0.0 KM 1986 
PYHAJOKI 1987 5. 
1988 2.9 
0014 KT 86 	NT 79* 1986 TASOLIITT PAR 1 KPL KUST.ARVIO 7.5 
KOSTE-LEHTIMAKI 0STIEN 	RP+LEV 8.3 KM 1986 2.1 
OULAZNEN TASOLIITT 	PAR 3 KPL. 1987 5.4 
0012 NT 7732 	PT 18471 198* KEV LIIK VÄYLA 1.6 KM KUST.ARVIO 4.o 
PT 	18472 KEV LIIK VÄYLÄ 3.4 KM 1986 1.2 
PYHASALMEN KESKUSTA KEV LIIK VÄYLÄ 0.6 KM 1987 3.o 
PYHAJARVI OSTIEN 	SP 0.1 KM 
SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 
KPTI(N 	WP 2.0 KM 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	M 	E N 	P 	1 	D 	E 	0 	H 	J E 	L M A 1986-1992 	18.11.1986 	CA 
PIIRI: KESKI-POHJANMAA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0152 
TOIM1ALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP 
NRO TIE# 	NLMI 	KUNNAT LUOV.LIIK NMKIV RAHOITUS 
0088 NT 740 	NT 757 1987 OSTIEH 	RP+LEV 21.4 KM KUST.ARVIO 21.5 
PT 	1807 PT 	18099 OSTIEN 	SP 5.7 KM 1987 
KANSAKANGAS-T3HOLA$P1 OSTIEN 	RP 0.1 KM 1988 
ULLAVA 	TOt4OLAMPI SRTIEN 	RP+PAAL 0.1 KM 1989 6.7 
KAUSTINEN SRTIEN 	RP+PAAL 0.1 KM 
0001 NT 	652 	PT 	18239 1987 SRTIEN 	RP+PAAL 10.7 KM KUST.ARVIO 8.6 
MTToNN-KUUSJARVI SRTIEN 	HP+PAAL 0.1 KM 1987 
1988 
0073 KT 87 	PT 	18337 1987 UUDEN 	VHT RAK 7.2 KM KUST.ARVIO 7.8 
PY 	18341 KEV 	LII 	VAYLA 0.7 KM 1987 
PIRTTIRANTA-KOTILA TASOLIITT 	PAR 1 KPL 1988 5.7 
NIVALA TIEVALAISTUS 1.3 KM 
TASULIITT 	PAR 1 KPL 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
TIEVALA1STUS 1.2 KM 
0009 NT 	772 	PT 	1805 1981 SRTIEN 	SP+PAÄL 2.3 KM KUST.ARVIO 5.0 
KANNUS-MARSYLA SRTIEN 	RP+PAAL 5.5 KM 1987 1.5 
KANNUS TASOLIITT 	PAR 1 KPL 1988 3.5 
0011 NT 752 1986 SRTIEN 	RP+PAAL 17.1 KM KUST.ARVIO 15.6 
PERHO-SALAMAJARVI OSTIEN 	RP+LEV 3.4 KM 1988 2.4 
PERHO 1989 9.3 
1990 4.1 
0004 VT 	4 198o KPTIEM 	RP+LEV 17.3 KM KUST.ARVIO 10.5 
VASKILAMPZ-K-S 	PIIRIN 	RAJA KPTIEN 	LEVENT 7.7 KM 1988 2.4 
PYHÄJ ARVI TASOLIITT PAR 1 KPL 1989 
0010 KT 	87 1986 0STIEN 	RP+LEV 5.6 KM KUST.ARVIO 3.5 
KUUSENMAKI-KUOPION P.R. 1988 1. 
PYHAJARVI 1989 2.1 
0084 NT 793 	NT 7933 1989 SRTIEN 	RP+PÄ'AL 15.4 KM KUST.ARVIO 15.3 
PT 	183o3 PT 	1836? SRTIEN 	RP+PAAL 0.1 KM 1989 3.ø 
KARVOSKYLA-MALISKYLA SRTIEN 	RP+PÄAL 0.1 KM 1990 
NIVALA SRTIEN 	RP+PAAL 0.0 KM 1991 
SRT1EN 	RP+PAAL. 0.0 KM 
SRTIEN 	SP+PAÄI. 1.2 KM 
0003 NT 560 	NT 790 1989 OSTIEN 	RP+LEV 13.9 KM KUST.ARVIO 17. 
PYHASALMI-KUOPION P.R. OSTIEN 	RP+LEV 13.0 KM 1989 3.3 
PYHAJAV1 1990 9. 
1991 4.7 
0085 NT 759 	NT 740 1989 OSTIEN 	RP 11.2 KM KUST.ARVIO o.Ö 
PT 	1111 PT 	18166 KEV LIIK VAVLA 3.2 KM 1989 1.9 
TIILIKKALA-MAATTALA TIEVALAISTUS 3.0 KM 1990 4.7 
TOHOLAMPI OSTIEN 	RP 0.0 KM 
osrIEM 	RP 0.0 KM 
0STIEN 	RP 0.0 KM 
OSTIEN 	PP 0.0 KM 
OSTIEN 	RP 0.0 KM 
YKSTIEN 	JARJ 9.7 KM 
0015 NT 	796 1990 OSTIEN 	RP+LEV 13.0 KM KUST.ARVIO 1.0 
LEHTIMAKI-KOKK)VUORI OSTIEN 	RP+LEV 7.3 KM 1990 3.4 
HAAPAVESI 	0ULAINN TASOLIITT 	PAR KPL 1991 9.6 
0089 KT 85 1990 OSTIEN 	RP+LEV 14.6 KM KUST.ARVIO 11.1 
PUUSAARI-OULUM PIIRIN 	RAJA 1990 2.9 
KZRSAMAKI 1991 
0005 NT 	7551 	PT 	18109 1990 SRTIEN 	RP+PAAL 7.1 KM KUST.ARVIO 0.9 
JX$SA-AHOMAKI KEV LIEK VAYLA 1.7 KM 1990 2.7 
TOHOLAMPI SRTIEN 	RP+PAAI. 0.0 KM 1991 4.2 
TIEVALAISTUS 1.7 KM 
0013 PT 	18387 1990 SRTIEN 	RP+PAAL 5.a KM KUST.ARVIO 3.4 
KARSIKAS 1990 1.5 
HAAPAJARVI 1991 1.9 
TIE- JA 	VESIRAKENNLISLAITOS T 	0 	1 	M 	k N 	P 	1 	0 	E 	0 	H 	.i L. 	M A 	1986-19?2 	18.11.1986 	CA 
PIIRI: 	KESKI-POHJANMAA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0152 
TOIN1ALA: 	RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MÄRZ KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKCP 
NRO 	TIES 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITLS 
0019 	PT 	18135 1991 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL. KUST.ARVIO 4.3 
SIEVIN 	ASEMAKYLA 1991 1.0 
SIEVI 1992 3.3 
0002 	PT 	1832 	NT 793 1991 KUST.ARVIO 4.9 
HAAPAVDEN KESKUSTA KEV 	LIIK VÄYLÄ 2.5 KM 1991 1.'. 
HAAPAVS1 KEV 	LIIK VÄYLÄ 0.8 KM 1992 3.5 
0020 	NT 740 1991 0STIEN 	RP+LEV 2.7 KM KUST.ARVIO 15.3 
TOHOLAMPI-SIEVI 0STIEN 	SP 5.2 KM 1991 1.9 
T0,,OLAMPI 	SIEVI 0STIEN 	RP+LEV 9.4 KM 1992 
OSTIEN 	SP 1.0 KM JFA 
KEV 	LIEK 	VÄYLÄ 0.9 KM 
TIEALA1STUS 0.4 KM 
0086 	NT 7632 1991 SRTIEN 	RP+PAAL 9.5 KM KUST.ARVIO 6.9 
OKSAVA-PARKKILA KEV LIIK VÄYLÄ 1.4 KM 1991 1.4 
HAAPAJÄRVI TIEVALAISTUS 1.4 KM 1992 5.5 
0017 	NT 762 199 SRTIEN 	RP+PAAL 21.7 KM KUST.ARVIO 15.5 
REISJARVI-HAAPAJARVI 1992 
REISJÄRVI 	NAAPAJARVI JÄÄ 11.7 
0013 	NT 7511 1992 SRTIEN 	RP+PAAL 6.0 KM KUST.ARVIO 7.1 
MERILAINEN-K8YHÄJOKI SRTIEN 	SP+PAAL 6.0 KM 1992 
HALSUA 	KAUSTIr1El JAA 4.5 
0021 	NT 787 1992 OST1EN 	RP+LEV 7.o KM KUST.ARVIO 5.7 
MERIJAVI-PYHANKOSKI 1992 1.9 
MERIJARVI JÄÄ 3.e 
0016 	PT 	18323 199 SRTIEN 	RP+PAÄt. 9.5 KM KUST.ARVIO 5.4 
HAAPAVESI-SALMENNIEMI 1992 1.9 
NAAPAVESI JAA 3.5 
(MMK) 
1986 1987 1988 1989 	1990 1991 1992 
NINETYT HANKKEET YHTEENSÄ 35.1 38.7 35.5 37.2 	37.5 37. 31.7 
PIENET 	TIEIANK(EET 	YIITEENSÄ 3.5 1.8 1.9 1.9 	2.8 4.7 3.2 
PIENET 	SILTAHANKKEET YHTEENSÄ 2.0 1.4 2.4 2.3 	2.4 1.9 1.8 
PIENET LIIK.TURV. 	HANK<EET 	Y4TEENSÄ 5.7 1.8 4.? 3.0 	1.7 0.6 7.ö zagasgzcrg.srzr.aznsra.r.sasg.zgn2zzs 2rzan-_flSStSatrz3ggtgtZgZgtSnflStZZCSStSZZZZ = = 	= 
Y N T 	E N 5 	£ 46.3 43.7 44.5 44.4 	44.4 44.4 44.3 
JOSTA 	LK0PUOLISELLA 	RAHOITUKSELLA 0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 U.0 
OHJELMASTA PUUTTUVA HANKE PT VATTUKYLÄ-ESKOLANNIEMI ON ALKANUT V. 1986 LMAE:N RA}IOIN 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS 1 	0 	1 	M N 	P 	1 	0 	E 	0 	H 	J 6 	L M A 198o-19?2 	18.11.19ö6 CA 
PIIRI: OULU KLSTANNUSTASO: TR-IND. 0152 
T3IMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKELN 	NIMI RAK.ALK T0IENP2TEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TI, 	NiMI, 	KUNNAT LUCV.LEIK MMK/v RAHOITUS 
0039 MT 	821 1984 OSTIEN 	RP+LEV 9.9 KM KUST.ARVIO .5 
KESTILA-KAPR! 1980 0STIEN 	SP 1.5 KM KAYTETTY 
KESTILA KSTIEN 	JARJ 1.0 KM 1986 1.o 
SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 
TASOLIITT 	PAR 3 KPL 
0049 MT 825 1984 OSTIEN 	RPLEV 7.3 KM KUST.ARVIO 5.3 
KAPRI-KYLMÄLA 198o 0STIEN 	Se 0.7 KM KAYTETTY 
MUHOS SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1986 1.1 
SILLAN 	PARANT 1 KPL 
0052 NT 950 1984 SRTIEN 	RP+PAAL 12.3 KM KUST.ARVIO 16.9 
SOMPSANVAARA-LAPRI 198o oSTlE 	RP+LEV 7.0 KM KAYT2TTY 10.7 
KUUSAMO OSTIEN 	SP 4.9 KM 1986 0.2 
TASULIITT 	PAR 3 KPL 
SILLAN 	PAIANT 2 KPL 
0042 MT 	834 	MT 	83o 198 OSTEEN 	P 2.ö KM KUST.ARVIO 4.4 
YLIKIIMINKL 	KK 198o uSTIEN 	RP 1.1 KM KATTETTY 3.3 
YLIKIIMINKI KEV 	LIIK 	VÄYLA 1.5 KM 1986 1.1 
TASOLIITT 	PAR 2 KPL 
KEV 	LIIK 	VAYLA 2.4 KM 
TIEVALAISTUS 2.6 KM 
TIEVALAISTUS 1.1 KM 
YKSTIEN 	JARJ 0.5 KM 
YKSTIEN 	JARJ 0.3 KM 
SILLAN 	PARANT 1 KPL 
0054 VT 	5 1985 oSTIEN 	RP 39.0 KM iUST.ARV10 22.5 
KAPRI-VESALA 1986 KAYTETTY 3.0 
KUUSAMO 	TAIVALKOSKI 1986 4.9 
1987 6.9 
1988 7.1 
0063 PT 	18739 1985 KEV 	LIIK 	ERITA 5 KPL KUST.ARVIO 5.5 
ISKO-KiJLVASJARVI 1980 KPTIEN 	KEV 	RP 4.2 KM KATTETTY 1.2 
OULU TIEVALAISTUS 1.3 KM 1986 4.3 
0062 NT 813 1985 SRTIEN 	RP+PAAL 17.7 KM KUST.ARVI 14.0 
SIIKAJOKI-LUMIJQ$(I 1987 SRTTEN 	SP+PAAL 5.4 KM KAYTETTY 
SIIKAJ0KI 	LUMIJOKI SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1986 5.6 
YKSTIEN 	JARJ 0.5 KM 1987 5.1 
0021 MT 807 198 OSTIEN 	RP+LEV 23.4 KM KUST.ARVIO 19.7 
RANTSILA-PAAVOLA 1987 0STIEN 	Se 3.5 KM KÄYTETTY 3.7 
RANTSILA 	RUUKKI TASOLIITT 	PAR 0 KPL 1986 7.9 
TIEVALA1STUS 1.3 KM 1987 8.1 
SILLAN PARANT 2 KPL 
0066 MT 	851 1985 oSTIEN 	RP+LEV 9.2 KM KUST.ARVIO 7.7 
JAKKUKYLÄ-YLI-lI 198o OSTIEN 	Se 1.0 KM KÄYTETTY 3.o 
YLI-il 	II YKSTIEN 	JARJ 1.1 KM 1986 4.1 
TIEVALAISTUS 1.0 KM 
SILLAN 	PARANT 2 KPL 
0035 vT 	20 198o OSTIEN 	RP+LEV 27.0 KM KUST.ARVIO 23.1 
SIIKAKANGAS-VISALA 198ö SILLAN PARANT 5 KPL 1986 
TAIVALKOSKI 	KUUSAMO YKSTIEN 	JARJ 1.6 KM 1987 13.1 
ERITASOLIITT 5 KPL 1988 7.2 
0055 PT 	18510 	YT 	19 1980 OSTIEN 	KP 0.5 KM KUST.ARVIO 2. .4 
PYHÄNTA XK 198 KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1936 2.6 .4 
PYHÄNT4 KEV 	LIIK 	VAYLA 1.4 KM 
YKSTIEN 	JARJ 1.0 KM 
TIEVALA1STUS 1.2 KM 
U047 PT 	1876 	VT 	4 198o oSTIEN 	RP 2.5 KM KUST.ARVIO 7.5 ..5 
II 	KK 1987 KEV 	LIIK 	VAYLA 2.5 KM 1986 7. U.5 
II TASULIITT 	PAR 1 KPL 
TIEVALA1STUS 2.2 KM 
0008 KT 85 198o OSTIEN 	KEV 	RP 22.6 KM KUST.ARVIO 2.o 
PYNÄNTA-KAPRI 198o 1986 2.o 
PYHANTA 
- 100 - 
TIE- 	JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	M 	E N 	P 	1 	D 	E 	3 	.J 	1 6 N A 	1986-19?2 	13.11.1986 CA 
PIIRI: OULU KUSTANNUSTASO: TR-INQ. 0152 
TOIMIALA; RAKENTAMINEN HANKELAJ1: NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEtN NIMI 	- RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOF' 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUCV.LIIK MMK/V AHOITU 
3051 NT 	8331 198* SRTIEN 	NP+PAAL 4.o KM KUST.ARVIO 3.4 
SANGINSUU-SAM0INJOPI 1987 SRT1EI 	SP+PAAL 1.0 KM 1986 1.5 
OULU OULUNSALO 1987 1.9 
MUHOS 
0044 vT 	4 1986 MOL-TIEP4 	RAK 7.5 KM KUST.ARVIO 119.ö 3.7 
KEMPELE-KIVINIEMI 1990 1986 7.. 
KENPELE 	OULU 1987 29.8 
1988 35.0 1.9 
1989 29.2 1. 
1990 18.2 
0079 PT 	18718 1987 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.AR 910 3.6 
HUTTUYLAN SILTA 1987 SRTIEN 	P+PAAL 0.5 KM 1987 3.4 
KI IMINKI 
0101 NT 818 1987 TIELAITURI KPL KUST.ARVIO 7.8 
HAILUOTO 	LAUTTALAITURIT 1987 1987 7.6 
OULUNSALO HAILUOT3 
0045 PT 	18580 1987 0STIEN 	kP 3.4 KM KUST.ARVIO 3.1 
LAPALUT0 1987 KEV 	LIIK 	VAYLA 2.6 KM 1987 3.1 
RAAHE YKSTIEN 	JARJ 0.7 KM 
TIEVALAISTUS 3.4 KM 
TASULIITT 	PAR 1 KPL 
3082 VT 	20 PT 	18777 1987 ERITASQLIITT 1 KPL KUST.ARVIO 16.3 2.1 
KURENALUS,JONKU 198* KPTIEN 	RP+LEV 2.7 KM 1987 4.6 u.o 
PUDASJARVI Kl9 	LIIK VÄYLA 2.3 KM 1988 11.7 1.3 
Kl9 LIIK VAILA 0.5 KM 
TIEVALAISTUS 3.5 KM 
0046 NT 827 1987 STIEN 	SP 14.8 KM KUST.ARVIO 11.0 
PUNTTALA-RAUHI3NOJA 1986 SILLAN 	UUSIMIN 2 KPL 1987 4.3 
TYRNAVA 	LIMI.KA TAS(JLIITT 	PAR 4 KPL 1988 6.7 
0078 VT 20 1986 uSTIEN 	RP+LEV 16.8 KM KUST.ARVIO 15.3 
PUDASJARVI-K0RENTOKAIGXS 1989 YKSTIEN 	JARJ 16.o KM 1988 5.7 
PUDASJARVI TASULIITT 	PAR 2 KPL 1989 9.0 
0006 NT 826 1986 OST1EN 	kP+LLV 9.5 KM KUST.ARVIO 11.4 
TUPOS-TYRHAVÄ 1989 STIEN 	Se 3.9 KM 1988 5.7 
LIMINKA 	TYRNAVA TIEVALASSTUS 0.4 KM 1989 5.7 
KEV 	LIIK 	VAYLA 0.8 KM 
0075 PT 185*3 	PT 	18577 198* 0ST1EN 	RP+LEV 1.3 KM KUST.ARVIO 3.2 0.2 
NT 807 198* 0ST1EN 	KP+LEV O.o KM 1988 3.2 0.2 
RANTSILA 	KK KEV 	LIIK VÄYLA 1.3 KM 
RANTSILA KPTSEN 	RP 0.0 KM 
KEV 	LIIK VÄYLÄ 0.o KM 
KEV 	LIIK 	VÄYLA 0.o KM 
TIEVALAISTUS 1.7 KM 
TASULIIIT 	PA! 1 KPL 
TIEVALAISTUS 0.0 KM 
0102 VT 	19 198* OSTLEN 	RP+LEV 2.5 KM KUST.ARVIO 2.9 
PIIPPOLA 198o 1968 2.9 
PIIPPOLA 
0005 NT 	851 1988 ÖSTÄEN 	RP+LEV 8.4 KM KUST.ARVIO 5.b 
RATASILTA-JAKKUKYLA 1989 oSTJEN 	SP 1.5 KM 1988 3.5 
II 	 11.1-11 YKSTIEN 	JARJ 0.8 KM 1989 
0010 PT 18642 	NT 837 198* KEV 	LIIK VÄYLÄ 2.2 KM KUST.ARVIO 3.3 
VY 22 198* OSTIEN 	RP+LEV 1.4 KM 1988 3.3 
UTAJÄRVI 	KK KEV 	LIIK VÄYLÄ 0.8 KM 
UTAJARVI YKSTIEN 	JÄRJ 0.1 KM 
TIEVALA1STUS 1.4 KM 
0014 PY 18679 198* ÖSTIEN 	RP+LEV 4.1 KM KUST.ARVIO 5.. 
KYLÄNPUOLI 198 KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 1.8 KM 1988 5.3 3.3 
OULUNSALO TIEVALA1STUS 2.6 KM 
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TIE- .1* 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	M 	E N 	P 	1 	1 	E 	0 	K 	J E 1 M A 1986-1992 	18.1l.1906 CA 
PIIRI: OULU KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT 	HANKKEET -- 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAANA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULK)P 
NRO TIE.. 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LXLK MMK/V RAHOITUS 
0051 KT 	88 NT 	799 198o OSTIEN 	KP 5.1 KM KUST.AR 910 9.5 
PULKKILA-KPPR 1989 KEV 	LIIK 	VAYLA 2.7 KM 1988 3.9 
PULKKILA TIEVALAISTUS 0.9 KM 1969 5.6 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
0019 VT 	4 1989 (PTIEN 	LEVENT 9.0 KM KUST.ARVIO 23.1 
TEMMES-HAURUKYLA 1990 KPTIEN 	SP 2.0 KM 1989 9.6 
TEMMES 	LIMINKA XIV 	LIIK 	VAYLA 2.0 KM 1990 lu.5 
TASULI ITT 	PAR 1 KPL 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
YKSTIEN 	JARJ 11.0 KM 
1) 	0077 NT 862 1989 UUDEN 	YHT 	RAK 12.0 KM KUST.ARVIO .9 
7.4 KM 
0.2 KM 
1.7 KM 
1 KPL 
1 KPL 
SYOTEKYLA-VLRKKUNEM 	199j 
TAIVALKOSKI 	PUDASJAR9I 
0088 NT 801 1989 
LESXELA-TU0MAALA 	1990 
PIIPPOLA  
CSTIEN RP+LEV 
OSTIEN SP 
TIEVALAISTUS 
TASOLIITT PAR 
SILLAN PARANT 
1989 2.9 
1990 6.0 
KUST.ARVIO o.1 
1989 2.9 
1990 3.2 
0018 VT 4 
	
1989 
SIPOLANKYLA-RANTSILA 
	
1990 
RANTSILA 
0085 VT 4 
	
1989 
KELLO-RAINANPERA 
	
1993 
HAUKIPUDAS 
0103 	NT 	8152 1989 
KEMPELE-ØULUNSALO 1989 
KEMPELE 	OULUNSALC 
0023 	PT 	18741 	PT 	1874! 1989 
KEISKA-VAREPUDAS 1990 
HAUKIPUDAS 
0100 	SORATEIDEN 	P4ALL5TAMI.EN 199 
OULU 1992 
0038 NT 8121 
	
1989 
RELLETTI-TUOMIOJA 
	
199u 
R UUKK 1 
0106 PT 187u9 
	
1989 
RA1TOTI E-ALAKYLA 
	
199u 
OULU 	HAUKIPUDAS 
KIIMINKI 
0110 	NT 857 
P UIAS JARV I-SARAJARVI 
PUDASJARVI 
0084 PT 18693 
SANGIN SILTA 
OULU 
KUST.ARVIO 14.3 
1989 8.1 
1990 
MOL-TIEN 	RAK 17.o KM KUST.ARVIO 152.9 
NO-TIEN 	RAK 2.0 KM 1989 5.7 
1990 22.0 
1991 40.2 
1992 48.8 
JAA 36.2 
OlTIIN 	RP+LEV 3.1 KM KUST.ARVIO 3.5 
1989 3.5 
OSTIEN 	RP 3.0 KM KUST.AR 910 7.1 
KPTLEN 	IP 1.5 KM 1989 5.4 
OSTIEN 	.P 1.6 KM 1990 1.7 
KIV 	LIIK 	VAYLA 2.5 KM 
TIEVALAISTUS S.0 KM 
Kl9 	LXIX 	VAYLA 0.8 KM 
RAUTATRIST 	PAR 1 KPL 
TIEVALAISTUS 0.ö KM 
SRTIEN 	AP+PAAL 55.0 KM KUST.ARVIO 20.9 
SRTIEN 	RP+PAAL 25.0 KM 1989 3.c 
1990 5.7 
1991 5.7 
1992 5.7 
IRTIEN 	RPPAAL 13.5 KM KUST.ARVIO 7.1 
SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1989 2.9 
SILLAN 	PARANT 1 KPL 1990 4.2 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
OlTiIN 	RP+LEV 7.2 KM KIJST.ARVIO 9.1 
KPTIEN 	XEV 	RP 4.2 KM 1989 3.6 
1990 5.3 
KPT1EN LEVENT 9.1 KM 
1989 OSTIEN 	XEV 	RP 55.0 KM KUST.ARVIO 7.1 
1992 1989 1.. 
1990 1.9 
1991 1.9 
1992 1.9 
1989 LAUT 	KORV 	SILL 1 KPL KUST.ARVIO 10.4 
199u SRT1EN 	RP+PAÄL 1.5 KM 1989 4.8 
Kl9 	LXIX 	VAYLA 1.5 KM 1990 
lIEVALAISTUS 2.0 KM 
7.9 
7.9 
1) HANKE ALKANUT V. 1986 TYLLLISYYSRAHOIN 
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TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	M 	E N 	P 	1 	D 	E 	0 	H 	J . 	 L 	M A 	1986-1992 18.11.1966 CA 
PIIRI: OULU KUSTANNUSTASO TR-1.I. 	0152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAAkÄ KUSTANNUKSET JOSTA 	OLKCP 
NRO TR, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK YMK/V RAh0ITU 
0105 NT 830 	MT 8300 1989 oSTIEN 	RP 15.0 KM KUST.ARVIO 8.1 
SANGINSUU-MUHOKSEN RAJA 1990 YKSTIEN 	JARJ 12.0 KM 1989 5.4 
OULU 1990 2.7 
0020 VT 	4 1990 KPTIEN 	LEVENT 9.0 KM KUST.ARVIO 23.j 
HAURUKYLA-HAARANSILTA 1991 KPTIEN 	SP 2.0 KM 1990 9.. 
LIMINKA 	TEMMES KEV 	LIIK 	VAYLA 6.0 KM 1991 13.6 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
TASULXITT PAR 1 KPL 
YKSTIEN 	JARJ 11.0 KM 
0107 KT 	78 1990 OSTIEN LEVENT 3.3 KM KUST.ARVIO 3.0 
PUDAS J ARV I-TdRRbNKANGAS 1990 1990 3.0 
PUDAS JARV 1 
0022 NT 8361 1990 0STJEN 	RP 9.4 KM KUST.ARVIO 7.0 
HETEKYLA-KAITAOJA 1991 OSTXEN 	SP 1.9 KM 1990 3.3 
PUASJARI SILLAN PARANT 1 KPL 1991 4.3 
YKSTIENJARJ 0.6 KM 
TASOLIXIT 	PAR 1 KPL 
0017 VT 4 199u MOL -> NO 6.3 KM KUST.ARVIO 41.o 
KIVINIEMI-KONTINKANGAS 1992 1990 7. 
OULU 1991 29.3 
1992 4.7 
0060 MT 	8481 	PT 	1874 1990 OSTIEN 	RP+LV 1.3 KM KUST.ARVIO 3.5 
84510 199u RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1990 3.5 
HAIJKIPLJDAS 	ASEMAN 	TIET KEV 	LIIK VÄYLÄ 0.6 KM 
HAUKIPUDAS TIEVALAISTUS 1.3 KM 
TIEVALAISTUS 0.3 KM 
0081 vT 20 1991 6STIEN 	RP+LEV 15.o KM KUST.ARVIO 15.3 
KORENTOKANGAS-PINTAMO 1992 1991 5.7 
PUDASJARVI 1992 9.6 
0013 vT 19 1991 OSTIEN 	NP+LEV 11.4 KM KUST.ARVIO o.7 
PIIPPOLA-PULKKILA 1992 1991 4.7 
PIIPPOLA 	PULKKILA 1992 
0083 PT 	1887 1991 SRTIEN 	RP+PAAL 5.0 KM KUST.ARVIO 3.2 
ISO-SYuTE 1991 1991 3.2 
PUDAS i ARVI 
0128 VT 4 1991 OHIKULKUTIE ö.1 KM KUST.AR 910 9.2 
RANTSILAN 3HIKULKUTIE 1992 1991 3.o 
RANTSILA 1992 5.4 
0009 VT 4 1991 MOL-TIEN RAK 9.0 KM KUST.ARVXO 85.3 
HAARANSILTA-KEMPELE 1994 1991 5.4 
LIMINKA 	KEMPEL 1992 27.7 
JAA 52.2 
0015 NT 805 1991 OSTIEN 	RP 19.0 KM KUST.ARVIO 10.1 
PIIPOLA-PIHKALA 1993 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1991 
PIIPPOLA 	KESTILA 1992 7.2 
PULKKILA JAA 
0024 VT 4 199 KPT1EN 	LEVENT 10.0 KM KUST.ARVIO 16.8 
RANTSILA-TEMME$ 1993 1992 
RANTSILA 	TEMMES JAA 6.4 
(MMK) 
1986 1987 1988 1989 	1990 1991 	199 
NIMETYT HANK(EET 	YHTEENSA 64.4 86.9 101.2 112.6 	123.6 120.4 	121.4 
PIENET TIE4ANK(EET 	YHTEENSÄ 4.0 5.6 3.8 3.8 	1.7 17.9 	17.7 
PIENET SILTAHANKKEET 	YHTEEiSA 0.8 0.9 2.9 1.1 	1.1 1.3 	1.4 
PIENET LIIK.TURV. 	HANKKEET 	YHTEENSÄ 8.7 9.9 6.3 11.6 	3.1) 0.9 	0.9 
Y 	H T E N 5 	£ 77.9 101.3 114.2 129.1 	141.4 140.5 	141.'. 
ta.saa..a..a... ss.c.asg se... 5wSst s.esss.sr.z:zztt 
JOSTA ULKOPUOLISELLA 	RAHOITUKSELLA 3.5 3.9 4.1 3.9 	Q.0 CJ.0 	0.0 
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TIE- JA 	,E5IAAKENNUSLAIT0S T 	0 	1 	M 	E N P 	1 	0 	E 	0 	H 	J L. 	M A 	198-192 	13.11.1966 	CA 
PIIRI: KAINOU KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KU$TANPUKSET JOSTA 	ULKOP 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHO1TL 
0021 KT 78 1983 OSTIEN 	KP 14.0 KM KUST.ARVIO 19.9 
PALTAM3N 	KR-9ATRLÄ 198o 0ST1EN 	SP 7.0 KM KATTETTY 15.5 
P000ANKA TASULIITT 	PAR 2 KPL 1986 4 • 4 
TI EVALAISTUS 1.0 KM 
IKSTIEN 	JARJ 1.8 KM 
0378 MT 	370 198 SRTIEN 	SP+PAAL 4.1 KM KUST.ARVIO 18.0 
PIiILAJAPURO-MJSTOLANMUTKA 198o SRTIEN 	RP+PAAL 12.1 KM KÄYTETTY 11.3 
KAJAANI 	SOTKAMu 1986 6.7 
0083 HYRYNSALMEN 	KR-NAAPANIVA 198 ÖSTIEN LEVENT 19.3 KM KUST.ARVIO 23.6 
SUOMUSSALMI 198o KAYTETTY 14.0 
1986 9.o 
0077 vT 5 1984 OHIKULKUTIE 11.3 KM KUST.ARVIO 92.5 
PYYKONPURO-KULUNTALAHTI 1939 KAYTETTY 20.4 
KAJAANI 1986 17.7 
1987 20.4 
1988 19.1 
1989 2.9 
30ö9 MT 	8803 198'. OSTIEN 	IP 1.0 KM KUST.ARVIO 3.9 
KUUSANMAKI-LEHTOMAKI 198o OlTIIN 	AP 3.6 KM KÄYTETTY 4.7 
KAJAANI KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 7.5 KM 1936 4.2 
TIEVALAISTUS 6.6 KM 
YKSTIEN 	JARJ 1.0 KM 
0047 KT 	85 198'. OSTIEN 	SP 5.4 KM KUST.ARVIO 10.0 
KYT0KOI,KI-UTANMAKI 198 RAUTAT 	IRITASU 1 KPL KAYTTTY 7.3 
VUOLIJOKI 1986 2.2 
0412 PT 	19253 1984 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.6RVIO 4.9 
KATERMAN 	SILTA 198o SRTIEN 	RP+PAAL 1.5 KM KAYTTTY 4.3 
KUHMO 1986 0.6 
0413 PT 	193o5 1984 LAUT 	KORV 	SILL 1 KPL KUST.ARV1O 0.L. 
VIRTASALMEN 	SILTA 198 SAT1E:4 	RP+PAAL 0.6 KM KÄYTtTTY 3.0 
SUOMUSSALMI 1936 3.0 
0083 VT 	22 PT 	19069 1985 OSTIEN 	SP 4.3 KM KUST.ARVIO 9.3 
HEIN1JOKI-PAOTAMO 1987 KEV 	LIIK 	VAYLA 0.7 KM KYTTTY 1.0 
PALTAMO Kl9 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1986 2.7 
TIEVALA1STUS 1.5 KM 1987 5.6 
SRT1EN 	RP+PAAL 0.7 KM 
0036 NT 	879 198o OST1EN 	RP 15.5 KM KUST.ARVIO 15.9 
VUOLIJOKI-VAAt.AN 	KR 198o KÄYTETTY 0.'. 
VUOLIJUKI 1986 4. 
1987 6.7 
0036 NT 907 1986 0 STIEN 	P 3.4 KM KUST.AR 910 2.9 
AKONLANTI-SILVAJA 1987 1986 1.3 
KUsMD 1987 1.0 
0019 NT 891 	PT 19229 198o 8STIEN 	RP 2.5 KM KUST.ARVIO 4.2 
HYRYNSALMI-KANOASKYLA 1987 SILLAN 	PARANT 1 KPL 1986 1 .7 
HYRYNSALMI TASLLIITT 	PAR 1 KPL 1987 
KLV 	LIIK 	VAYLA 0.5 K 
TIEVALA1STUS 0.7 KM 
YVSTIEN 	JARJ 0.3 KM 
OSTIEN 	RP 0.2 KM 
1) 	3326 NT 	897 1967 OlTIIN 	RP 15.1 KM KUST.ARVIO 11.2 
ALAJÄRVI-VAAKIO 198ö 1987 
SUOMUSSALMI 1965 0.3 
1) HANKE ALKANUT V. 1986 TYÖLLISYYSRAHOIN 
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TIE- JA 	VESIiAKEMNUSLAITOS T 	0 	1 	M 	E N 	P 	1 	0 	E 	0 	1 	J L M A 	1986-192 	18.11.1986 	CA 
PIIRI: KAINUU KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0152 
TOIMIALA RAKENTAMiNEN HANKELAJI; NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEH 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MÄ'AR KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP 
NRO TIES 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LUK MMKH RAiOITUS 
1) 	0046 NT 901 1987 SRTIEM 	RP+PAAL 17.5 KM KUST.ARVIO 26.9 
VIHTAMU-KONTIOMAKI 1990 KEV 	L1IK 	VAYLA 1.5 KM 1987 5.1 
PALTAM3 	SOTKANIJ RAUTATRIST 	PAR 3 KPL 1988 7.4 
1989 0.6 
1990 7.0 
2) 	0067 KT 85 1987 OST1EN 	RP 12.0 KM KUST.ARVIO 14.7 
OULUN 	PR-KYTOKOSKL 1989 1987 1.4 
VU3LIJOKL 1968 
1989 4.7 
0025 PT 	19349 1987 5RTIEN 	RP+PAAL 3.1 KM KUST.ARVIO 7.o 
SOKAJARVI 196 STIEN 	SP+PAAL 2.1 KM 1987 
KAJAANI 1988 
0024 VT 5 1988 SILLAN PARANT 1 KPL KUST.ARV!O 7. 
KOIVUKOSKENSILTA-KOMILA 1990 TASULIIIT PAR 3 KPL 1986 0.4 
KAJAANI KV LIIK VAYLA 2.1 KM 1988 0.5 
KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 1989 4.4 
TIEVALAISTUS 1.7KM 1990 1.9 
0087 VT 	18 1988 UUDEN 	YHT 	RAK 13.1 KM KU$T.ARVIO 23.o 
JUURIKKALANTI-EEVALA 1991 1988 1.4 
SOTKAMO 1989 7.o 
1990 9.1 
1991 5.7 
0042 KT 	76 NT 	9Q. 19&o PPTjEN 	RP 2.9 KM KUST.ARVIO 24.o 
SOTKAMjN 	KESKuSTAN 	LJ 1991 TsSULIITT 	PAR 5 KPL 1988 1.0 
SOTKAMu KEV 	LLIK VAYLA 3.5 KM 1989 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1990 5.5 
KPTIEN 	RP 5.2 KM 1991 7.1 
KEV 	LIIK 	VAYLA 2.1 KM 
KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 
002a NT 897 198o OSTIEN 	RP 15.1 KM KUST.ARVI 11.2 
V»KIO-LEVAKOSKI 198 1988 4.1 
SUOMUSSALMI 	• 1989 7.1 
0027 MT 879 1989 0STIEN 	RP 17.8 KM KUST.ARVIO 17.3 
VUULIJuEN KR-LATOKANUAS 1991 1989 4. 
VAALA 1990 6.1 
1991 7.0 
0037 NT 877 1989 SRTIEN 	RP+PAÄL 19.7 KM KUST.ARVIO 13.o 
VUQLIJuKIKUOPION PR 199 1990 
VUuLIJQKI 1991 7.9 
1992 4.9 
0038 NT 899 	PT 19uÖ4 1989 KEV 	LIIK VAYLA 2.4 KM KUST.AR 910 5.4 
KULUNTALAHDEN 	TIEJARJESTELYT 	199u OSTIEN 	RP 2.7 KM 1989 1.9 
KAJAANI TIEVALA1STUS 2.4 KM 1990 3.5 
KEV 	LIIK VAYLA 1.9 KM 
OSTIEN 	RP 1.9 KM 
TIEVALAISTUS 1.9 KM 
0031 PT 	19053 199 SRTIEN 	RP+PAAL 4.0 KM KLJST.ARVIO 6.2 
HANNUSRANTA 1991 1990 2.2 
KAJAANi 1991 2.0 
0085 KT 	7 199u OSTIEN 	NP 5.1 KM KtJST.ARVIO 0.3 
LEIPIVAARA-HONKAVAARA 1991 TASOLIITT 	PAR 2 KPL 1990 
PUOLANKA 1991 3.5 
0034 PT 	19051 1990 OSTIEN 	RP 1.1 KM KUST.ARVIO 8.0 
KUURNA 1991 $RTLEN 	RP+PAAL 4.5 KM 1990 
KAJAANI SRTIE$ 	SP+PAAL 1.3 KM 1991 4.0 
0032 NT 862 1991 OSTZEN 	RP 1.2 KM KUST.ARVIO 9.7 
KAINUANNAKI-MELALAHTI SRTIEN 	RP+PAAL 13.1 KM 1991 
PALTAMO 1992 0.3 
0035 NT 907 1991 SRTIEN 	RP4PAAL 17.4 KM KUST.ARVIO 13. 
NIVA-ILVANTIIRA 1993 1991 3.o 
KUHMO 1992 7.2 
JAA 
1) HANKE ALKANEE V. 1987 TYÖLLISYYSRAHOIN 
2) HANKE ALKANEE V. 1987 TYÖLLISYYSRAHOIN 
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TIE- 	JA 	VESIiAKENNUSLAIT0S T 	0 	1 	Pi 	L N 	P 	1 	D 	E 	0 	H 	J E 	L M A 	1986-19'2 	1S.11.19b6 
CA 
PIIRI: 	KAINUU KUST4NNUSTASO TR-1NI. 
U12 
TOIMIALA: 	RAKENTAMINEN HANKELAJ1: NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEtN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NIO 	TIE, 	fIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RANEITUS 
0043 	KT 76 	NT 900 1992 KEV 	L1IK VAYLA 5.0 KM KUST.ARVIO 17.9 
NT 	90? NT 912 KPTIEN 	RP+LEV 3.0 KM 1992 4.3 
KUHMON 	KESKUSTAN LJ TASOLIITT 	PAR 2 KPL. JAA 
KUMMO KEV 	LIII 	VÄYLA 1.2 KM 
KEV 	LIIK VÄYLA 3.0 KM 
KEV LIIK VÄYLÄ 1.4 KM 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
0030 	PT 	1903 199 SRTIEN 	kP 19.6 KM KUST.ARVIO 11.5 
VU(TTOLAHTIVUORESLAHTI 1993 SRTIEN 	RP+PAAL 3.2 KM 1992 3.9 
VUULIJOKI 	KAJAANI JAA 7. 
0033 	NT 882 1992 SRT1EN 	RP+PAAL 13.0 KM KUST.ARVIO 13. 
PURONRANNAN 	PTH-KAINUAr4MAKI 1993 1992 5.9 
VAALA 	PALTAMO JAA 7.3 
)039 	NT 	892 199 0STIEN 	RP 14.b KM KUST.ARVIO 1l. 
AMMÄNSAARIKYRU 1993 dSTIE 	SP 2.2 KM 1992 5.3 
SUOMUSSALMI KEV 	LIIK VÄYLA 2.1 KM JAA 6.9 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
(MMK) 
1986 1987 198b 1989 	1990 1991 1992 
NIMETYT 	HANKKEET 	YHTEENSA 59.3 56.8 51.6 47.6 	45.5 44.8 37. 
PIENET 	TIEHANKKEET 	YHTEENSÄ 3.0 2.3 2.5 2.0 	2.8 4.0 11.3 
PIENET 	SILTAP4ANKKEET 	YNTEENSA 2.0 2.0 1.3 0.9 	0.9 1.6 1.3 
PIENET 	LIIK.TURV. HANKKEET 	YNTEENSA 0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
- 	Y 	T 	£ 	E 	N 	5 	A 64.3 61.1 55.4 50.5 	50.2 50.4 S0.. 
JOSTA 	ULKOPU0LISLLA 	RAHQITUKELLA 0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 0. 
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TIE- JA 	VESIRAi(EMlUSLAIT0S T 	0 	1 	M 	E N 	P 	1 	D 	E 	0 	1 	J 1 	0 	M A 	1986-1972 	15.11.1986 Ci 
PIIRI: LAPPI KUSTANNUSTASO: TR-I,D. 0152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
NANKE HANKKEIN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MÄARA KUSTANNUKSET JOSTA ULK? 
0 TIE, 	NIMI, 	KuNNAT LUOV.L!IK KMK/v 
0399 POLKUT1ET 198 SRTIEN 	RP 0.0 KM KUST.ARV1O 14.0 
RCVANIMI 1986 2.0 
1987 2.0 
1968 
1989 2.o 
1990 
1991 2.0 
1992 
0143 NT 	955 	PT 	19877 198 IRTIEN 	kP+PAAL 14.9 KM KUST.ARVIO 15.6 
KOTAKUMPLJ-NILIVAARA 198o SRTIEN 	SPGPAAL 5.0 KM KÄYTETTY 15. 
KtTTIA SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1986 
YTIEN 	JARJ 1.6 KM 
SRTIEN 	SP+PAAI. 0.3 KM 
SRTIEN 	RP+PAAL 0.1 KM 
0048 MT 931 198 olTIIN 	RP+LV 21.7 KM KUST.ARVIO 21.9 
YLITUR.I3N 	K-MUURCLA 1984 SILLAN 	PARANT 1 KPL KÄYTETTY 21.) 
ROvANIMIN MLK YKSTIEN 	JARJ 1.6 KM 1968 
TIEVALAISTUS 0.4 KM 
TASOLXITT 	PAR 1 KPL 
0145 vy 	21 PT 	19521 198 LISAKAIST. 	RAK 1.9 KM KUST.ARVIC 1.S o.2 
RYTTAN 	LIITT.RAUTATIEN 	ALIK. 	1984 0STIEN 	SP 0.9 KM KÄYTETTY 17.3 1. 
TORNIO KEV 	LIIK 	ERITA 4 KPL 1986 
OPASTUS+PALVEL 0 
KEV 	LIIK VAILA 1.9 KM 
TASOLIITT 	PAR 11 KPL 
(IV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
KEV LIEK VAYLA 1.1 KM 
TIEVALAISTUS 1.9 KM 
TIEVALAISTLJS 0.9 KM 
0165 NT 9241 	VT 4 1982 OSTIEN 	SP 3.7 KM KUST.ÄRvIO 24.8 
SIMON 	ASEMAKYLAN 	TIEJARJESTE. 	1984 KPTIEN 	IP 2.1 KM KÄYTETTY 23.3 
SIMO SILLAN 	uUSItIIN KPL 1986 
KEV 	LIIK 	ERITA 4 KPL 1987 1.. 
EIITASOLI1TT 1 KPL 
KEV 	LIIK 	VAYLÄ 2.7 KM 
TASØLIITT 	PAR 1 KPL 
RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 
TIEVALA1STUS 5.9 KM 
0173 MT 935 198 SRTIEM 	RP$PAAL 18.0 KM KU$T.ARVIO 10.4 
KONTTAJÄRVI-RATTOSTUNTURI 198o SILLAN PARANT KPL KÄYTETTY 1.2 
PELLO SRTIEN 	SP+PAAL 0.4 KM 1986 3.0 
SILLAN PARANT 2 KPL 1987 0.c 
YKSTIEN 	JARJ 1.1 KM 
TASULIITT 	PAR 1 KPL 
0126 vT 	5 198 ÖSTIEN 	RP+LEV 23.8 KM KUST.ARVIO 12.1 
KAIRALA-SODANKYLAN 	KR 198o TASOLIITT 	PAR 3 KPL KÄYTETTY 9.1 
PELKOSMNIEMI TIEVALAISTUS 1.8 KM 1986 
YKSTIEN 	JARJ 0.5 KM 
KEV LIIK 	VÄYLA 1.5 KM 
0184 PT 	1963 1983 IRTIEN 	SP+PAAL 2.7 KM KUST.ARVIO 9.5 
MARJOSAARI-KJIVAKANGAS 1985 SRTIEN 	RP*PAAL 3.6 KM KYTETTY 9.. 
YL.ITORNIO TIEVALAISTLIS 2.0 KM 1986 
YKSTIEN 	JARi 1.5 KM 
SiLLAN UUSIMIN 1 KPL 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
0189 PT 	19689 1983 SRTIEN 	RP+PAAL 3.7 KM KUST.ARVIO 5.2 
KONTTAJARVI 	PT 1985 SRTIEN 	SP*PAAL 2.4 KM KÄYTETTY 5.1 
PELLO SILLAN 	UUSIMIN 2 KPL 1986 0.1 
YKSTIEN 	JARJ 1.2 KM 
0073 VT 	4 1983 ST1EN 	SP 4.9 KM KUST.ARVIO 8.o 4.3 
VAJUKOSKEN 	VOIMAL. 	KSHDALLA 1984 OSTIEN 	RP+LEV 2.5 KM KÄYTETTY 7.1 3.5 
SODANKYLA YKSTIENJARJ 0.3KM 1987 1.) 0.0 
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TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	) 	1 	P 	E N 	P 	1 	D 	E 	0 	H 	J E 	L 	M A 	1986-1992 	18.11.19o5 CA 
PIIRI: LAP?1 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT 	HANKKEET - 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPiTEET MÄÄRÄ KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TI 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LZIK PIMK/d RAHOITUS 
0163 VT 	21 1983 KEV 	LIIK VÄYLÄ 12.3 KM KUST.ARV!O 29.o 0.2 
LAURILA-RdYTTAN 	LIITTYtIÄ 198) TASOLIITT 	PAR 5 KPL KÄYTETTY 23.7 u.1 
TORNIO 	 KERIMMAA sILLAN UUSIMIN 5 KPL. 1986 3.? 0.1 
KEV 	LIIK 	ERITA 9 KPL 1987 2.2 
YKSTIEN 	JARJ 4.0 KM 
TIEVALAISTUS 14.9 KM 
0327 KT 	81 1983 USTIEN 	kP 15.4 KM KUST.ARVIO 20.2 
PERALÄ-AHOLA 1985 OSTIEN 	SP 8.i KM KÄYTETTY 19.9 
P0510 YKSTIEN 	JARJ 2.0 KM 1986 0.3 
TASQLIITT 	PAR 4 KPL 
TIEVALAISTUS 1.5 KM 
0136 NT 	942 	 PT 	19759 1983 SRTIEN 	RP+PAAL 11.4 KM KUST.ARVIO 12.4 
POHJASLAHTI-JUOTAS 198 SRTIEN 	SP+PAAL 1.1 KM KÄYTETTY 10.4 
RAI.UA 	 ROVANIEMEN MLK SRTIEN 	RP+PAÄL 0.5 KM 1986 1.6 
YKSTIEN 	JARJ 1.0 KM 1987 
0113 NT 	965 1984 SRT1EN 	RP+PÄAL 10.4 KM KUST.ARVIO 22.0 
PELKOSENNIEMI-SAVUKOSKEN KR 1987 SRTIE 	SP+PAÄL 9.9 KM KÄYTETTY 13..) 
PELKOSENNIEMI SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1986 5.5 
1987 2.ö 
1968 ii.'. 
0316 VT 	4 NT 	961 1984 OSTIEN 	RP+LEV 39.5 KM KUST.AR 910 42.2 
PT 	19748 	 PT 	19751 1987 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KÄYTETTY 24.1 
YL1NAMPA-VUOJARVI SILLAN PARANT 1 KPL 1986 12.'. 
ROVANIEMEN 	MLK 	SOIANKYL YKSTIEN 	JARJ 3.2 KM 1987 5.7 
oSTIEN 	kP+LEV 0.1 KM 
OSTIEN RP+LEV 0.2 KM 
TIEVALAISTUS 1.4 KM 
0STIEN 	RP+LEV 0.2 KM 
ÖSTIEN 	RP+LEV 0.2 KM 
TIIVALAISTUS 0.8 KM 
0149 NT 9262 1984 SRTIEPi 	RP+PAAL 15.3 KM KUST.ARVIO 9.7 
HÄÄKONEN-SOMPUJARVI 198o SRTIEN 	SP+PAAL 0.9 KM KÄYTETTY 
KEMINMAA 	 • SILLAN PARANT 1 KPL 1986 
0002 MT 973 1984 OSTIEN 	RP+LEV 5.7 KM KUST.ARVIO 7.0 
NUURGAMIN KYLÄN 	KOHTA 1986 TEEVALAISTUS 2.9 KM KÄYTETTY 5.2 
UTSJOKI XIV 	LIIA VAYLA 2.9 KM 1986 1.b 
YKSTIEN 	JARJ 0.6 KM 
0307 VT 	4 NT 9553 196'. OSTIEN 	SP 11.3 KM KUST.ARVIO 19.1 
INARIHYLJELAIITI 198o OSTSEN 	RP+LEV 4.5 KM KÄYTETTY 15.3 
INARI SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1986 
YKSTIEN 	JAR) 1.4 KM 
c,STIEN 	SP 0.1 KM 
034) NT 	969.) 	 VT 	4 198 KPTIEN 	SP 1.2 KM KUST.ARVIC .1 
SAARISELAN 	TIEJARJESTELYT 1967 KPTIEN 	RP+LEV 1.2 KM KÄYTETTY J.7 
INARI KEV 	Lii'. 	VÄYLA 2.4 KM 1986 5.5 
YKSTIEN 	JARJ 1.0 KM 1987 1.9 
TIEVALAISTUS 2.4 KM 
KPTIEN 	EV 	RP 0.5 KM 
TIEVALA1STUS 1.2 KM 
0402 NT 956 1984 LAUT 	KORV 	S1LL 1 KPL KUST.ARVIO 5.6 
MUuNI3i 	SILTA 198) KÄYTETTY 4.9 
MUONI3 1966 0.9 
0410 NT 	936 1984 LAUT KQRV 	SILL 1 KPL KUST.ARVIO 6. 
LOHINIVAN 	SILTA 198U KÄYTETTY 6.2 
ROVANiEMEN MLX 1986 0.4 
0179 NT 958 1984 OSTIEN 	RP+LEV 16.3 KM KUST.ARVIO 10.1 
LEPPAJARVI-NORJAN 	RAJA 1985 OSTIEN 	SP 0.6 KM KÄYTETTY 9.9 
ENUNTEKIi YKSTIEN 	JARJ 0.9 KM 1986 0.2 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS 1 	0 	1 	M 	F. N 	P 	1 	0 	1 	0 	1 	3 L 	M A 1986-19V2 	18.11.19Ö 	14 
PIIRI; LAPPi KUSTANNiJSTASO: TR-fl.D. 	0152 
TOIMIALA: RAKENTAIEN HANKELAJI: NIMETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALX TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP 
NRO hEi 	IML. 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
13171 NT 955 1984 SRTIEN 	RP+PAAL 11.4 KM KUST.ARVIO 19. 
NILIVAARA-KIISTALA 198o SRTIEN 	&P+PAAL 6.7 KM Kt.YTETTY 13.. 
KITTILA SILLAN 	UUSIMIN 2 KPL 1966 8.7 
SILLAN 	PARANT 1 KPL 1987 
KEV 	LIIK VAYLA 1.0 KM 
TIE'.ALAISTUS 2.c, KM 
TASLLIITT 	PAR 1 KPL 
0161 MT 	9671 1984 IRTIEN 	RP+PAÄL 8.3 KM KUST.ARVIO 7.9 
HIHNAVAARA-MARTTI 198o YKSTIEN 	JARJ 1.4 KM KAYTETTY 7.1 
SAvUKOSKI 1986 
0035 VT 	4 198 OSTIEN 	SP 13.1, KM KUST.ARVIO 23. 
NYLJELANTI-KAAMAr4EN 1987 OSTIEN 	RP 4.3 KM KAYTETTY 4. 
INARI TASOLIITT PAR 2 KPL 1986 1U.ö 
YKSTIEN 	JARJ 1.2 KM 1987 
TIEVALAISTUS 3.8 KM 1968 3.3 
0176 MT 	9681 198 SILLAN 	UUSIMIN 2 KPL KUST.ARVIO .O 
P0 	NELLIMO PAATSJOKI+PAATSJ.SI 1987 UUOEN 	YHT 	RAK 2.0 KM KAYTETTY 
INARI SRTIEN 	RP 0.4 KM 1966 3.1 
1987 3.'. 
1988 
0067 PT 	19720 1985 SRTLEN 	RP+PAAL 8.2 KM KUST.ARVIO .5 
SAAREPUDAS 	P1 198c, YKSTIEN 	JARJ 1.9 KM KAYTETTY 2.3 
KOLARI SRT1€N 	SP+PAAL 0.5 KM 1986 41 
1987 .1.1 
1) 	0114 NT 965 	 NT 9651 1985 SRTIEN 	RP+PAAL 7.0 KM KUST.ARVIO 13.. 
HANHIKANGAS-SARKELA 1987 IRTIEN 	SP+PAL 3.5 KM KATTETTY 4.9 
SALLA SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1966 4.5 
SRTIEN 	SP+PAAL 1.0 KM 1987 3.'. 
YPSSTIEN 	JARJ 0.9 KM 1988 3.2 
TASOLIITT 	PAR 2 KPL 
YKSTIEN 	JARJ 0.5 KM 
TIEVALAISTUS 1.0 KM 
TIEVALAISTUS 0.5 KM 
0129 VT 	5 NT 9631 1985 2 	KAI$->4 KAIS 2.0 KM KUST.ARVIO 23. 
NT 	963.5 1986 RAUTAT 	ERITASU KPL KAYTTTY 3.1 
SXRKIKANGAS-KEMIJÄRVEN KESKUS KEV 	LIIK 	VAYLA 2.0 KM 1986 11.3 	2.5 
KEMIJARVI T1EVALAISTUS 2.0 KM 1987 9..j .. 
YKSTIEN 	JARJ 0.2 KM 1988 2.1 
SRTLEH 	SP+PAAL 0.1 KM 
$RTIEN 	SP+PAAL 0.1 KM 
0032 NT 932 	 MT 930 1985 ØSTIEH 	RP'LEV 9.1 KM KUST.ARVIO 1c.2 
AAVASAKSA-K0IVISTOMPAA 1987 OSTIEN 	RP+LEV 2.9 KM KAYTETTY 
YLITORNIO YKSTIEN JARJ 1.6 KM 1986 7. 
TIEVALAISTUS 2.2 KM 1987 7.4 
TIEVALAISTIJS 1. KM 
YKSI IEN 	JARJ 0.7 KM 
SILLAN 	PARANY 4 KPL 
SILLAN PARANT 1 KPL. 
01o9 NT 923 1985 SRTIEN 	RP+PAAL 14.3 KM KUST.ARVIO 9.3 
SOMPUJARVI-LEHMIKUMPU 1993 SRTIEN 	SP+PAAL 1.1 KM KAITETTY 3.9 
TERVOLA 	 KEM1OiAA TAS(JLIITT 	PAR 1 KPL 1986 3.3 
YKSTIEN 	JARJ 1.1 KM JAA 8.1 
2) 	0147 MT 858 198 SRTIEN 	RP+PAAL 13.0 KM KUST.ARVIO 11.2 
KIJHA-PALJAKKA 198o SRTIEN 	SP+PAAL 2.4 KM KAYTETTY 3. 
RAMUA YKSTIEN JARJ 1.1 KM 1986 
TASOLIITT 	PAR 2 KPL 1987 
1988 
3) 	0062 PT 	19580 	 PT 	19582 1985 SRTIEN 	PP+PAÄL 9.8 KM KUST.ARVIO 11.7 
PT 	19615 PT 	19610 1988 SRTIEN 	SP+PAÄL 3.0 KM KA'rTETTY 
KARUNKI-PALOVAARA SRTIEN RP+PAAL 0.5 KM 1986 
T0NIO YKSTIEN 	JARJ 1.0 KM 1987 
SRTIEN 	SP+PAAL 0.2 KM 1968 4.1 
SRTIEN 	RP+PAAL 0. KM 1989 
TIEVALA1STUS 0.1 K 
SILLAN 	PAR4NT 1 KPL 
1) VUOSI 1987 TYLLISYYSRAHOIN 
2) VUOSI 1987 TYLLISYYSRAHOIN 
3) VUOSI 1987 TYLLISYYSRMYOIN 
IL. 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	1 	N P 	1 	0 	E 	0 	H 	J E L M A 	198*-192 	18.11.1986 CA 
PIIRI: LAPPI KtJSTANNUSTASO TRIND. 0152 
TOIMEALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAÄRA KtSTANMUKSET JUSTA ULKOP 
RO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LI1K MP4K/V RAHOITUS 
0071 KT 	74 198u SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.AR 910 67.3 4.0 
ROVANIEMEN 	SISAANTULOTIE+S ILTA 1989 KPTIEN 	SP 2. KM 1986 7.9 u.o 
RCVANILMI TASOLIITT 	PAR o KPL 1987 23.0 1.4 
KEV 	LIIK 	ERXTA 9 KPL 1988 21.0 .0 
RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1989 15.4 
Kl9 	L1I 	VAYLA 4.0 KM 
TIEVALAISTUS 2.2 KM 
OPASTUS+PALVEL 0 
0064 MT 	930 	 MT 93ö 198* SILLAN 	UUSIMIN 2 KPL KUST.ARVIO b.0 o.0 
NAAPAKOSKEN 	V31MAL. 	KOHDALLA 1987 OSTIEN 	SP 1.5 KM 1986 4.5 4.5 
YLITORNIO OSTIEN 	RP 0.9 KM 1987 1. 1.5 
YKSIIEN 	JARJ 0.5 KM 
0056 VT 4 1986 OSTIEN 	RP+LEV 14.9 KM KUST.ARVIO 20.1 
VUJARVI-L1SMANAAPA 	TH 1987 YKSTIEN 	JARJ 1.0 KM 1986 6.0 
SODANKYLA Kl9 LIIK VAYLA 1.1 KM 1987 14.0 
TIEVALAISTUS 1.2 KM 1988 0.1 
0003 NT 	970 19S0 uST1EN 	IP 6.0 KM KUST.ARV1O 14.7 
KEESK3SKI-MATOJ4RVI 196* OSTIEN 	NP+LEV 10.0 KM 1986 5.5 
UTSJOKI SILLAM 	UUSIMIN c KPL 1987 
YKSTIEN 	JARJ 1.5 KM 1988 1.2 
1) 0053 MT 956 	 KT 79 198* SRTLEN 	RP+PAAL 5.2 KM KUST.AR 910 9.0 
SIRKKA-KONSAS+JK 	JA PP 	TiE 198* OSTIEN 	RP 1.6 KM 1986 1.5 
KITTILA Kl9 	LIIK VAYLA 3.4 KM 1987 3.0 
KEV 	LIIN 	VAYLA 1.5 KM 1988 4.5 
oSTIEN 	RP 0.3 KM 
KEV 	LIEK 	ERITA 1 KPL 
TIEVALAISTUS 2.3 KM 
SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
TIEVALAISTUS 1.5 KM 
0047 KT 	79 198 0STIEN 	RP 5.9 KM KUST.ARVIO 13.o 
MELTAUS-KORINTTEE 196o OSTIEN 	IP 1.7 KM 1986 3.1 
ROVANIEMEN 	ML< 	 • SILLAN 	PARANT 2 KPL 1987 0.4 
YKSTIEN JARJ 3.9 KM 1988 4.3 
2) 0117 NT 	965 198. SRTIEN 	SP+PAAL 5.1 KM KUST.ARVIC 10.5 
SVRKLLA-SAIJA 1988 SRT1EN 	RP+PAAL 4.9 KM 1986 3.1 
SALLA YKSI IlM 	JARJ 2.5 KM 1987 4.0 
1988 3.4 
0403 PY 	198J1 198* LAUT KORV 	SILL 1 KPL KUST.ARVIO 6.9 
KAIRALAN 	SILTA 1987 1986 1.9 
PELKOSENNIEMI 1987 4.6 
1988 
0170 PT 	19526 198* SiLLAN 	UUSIMIN 2 KPL KUST.ARVIO 14.5 
RAUMON PT 1986 ØSTIEN 	SP 1.o KM 1986 
TORNIO RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1947 8.5 
KV LIIK VAYLA 1.8 KM 1988 3.4 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
TIEVALAISTUS 1.8 KM 
0164 NT 970 1987 ÖSTIEN 	SP 17.5 KM KUST.ARVIO 19.1 
KUY.TSHJOKI-KENESKOSKI 1989 OSTIEN 	RP+LEV 2.0 KM 1987 4.1 
UTSJGKI SILLAN 	UUSIMIN 3 KPL 1988 10.5 
1909 4.5 
0043 VT 4 1987 OSTIEN 	RP+LEV 18.2 KM KUST.ARVIO 14.8 U.o 
PEURASLJVANTO-LOHIJOKI 1989 OSTIEN 	SP 2.6 KM 1987 4.5 0.0 
SODANKYLA YKSTIEN JARJ 0.7 KM 1988 8.7 
1989 5.0 
3) 0121 MI 	965 	 NT 	661 1987 SRTIEN 	RP+PAAL 6.0 KM KUST.ARVIO 11.0 
PT 	19891 1989 SRTIEN 	RP+PAAL 3.7 KM 1987 3.3 
IVALO-AKUJARVI-SYYRAKKIHARJU SRTIEN SP+PAAL 0.9 KM 1988 4.e 
INARI YKSTIEM JARJ 1.3 KM 1989 2.9 
YKSTIEN 	JARJ 0.4 KM 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
1) VUOSI 1987 TYÖLLISYYSRAHOIN 
2) VUOSI 1987 TYLLISYYSRAHOIN 
3) HANKE ALKANEE v. 1987 TYOLLISYYSRAHOIN 
- 	10 - 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITUS T 	0 	1 	M 	1 N 	P 	1 	0 	1 	0 	H 	3 L 	L 	M A 198o-19?2 	18.11.190 	CA 
PIIRI: LAPPI KUSTANNUSTASO: TR-ID. 	012 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HAFIKELAJ1: NIMETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKE.N 	NIMI RAK.ALK TOIMENPiTEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULK3P 
NRO TIES 	IMI, 	KUNNAT LUCV.LILK MMK/V RAhOILJ 
1) 0089 50010 	 NT 956 1987 SRTIEN 	RP+PAAL 8.0 KM KIJST.ARVIO 11.7 
KETOMELLA-PELTOVU3MA 1989 SRT1EU 	SP+PAAL 3.6 KM 1987 
ENONTEKI ÖSTIEN 	P+LEV 2.3 KM 1988 
SILLAN 	tJUSIMIN 1 KPL 1989 4.1 
TASULIITT 	PAR 1 KPL 
OSTIEN 	SP 0.1 KM 
0070 VT 	21 1987 OST1EN 	RP+LEV S.0 KM KUST.ARVIO 17.o 
PELLO-3RAJARVI 1989 OSTIEN 	SP 3.6 KM 1987 
PELLO TASIJLIITT 	PAR 1 KPL 1988 7. 
SILLAN PARANT 1 KPL 1989 
YKSTIEN 	JARJ 1.0 KM 
2) 0065 50301 	 NT 	9621 1987 SRTIEN 	RP+PAAL 9.4 KM KUST.ARVO 1oj 
PYHÄJARVI-LUOSTO 1989 SRTIEN 	SP+PAAL 8.s KM 1987 
PELKQSEMNIEMI 	SODANKYLÄ SRT1EN 	SP+PAAL 4.4 KM 1988 
1989 
3) 	0408 KT 79 1987 SILLAN 	PARANT 1 KPL KUST.ARVI0 5. 
KAUKOSEN 	JA 	MURTO-OJ.S.+JKPPTI 198o SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1987 '1.' 
KITTILA KIV 	LIIK 	VÄYLÄ 2.5 KM 1988 4.3 
OSTIEN 	RP 0. KM 
TIEVALALSTUS 3.1 K 
YKSTIEN JARJ 0.5 KM 
4) 	0176 NT 9t41 1987 SRTIEN 	SP+PAAL 2.0 KM KUST.ARVIO 4. 
SIMON 	ASEMAKYLA-MELININKANGAS 1987 SRTIEN 	RP+PAAL 3.0 KM 1987 
SIMO 
5) 	0406 PT 	19870 1987 LAUT 	KORV 	SILI. 1 KPL KUST.ARVIO 5. 
SAVUKOSKEN SILTA 198o 1987 3.0 
SAVUK0KI 1988 2.2 
6) 	0090 PT 	19575 1988 KEV 	LIIK VÄYLÄ 3.0 KM KUST.ARVIO 4.3 
KIRKKO-NIEMI-NIEMELÄ 1989 1988 4.1 
KEMINMAA 1989 0. 
0019 KT 	81 	 • 198o OST1EN RP+LEV 15.4 KM KUST.ARVIO 23.ö 
3IKARAINEN-TENNILA 1990 OSTIEN 	SP 6.7 KM 1988 o.7 
ROVANIEMEN 	MLK SILLAN 	PARANT 3 KPL 1989 8.0 
YKSTIEN JARJ 2.8 KM 1990 
TIEVALAISTUS 1.3 KM 
0077 VT 4 198o OSTIEN 	RP+LEV 18.5 KM KUST.ARVIO 1o. 
LISMANAAPA TH-SODANKYLA 1989 TASOLXITT 	PAR 1 KPL 1988 7. 
SODANKYLÄ KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 0.7 KM 1989 b.o 
TIEVALAISTUS 1.0 KM 
0051 NT 97Q 198o OSTIEN 	RP+LEV 13.5 KM KUST.ARVIO 10.) 
KAAMANEN-SYYSJOKI 1989 OSTIEN 	SP 0.2 KM 1988 
INARI YKSTIEN 	JARJ 0.4 KM 1989 5.7 
0188 PT 19886 198o SRTIEN 	RP+PAAL 3.5 KM KUST.ARVIO 1.5 
YLIMUONI3N PT 1989 SILLAN PARANT 1 KPL 1988 
MUON1O YKSTIEN JARJ 0. KM 1989 1.0 
0138 NT 924 	 PT 	19898 1988 SRTIEN 	RP+PAAL 6.0 KM KUST.ARVIO 14.c 
PT 	1956 1989 SRTIEN 	SP+PAAL 3.1 KM 1988 
RUtjNA<OSKI-NUUPAS+RAISKION 	SIL ÖSTIEN 	SP 3.4 KM 1989 8.1 
RANUA SILLAN 	UUSIMIN 2 KPL 
TASOLIITT 	PÄR 1 KPL 
YKSTIEN JARJ 1.0 KM 
TASULIITT 	PAR 1 KPL 
0404 NT 920 1986 SILLAN PARANT 1 KPL KUST.ARVIO 4.4 
KRAA5ELINSALMEN 	SILTA 1988 KPTIEN 	KEV RP 0.3 KM 1988 4.3 
KEMI 1989 0.1 
0036 NT 924 	 PT 	1958ø 1989 SRTIEN 	IP+PAÄL 8.7 KM KUST.ARVIO 11.L 
HOSIO-RUONAKOSKI 1990 SRTIEN 	SP+PAAL 1.9 KM 1989 
RANUA YKSTIEN 	JARJ 0.8 KM 1990 
SILLAN 	uUSIMIN 1 KPL 
SRTIEN 	RP+PAÄL 0.1 KM 
1) HANKE ALKANEE v. 1987 TYÖLLISYYSRAHOIN 
2) HANKE ALKANEE V. 1987 TYÖLLISYYSRAHOIN 
3) HANKE ALKANEE V. 1987 TYÖLLISYYSRAHOIN 
4) HANKE ALKANEE V. 1987 TYÖLLISYYSRAHOIN 
5) HANKE ALKANUT V. 1986 FYÖLLISYYSRAHOIN 
6) HANKE ALKANUT V. 1986 TYILLISYYSRAHOIN 
UUDEN YHT 	RAK 1.1 KM 
KPTIEN 	RP+LEV 0.9 KM 
Kl9 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
TIEVALAISTUS 0.3 KM 
TIEVALAISTUS 1.0 KM 
Kl9 	LIIK 	VAYLA 0.3 KM 
KPTIEN 	KEV 	RP 0.7 KM 
0068 VI 4 	 NT 926 	1989 
PAATTIN ERITASOLIITTYMAN RAMP 1993 
KEMI 
KUST.AR 910 
1989 
1990 
0015 MI 924 	NT 9263 
TAIN IMIEMI-HOSIO 
SIMO RANUA 
0112 NT 9572 
RAUHALA-KUTUNIVA 
KITTILA 	MUONIO 
1989 UUDEN 	YHT 	RAK 16.6 KM KUST.ARVIO 
1991 UUDEN YHT 	RAK 0.8 KM 1989 
SILLAN UUSIMIM 1 KPL 1993 
1991 
1989 UUDEN YHT 	RAK 10.6 KM KUST.AR 910 
1990 YKSTIEN JARJ 0.8 KM 1989 
SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1990 
111 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	M 	E N 	P 	1 	D 	1 	0 	H 	J 1 	
L M A 1986-1972 	13.11.1966 	CA 
KUSTANNUSTASO: rR-lhD. 	0152 
PIIRI: 
TOIMIALA: 
LAPPI 
RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIPETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPiTEET MAAR 
KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP 
NRO TIES 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK 
MMK/V RAHOITUS 
3091 KT 	79 PT 	19740 1989 KEV 	LIIK 	VÄYLA 2.2 KM 
KUST.ARVIO 3.6 
YLIKYLAN 	LIITT. 	PAR.+JKPP TIE 	1990 TASULIITT 	PAR 1 KPL 1989 
1.4 
RCVANIEMI Kl9 	LII$ 	VAYLA 1.1 KM 1990 
KPTIEN 	SP 0.3 KM 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
TIEVALAISTUS 2.2 KM 
0131 VT 	21 1989 OlUEN RP+LEV 10.0 KM KUST.ARVIO 
13.1 
fl0AiRVTLQSJ3KI 	 199u 	SILLAN 	UUSIMIN 	1 	KPL 	1989 	5.7 
PELLO 
0041 NT 970 
SYYSJOKI-PETSIKKO 
1 NA R 1 
0085 Ml 970 
PETSIKKO-KUKTSHJOKI 
UTSJOKL 
0409 	50010 
KETOMELLAN SILTA 
ENONTEKIO 
0182 PT 1926 	PT 1953o 
PT 19540 
KYLAJ OKI-YLIRAUMO 
TORNIO 
1969 	oSTIEN RP+LEV 	23.4 KM 
1991 	SILLAN UUSIMIN 1 KPL 
OSTIEN RP+LE9 	12.0 KM 
OSTIEN SP 	6.6 KM 
SILLAN UUSIMIN 	1 KPL 
LAUT KORV SILL 	1 KPL 
OSTIEN SP 	1.9 KM 
SILLAN UUSIMIN 	1 KPL 
SYTIEN SP+PAAL 	0.4 KM 
YKSTIEN JARJ 	0.5 KM 
SILLAN UUSIMIN 	1 KPL 
Kl9 LIIK VAYLÄ 	4.4 KM 
0STIEN RP 	3.2 KM 
OSTIEN SP 1.2 KM 
YKSTIEN JARJ 	2.0 KM 
TIEVALAISTUS 4.4 KM 
RAUTATRIST PAR 	1 KPL 
TASOLIITT PAR 1 KPL 
TASOLIITT PAR 	1 KPL 
1993 
KUST . ARVIO 
1989 
1990 
1991 
KUST • ARVIO 
1989 
1990 
1991 
KUST.ARVIO 
1989 
1990 
KUST.AR 910 
1989 
1990 
1991 
7.'. 
2o.0 
0.7 
lu.5 
6.8 
19.3 
7.6 
4.7 
0. 
2.9 
11.3 
2.9 
3. 
6.0 
1989 
1991 
1989 
1990 
1989 
1991 
1989 
1991 
0023 VT 4 
SAARENKYLAN ERITASOLIETTYMA 
ROVANIEMEN MLK 
0038 VI 4 	 1989 
OUNASJOEN ERITASOLIITTYMA 	199u 
ROVANIEMI 
0186 MI 9621 	 1989 
9 UOSTIMO-PYHATUNTURI-PY HA JARV 1 1991 
KEMIJ ARVI 	PELKUS'4.I MI 
0118 NT 965 	 1989 
KEMIHAARAN SILTA-PYHAJUEN SILT 1991 
SAVUKSKI 
ERITASOLIITT 	1 KPL 
ERITASOLIITT 	1 KPL 
SRTIEN RP+PAAL 15.2 KM 
SRTIEN SP+PAAL 	1.ö KM 
SILLAN PARANT 1 KPL 
KEV LIZK ERITA 	1 KPL 
SRTIEN AP+PAAL 10.2 KM 
SATIEP4 SP+PAAL 	0.7 KM 
YKSTIEN JARJ 	2.4 KM 
KUST.ARVIO 
1989 
1990 
1991 
KUST.ARVIO 
1969 
1990 
KUST.ARVIO 
1989 
1990 
1991 
KUST.AR 910 
1969 
1990 
1991 
29. 
0.0 
15.3 
5.9 
7.5 
5.6 
1.9 
14.9 
3.0 
5.7 
5 _4. 
11.4 
4.7 
10.1 
4.0 
4.7 
10.6 
3.0 
5.9 
3.0 
2.9 
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PIIRI: LAPPI KUSTANNUSTASO: TR-INO. 	0152 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJ1: NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MÄARA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP 
NRO TIES 	NIMI. 	KUNNAT LUOV.LIIK PMK/V RMOITU5 
0142 VT 4 1990 TASOLIITT 	PAR 5 KPL KUST.ARVIO o.4 
VT4 	TEOLLISUUSALUEE KOH. 	1991 1990 3.5 
KEMINMAA 1991 2.9 
0079 vT 	21 199U OSTIEN 	kP+LJ 12.3 KM KUT.ARVIO 14.7 
NORJAN 	RAJA-KILPISJARVI 199 K€V 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1990 4.0 
EN0NTEKI KEV 	LIIK 	vAYLA 0.6 KM 1991 5.7 
SILLAN PARANT 2 KPL 1992 4.2 
SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 
YKSTIEN 	JARJ 0.4 KM 
TIEVALAISTUS 0.5 KM 
0119 KITTILA-YLLASJARI 1990 UUDEN 	YHT 	RAK 13.9 KM KUST.ARVIO 21.0 
KITTILÄ 	KOLAkI 199 IRTIEN 	P+PAAL 11.) KM 1990 b.6 
SILLAN 	UUSIMIN 5 KPL 1991 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1992 3.8 
0134 vr 	21 1990 USIIEN 	RP+LEV 22.0 KM KUST.ARVIO 30.0 SIEPPIJARVI-K0.ARI 199 YKSTIEN 	JARJ 2.5 KM 1990 KOLARI KEV 	LIIK VAYLA 1.7 KM 1991 11.5 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1992 10.9 
SILLAN PARANT 2 KPL 
0124 VT 	21 199U dSTIEN 	RP 9.8 KM KUST.ARVIO 8.1 
KANGOSJOKI-MUONIO 1991 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1990 3.o MUONIO YKSTIEN JARJ 0.6 KM 1991 4.3 
KEV 	LIIK VAYLA 0.3 KM 
TIE%dALALSTUS 0.5 KM 
0185 PT 	19621 199u SRTIEH 	RP+PAAL 5.3 KM KUST.ARVIO 0.9 YLITORNION 	PT 1991 KEV 	LIIK 	VAILA 2.2 KM 1990 3.o YLITORNIO SRTIEN 	5PPAAL 0.9 KM 1991 3.1 
RAUTATRIST 	PAR 1 KPL 
YKSTIEN 	JARJ 1.1 KM 
TIlAALAISTUS 2.5 KM 
SILLAN PARANT 1 KPL 
0060 VT 	5 • 1990 bSTIEN 	RP+LEV 19.3 KM KUST.ARVIO 25.2 SARKIKANGAS-LUOKKA-AAVAN Th 	199 KLV 	LIII. 	ERITA KPL 1990 5.7 
KEMIJARVI TIEVALAISTUS 0.4 KM 1991 9.0 
1992 9.9 
0001 KT 	81 1990 0STIEN 	RP+LEV 13.9 KM KUST.ARVIO 15. TENNILA-VANTTAUSKOSKI 1992 YKSTIEN 	JARJ 1.5 KM 1990 3.o ROVANIEMEN MLK SILLAN PARANT 1 KPL 1991 0.7 KEV 	LIIK VAYLA 0.c KM 1992 7.7 
0153 VT 4 199u OSTIEN 	RP+LEV 18.o KM KUST.ARVIO 19.8 LOHIJOKI-Vi.JOTS3 1992 1990 5.7 SOOANKYLA 1991 8.4 
1992 5.7 
0413 MT 973 1990 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUS1.ARVIO 6.7 UTSJOEN SILTA 1991 UUDEN 	YHT RAK O.. KM 1990 2. UTSJOKI 1991 3.o 
0314 PT 	19573 1990 SRTIEN 	RP+PAAL 1O. KM KUST.ARVZO 7.5 LEHMIKUMPU-TERVOLA 1991 SRTIEN 	SP+PAAL 0.8 KM 1990 2.9 TERVOLA SILLAN PARANT 1 KPL 1991 4.0 
YKSTIEN 	JARJ 0.2 KM 
TIEVALAISTUS 0.1 KM 
0158 KT 78 199u QSTIEN 	RP+4.EV 12.5 KM KIJST.ARVIO 12.3 RANUA-KIRVESLAIPI 199 KPTIEN 	RP+LEV 2.o KM 1990 2.9 RANUA SILLAN PARANT 1 KPL 1991 5.7 
1992 3.7 
0127 50323 1991 SRTIEN 	SP+PAAL 11.5 KM KUST.ARVIO 12.3 JANISKDSKI-LAUTTAJARVI 1992 SRTIEU 	NP+PAÄL 1.4 KM 1991 5.7 INARI SILLAN 	UUSIMIN 2 KPL 1992 6.o 
Y.STXEN 	JARJ 1.0 KM 
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PIIRI: LAPPI KUSTANNUSTASO: TR-fl.D. 	0152 
TOIMIALA: RAKENTAI4EN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKP 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V AHO1TLS 
0111 NT 	9402 1991 uSTIEN 	RP.LEV 21.o KM KUST.ARVIO 20.0 
MUOTKAVAARA-TIURAJARVI 1993 SILLAN PARANT 2 KPL 1991 
MUONIC 1992 6.7 
JAA 6.5 
0411 NT 9422 1991 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO 19.2 
SIJUTARINKORVAN 	SILTA 199 2 	KAIS->4 	KAIS 0.7 KM 1991 9. 
ROVANIEMI 	ROVANIMN MLK 1992 9.6 
0029 MT 965 1991 SRTIEN 	RP+PAAL 6.0 KM KUST.ARVIO .5 
SAIJA-SAVUKOSKEN KR 1992 SRTIEN 	SP.PAAL 4.1 KM 1991 3. 
SALLA 1992 4.7 
0028 MT 	941 	PT 	19600 1991 0STIEN 	SP 16.1 KM KUST.ARVIO 12.5 
KUUMAKANGAS-RAISTAKKA 199.5 YKSTIEN 	JARJ 0.6 KM 1991 3.6 
P0510 SILLAN 	PARANT 2 KPL 1992 5.7 
TASULIITT 	PAR 1 KPL JAA 3.0 
0177 NT 	924 	NT 	923 1991 OSTIEN 	RP.LEV 7.3 KM KUST.ARVIO 11.3 
ALANIEMI-TAINI1EM1 1993 0STIEN 	SP 3.0 KM 1991 3. 
SIMO TIEVALAISTUS 1.2 KM 1992 4.6 
YKSTIEN 	JARJ 2.5 KM JAA 2.? 
SILLAN 	PARANT 2 KPL 
TIEVALAISTUS 0.3 KM 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
0031 NT 	965 1991 SRT1EM 	RP+PAAL 10.4 KM KUST.ARVIO 11.2 
PY4AJOLN 	SILTA-SALLAN 	KR 1993 SRTIEN 	SP+PAAL 1.1 KM 1991 2.9 
SVVUKOSKI YKSTIEN 	JARJ 2.3 KM 1992 3.0 
JÄÄ 4.5 
0157 50023 1992 SRTIEN 	RP+PAAL 3.5 KM KUST.ARVIO 6.7 
LAUTTAJARVI-NORJAN 	RAJA 1993 SRTIEN 	SP4PAAL 6.7 KM 1992 
INARI SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL JAA 3.9 
0095 VT 	4 1992 0ST1EN 	RP+LEV 13.0 KM KUST.ARVIO 15.7 
VIJOTSO-ISO-OJANPALO 1993 T1EN 	SP 1.5 KM 1992 
SOANKYLA 	' LEVAND/PYS 	RAK 1 KPL JAA 0.1 
0093 NT 940 1992 OSTIEN 	RP+LEV .3 KM KUST.ARVIO 6.1 
RUOTTAMA-KITTILÄ 1993 KEV 	LIIK VÄYLÄ 0.5 KM 1992 3.b 
KITTILA TIEVALAISTUS 0.5 KM JAA 2.3 
0094 VT 	21 1992 STIEN RP+LEV 18.6 KM KUST.ARVIO 19.9 
PEERA-KILPISJARVI 1993 1992 5.7 
ENOUTEKI JAA 14.2 
0152 VT 	21 1992 OSTIEN 	RP+LEV 17.6 KM KUST.ARVIO 21.1 
OLUSJOKI-SIEPPIJARVI 199., SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1992 3.o 
KOLARI KEV 	LIIK VÄYLÄ 1.2 KM JAA 17.3 
0007 VT 	5 199 OSTIEN 	RP+LEV 17.3 KM KUST.ARVIO 19.4 
LUOKKA-AAVAN 	TH 	- 	AUTIUNLEMI 	1993 KEV 	LIXK 	VÄYLÄ 3.0 KM 1992 5.7 
KENIJARVI YSTIEN 	JARJ 1.2 KM JAA 13.7 
KEV 	LXIK 	ERITA 1 KPL 
TIEVALAISTUS 3.0 KM 
0154 KT 	76 1992 oSTIEN 	RP+LEV 11.5 KM KUST.ARVIO 11.2 
OULUN 	LRKIRVESLAMPI 1993 OSTIEN LEVENT 1.5 KM 1992 2.9 
RANUA LEVAND/PYS 	RAK 1 KPL JAA 5.3 
0097 VT 4 1992 KPTIEN 	SP 4.0 KM KUST.ARVIO 29.4 
SODANKYLÄN KK.N KOHTA 1993 KEV 	LIIK VAYLA 3.0 KM 1992 3.2 
SODANKYLA TASOLIITT 	PAR 2 KPL JAA 26.2 
0412 50321 1992 SILLAN 	UUSIMIN 2 KPL KUST.ARVIO 3.9 
KARIGASJOKI 	1 	JA 	II 	SILLAT 199 SRTIEM 	SPIPAAL 1.0 KM 1992 39 
UTSJOKI SRTIEN 	RP+PAÄL 0.6 KM 
YKSTIEN JARJ 0.2 KM 
0092 VT 	21 199 0STIEN 	Se 4.5 KM KUST.ARVIO 8.6 
SIEPPIJARVEN 	KYLÄN KOHTA 1993 1992 1.9 
KOLARI JAA 6.7 
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PIIRI: 	LAPPI KUSTANNUSTASO: TR-I.D. 	012 
TOIMIALA: 	RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MÄÄRÄ KUSTANNUKSET JOSTA ULK0 
NRO 	TIE.. 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LI1K MNK/V RAHOITOL 
0006 	NT 957 1992 SRTIEN 	RP+PAAL 12.5 KM KUST.ARVIO 11.2 
PALLASJARVI-RAATTAMA 1993 SRTIEN 	SP+PAAL 0.7 KM 1992 
KITTL.A YKSTIEN 	JARJ 0.6 KM JAA 7. 
0044 	NT 950 1992 OSTIEN 	SP 6.7 KM KUST.ARVIO 16.3 
KAUNISMARJU-SALLA 1993 OSTLEN 	RPPLEV 9.2 KM 1992 
SALLA JAA 13.5 
0405 	PT 	1971 199 LAUT 	KORV 	S1LL 1 KPL KUST.ARVIO 7.9 
PEL.K0SNMIEMEN 	SILTA 1993 UUDEN 	YHT 	RAK 2.0 KM 1992 2.9 
PELKCSNNIEMI JAA 5.0 
0175 	NT 944 1992 OSTIEN 	RP+LEV 11.1 KM KUST.ARVIO 9.7 
KEMXJARVN 	KESKUSTÄRUuPSA. TH 	1993 OST1EIi 	SP 0.5 KM 1992 3.o 
KEMIJAHVI KEV LLU. ERITA 1 KPL JAA 5.9 
YKSTIEN JARJ 1.5 KM 
TIEVALAISTUS 2.0 KM 
Kl9 	LIIK 	VÄYLÄ 0.1 KM 
(MMK) 
1986 1987 1988 1989 	1990 1991 1992 
NIMETYT 	4ANK<EET 	YHTEENSÄ 143.6 16.9 136.0 144.2 	152.5 150.1 148.4 
PIENET 	TIEHANKAEET 	YHTEENSÄ 10.2 7.7 13.3 11.2 	9.3 11.3 9.9 
PIENET 	SILTAHANKKEET 	YHTEE4SA 8.5 1.6 9.8 9.3 	5.0 5.1 . 
PIENET 	LIIK.TURV. 	HANKKEET 	YHTEENSA 10.1 4.0 1.3 1.5 	1.9 1.1 1.5 
sstszssszzszssg.ssssszsxatS 	 ZZSaZtZaSZ.Z.S2a 	z 	_ts ©S3ZgSttS t = 
Y 	p4 	T 	1 	E 	P4 	5 	Ä 172.2 174.2 	160.6 	166.2 	16&.7 1o7.o 164. 
JOSTA 	ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 5.5 6.6 2.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 
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3. VALTIONAVUT JA KORVAUKSET 
-2- 
3.1 YKSITYISET TIET 
Yksityisten teiden valtionavustukset perustuvat yksityisistä 
teistä annettuun lakiin (258/62 ja 728/77). 
Kunnossapitoavustusta saaneiden yksityisten teiden määrät, 
kunnossapitokustannukset ja avustukset on esitetty taulukos-
sa 1. Vuoden 1978 alusta voimaantulleiden avustussäännösten 
vaikutus näkyy tilastossa teiden lukumäärän ja yhteispituu-
den sekä avustusprosentin kasvuna vuodesta 1978 lähtien. 
(ao. vuoden kustannustasossa) 
Kunnossa- 
pitovuosi 
Avustettujen 
LukumKrd 	Pituus 
kpl 	km 
yksityisten teiden 
Hyväksytyt kustannukset 
3. 000 mk 	mk/km 
Seuraavana vuonna maksettavat 
avustukset 
1 000 mk 	mk/km 
1976 8 390 32 651 36 082 1 105 13 895 38 426 
1977 8 742 34 046 44 833 1 316 17 515 39 514 
1978 9 246 35 246 47 	195 1 339 22 911 49 650 
1979 11 799 40 600 60 748 1 496 30 242 50 745 
1980 12 817 43 332 71 929 1 660 36 943 51 853 
1981 13 600 45 714 93 826 2 052 49 045 52 1 072 
1982 14 286 47 783 99 018 2 072 52 465 53 1 098 
1983 14 852 49 705 112 470 2 263 60 132 53 1 	210 
1984 15 465 51 397 140 122 2 726 74 805 53 1 455 
1985 * 16 080 53 022 152 376 2 874 81 712 54 1 	541 
* Ennakkotieto 
Taulukko 1 	Kunnossapitoavustusta saavien yksityisten 
teiden määrät, kunnossapitokustannukset ja 
maksetut avustukset v. 1976-85. 
Vuonna 1980 annetun asetuksen (805/80) mukaan on eräillä 
vanhan avustuspäätöksen omaavilla teillä velvollisuus hakea 
lääninhallitukselta uuden avustus järjestelmän mukaista avus-
tuspäätöstä vuoden 1987 toukokuun loppuun mennessä. Tämän 
siirtyxnäsäännöksen perusteella vuoden 1987 jälkeen valtion- 
avustuksen ulkopuolelle mandollisesti jäävistä teistä on 
annettu selvitys liikenneministeriölle. 
Yksityisistä teistä annetun asetuksen 33 §:n edellyttämä 
kunnossapidon materiaali- ja työmäärien sekä kustannusten 
seuranta, ns. tarkkailutiejärjestelmä käynnistettiin vuoden 
1985 alusta. Ensimmäiseen tarkkailujaksoon valittujen teiden 
tarkkailukausi päättyy vuoden 1986 lopussa. Tarkkailujärjes-
telmästä annetut ohjeet tarkistetaan tarpeellisilta osin 
ensimmäisten tulosten ja tähänastisen kokemuksen perusteel-
la. Uudet tarkkailutiet arvotaan syksyllä 1987 tarkkailukau-
deksi 1988-1989. 
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Tekemisen (parantamisen ja rakentamisen) valtionavustusta 
hakeneiden yksityisten teiden lukumäärä, hankkeiden kustan-
nusarviot sekä myönnetyt avustukset vuosina 1978-86 on esi-
tetty taulukossa 2. 
Vuosi Uusien avustuahakemusten 
1ukumar4 1) 
	
Kuatan- 	Haettu 
nukset 	avustus 
kpl 	Mmk Mmk 
Avustetut hankkeet 	IKeaki- 
Uudet 	Kynniss- 	Yht. 
olevat 
kpl 	kpl 	kpl 
mri- 
man 
avu5tUS 
Menoarvion 
mrra3at 
Mmk 
Tiakunnille 
maksetut 
avustukset 
mk 
1978 77 11,1 6,3 38 106 144 56 4.0 3 942 397 
1979 146 26,9 15,9 104 25 129 59 7,0 3 478 637 
1980 182 36.7 22,2 111 22 133 60 8,0 7 764 357 
1981 204 49,2 30.1 111 27 138 61 10,0 8 837 269 
1982 235 62.5 38,3 129 23 152 61 12,0 12 425 173 
1983 210 64,2 39,9 109 21 130 60 13.0 10 157 852 
1984 251 79,1 48,9 127 30 157 60 16,0 13 830 752 
1985 219 69,9 43,9 129 40 169 61 17,0 16 678 923 
1986 215 73,6 45,1 146 27 173 61 20,0 
1987 * 20.0 
1) Lukum rn eivt aislly YksTA 27 M:n 4 mntin 	* 'rMAE 1987 
mukaiset kiir..jliset hankkeet eivatk työvoima- 
viranomaisten kautta tulleet avustuahakemukset 
Taulukko 2 	Yksityisten teiden tekemisen valtionavus- 
tushakemusten määrä ja myönnetyt avustuk-
set vuosina 1978-87. 
Tekemisen avustushakemusten määrä on vuodesta 1978 alkaen 
kasvanut ja avustustarve on lisääntynyt nopeammin kuin myön-
netyt määrärahat. Vuonna 1978 määräraha kattoi uusien koh-
teiden avustustarpeesta 63 %. Vuonna 1985 kattavuusprosentti 
oli ainoastaan 38 % ja vuonna 1986 noin 44 %. 
Yksityisten teiden parantamistarpeen selvittäminen on aloi-
tettu vuonna 1985 ja raportti valmistuu vuonna 1987. Selvi-
tyksen valmistuttua on mandollista määritellä samojen perus-
teiden mukaan yksityisten teiden parantamis- ja rakentamis-
tarve sekä rahoitustarve tie- ja vesirakennuspiireittäin. 
Yksityisten teiden suunnittelua ja kunnossapitoa koskevat 
ohjeet on otettu käyttöön. Yksityisten teiden rakentamista 
koskevat ohjeet ovat valmistuneet ja otetaan käyttöön vuoden 
1987 alusta. Samanaikaisesti on valmistunut rakentamisohjei-
sun littyvä erillinen työselitysosa. 
Yksityisten teiden kunnossapidon ja tekemisen valtionavus-
tustoiminnan laajuus vuosina 1985-92 on esitetty taulukossa 
3. Tekemisen avustustoiminnan on edellytetty laajenevan 
eduskunnan vuosien 1985 ja 1986 tulo- ja menoarvion käsitte-
lyn yhteydessä ottaman kannanoton mukaisesti siten, että 
määrärahat saatetaan suunnitelmakaudella todellista tarvetta 
vastaaviksi. 
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Tr-indeksi 	(kustannusten muodostumisvuonna) 
Avustettavat tiet Yksikkö (139) (149) 152 
Avustuksen maksamisvuosi 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Valtionavustus yksityisten 
kpl 
km 
15 465 
51 397 
16 000 
53 100 
16 500 
54 800 
18 000 
57 000 
18 100 
57 300 
18 200 
57 600 
18 300 
58 000 
18 400 
58 500 
teiden kunnossapitoon 
- teiden lukumäärä 
- teiden pituus yhteensä 
- kustannukset 
- avustusprosentti 
- avustus 
1 000 mk 
1 000 mk 
139 507 
53 
74 800 
154 700 
53 
82 800 
168 000 
53 
90 100 
173 000 
53 
93 000 
174 000 
54 
94 000 
176 000 
54 
96 000 
178 000 
54 
97 000 
179 000 
54 
98 000 
Valtionavustus yksityisten 
teiden tekemiseen 
- teiden 	lukumäärä 
- 	teiden pituus yhteensä 
- kustannukset 
avustusprosentti 
avustus 
kpl 
km 
1 000 mk 
1 000 mk 
130 
124 
28 300 
61 
17 000 
150 
150 
40 000 
0 
20 000 
160 
200 
51 600 
60 
23 000 
170 
250 
63 300 
60 
38 000 
180 
275 
75 000 
50 
45 00(3 
190 
300 
83 300 
60 
50 000 
190 
300 
83 300 
60 
50 000 
190 
300 
83 300 
60 
50 000 
Taulukko 3 	Yksityisten teiden kunnossapidon ja teke- 
misen valtionavustustoiminnan laajuus vuo-
sina 1985-92. Teiden määrä, pituus ja kun-
nossapitokustannukset on merkitty avustuk-
sen maksamisvuoderi kohdalle. 
3.2 KADUT JA KAAVATIET 
Katujen ja kaavateiden ylläpitoon valtio osallistuu suorit-
tamalla rakennuslain 136a §:n raukaisten kauko- ja kauttakul-
kuliikenteelle tärkeiden katujen kestopäällystämiskorvauk-
sia. Vuonna 1986 korvauksiin on arvioitu käytettävän 3,0 
Mmk. Korvausten suuruuden arvioidaan säilyvän 3 Mmk:n suu-
ruiserta koko suunnitelmakauden. 
Katujen ja kaavateiden kehittämiseen valtio osallistuu har-
kinnanvaraisin avustuksin. Rakennuslain l36a §:n perusteella 
voidaan kunnille myöntää harkinnan mukaan valtionavustusta 
moottoriajoneuvoliikenteelle tärkeiden katujen rakentamiseen 
sekä yleisen tien rakentamisesta asemakaava-alueella aiheu-
tuvien katujen rakentamis- ja muutostöihin. Samat säännökset 
koskevat myös rakennuskaavateitä. 
Ohjelma on laadittu siten, että vuoden 1987 rahoituskehys on 
34,5 Mmk. Vuoden 1988 rahoituskehys on 52,0 Mmk kasvaen sen 
jälkeen 4 Mrnk/v. Liikenneministeriön tähän mennessä tekemien 
päätösten jatkorahoitustarve vuosina 1987-88 on n. 45 Mmk. 
Piirien esityksistä yhteenlaskettu määrärahatarve kaikkien 
hankkeiden avustamiseksi suunnittelukaudella olisi keskimää-
rin 85 Mmk vuodessa. 
Katujen ja kaavateiden rakentamista on vähäisessä määrin 
avustettu työvoimaministeriön mom. 34.50.62. (Valtionapu 
työttömyyden 1ieventmiseen), 
-5-- 
MMK 
140 
120 
100 
80 
•0 
40 
20 
KATUMAKSULAIN MUKAINEN VALTIONOSUUS 
llllfflhIIIlllhI KATUJEN JA RAK.KAAVATEIOEN AJORATOJEN 
KUNNOSSAPIDOSTA 
1 RAKL 138. :N MUKAISET HARKINNAN 
VARAISET VALTIONAVUT 
KORVAUKSET KATUJEN 
KESTOPAALLYSTÄMISESTÄ 
71 	75 	 80 	 85 	 90 
Kuva 1 	Rakennuslain mukaisten korvausten ja avus- 
tusten sekä katumaksulain mukaisen valtion 
osuuden kehittyminen (Mmk, tr-ind. 159). 
TR.INO. 149 155 159 159 159 159 159 159 
Piiri 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
U 4.2 6,3 9,5 8,5 16,0 19,0 27,7 32,8 
T 2,7 3,3 2,0 7,9 10,7 18,5 20,9 19,2 
H 7,7 10,5 5,1 7,9 5,2 5,8 8,0 10,0 
Ky 3,9 2,6 3,1 4,5 3,6 3,0 3,0 3,7 
M 1,2 2,2 0,5 4,8 3,3 2,6 0,3 - 
PK 0,9 0,4 1,3 0,8 0,2 0,6 - - 
Ku 1,0 1,4 2,2 5,3 7,1 6,0 0,3 - 
KS 1,1 1,9 1,5 2,4 0,7 0,7 0,4 0,3 
'/ 2,9 2,1 1,0 2,0 1,6 2,3 2,0 0,8 
KP 0,1 03 - 0,4 0,2 - 0,2 - 
0 1,8 0,3 2,5 5,0 5,9 - - - 
Kn 2,6 1,2 4,3 2,1 0.7 1,1 - 0,3 
1. 1,4 1,1 1,1 0,2 - 0,7 0,9 0,9 
yht. 31,5 33,5 34,1 51,8 55,5 60,3 63,7 68,0 
Taulukko 4 	Rakennuslain 136a §:n mukaiset avustukset 
(Mmk). 
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TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	A V tJ 8 T U K S E T 
PÄIVYS: 	06.11 . 1986/MH 
PIIRI 	1 	UUSIMAA 
ALtJSTAVA KÄYTT5SUtJNNITELMA 
KUNTA 	KOHDE 	 KUST..ARVIO 	TOT.AIFKA 
MK 
ESPOO KEHA II 210.000,000 1989-92 
HANKO ESPLANADI 450,000 1989-91 
HELSINKI KEHA 	1 	V. 	VT 3-MT 	137 	(6-K. ) 7.800,000 1990-91 
KEHA 1/PUKINMÄEN ERITASO 28.000.000 1987-90 
KEHA 1/YHDYSKUNNANTIEN ERITASO 14.000.000 1991-93 
KEHA1/KONTULANTIE ERITASO 5.360.000 1984-87 
MECHELININK.-RUOHOLAHDENK. 22,000,000 1990-93 
SÖRNÄISTEN RANTATIEN JATKE 10.948,900 1986-88 
YLIKORKEIDEN KUU. 	REITIT 2 664.800 1986-87 
HYVINKÄÄ AHJONKATU YM. 4,000,000 1987-90 
ETELÄISEN KEHAKADUN ALIKULKU 5.530,000 1986-87 
POHJOINEN YHDYSTIE 9.200.000 1985-88 
SILLANKORVANKATU 1 1.554,000 1983-87 
SILLANKORVANKATU 2 962,000 1983-87 
SILLANKORVANKATU 3 1 ,500,000 1985-87 
ORIMATTILA VILJANAANTIE 2,133.000 1985-87 
PORVOO HORNHATTULANTIE 1 166.000 1983-90 
JERNBÖLENTIE 3,972,500 1981-87 
MANNERHEININKATU 2.900.000 1984-87 
VANTAA KIELOTIE V. 	KEHÄ 	Ili-KURIIRIT. 4,800.000 1989-90 
LÄNTINEN RADANVARSITIE 	1 7,830.000 1984-87 
LÄNTINEN RADANVARSITIE 2 18,4.31.000 1986-88 
TIKKURILANT. 	V. 	KäYH.-OSNANK.T 7.000,000 1991-92 
TIKKURILANTIE 5.672.200 1984-87 
TIKKURILANTIE V. 	HEIDEH.T. -KUR 5.500.000 1987-88 
YLIK.K.R. 	VÄL. 	HÄMEENK.-VUOS. 52.000 1986-87 
PIIRI 	YHTEENSÄ 380,426,400 
-7- 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITU 	A V U 5 T 0 K S E T 
PAIVYS: 06.11 1986/MH 
PIIRI 	2 TURKU 	
ALUSTAVA KYTTÖSUUNNITELMA 
KUNTA 	KOHDE 	
KUST.ARVIO 	TOT.AIKA 
( MK 
HUITTINEN LOINIJOEN SILTA 
4,970,000 1986-87 
LOIMAA PIKATIEN KEV.L. 	ERITASO 
800,000 1991-91 
PARAINEN KALKKITIE-SKRÄBBÖLENTIE 
655.000 1984-87 
VAPPARINTIE. 	PJUKALANT. 	TARANT 3.150.000 
1990-93 
PORI KARJARANNANTIE 
4,665.000 1983-87 
LUVIAN PUISTOKATU 6,000.000 
1988-89 
POHJANNAANTIEN SILTA 25,000.000 
1990-93 
RAUMA LUOTEISVYLÄ 
7.610,000 1980-87 
SALO NARIANK.-RAATIH.K- 	LIITYNÄT 
3,125,000 1987-90 
NARIANK./ANNANK. 	LIIK.VALOT 430,000 
1986-87 
TURKU ANIKAISTEN SILTA 
34,000,000 1988-90 
KOILLISVÄYLA 110,000,000 
1990-94 
PUISTOKADUN JATKE 31 .000.000 
1987-89 
PIIRI YHTEENSÄ 	 231 .405.000 
PIIRI 	4 HAME 
ALUSTP.VA KÄYTTÖSUUNNITELMA 
KUNTA 	KOHDE 	 KUST.ARVIO 	TOT.AIKA 
( NK 
HÄMEENLINNA PAASIKIVENTIE 	II 18,700,000 1984-87 
PAASIKIVENTIE 	III 9,600,000 1985-88 
VIIPURINTIE 2 2,500.000 1985-87 
VT 3/PAASIKIVENTIE 7,200,000 1990-92 
LAHTI HENNALAN YLIKULKU 6.000,000 1989-89 
NYTÄJAISTEN ETL 18,000,000 1991-92 
UUDENNAANKATU 14,053,400 1984-88 
VT 4-5 HELSINGIN VT 4,136,825 1985-88 
NOKIA EMAKOSKEN SILTA 1,400,000 1986-88 
RIIHIMÄKI ET. 	ASENARATU 4,817,000 1984-87 
POHJ. 	RAUTATIEKATU 6,280,000 1988-90 
TAMPERE KANGASALANTIE 1,100.000 1987-88 
KEKKOSENT/TEISKONTIE RISTEYS 16,160,000 1984-87 
REKKOSENTIE 	1 4,000.000 1988-89 
KEKKOSENTIE 2 20,000,000 1989-92 
TEISKONTIE II 	AJORATA 4,963,800 1985-87 
PIIRI YHTEENSÄ 	 138,911.025 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	A V U 5 T U }( 5 E T 
PAIVÄYS 	0. 11 - 1986/MU 
PIIRI 	5 KYMI 
ALUSTAVA KÄYTTÖSUUNNITELMA 
KUNTA 	KOHDE 	 KUST.ARVIO 	TOT.AIKA 
MK 
IMATRA MELTOLANTIE 1 .800.000 1983-87 
TAINIONKOSKENTIEN LIIK.VALOT 1,319,000 19B5-87 
JOUTSENO TEOLLISUUSTIE 2.630,000 1983-87 
KOTKA NERITUULENTIE 26,431,000 1983-87 
MERITUULENTIE LISAKUET. 4.833,618 1986-89 
MUSSALON SATA!'IATIE 4,808,000 1986-88 
KOUVOLA HALLIT.K.-UTINK.PUISTOK--HONGI 1,090.000 1984-87 
KALEVANKATU 908,000 1983-87 
KARJALANKATU 	(ITAPÄÄ) 1,687,700 1982-87 
KYMENLAAKS.VÄLI 	HAMEENT-VATA.JP. 254,000 1984-87 
TONNOLANKADUN LIITTYNA (KT 60) 4,699,800 1986-87 
KUUSANKOSKI VALTAKATU '1.540,000 1987-89 
LAPPEENRANTA KESKUSTA-LAURITSALA 34,000,000 '1986-91 
SNELLNANINKATU 416.570 1985-67 
PIIRI YHTEENSÄ 	 86,417,688 
PIIRI 	6 MIKKELI 
ALUSTAVA KÄYTTÖSUUNNITELMA 
KUNTA 	KOHDE 	 KUST.ARVIO 	TOT-AIKA 
( MK 
HEINOLA PAPPILANKUJAN ALIKULKU 800.000 1988-89 
MIKKELI SETRIKATU V. 	tJRPOLANK.-RIINEK. 402.000 1986-88 
VT 	13/15 RAK 	AlH. 	KATUTYÖT 2,550.000 1987-88 
PIEKSÄMÄKI HÄYRISENTIE 352.000 1986-90 
KESKUS- JA KAAKINPIAENKATU 2 5,350,000 1987-92 
KESKUS. -JA KAAKINNÄENK JKPP-T 1.118.000 1984-87 
SAVONLINNA OLAVINK. 	V. 	KOULUK-KISALINN.K 378.500 1986-88 
RINNAKKAISKADUN LÄNSIOSA 9.300.000 1987-89 
PIIRI YHTEENSÄ 	 20,250,500 
- 9- 
TIE- JA VESIRP.KENNUSHALLITUS 	A V U 5 T U K 5 E T 
PÄIVÄYS: 	06.11. 1986/MH 
PIIRI 	7 POHJOIS-KARJALA 
ALUSTAVA KÄYTTÖSUUNNITELMA 
KUNTA 	KOHDE 	 KUST.ARVIO 	TOT.AIKA 
( NK 
JOENSUU 	HUKANHAUDANTIEN ALIKULKUSILTA 750,000 1989-89 
KETTUVAARANTIE 3,484,690 1982-67 
NOLJAKANTIE (ALKUOSA) 3,984,584 1982-87 
NOLJAKANTIE 2250-2770 2,452,085 1986-88 
TULLIPORTINKATU 3,400,000 1988-89 
NURNES 	JAAKKOLANTIE 576,663 1985-87 
LAANILANTIE VÄLI TUONIT-NETSOT 450.000 1986-87 
PIIRI YHTEENSÄ 	 15,298,022 
PIIRI 	8 KUOPIO 
ALUSTAVA KÄYTTÖSUUNNITELMA 
KUNTA 	KOHDE 	 KUSTARVIO 	TOT.AIKA 
NK 
IISALNI POHJOLANKADUN LIIKENNEVALOT 2000,000 1987-87 
KUOPIO PITKÄLAHDENTIE 0-1030 5,555,000 198.5-87 
PITKÄLAHDENTIE 1030-1400 2,065,000 1986-87 
PUIJONKADUN YLIKÄYTÄVÄ 900,000 1989-89 
SAVILAHD.T.VÄLI 	VOLTTIK-NEULAN 2.700,000 1984-87 
SAVILAHDENT-V. 	NEULAN.T.-SUURN 11,400.000 1987-90 
TASAVALLANK.V. 	SIIKAN-K.-HAAP. 2,200,000 1989-89 
SIILINJÄRVI JOKISUUNTIE 6,000,000 1989-90 
TOIVALA-VUORELA KEV.LIIK.JÄRJ. 690,000 1986-87 
VARKAUS KIERTOTIE 	II 4,000,000 198788 
NIKKELINTIEN PARANTAMINEN 2.110.000 1985-87 
PIRTINVIRRAN SILTA 17,500,000 1987-89 
RELANDERINK.JATKE JA KIERTOTIE 7,680.000 1983-87 
PIIRI YHTEENSÄ 	 64,800.000 
- 10 - 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
	 A V 0 S T rj K 5 E T 
PÄIVÄYS 	06.11. 198/NH 
PIIRI 	9 KESKI-SUOt'lI 
ALUSTAVA KYTTÖSUUNNITELMA 
KUNTA 	 KOHDE 	 KUST.ARVIO 	TOT.AIKA 
( NK 
JYVÄSKYLÄ 	LOHIKOSKENTIE 	 14,625,680 	1985-87 
RANTAVÄYLÄN RAK.AIH.KATtJTYÖT 	2,300.000 1987-89 
SUOLAHTI 	INPIVAARANTIE 	 4,000,000 	1990-92 
ÄÄNEKOSKI ROTAKENNÄÄNT.V. LA-AS.-VIISK- 	1 ,500,000 1988-88 
SILTAKPIDUN PER.PARANT.VIISK. - 211,000 	1986-87 
PIIRI YHTEENSÄ 	 22.636.680 
PIIRI 	10 VAASA 	
ALUSTAVA KAYTTÖSUUNNITELNA 
KUNTA 	 KOHDE 	 KUST-ARVIO 	TOT.AIKA 
NK 
ALAVUS ENT.KANTAT.V.LUHTASAARIASENAT 535.300 1985-88 
KASKINEN PYHÄN ESKILINKP1DUN JATKE 870,000 1990-91 
VUORIKATU 1,000,000 1988-89 
KAUHAJOKI HYYPÄNTIE 876.820 1986-87 
KOKKOLA ETELÄVÄYLÄ 	i 3,850,000 1991-91 
RAOTATIENKATU 3,630,000 1988-90 
LAPUA ALAJÄRVENTIE 4,010,000 1984-87 
HONKINETSÄN LIITTYNÄ 4,920,000 1987-88 
SEINÄJOKI VAPAUDENT.LIIK.V.KIVISTÖNT.RIS 447,000 1986-87 
UUSIKAARLEPYY ETELÄINEN SISÄÄNTULOTIE 200,400 1986-87 
VAASA IT.TULOTIE 	III, 	RYTIL. -NAAS. 3,840.000 1991-92 
KAPPELINNÄENT.V.PYÖKKITVALITI 1,023,000 1985-87 
YHDYSTIE V. 	KOKKOLANT.-ALSKAT. 2,350,000 1987-88 
PIIRI 	YHTEENSÄ 27.552.520 
- 11. - 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	A V U 5 T 0 K 5 E T 
PÄIVAYS: 	06.11.198o/MH 
PIIRI 	11 KESKI-POHJANNAA 
ALUSTAVA KÄYTTÖSUUNNITELMA 
KUNTA 	KOHDE 	 KUST.ARVIO 	TOT.AIKA 
NK 
OULAINEN 	OULAINEN-HAARANNÄKI 	1 ,550,000 	1989-90 
OULAISTENKATU 0-1100 1 ,510,000 1986-88 
PIIRI YHTEENSÄ 	 3,060.000 
PIIRI 	12 OULU 
ALUSTAVA KÄYTTÖSUUNNITELMA 
KUNTA 	KOHDE 	 KUST.ARVIO 	TOT.AIKA 
NK 
KIININKI 	SILTATIE 	 1,554,900 	1984-87 
OULU 	ERKKOLAN SILTA 	 32,300,000 1986-88 
RUUKKI SIIKASAVONTIE 1,245,000 	1983-87 
PIIRI YHTEENSÄ 	 35,099,900 
PIIRI 	13 KAINUU 
ALUSTAVA KÄYTTÖSUUNNITELMA 
KUNTA 	KOHDE 	 KUST.ARVIO 	TOT.AIKA 
NK 
KAJAANI 	KAJAANINKATU 4.622,000 1984-87 
KIRKKOAHONKATU 2,400,000 1982-87 
NISKANTIE 1.540,000 1988-89 
POHJOLANKATU 1,000,000 1990-91 
SOTKANONTIE KS:N THSUDENSUU 4,050,000 198889 
SOTKANONTIE V.KS:N THLöNNROTI 12,321 ,392 198587 
TEPPANANTIE 1,658,000 1985-87 
VARISTIE 4833,4.50 1982-87 
PIIRI YHTEENSÄ 	 32,424,842 
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TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
	
A V U S T 0 K S E T 
PiIVYS 	06. 11 . 198/MH 
PIIRI 	14 LAPPI 
ALUSTAVA KYTTÖSUUNN ITELMA 
KUNTA 	KOHDE 	 KUST.ARVIO 	TOT.AIKA 
(MK) 
KEMI 	ETELÄNVÄYL 1,400,000 1991-92 
HAHTIS.K. 	JA VALTAK. 	LIITT. 250,000 1985-87 
RITIKANVÄYLÄ 100,000 1992-92 
KENIJRVI 	ASEMATIE/KEVYT LIIKENNE 581.600 1985-87 
LUUSUANTIE 720,000 1986-88 
SÄRKELANTIE 1,354,000 1984-B7 
ROVANIEMI 	ISOAAVANTIE V.TEOLL.T-ALASINT. 974,100 1983-87 
KORRALOVAARANT.V.HILLAP.-KIVEL 1,236,000 1984-87 
OIJUSTIE 897.100 1985-89 
OIJUSTIE V. 	V0IM.T.-RATAK.SIL 5.050,000 1990-91 
PALLARINTIE 2.848.000 1985-87 
PIIRI YHTEENSÄ 	 15,430,800 
K 0 K 0 	N A A 	Y H T E E N 5 Ä 	1,073,713,377 
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4. TALONRAKENNUKSET 1986-92 
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4. TALONRAKENNUKSET 
4.1 Lähtökohdat ja tavoitteet 
Talonrakennustefl ohjelman lähtökohtana oli korjata edellinen 
ohjelma vastaamaan liikenneministeriön hallinnonalan suunni-
telman 1987-90 mukaisia rahoituskehyksiä. 
Tavoitteena on ollut saada konekorjaamot, päätukikohdat, 
varastot, keskuslaboratoriot ja sivutukikohdat vastaamaan 
tulevaisuuden toiminnan vaatimuksia. Vanhentuneet toimitilat 
eivät vastaa nykyaikaisia työsuojelu- ja turvallisuusvaati-
muksia eivätkä ole mitoitettuja nykyaikaisten työkoneiden 
mittojen mukaisesti. 
Talonrakennusten ohjelma on laadittu keskitetysti tie- ja 
vesirakennushallituksessa. Piirien mielipide on otettu huo-
mioon lausuntomenettelyä hyväksi käyttäen. 
Ohjelma on laadittu rakennuskustannusindeksin pistelukuun 
150. 
4.2 Talonrakennusohj elma 
Talonrakennustoimiflta on suunniteltu säilyväksi keskimäärin 
viime vuosien laajuisena. 
Tiemestaripiirien tukikohdista ennen vuotta 1951 rakennetut 
ovat uudelleenrakentamisen tarpeessa. Vuosina 1952-61 raken-
netuissa tukikohdissa on huomattava peruskorjaus- ja laajen-
nustarve. Vuosina 1962-72 rakennetut tukikohdat ovat mitoi-
tetut nykyistä pienernmille työkoneille, mistä aiheutuvat 
haitat ovat kuitenkin vielä varsin pienet. Vähäiset kor-
jaus- ja muutostoimenpiteet ovat kuitenkin tarpeellisia. 
Vuosina 1987-92 rakennetaan uudelleen 24 tukikohtaa ja pe-
ruskorjataan 22. 
Sivutukikohtien kunto ja käyttökelpoisuus vaihtelee vielä 
enemmän kuin päätukikohtien kohdalla. Rakennuskanta on 
yleensä varsin heikkokuntoista. Ohjelman mukaan sivutukikoh-
tia rakennetaan tai peruskorjataan em. vuosina 13. 
Konekorjaamoja on 14, joista äskeittäin rakennettuja tai 
saneerattuja on 10. Kun ohjelman mukaan vuosina 1987-92 val-
mistuu 3 uutta konekorjaamoa, jää myöhemmin toteutettavaksi 
enää vain yhden korjaamon rakennustyö. 
Ohjelmaan sisältyvät 2 keskusvaraston ja 1 maatutkimuslabo-
ratorion rakennustyöt, minkä lisäksi toteutetaan ohjelmassa 
nimeämättömiä pienehköjä talonrakennustöitä. 
Hankkeiden rahoitustapa määräytyy ohjelman 1-sarakkeen en-
simmäisen kirjaimen mukaan seuraavasti: 
b = mom. 31.24.74, t = mom. 34.50.77, m = TVH:n hankkeille 
jakamaton määräraha (morn. 31.24.74). 
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KPL 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 YHT. 
PÄÄTUKIKOHDAT 
- rakentaminen 3 3 3 5 4 7 2 27 
- saneeraus 1 4 3 3 3 4 5 23 
1) SIVUTLJKIKOHDAT 
JA TUKIPISTEET 1 3 4 2 - 2 2 14 
2) KONEKORJAAMOT 1 1 1 - 1 - - 4 
2) KESKUSVARASTOT 1 - 1 - 1 - 2 5 
2) LABORATORIOT - - - 1 - - 1 
PIENET SANEERAUKSET 
JA SUUNNITTELU 4 4 4 4 4 4 4 28 
YHTEENSÄ 11 15 16 15 13 17 15 102 
1) sis1t.ä rakentamisen ja peruskorjauksen 
2) yhteishankkeista on mainittu vain lajin osahanke 
Taulukko 1 	Talonrakennusten kohdetyyppien 
valmistuminen vuosittain (kpl) 
MMK 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
PAÄTUKIKOHDAT 
- rakentaminen 17 18 23 21 28 31 10 
- saneeraus 4 7 4 6 8 9 8 
1) SIVUTUKIKOHDAT 
JA TUKIPISTEET 6 7 7 3 3 5 3 
2) KONEKORJAAMOT 17 12 6 10 2 - - 
2) KESKUSVARASTOT - 1 2 1 3 - - 
2) LABORATORIOT - - 1 3 - - - 
PIENET SANEERAUKSET 
JA SUUNNITTELU 4 5 5 5 5 5 5 
TIEMUSEO 10 
YHTEENSÄ 46 50 48 49 49 48 36 
1) sis1tb. rakentamieen ja peruukorjaukeen 
2) yhteishankkeita ei ole eritelty 
Taulukko 2 	Talonrakennusten kustannusten jakautuminen 
kohdetyypittäin (Mmk, rak.kust.ind. 150). 
TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOS,TALONRAKENMUSTEN T0IENPIflE0HJELMA 1986-92 go.,31.24.74 Ljsatied. : 	P,KORHONFN 
TURUN PIIRI 06.10.1986 	Rak.kust.ind. 150 34.0.77 r. 	(90> 	1542688 
1 NO HANNE KK HPA 	PS/ES/ KA 	M.AIK. T1A 	ThAF >988 1989 1990 1991 1992 
PES *****************S***t*S***t**********4*****1 000 MK*************4*U**** 
212 Paimion 	tieestaripiirin 	t'j- 577 700 PESO8.17.83 (3700) 	(3500) (200) 
kikohdan peruskorjau 
bpr 209 Parkanon 	tj,rnestaripiirjn 	tu- 581 1100 PESO6.05.85 5500 1000 	4500 
k ikohta 
b..r 210 Salon 	tmpn 	tk,ri 	p1a-tot 1444 	FFS29,04.83 5750 	5500 250 
bpr 204 Taivasssalor 	tiempstariiirin 833 1100 5600 2700 2900 
tuk i k. o h L 
bkr 211 Turun korsekorjaamo 853 3000 16900 5000 9900 2000 
br 213 Krkaanpaar 	trnpr, 	tukikohta 214 1100 5600 1400 4200 
b.s 217 Po'it'an 	tiprnestaripiirtn 	tuki- 636 300 1300 1300 
kohdan korjaus ja laajennus 
br 215 Liitilan 	tiernestaripii- 895 1100 5600 2700 2900 
rin tukikohta 
ber 216 RauLJn 	tiemestariPairin tukik. 684 1100 5500 1500 4000 
hs 218 Uoorark'jru 	ts 	t'jkkohd.ri 	sa'. 537 700 4000 1000 3000 
b,r 214 Huittisten 	tieniestariiirin 102 1100 5600 1500 4100 
tukikohta 
bs 219 Haseer,kron 	tiin 	tkn 	san. 108 2000 2000 
2 - •s...s.msaass=nncrttssn 	gr rzrzt=nzncrgzrr_C 12744 63350 	5500 1000 	4750 7700 14200 12700 11400 6100 
TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOS,TALQNRAKENNUSTEN TnIMENPIr'EONJELPiA 1986-92 mo,,3t,24.74 Lisati'i.: 	F.K0RH0NN 
MaFN F11R1 06.10.1986 	Rak,kust.jnd. 150 34.50.77 p, 	(90) 	1542688 
1 N0 HAN?'E NK HFA 	FS/ES/ KA 	M.AIK. TP1 	TMAE 198R 	199 1990 	
1991 	1992 
FES *****t***t*********t****$**t*Z***14*******1 000 MK*****4*U*8**tU**** 
.pr 409 Landen 	tiernestar3.1riri 	tuki- 398 1373 PEE29,04.8 5500 	2200 3300 
k i 	0 h t 
br 403 Njrgaa1an 	tjemest.ariiirin 211 1125 PES19.04.85 5500 1500 	4000 
tukikohta 
br 414 Riihimaen 	tu,'r 	t'jIjkohta 694 1100 5.SO0 1400 	4200 
t'r 410 Lp,.a;an 	ta..in 	t.ikikohta 418 1400 5600 1500 	4100 
b 411 T.rnereeri 	keskjsvarasto 837 1500 4400 1000 3400 
hr 415 Virtain t.Fr 	tukikohta 936 600 3100 1000 	2100 
sas. 2 	5.. zs.= =_: 	2z 	 552L=rss 5. 
7098 29700 	2200 	4800 	4000 	1400 	5200 	4900 	
5100 	2100 
—1 
(250) 
(250) 
(250) 
(250) 
(250) 
2000 
1500 
a _. ssz _._. s _ ss _ s _a._.._sa..szs.ss..aazat=zs_sussgsasuzt*_ 
9200 	0 	 500 	1100 	0 	0 	0 	2000 	1500 
(300) 
(250 
(250 
25o) 
(250 
(300 
2000 
5600 
(300) 
TIE-JA UESIRAK(NNUSLA1T0S,TAL0NAKENNUSTEN TOIP1ENP10E0HJFLMA 	198,-92 rnom.33.24.74 	Lis?tlpd. 	
P,KORHONEN 
YMFN E'1IFI 06. lr.1986 R.k.kust.ind. 	1O 34.50.77 
. 	(90) 	1542688 
1 	NIO HANKE KK HPA PS/ES/ 	KA 	M,AIK. TMA 	
THAE 	19R3 	1989 	1990 	1991 	1992 
PES 	***t*******t*******************t*********1000 hK************* 
$*Iss** 
tt, 	518 Sjn.pe1eri 728 320 1600 500 	1100 
AtortrohJafl 	ivut..j(ikohta 
tr 	Ylarnaan 978 320 (1600) (800) 	(8110) r 	501 t 	errar,rr 
sr 508 
S iv u tuk i k c. h t 
Kau1n 	tienetriPiir(fl 	Jja- 163 320 (520) (520) 
1 ar 	ivjtuk i k ohdar, 	koriesuoja 
•r 501 Kouvolan korjaart.on VSS-tilat 	286 	39 
ir 502 Laeenrarir,ar, ti,,rt VSS-tilat 	40 	30 
ar 503 Kausalar trner. VSS-tilat 	142 	21 
.r 504 Taavetirö t.pri VSS-t.ilat 441 	21 
ar 05 Savitaia1eeru tar, VSS-tilat 739 	30 
sr 506 Anjalankosker ta-2n Korian 	44 	30 
stkri IJSS-t.jlat 
bsr 510 Kouvolan tiemestaripiirin Tuo- 909 320 
hikctir. sivutukiIohta 
bpr 514 Anjalar,koSker. tie.estripllrifl 44 1100 
tukikikohta 
• 	2 
2551 
TIE-JA 	VESIRAKENNUSLAITQS,TALONRANENNUSTEH TflIMENF'IDEOHJF.LMA 1986-9? om.31,24.74 
Listied. P.KORHONFN 
1P[LIN FI1RI 06.10,1986 	Rk.ku;t.ind. 150 34.50.77 
p. 	(90) 	1542688 
1 NO HJPE (t( HFA 	FS/ES/ KA 	M.AIK. 
TMA 	TMAE 19138 1989 	1990 	1991 	1992 
PES **********t***************$*** s**i*** 	sz*1000 Mr*x****x*x**********$ 
t 609 .lorrns$.r, 	tnrtiiirir 171 1370 	PF.S12.0i.84 3600 
900 	2800 
tj 	Lkohir 	-eruIorJ, 	ja 	I.'..,. 
t,s 610 Sa.'ornl irrar 	t- 	r 	R.rt.i1- 681 320 1200 1200 
i vitil' ii rjr1t, 	Pi rusP,rj. 
L,-s 6)3 I13rt.)16 	1i''tari?iirir, 	Ii- 81 500 500 
ia1it.]t 
1200 
ts 1l H.rt.lar, 	tie,etariptiriri 781 320 1200 
s ivutu. 	k ohdr. 	?I., 
hs f1 Millelir 	tnpr 	tukikohafl 	VSS- 491 150 800 
800 
ti1t 	a 	k1jstor 	peuti1at 800 
ts 614 Punkahar.,ur, 	ts,estariijrifl 618 800 
tukikh1ri 	sosi.a1.it1at 2000 
br 612 Karaasrea,er 	tiene'taripiirir, 213 1440 5600 
tuk .krihrian 	r. ertani rer, 
FS 616 fieksamaers 	ta.pri 	tu.ikohdari 593 50 (400) (400) 
VSS-tilat 
zn== 2 	 =*rtsts == m = _=a*__===t=====__= 	r=t Z 2t_s__ 
3650 ii 13700 	 0 	 900 	2800 	1700 	2000 	
0 	800 	2000 
TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOS,TALONRAKENP4USTFW TOIMENPIrIEOHJF.LMA 	1986-92 	ao..31.24,74 	Litipd. P.KDRHONEN 
DHJ0IS-KARJALAN 1IRI 	06.10.1986 	Rk.kut.jrs'j. 150 34,0.77 . (90) 1542689 
N0 	HANKE KX HFA 	PS/ES/ 	KA 	M.AIK. TMAF: 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
FES 	*********$*ax$***,;***$x**,x*,*t*x*********joco MKS********4$ ;1*****$*t 
tr 715 Niteen tiesestarpjjrjri t'j- 	260 1105 5600 2100 	300 
kikohta 
tps 716 Njrelens tesestaripiirjn 	541 	360 	1200 	 1200 
tukikc.hdan orjaj. 
ts 717 Vjjn.jjarven, tie.estarjpiinin 	426 310 1200 1200 
tukikoh.ni korjaus 
	
tss 719 Juuari tiei.estanipinir, Palvj- 607 200 	700 	 700 
jarvan sjvutukjkohan korJaus 
•.ss 2 
1995 	8700 	0 	0 	2100 	3500 	1200 	1200 	0 	700 
-a 
cD 
T:-JA VESIRAKENNUSLAJTOS,TALONRAKENNUSTEH TOIMENFIflEOHJELMA 1986-92 orn.31.24.74 I.is,tipd. 	F,KORHONEN 
T0N PIIKI ')6,10.1986 	Rak,kut.jnd. 	150 34.50.77 . 	 (90) 	1542688 
1 	s:0 HANKE KK HPA 	PS/ES/ KA 	M.AIK. TMA 	THAE I9RR 	19R9 	1990 	1991 	1992 
FES thi1*****m* l*t**** 
49 Tjjrierner 	tn.r 	Kaavin 	5jVu 204 320 	PFS 	7.5.86 2100 754 	1246 
tjkikohta 	ua 	ijo1-ja 	hiekkav. 
tr 	P11 Karttjlar 	tiemetari'iirin 227 600 600 
hiekka- 	ja 	suolavarasto 
U.r P13 Kiuruveden 	tiemestaripiiriru 263 700 300 	400 
hi ekkava rasto 
tr 	P14 N1ian 	tm,-r 	sh-varasto 534 650 650 
15 PielavedPr* 	t:r 	sh-varastO 595 650 850 
tr 	B16 Maarinari 	tFr, 	slh-varasto 476 650 650 
br 	P06 Iisalmen 	tmr 	tukikohta 	ja 140 1100 5900 2000 	3900 
hiekka- 	a suolavarasto 
nasa 2 	 sszzr 	 sS.ZZSSS*t—ttS 
1420 m 11250 	0 	 1654 	2296 	650 	2650 	3900 	0 	0 
TX(-JA VES1RkENNUSLAITO$,TALONRAX(NNusTEH TOJHFNPIDEOHJELPIA 198-92 mo..31.24.74 Ljsatjed. P.KORHON(N 
kESI-SU0FH F1IFI 06.10.1986 	Rk.kust.ir,d. 150 34.50,77 . 	(90) 	1542688 
1 N0 HANKE KI( HRA 	PSIESI KA 	M.AJK. TIlA 	TP(AF 19R8 1SR9 	1990 	1991 	1992 
PES ***$****Z$1*t*t*1**$**t*1***4***4****** 1000 MK1 1***$*4*tt*******l$* 
b.r 905 tieest.arjjjrjn 179 1440 FE524.•04.85 6200 	1400 4800 
tukiKohta 
byr 913 Laukaars kesuvaraLo ja kor- 410 1500 4700 1500 3200 
.iaaeor 	Peruk nria'.,. 
hlr 917 Jvask1ar, 	aatu'.IjmusIabora- 179. 350 4000 1500 2500 
toro 
bs 915 Suolanden 	tie..estariiirirp 744 1100 4500 1500 	3000 
tukikoh ,tar, 	er.jskor.ia.js 
tr 9)0 HaruIii1er. 	tiel'Qstaripijrjn 77 1100 5600 1500 	4100 
tukikohta 
t 914 Kor,jland.n 	tjeaestarjpjjrjn 277 1100 4000 1000 	3000 
tukikohdan 	eruskorjoua 
• 	2 . .s . s n .s.ssa.n = Et = •usEas*sasnnagg.sans*nn =====s.saa 	= = = s 
6590 a 29000 	1400 4800 	1300 4700 4000 	5500 	7100 	0 
TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOSuTAIONRAKENHUSTEN T01iENPI0E0HJFLMA 1986-92 om.1.24.74 	I.isat.ipd. 	P.KORHONEN 
VAASAN FIIRI 06.10.1986 	Rak.kut.irid. 150 34.50.77 . 	(90) 	1542608 
1 	N:0 HANKE KK 	HF'A 	PS/ES/ KA 	M.AIK. TMA 	TMAF 	19fR 	1989 	1990 	
1991 	199' 
FES ****************Z***********t*****4*t**J*U*1000 MhI$*tU** * *3*R****t*** 
.ss1014 Lapjaru 	tieu,estarxirifl 	Yjis- 975 	200 PES 5.11.85 (1000) (1000) 
tarr, 	sivutuk.ilnhd3r 	sareeraus 
tr10I Alaiarveru 	tieque5I.riiirir, 414 	PES 	17.9.86 1000 1000 
Lcht.irnaeru 	tuki,i 
hr1QO5 Iliajoeru tiernestar,-iirin tu- 	145 1100 
k 1 kohta 
t,r100 kokkolar. tieauestaripiiriri tu- 	272 1100 
k kohta 
b,r10 	Lauao tjemestaripiirin tuki- 408 800 
kohi 
t.rlmO Narion tieestariiirin 	 545 1100 
tuk 1 kohta 
bprlOt3 viJarveru t:ru tukikohta 	 52 1100 
b,'r100' Jalasjarveru tieestariiiiiru 	164 1100 
tukikohtj 
•na 2 
6500 . 
5600 	 1700 	3900 
5600 	 1500 	4100 
5600 	 4000 	100 
5600 	 1100 	4500 
5600 	 1500 	4100 
5600 	 1500 	4100 
sgStS..SUSSSSSStSSaflSSZSSStStZSRZ SZSZZZSCSS= SttSZ t 
34600 	0 	 0 	2700 	9400 	6800 	7500 	0200 	0 
TIF-JA VESIRAKENN(JSIA1TOS,TALONRAKFNNUSTEN TflIPiEWPID0HJFLMA 	1986-92 	.oi,.31.24.74 	Ljsitt.jd. P.XORHONEN 
KEs1-rnH.sANMAAN PIIf1 	 06.10.1986 	Rk.ku%t.ir,si. 150 34.50.77 p. (90) 1542688 
1 N0 	 HfItIKE 	 KK HPA 	PS/ES/ 	KA 	P4.A1K. 	TIlA 	TMAF 	1988 	1989 	1990 	1.991 	1992 
PES 	********t*t*&*t$*************I*t**$*******1 000 MK&****tt* ******U3* *** 
bkrlIOS Ylivieskaru korgekorjaau.o 	977 2426 FS15.l0.81 
tss 1109 PhaJ.rven ti,ri Karsan?er si- 317 200 
vutuk 1 knhd4r 	p ru,skorjaus 
tsr 1111 Karr,.jI'sers ts.,.ri Kalviaru 	315 	130 
iv 'i tuki k oPi t 
tsrlll2 Njvalars tieestarjjjrjn Sie- 746 750 
viri sivutukikohta 
Ja suolavarasto 
br1I07 Kalajoen tiemestripiirjn tu- 208 1100 
kikohta 
ts1106 Toholaauiujn tieestaripjjrin 	849 1100 
tukik1ru uiujuto; 	(sivutukik.) 
ts1l14 P4jvalan tie..estariijrin tu- 	535 1100 
kikohdaru eruskor.iaus 
bpsIlj6 Kar;ruujkseru tje,estarip.jjrjn 	217 	500 
tukikohriari korjaus 
san 2 
7304 s  
	
12800 	600 	2000 	9200 	1000 
1200 	 600 	600 
1600 	 500 	1100 
2100 	 1100 
5600 
	
1500 	3100 
3000 
	
500 	2500 
4000 
	
2000 
2000 
	
2000 
s.aa.asasas.aasa.ssssa.caansszax saasasar 5t3* *ttaStss £23 5*5525 £222 =S= 
32300 	600 	2600 10300 	3200 	0 	2000 	5600 	4000 
—a 
TIEJA VESIRAKENNUSIAITOS.TALONRAKENNUSTEN TOIPIENPIDF.OHJFLMA 1986-92 om.31.24.74 t.isatid. 	P.KORHC)NEN 
OULuN PIIRI 06.10.1986 	Rak.k*jt.ir,d, 150 4.'0.77 . 	 (90) 	1542688 
1 	I40 HANKE KK HFA 	PS/ES/ KA 	M.AIK. PiA 	TIIAF 1988 	1989 	1990 	1991 199' 
PES 1000 1IN***** U***,*1****t 
bk:1?07 Oulun koriekorjaa.o 564 3773 PSO7.12.76 19700 	6300 11000 	2400 
ES12.02.8l 
tar1203 Taivalkoskeru 	tser, hiekkalato 832 500 500 
bprl7l2 Muhokser 	tiesestaripiirin 889 1100 4000 2000 	2000 
tukikohta 
tssl2Ol 1uhokser, 	tse:r 	Utajarver, 889 1000 1000 
stk:r, 	korj. 	ja 	slh-varasto 
bs 1220 Taivalkosken 	tie.estaripii- 832 1000 1200 1200 
rir. 	tukikohdar, korJaus 
bs1218 Raahen 	tieLestariPirin 582 250 1200 1200 
tukikohdan korjaus Ja 	la.J. 
tasl2O2 Oulun 	tie,estaripiirin Yli- 973 340 1200 1200 
kjjsjrjn 	stkr, 	sareeraus 
• 	2 asnarssn 	 3J 	 2S•S• 
6463 ii 	28800 	6300 	11500 	2400 	2000 	3000 	0 	0 	3600 
0 
TIE-JA VESIRAKEUNUSIAIT0STAt0NRANENNUSTEN TOIMENPIDEOHJELMA 1986-92 moa.31.24.74 I.it3i.: 	P.KORHONFN 
KAtHIItIN PIIRI 06. 10.1986 	Rk.k'st.ird, 150 4.0,77 . 	 (90) 	I42688 
1 	N0 HANKE KK HFA 	PS/ES/ KA 	M,AIK. TMA 	TMAF 1988 	1989 	1990 	1991 	i99 
PES t****tt***ttI************$***t*3*$**41*tI***1000 flK***t*4$4***t* *1**** 
tvsL3O9 Ka.arir 	keskusv. 	a 	lab, 205 2450 PESO3.10.81 6300 	6200 100 
seKa 	Nomilari 	sos,tilat 
tr 1308 S',o,,'jssal,,er, 	Lje.estarip1i- 777 1100 5800 	700 5100 
rir, 	tukikohta 
tr1301 kuhor, 	tg,pr, 	Ler.tiiraru 290 470 470 
suo) a v a r a s t o 
tpsl3Il Puolar,aaru 	tiemestaripiirir, 620 500 2200 2200 
tukikohdar. 	uudisrakerrius 
tssl3O3 Vaalan 	tisr, 	Vuolijoen 	ei- 940 350 1500 500 	1000 
vutukjkr)hdan peruskorJaus 
naa 2 	 zaazng.ss.rszsrssassszsnns nzrzsn*zz s*xn rszsn 2 * zann 2 fl fl 2.a 
4400 	 16270 	6900 	 5670 	0 	0 	2200 	500 	1000 	0 
tsr 1418 Kir, 	tiemestarir1iriri 	Siaori 751 320 F'ESO7.03.84 
vjtukikoht. 
tLr 1424 Lattekatos,1vlo 854 1620 
ts 1401 Posior, 	t,,r 	tkr, 	autot.k.orj. 
t1420 Torrior, 	3Pl,qstaripiirir, 	tu- 851 460 
kjkohdari 	ruskorJ*.js 
ts14i8 Kenur 	testariiiriri 	tuki- 240 450 fES24.09.84 
kohdan 	er'jsk oraut 
tsrl4l2 Rovaniemen 	it.tiemestanipiinin 699 200 
VanttauskokPr 	s 	vitukik ohta 
tr1422 1,j,jarven, 	tjemestarjiinirs 320 1100 
tukikohta 
tmnl4?5 Talvihzek.var 	Posio 	..i,. 	6kl 
ts.n1423 Huorior. 	tierest.ani,iinir, 	Kare- 498 1120 
suvanr,or, 	tuk iiste 
tsn1424 Pellon 	tmpr, 	kolanir 	sivitukik 273 320 
2 
5590 ii 
2100 	1900 200 
450 450 
500 300 200 
4000 1500 2500 
4000 .1000 	3000 
2500 900 	1600 
5600 2000 3600 
3600 1200 1200 	1200 
700 700 
2500 1000 	1500 
z 	 _t&Z 	= Ufl nxX Z 
25950 	1900 2450 4600 	4600 	3200 5300 	2700 	1200 
-4 
lIE-JA VESIRAK(NNUSLAITDS.TALONRAKENNUSTEN T0IM(NPIIIEflHJ(LNA 	1986-92 	.om.31.?4.74 	L)satied. P.XC)HONEN 
LAFIN FIIRI 	 06.10.1986 	Rk.kust.ind. 150 34.'0.77 . (90) 1.42688 
1 N:0 	HANKE 	KK HF'A 	PS/ES/ 	KA 	Pi.AIK. 	TMA 	THAF 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
PES t 000 PiI*1Zt$t*** * 1*313*33*3* 
TIE-.IA V[$IRAkENHUSLAITQs,TALONRAKENNUSTEH TOIMENPIDEI1HJELMA 1986-9? ao.,.31.24.74 	L.isati.d.: p.P(ORHrU4EN 
TIF- J 	*JESIRAKENJIISHAILI11JS 061O.1986 	R.k.kuct.jrd. 150 34.0.77 . 	 (90) 	1542688 
1 	N0 HA4t(E KK 	HPA 	PS/ES/ KA 	M.AIK. IMA 	TMAE 	1988 1989 	1990 	1991 
PES **U***U****t$**Z*I***t******&***s******t$l000 tiIit***4ttI***w**4 $* ** 
m.i.r 2001 Tea.jeori 	vastaanottovarsto, 680 	600 FES01,04.85 ( 	 (600)1 (600) 
Ra 3 S jo 
bp.r2002 Tieuso,Raio 6802000 15000 10000 
br 2009 Fiirphkrjt 	t.a1orirkpr,riustot 	Ja 0 	650 34000 4000 	5000 	5000 5000 	5000 	5000 	5000 
raI enr,.jsteri 	suJrrlt tte1'i 
•s 	2 	 saa... ....zt. ..s..n.sz..ss s..s.sr Z5a SSZtSSKZt*rsZs5tsrXZ - nzr. 
3250 49000 	 4000 	5000 	5000 	500€) 	5000 	5000 15000 
Suomen maantieverkko 
1:2000000 
Finlands landsvägsnät 
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